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S U L T I M O S E S F U E R Z O S 
L O S M O N T E N E G R I N O S 
A C T O G E N E R O S O D E L R E Y A L F O N S O 
• L A CAPITULACION 
DE MONTENEGRO 
Viena, 21. 
Carecen de fundamento las noti-
cias circuladas referentes a que se 
habían roto las negociaciones de paz 
entre Austria y Montenegro. 
El Cimisionado austríaco para las 
negociaciones de paz no ha llegado 
todavía a Cettigne y además son ne-
cesarios varios días para la rendi-
ción de los montenegrinos, paso ini-
cial antes de poder discutir las con-
diciones de paz. 
ABOLIENDO LOS CONCEJAIiES. 
i-La ciudad de Buffalo, acaba de 
adoptar una nueva forma para regir 
!a ciudad que ha desterrado para 
siempre el sistema de concejales. 
John F. Malone, ha sido nombrado 
Presidente de esa comisión y gober-
nará junto con el alcalde y cuatro 
miembros más, los que serán elegi-
dos cada cuatro años. 
P A N C H O V I L L A 
, Y 0 . S E 
, Bl Paso, 21. 
El General Herrera, Comandanta 
militar carrancista de Chiuhuahua 
h desmentido oflcî mente los ru-
mores circulados acerca de la cap-
fura de Pancho Villa. 
Como la noticia procedía de buena 
fuente, en general se 1« dio crédito 
lüsta que ha sido desmentida por 
el General Herrera. 
PPANCHO VILLA NO CAYO, SE 
CASO. 
Juárez, 21. 
Aunque tres columnas carrancistas 
jo buscan y persiguen, Pancho Villa 
na tenido tiempo para casarse en los 
nwntes, en la paite occidental de Chi 
huahua. 
EL REVERSO DE LA MEDALLA 
Paris, 21. 
El Cónsul general de Montenegro 
en esta capital ha anunciado oficial-
mente el fracaso de las negociacio-
nes de paz entre Austria y Montene 
gro, declarando qu*» el ejército de su 
nación está dispuesto a combatir 
hasta el último momento. 
EL BOTIN DE LOS TEUTONES 
Viena, 21.̂  
Anunciase que el botín total alean 
zado por ios teutones hasta la fecha 
es el siguiente: 3 millones de prisio-
neros; captura de 10,000 cañones y 
40,000 ametralladoras y ocupación 
de 470,000 kilómetros de territorio 
enemigo. 
ASQUITH Y LOS OBREROS 
Londres, 21. 
El Jefe del Gobierno Mr. Asquith 
ha anunciado que los obreros exper-
tos y semiexpertos, de acuerdo con 
las Uniones obreras, trabaiarán con 
la categoría de expertos ©n las fá-
bricas de municiones con el propó-
isto de aumentar la producción, tan 
pronto como el Gobierno adopte cier 
tas medidas. 
NEGATIVA DE VIENA 
Viena 21. 
Niégase rotundamente que Monte 
negro haya interrumpid© sus nego-
ciaciones de paz con Austria. El Co 
misionado austríaco, Mr. Otto, ex-
Ministro de Austria en Montenegro, 
ha llegado a Sarajevo hoy. ©n caml-
iw» hacia Cettigne. 
CASAS BELGAS DESTRUIDAS 
París, 21. 
El Gobierno belga anuncia que 
según ©sitadísticas efectuad3», 18,207 
casas en Bélgica fueron destruidas 




En despachos austriados se dice 
qu© s© han reanudado las operacio-
nes militares en Montenegro. 
NUEVO CONSISTORIO 
Roma, 21. 
Del Vaticano anuncian que Su 
Santidad celebrará un nuevo Consis 
torio con objeta d̂  nombrar nuevos 
sucesores a los Cardenales Scapane-
Ui, Nuncii en Viena, y Fruhwlrth» 
Nuncio en Munich que en 1© sucesi-
Ivo tendrá que residir en Roma. 
Créese que en est© Consistorio se 
discutirá la paz. 
LA OFENSIVA RUSA EN PERSIA 
Petrogrado. 21. 
Oficialmente infórmase que la 
ofenslva rusa en Persia va dando 
satisfactorio resultado. Los rusoia 
han ocupado a Sultanabad y el ene-
migo ha huido hacia Burujird. 
LOS ALIADOS EN PORTOLAGOS 
Atenas, 21. 
Los aliados desembarcaron en 
Portolagos el miércoJes, y después 
de haber destruid© varios emplaza-
mientos de artillería y fortificacio-
nes, volvieron a embarcarse. 
PALABRAS DEL KAISER 
Amsterdam, 21. 
El Kais-er Guillermo dirigiéndose 
al Czar Fernando de Bulgaria en 
Nish, dijo: 
"Nosotros hemos sido desafiados 
por nuestros enemigos, quienes envi 
diaban nuestra prosperidad y ventu-
ra y con ligereza querían destruir la 
cultura de Europa. Nosotros hemos 
luchado fuertement© hasta ahora y 
seguiremos luchando con más teua-
c'túüd en lo sucesivo". 
IJEY INGLESA 
Londres, 21. 
El proyecto de ley enmendando el 
acta sobre el tráfico con el enemigo, 
ha pasado a segunda leetnra en la 
Cámara de los Comunes. 
La nueva Ley propuesta faculta a 
la Junta de Comercio para que pro-
hiba a cualquiera persona, casa de 
comercio o compañía de una nacio-
nalidad rostíl hacer negocios en el 
Reino Unido durante la guerra. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Berlín, 21, 
Oficialmente se anunda desde 
Austria que, después de las grandes 
pérdidas que sufrieron el día 19, en 
los batallas libradas cerca de Topo-
routz y Beyan, los rusos suspendie-
ron ayer sus ataques, y hoy preTa-
lece allí una calma general, lo mis-
mo que en el resto del frente nor-
deste. 
Ha habido duelos intermitentes de 
artillería y los aeroplanos rusos han 
bombardeado el distrito al sudeste de 
Brzezany, sin causar daño ninguno. 
Los italianos han dirigido el fuego 
de su artUlería contra el Tirol y las 
faldas del Coldeiia, e Igualmcmte han 
atacado los pasos al Xorte de Pen-
lelsteln. 
SERAN PUESTOS EN LIBERTAD 
Woshington, 21. 
Los cónsules austriaoo, alemán, tur 
co y búlgaro, que en Salónica fueron 
detenidos y ee hallaban presos a bor-
do de un barco de guerra francés, 
surto en 1» bahía, serán puestos en 
libertad gracias a los buenos oficios 
d© los Kstodos Unidos, debiendo re-
gresar a sus respectivos territorios. 
EN" PERSIA 
Teherán, 21. 
Las columnas rusas que operan en 
Persia han ocupado a Saulrnbadas, 
150 millas al sudoeste, de Teherán, Igual distancia a que se halla, hacia 
el noroeste, Ispahan. 
La guarnición y el cónsul alemán 
han huido. 
C O M O Q U I E R E E L D I V O R C I O E L 
S E Ñ O R R E G Ü E I F E R O S 
U P O N E N C I A A P R O B A D A P O R L A C O M I S I O N D E 
C O D I G O S D E L S E N A D O . 
ció Presentado a la considera-
del /6 la Alta ĉ ma'm> la ponencia 
w oĉ 0r Erasmo Regüeiferos, al 
Ĵ yecto do ley de la Cámara de Re-
r dentantes que Se refleíre al esta-
ie«iniento del divorcio en Cuba. 
Por l a ponencia' Que fué aprobada 
con Comisión de Cargos figuró 
ri a el número 28 en la orden del 
UIa ayer. 
nu a Publicamos íntegra, para que 
ciai - ^ lec'tor6S la conozcan esen-
y formalmente. 
irece la pena 
AL SENADO 
cefS C°misión de Códigos, en sesión 
pj°r,ada el día de la fecha bajo la 
íal p'ncia del doctor Antonio Gon-
bar0, êz> tomó el acuerdo de apro-
i-os 'a ponencia del doctor Re.güeife-
•"a d Broyecto de Ley de la Cáma-
tabi0e KePresentantes, relativo a es-
iecer en Cuba el Divorcio. 
Enero 21 






la "PJ check» canjeados ayer en v Uearinj, HOUBO" de New 
po"aron 
$542.499.786 
Palacio del Senado, Habana, Ene-
ro 19 dé 1916.—Vto. Bno.: (f.) Doc-
tor Antonio Gonzalo Pérez, Presi-
dente.—Erasm© Regüelferos, Secre-
tario. 
A LA COMISION DE CODIGOS 
El Senador que suscribe, tiene el 
honor de someter a la ilustrada con-
sideración de sus compañeros la 
adjunta Ponencia, con motivo del 
establecimiento del Divorcio en la 
República de Cuba, por Ley proce-
dente de la Cámara de Rejpresentan-
tes. 
La Ley qne ha de ser objeto de 
nuestro estudio y deliberación, no 
es en su texto una sorpresa para Ql 
Senado, es la misma, exactamente la 
misma que en otra oportunidad fué 
presentada en este Alto Cuerpo por 
los ilustres ex-Sejnadores, Sr. Adolfo 
Cabello y Martín Morúa Delgado, cu-
ya muerte privó a la Patria de las 
actividades mentales de este hombre 
público, y además, fué suscrita tam-
bién por nuestro compañero señor 
d'oetor Antonio Gonzalo Pérez, qu«i 
nos honra, presidiendo esta Comi-
sión. 
Aquella Ley tuvo de Ponente al 
otro distinguido ex-senador, el Li-
cenciado señor Cristóbal de la Guar-
dia, inolvidable compañero que tan-
to nos ilustrara con sus consejos, 
quiein en su Ponencia formuló respe-
tando principios de aquella obra, un 
Proyecto de Ley que es el que, con 
las actuales modlficacione, se apro-
bó por la Cámara de Representan-
tes y que con las que por ̂ sta Po-
nencia establezco, tengo el honor de 
someter a vuestra sapiente resolu-
ción . , 
Contestando en su oportunidad a 
preguntas de un distinguido redactor 
de "La Lucha", señor Enrique Maza, 
hube de manifestar lo siguiente: que 
no cre'a oportuna la implantación 
de esta Ley, pero por principio, oo-i 
mo hombre liberal, la aceptaba; en 
este sentido y honrado por dos co-
misiones para dictaminar mi deber 
Ineludible es ser consecuente, dada 
mi representación pública, con mis 
actos y mis declaraciones políticas. 
Se pone a nuestra deliberación un 
problema de verdadera magnitud y 
de gran trascendencia, puesto que 
afecta al orden matrimonial y de la 
familia, materia para la cuai nece-
sita el Senado de gran tranquilidad 
de espíritu para ir profundamente al 
estudio del asunto con el temple 
fuerte y necesario que la reforma im-
plica, para garantía firme de su me-
jor acierto. 
Detúvome a primera vista al estu-
diar ejsta Ley si con ella creábamos 
conflictos entre la Iglesia y el Es-
tado; pero anotadas por mí las dis-
cusiones de la Cámara y atendiendo 
a nuestro estado constitucional, veo 
franca la acción del Poder Legisla-
tivo por cuanto separada la Iglesia 
del Estado, el Poder Civil en fun-
ciones de autonomía e independencia 
propias, se desenvuelve dentro de su 
elevada esfera de acción; por si du-
das pudieran cabernos acerca de 
ello, cito las opiniones del ilustre 
Catedrático de Derecho Político y 
Administrativo de la Universidad 
Central de Madrid, cuando afirma 
"que fué propio de los pueblos pa-
ganos del Orlente, de Grecia y de 
Roma, confundir la religión con la 
política, reuniendo en unas mismas 
personas los cargos civiles y los re-
ligiosos, o subordinando la acción 
del Gobierno a la influencia de la 
clase sacerdotal. El Cristianismo es-
tableció la verdadera distinción e in-
dependencia entre la Iglesia y el Es-
tado, diferenciándose así, no solo de 
las religiones antiguas, sino también 
del mahometismo de la Edad Media, 
y de los modernos Estados protes-
(PASA A LA SIETE) 
CADAVERES RECOGIDOS 
Roma, 21. 
Varios cadáveres de mujeres y ni-
ños, víctimas del desastre del 'An-
cona", haa sido recogidos frente a 
Pizzo. 
ACTITUD DE LOS 
MONTENEGRINOS 
París, 21. 
Según dechvración oficial del Cón-
sul montenegnrino. Lazare Miouche-
kovltz, Primer Ministro y el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Monte-
negro, Uesraron anoche a Brindlsi, 
acompañando a la Reina Milena y a 
las Princesas en camino para Fran-
cia. 
Anúnciose que el Rey y el gobier-
no han rechazado enérgicamente to-
das las condiciones ofrecidas por 
Austria, y que Montenegro continua-
rá la guerra hasta el fin. 
El Rey Nicolás y sus dos hijas per-
manecerán con sus tropas para reor-
ganizar la resistencia y facilitar, si 
es necesario, la retirada del valiente 
ejército. 
El Rey ha expresado la esperanza 
de que ios aliados eventualmente le 
presten una eficaz ayuda para sa-
car del atolladero a su ejército, co-
mo hicieron con los serbios. 
ITALIA PUEDE DECLARAR LA 
GUERRA A ALEMANIA 
Londres, 21. 
Dícese de buena fuente que Italia 
declarará la guerra a Alemania si se 
prueba que los submarinos alema-
nes han contribuídoa la pérdida de 
los barcos italianos. 
VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, 21. 
El wpor inglés "-Sutherland", de 
3.542 toneladas, fué echado a pique 
en el Mediterráneo el 17 de Enero. 




Anúncla^e nue el servicio do bul-
tos nostalos entre Austria y Grecia 
bn sido suspendido. 
C\US\ DE OCTUPACION DE 
CORFU 
Londres, 21. 
L;< ocnofK'ión oor lo«¡ franceses de 
la Tsl̂ i de Torfií, segú" se ha ave-
rienado. se debe a one Ins austroale-
manes estaMcficron allí nna base 
para sus submarinos. 
Su otra bose está sitnndn en el es-
trecho ejiuni ouc se extiende entre 
la Isla Corfú y la. rosta aTbanesa. 
La mayor parto de los etn̂ ne*! de 
los submarinos en el T'e+e dol Medi-
ferríneo han sido dirigidos desde es-
tas bases. La actividad de los sub-
marSno« «lemanes en el Mar del Nor-
<e ha dismitmídó eonsiderablemente, 
debido a eomplieacî nec internacíío-
nale«? y a la snierra imrilaeable aue 
Jes han Aclarado l̂ s 'lestroyerc In-
gleses, que han oblieado a dichos 
submarinos a diriirirse al Mediterrá-
neo. Searún los melores Iniformes one 
se han podido obtener, sólo hay aho-
ra dos penueños submarinos en e! 
Mar del Norte. 
LA CAMPAS A AT/STMTANA CONTRA 
EGIPTO 
Tiondres. 21. 
T<a camnana de A êtnanía contra 
Ea-lp+o trWíera con obstáculos ines-
perados, debido a la falta de carbón 
para onemr el ferrocarril oue cons-
truyeron hacia el Sur. por Siria, has-
ta el borde dê  deserto,, aproximán-
dose al ranal de Suez. 
La falta de carbón h» Imnedido 
nue «r Inausrurase esta vía férrea y 
ha sido causa de oue lo-í alemanes 
emprendan la explotación de las 
vieios minas turcas de Siria, usadas 
por lo<! romanos, pero abandonadas 
hace mil años. 
EL VICECONsrr. INGLES EN 
SOFIA 
Washington, 21. 
El vicecónsul inelés en Sofía se re-
fugió en las habitaciones de la TJC-
Eaclón amerioann, reclamando asilo, 
al saber oue su colega francés había 
sido arrestado. 
La Secretaría de Estado america-
na ha resuelto que a menos nue ha-
ya pruebas de oue e«;tá en pelicro la 
vida de ese dlnlomático. no se le 
otorgue el asilo que reclama. 
AI'DANESES Y MONTENEGRINOS 
T/ondres, 31. 
Un desnachn inal̂ mb/rico de Ro-
ma diee oue Escí»d Pashá. presidente 
provisional de Albania, ha llegado n 
Scutarl con fuerzas albanesas para 
unirse a los montenegrinos oue se es-
tán retirando en esa direrdón, 
CPASA A LA ULTIMA.) 
Coronación suspendida 
Pekín, 21. 
Anunciase de una manera oficial 
que la coronación de Yuan Shl Kai 
ha fy'áo suspendida indefinidamtu.-
te a causa de los levantamientos ocu 
rridos al sur de China. 
E L P R O C E S O C O N T R A 
E L E S T U D I A N T E M I G U E L F I O L 
L A SENTENCIA ABSOLUTORIA 
EL PRIMER PACIFISTA QUE RE-
GRESA.—Robert B. Bermann, repu-
tado crítico inglés que embarcó con 
los "pacifistas de Henry Ford" y que 
tiene el orgullo de ser el primero 
que ha regresado a los Estados Uni-
dos, después del terrible fracaso su-
frido por los expedicionarios. Mr. 
Bermann declaró que cuando se levó 
el mensaje de Wllson y la nota que 
había este enviado al Austria, por 
motivo del hundimiento del "Ancona" 
se dividieron los pacifistas y hubo 
basta trompadas y puñetazos. La 
cuenta que la compañía de aerogra-
mas pasó a Ford por el uso del apa-
rato desde su salida a Nueva Yor, as-
cendió a $50,000. 
El fuego de Boquerón 
SE QUEMO UN TANQUE DE 
MIEL Y CINCO CASAS 
La Secretaría de Gobernación re-
cibió ayer un telegrama del Gober-
nador interino de Oriente señor Lo-
ra, dando cuenta de que en el fuego 
ocurrido en Boquerón, el dia 19. de 
cuyo hecho dimos cuenta oportuna-
mente, se quemó un tanque de miel 
de la Compañía Destile Compnay, y 
cinco casas. 
Por considerarlo de interés, damos 
a continuación las pao-tes esenciales 
del fallo absolutorio dictado por la 
Sala Segunda de lo Criminal, siendo 
Ponente el Magistrado señor Juan 
Víctor Pichardo, en el ruid'OiSo proce-
so seguido contra el joven estudian-
te de medicina señor Miguel Fiol y 
Dulzaádes, por el delito de asesinato 
usando el veneno. 
Dicen así: 
RESULTANDO PPROBADO: que 
el procesado en esta causa Miguel 
Fiol Dulzaidtes, sostenía relaciones 
de amistad con el joven Juan Pablo 
Rogelio Romeiro Roque Y al encon-
trarse éste en mala situación econó-
mica lo llevó o permitió que fuera a 
vivir a su casa. El día cinco de Ju-
nio del año próximo pasado, de once 
a doce a. m., fué conducido el citado 
Rogelio Romero al Segundo Centro 
de Socorros por Viceinte Marquetti, 
sirviente de la casa del citado Fiol, 
por presentar síntomas de intoxica-
ción que, según el propio paciente, 
se la había causado al tomar para 
aliviarle un fuerte dolor de cabeza 
que sentía, una sustancia que creyó 
era aspirina o antipirina. Dos días 
después, encentrándose en el Hospi-
tal Número Uno, declaró ante el Juez 
de Instrucción que el procesado fué 
quien, valiéndose de un engaño, Iq 
había dado a tomar la sustancia que 
le produjo el envenenamiento. Juan 
Pablo Rogelio Romero falleció en el 
citado Hospital el día quince del ci-
tado Junio, a consecuencia de la in-
toxácaciór̂  aguda por bicloruro de 
mercurio por que fué llevado a dicho 
Hospital, sin que se haya podido com-
probar si dicha sustancia la tomó in-
tencionalmento con ánimo de suici-
dairse, por equivocación, o suministra- • 
da por el procesado en esta causa, 
Miguel Fiol y Dulzaides." 
"UNICO CONSIDERANDO: que 
apreciando el Tribunal según su con-
ciencia que no se ha demostrado que 
el procesado fuera el envenenador 
de Juan Pablo Rogelio Romero, pro-
cede absolverlo y declarar las costas 
de oficio, por estimar también que no 
ha habido temeridad ni mala fe por 
parte de la acusación partícula!'. Vis-
tos los artículos primero y cuatro-
cientos catorce del Código Penal, y 
los artículos ciento cuarenta y dos, 
doscientos cuarenta, setecientos cua-
renta y uno y setecientos cuarenta y 
dos de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal" . 
"FALLAMOS: que debemos absol-
ver y absolvemos al procesado Mi-
guel Fiol y Dulzaides, del delito da 
asesinato por que ha sido acusado, dé 
clarando las costas de oficio. Las dos 
copas y pomo ocupadas entréguens^ 
a Miguel Fiol y el frasco con. restos 
de visceras remítase al Juez de Ins-
trucción para que provea todo lo con-
ducente al enterramiento de ellas. 
Visto el incidente sobre embargo de 
bienes del procesado, lo declaramos 
insolvente por ahora y a los efectos 
de qsta causa.—R, de Lancis.—M. de 
Caturla.—Juan V. Pichardo.—Gonza-
lo de Vmaurrutia.—GuiUesrmo Valdés 
Fauli". 
P R O V I S I O N D E L J U Z G A D O D 
I N S T A N C I A D t S A N T I A G O C U B A 
TERNA 
Reunida ayer la Sala de Gobierne 
del Tribunal Supremo acordó elevar 
al señor Presidente de la República 
la siguiente terna para cubrir el car-
go, actualmente vacante, de Juez de 
Primera Instancia de Santiago de 
Cuba: 
Primero. Licenciado Godofredo 
Díaz y Díaz, actual Juez de Primera 
Instancia, Instrucción y Correccional 
de Remedios, en concepto de tras-
lado. 
Segundo. Licenciado Luis Sausa 
de la Vega, actual Juez Correccional 
de Santiago de Cuba, en concepto da 
ascenso. 
Tercero. Licenciado Luis Vera y 
Saenz, actual Secretario de la Au-
diencia de Matanzas, en concepto d«J 
ascenso. 
E L E S F A L C O D E L A L C A N T A R I L L A D O 
E n l a c a u s a i n i c i a d a p o r e l f r a u d e d e m á s d e $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
a l E s t a d o , s e h a u n i d o u n i m p o r t a n t e i n f o r m e d e l a 
S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s . - E n l o s J u z g a d o s 
s e h a b l a d e p r o c e s a m i e n t o s e n e s t a c a u s a . 
C á m a r a 
A. las cuatro menos cinco minutos 
ee abrió la sesión. Presidió el doctor 
Ferrara. Actuaron de Secretarios los 
señores Roig y Freyre de Andrade. 
Lectura de comunicaciones del Se-
nado y de las primeras lecturas de 
la, orden del día. Cuarenta y cuatro 
proposiciones de Ley se leyeron, to-
mándose en consideración y pasando 
a Comisiones. 
A última hora el señor Graulier, 
explicando una de estas proposicio-
nes de ley sobre modificación de la 
"Ley Electoral, comenzó a hablar de 
la reelección. Un discurso que no fué 
recibido por la Cámara con seriedad. 
El señor Alfredo Betancourt iba ya 
a pedir la palabra, para formular 
una cuestión de orden, se levanto la 
sesión. Por ser la hora reglamenta-
El maestro 
Quiníto Vaiverde 
Puerto Rico, 21. 
A bordo del vapor español "Ma-
nuel Calvo" ha llegado a este puer-
to el popular compositor español 
Quiníto Vaiverde. 
Viene el señor Vaiverde al fren-
te de una gran compañía de zarzue* 
la que actuó durante dos años se-
guidos en el teatro "San Martín de 
Buenos Aires". 
El día 24 del corriente saldrá la 
ît̂ da compañía para la isla d̂  Cu-
ba, 
L A L L E G A D A D E R 0 0 S E V E L T 
En la Cámara de Representantes 
se presentó ayer, con ese motivo, la 
siguiente proposición de Ley: 
"A la Cámara: 
'Por cuanto el C. Teodore Rooso-
velt, por su participación en la gue-
rra de Independencia y por su ges-
tión como Presidente de los Estados 
Unidos, debe ser considerado como 
uno de los grandes benefactores de 
la República de Cuba. 
Por cuanto, teniendo noticia de su 
próximo arribo a nuestras playas, es 
justo demostrarle, de una manera 
evidente, el imperecedero agradeci-
miento del pueblo cubano. 
Los Representantes que suscriben 
presentan a la consideración y re-
•olución da este Cuerpo Colegislador 
la siguiente Proposición de Lev: 
Artículo lo. Se concede un crédi-
to de veinte y cinco mil pesos para 
que sea dignamente festejado el C. 
Teodore Roosevelt, mientras dure su 
permanencia en el territorio de la 
República. 
Artículo 2o. Dicha cantidad será 
tomada de los fondos existentes en 
el Tesoro y no afectados a otra de-
terminada atención. 
Artículo 3o. La presente Ley co-
menzará a surtir sus efectos desde su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
República." 
Salón de Sesiones de la Cáamara 
de Representantes, a los veintiún días 
del mes de Enero de mil novecientos 
diez y siete.—J. D'StrampeB y otros. 
En la causa seguida contra los con-# 
tratistas de .la Compañía del Alcan-
tarillado y el Ingeniero Jefe de las 
obras Mr. Brossius, que como recor-
darán nuestros lectores, por haber-
lo publicado oportunamente, se ini-
ció el pasado, año por fraude de más 
de $2.000.000.00 al Estado, y que aún 
continúa tramitándose en el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Prime-
ra, Escribanía del señor Juan M. Ro-
dríguez, se ha agregado un informe 
rendido por la Secretaría de Obras 
Públicas, informe que" tiene una gran 
importancia dentro del mencionado 
procedimiento criminal. 
En éstos últimos días, al ser ins-
truidos de cargfos. por el Juez licen-
ciado Francisco Piñeíro, los que re-
sultan comprometidos dentro de la 
causa, en sus descargos, manifesta-
ron, que cuando había alguna dife-
rencia en el cálculo de la cantidad 
importe de una obra, ellos, al tratar 
verbalmente del asunto con Mr. Bro-
ssius, levantaban una pequeña acta, 
que suscribían de acuerdo; acta en la 
que se consignaba la diferencia. 
En el informe de referencia, la Se-
cretaría de Obras Públicas niega tal 
extremo y dice que el acta la levan-
taba el Departamento. 
Las actas en que se contienen esas 
famosas diferencias de cálculo, que 
sumadas, parece, constituyen el total 
de la cantidad defraudada, cuando el 
Juzgado se constituyó en el Depar-
tamento de Obras Públicas, Jefatu-
ra del Alcantarillado, al tratar de 
ocuparlas, pudo ver que habían desa-
parecido del Archivo. 
La Secretaría de Obras Públicas 
aporta tan grande cantidad de datos 
en su escrito al Juez Instructor, da-
tos que contestan en todos sus ex-
tremos las declaraciones de los acu-
sados, y comprueban su inverosimi-
litud, que por personas entendidas en 
asuntos criminales, hemos sido in-
formado, constituye la base esencial, 
el indicio racional de criminalidad, 
para que en el momento oportuno sea 
dictado auto de procesamiento. 
Una visita al Central 
"Nueva Era" 
El gene,rai Emilio Núñez, Secre-
tario de Agricultura, salió ayer pa-
ra Palma, costa norte de Pinar del 
Río, lugar donde se encuentra en-
clavado el uevo central "Nueva 
Era", pertenecientei a la Compañía 
Hispano-Cubana, de la que es presi-
dente. 
Tiene por objeto la visita del ge-
neral Núñez al expresado ceíitral. 
Inspeccionar sus campos de caña y 
I03 trabajos que se están realizando 
en la casa de calderas v demás de-
pendencias del misms 
S e n a d o 
PENSIONES Y PLAZAS 
A las Cüatro y ¡media empezó l» 
sesión bajo la presidencia dei gene» 
ral Sánchai Agramonte. 
Sa leyó el acta de la sesión aa;"â  
rior y *ué aprobada. 
PENSIONES 
Durante la sesión se aprobaron 
los dictámenes de la CoiüiSx'm c'«> 
í'acienda concdddewdo pensionesi ai 
sargento primero señor Tomás Cár* 
denas. a 'a señora Julia Ajidrea v a 
da del te/iiente coronel César Aian-
giuren, al comandante Juan Castro, 
al teniente coronel Wilson. a la se-
ñora Virgima Cárdenas viuda del 
soldado Rafael González, al tenien-
te coronel Nemesio Camejo, a la se-
ñora Josefa López viuda de Walte-
rio García, y Casimiro de la Rosa.i 
SECRETARIA DE LAS COMISIO-
NES 
Se puso a discusión (y fué apro-
bada la totalidad) el proyecto do 
ley creando la plaza de Secretario 
para las comisiones especiales en la 
Cámara de Representantes. 
El señor Regüeif eros presentó 
una enmienda creando una plaza 
igual para el Senado. 
Y antes de que se terminara la dis 
ousión del proyecto, se romipió el 
quorum. 
En otro lugar puiblicamos !a po-
nencia del señor Regüeiferos que fi-
gura en la orden del día. 
PROYECTO 
Se presentó la siguiente proposi-
ción de ley: 
"Artículo primero: Se conceda 
una pensión de 480 pesos anuales, 
moneda de curso legal, a la señora 
María de los Angeles Barrera, viu-
da del teniente del Ejército Liberta-
dor Pomipüio Varona Miranda. 
Artículo segiurado: La pensión con 
cedida por el artículo anterior que-
dará sujeta en cuanto a su cuantía 
y condiciones a lo que en lo adelan-
te pueda acordarse en cualquier Ley 
general de pensiones, y será abona-
da hasta su Imcluisión en los Preaux-
puestofe generales de la Nación, con 
cargo a los fondos ©obrantes del Te 
osro no afectos a otra® obligacio-
nes. 
Artículo tercero: Esta Ley empe-
zara a regir desde su puMicación en 
la Gaceta Oficial de la República. 
Palacio del Senado, Habana, 21 d« 
Enero de 1916.— .̂ Sanrihez Agrá-, 
monte; Alcides Betancourt: -Vidal' 
Morales", 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
"Diario déla Marina" 
(S.A.) 
De acuerdo con lo que prevlenaa 
Jos Estatutos, y cumpliendo lo áia-
touesto por la Junta Diroctmu cito, 
por este medio a los Señorea Accio-
nistas del DIAEIO DE LA MARI-
NA (SA.), para la Junta General raí 
glamentaria que se ha de celebrar al 
Lunes 24 de Enero, del cnxrient* año 
ia las tres y media de la tarde. 
Habana, 14 de Enéró de 191S-
El Secretario» 
JOAQUIN VINA 
cab les m i m m 
Nueva York, Enero. 21. 
Bonos de Cubâ  5 por 1Ó0 ex-ia-
terés, 96..3|8. 
Bonos de los Estado» üñídóa, a 
110. 
Descuento papel comerciid, 
'h a 3J¡4, 
Cambín sobre Londres, 60 día» 
vista, $4.71.50, 
Cambios sobre Londres, a la vista-
$4.76.10.. 
Cambios sobre París, b̂ nqpteroar 
b francoa 85.3|4. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 74.7ÍS, 
Centrífuga polailzación 96, en plt,-
Ea, a 4.77 centavos. 
Centrífuga poL 96, a 3̂ 14 centavos 
eosto y flete. 
Azúcar de miel, pclarización en 
almacén, de. 4.0a 
Se vendieron 300,00 sacos de azú-
rar. 
Harina patente Minesota, $.6.45, 
Manteca del Oe,ste, en tercerolas, 
$10.72, 
Londres, Enero 21. 
ConsoTidaKios, ex-interés, 59. 
Las <ioc3ones Comunes de lo» P. G, 
Unidos de la Habana registradas ea 
Londres, cerraron a 79. 
París, Enero 21. 
Renta Eransesca, ex-ínterés, 62 
írancos 60 céntimos ex-cupón. 
En la Lonja d«i Ckfé da NowTorrt 
M op«r6 ayer «n aasáoaraa erados de 
procedencia d» Coba, centrifuga, 
bobre baM *5 Qa depósito de 50 to* 
aeladoa. 




Julio 3.86 1 
iSeptlembre S.̂ S , 
Toneiaxias vendidas: 11,450. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerraxío el, mercado de reniolâ  
cha, 
New York 
E l mercaldo de azúcar cruao exis-
tente rigió aiyer firme y más activo 
que el día anterior, habió'idoso he-
cho ventas por 300,000 sajcos .a: 3% 
centavos costo y flete para embar-
que en Febrero y MarAO f reflnadü-
pifa** CUBA ' • 
El' mercado, local abrió ayer, algo 
flojo, cotizáódise > con fracción de 
baja, debido a los precios a que se 
realizaron - algunas ventas que , rese-
ñámos 1 a v continuación,, p̂ ro a pesar 
de . álo, ,a .última hora - notábase • ..me-
jór impresióh por las noticias 11 eg-?-
dajá dal "merpeado americano, donde 
se sostiene él'precio de 3% centavos 
costo y fleté .por azúcar en todas 
posiciones. 
El tono en general es de firmeza. 
Se vendieron: 
5,000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, á 3.3116 centavos libra; al-
macén. Sagúa. 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.3¡16 centavos libra; almacén. Sa-
gua. 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.3|16 centavos libra; almacén. Sa-
gua. 
3,500 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.16 centaAros libra. Cárdenas. 
LA ÉSPECULACLON bE AZU-
CAR EN LA LONJA DEL CAFE 
Ed mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exohauge, base centrífuga de 
Ghíba, podaii& ĉión 'Jo grados en De-
pósito Mercantil, en almacén en 
New York, abrió ayer irregular y 
sostenido. 
Deapúés se afirmo algo el merca-
do a los precios de la apertura; pe-
ro cerró más bajo c¡ue los precios 
más altos que rigieron el día; pero 
más altos que los de la apertura, el 
mes de Enero. 
Febrero y Marzo cerraron con un 
punto de baja; Marzo con ctiatro; 
Mayo con cinco y Julio con 6, com-
parados con la apertura. 
TamJbién cerraron con dos puntos 
de baja todos los meses que no se 
cotizaron al albre. 
Se vendieron ayer 11,050 tonela-
das para los meses siguientes: 
Enero: 250 toneladas; Febrero: 
1,050 toneladas; Marzo: 2.260 tone-
ladas; Abril: 100 toneladas; Mayo: 
5,500 toneladas; Julio: 1,850 tonela-
das; Dicietmfbre: 100 toneladas. 
E L TIEMPO 
Ayer llovió en las provincias de 
Santa Clara, Camagüey y Santiago 
de Oulba. 
En el resto- de la isla no llovió. 
El pronóstico del tiempo para el 
día de hoy es de bueno. 
j COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
1 El Colegio de Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.16 centavos oró nacional o ame-
ricano lá libra on almacén público oe 
c-sta ciudad para ia exportación. 
"Diario déla Marino" 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por el sensible fallecimiento de 
nuestro Agente CQ Ciego de Avila, 
don Vicente Pérez Fernández, (q. c. 
p, d.) so ha hechp cargo de la Agen-
cia su hijo don Lorenzo Pérez Figne-
redo, con quieni se entenderán nues-
tros sucriptores de aquella localidad, 
desde el primero del actual. 
Habana, 21 de Enero de 1916, 
E L ADMINISTRADOR. 
"Diario de la Marina" 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Ponemos, por este medio, en cono-
cimiento de nuestros susa;iptores cu 
Sagua la Orando, que la agencia do 
este periódico en dicha población 
Ctstá a cargo de la señora doña To-
masa Hernández, viuda de Echo-
ni candía, con la que se entenderán 
para todos los asuntos relacionados 
con esta Empresa. 




Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: PAuuco-Malmí̂ 68 b. 
A. Con sumo g:uato le facilitaré e1. Fo-
lleto Brratia, titulado: Petróleo. lAzXo 
y délo a conocer a sus amigos. F«ra 
acertar en la, elección de Compañía, 
antes de comprar hablo conmigo, 
aunque 1,̂ , t ¿fono: nada le cues-
ta. Joaquín Fonún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galla-
no, número 2G. Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
i0« 31 e. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.89 centavos oro nacional o ameri-
cano ia libra en almacén público de 
ésta ciudad para la éxportaeián. 
Unión de Subarfendaiores y Propistarios de Casas 
De oden del señor President e y conforme previenen los Esta-
tutos por los cuales s© rige esta 0 orperación, se invita por este me-1 
dio a los señores Asociados para la Junta eneral reglamentaria que I 
tendrá efecto a la una y media d e la tarde del próximo domingo 1 
23 del actual en los salones de ésta Asociación sitos en los altos del 
Polyteama, en la Manzana de Gómez. 
Habana, 17 de enero de 1916. ERNESTO EUIZ, 
C. 361 3(1-21. Secretario. 
o 
r 
BANGO E S P A I f l l DE U I S L Í DE 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
Sucursales en ía misma HABANA: { 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfritus. 
Caibarién, 




í l i e Hat ional C i ty Bank ot ü e w M 
Balancs correspoDÉnte al 31 de Dicieiite de 1015 
ACTIVO 
Préstamos e Inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . $404,219,465,38 
A recibir de otros Bancos . . . . . . . . . . . . . . 30,113,878,42 
Cambios para la Oficina de Compensaciones (Clea-
ring House y otros valores en ef ectivo . . • • 41,470,862,43 
Caja . . . . . v > . . . . . . - 115,215,920,95 
Depositado en el Banco Federal de Reserva 33,528,739,03 
PASIVO 
Capital. * • v v • . • • v v v v v • 
Sobrante y utilidades sin repartir- . 
Circulación , . , . • . . . . . . . . . 
Depósitos. 4 • « . . . . . . . • 
Diversas cuentas acreedoras . . . . . . 
>.; . . $624,548,866,21 
. . $ 25,000,000,00 
. . 37,427,623,36 
1,799,150,00 
. . 544,582,859,06 
. . 15,739,233,79 
i«• ... .*.. **.' • . $624,548,866,21 
Estado de üíew York, Condado de New York ss.: 
Yo, G. Edwin Gregory, Administrador del Banco, solemnemen-
te juro que este Estado es verdad a mi mejor saber y entender. 
G, E. GREGORY, Administrador. 
Firmado y jurado ante mí el día 
7 de enero de 1916. 
GEO H. COREY. Notario Público. 
Condado de New York. -
B e e k m a n W i n t h r o p ^ ^ ^ 
Edwin S. Maratón 
E. P. Swenson 
I h e National C i ty B a n k ot N e w Y o r k 
SUCURSAL DE LAS ANTILLAS 
C U B A , 7 2 - 74 . 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de â dcar de gttari-
pe, base 96, en almacén púb'ico en 
ê ta ciudad y ai contado, íué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 8.27 centavos, mo-
utaa oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
neaa oficial la libra. 
Cierre: 
Comjpra.dores, a 3.20 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 8.35 centavos mo-
feta oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficíales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios; 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centaros la 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: .̂47 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.63 centavofc 
ta libra. 
Del mes: 2.51 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 




Azúcar centrífuga d« 
tarización 06. 
Pfcimer'a quincena: 3.239 centavos 
ta libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos li. 
ora. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera qulncesa: 3.52, 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
'a libra. 
Del mes: 3.8S centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre. 
Primera quincena: 2.680 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavos ll» 
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.83 centavos la libra. 
7nero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra- l (PASA A LA NUEVE.) 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
FUNDADO EN 1869, 
CAPITAL 11.500.0W» 
FONDO DE RESERVA . $ 13.500.000 
I ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NUW YORK, cor. WÜIiam & Ce dar Sta.—LONDRES, 2 Bank BnB> 
ifngs, Prtnress St 
VEINTE Y TRES SUCURSALIfl EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todfta 
las otras plazas Baneables del mm do. 
En «1 DEPARTAMENTO de AHORROS se admiien depósito» a Inte, 
•é* ¿««le CINCO PESOS en adelante 
Se expiden CARTAS DE CJTEDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESE'FAS VALEDURAS ESTAS SIN DESCUENfO AL* 
6UN0. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.—MONTE 118.— 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. DE AROZARENA, F. J. BEATTY. 
DECANO DK LOS BANCOS DEL PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Olicina Central: M M , 81 y 83 
Qaliano 138—Monte 202.-O}ic>o's 42. Be-
lascoafn 20.«Egldo 2.-Paseo de Martí 1 24 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 
Manzanillo. 
Cuant̂ namo. 




















San Antonio do ios 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS D E AHORRO CON INTERES 
= = SE ADMITA DESDE UN PESO EN ADELANTE ' 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS D E SEGURIDAD 
- PRECIO, SEGUN TAMAÑO — 
oxoxo 
CIENFUEGOS 
*#zucar centrifuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos li. 
bra. 
, Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.55. 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.37 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.04 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre. 
Primera quincena: 2.563 centaro? 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos li 
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 
Primara quincena: 2.85. 
Segtmda quincena: 2.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.67 centavos la libra-
Enero : 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
AOUIAR, IO6-IO8 HABANA 
erüs 
N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pagad 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS' 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagrando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b 
CAPITAL T RESERVAS.. 
ACTIVO EN CUBA.. 
6.500.000.00 
51.000.000.00 
G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 8 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
si.ada'- cada mes. — 
P A G U E C O N 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pag* 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a . 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
OTROS COTO INCENDIOS. SEGUROS CONTRI RIESGOS Y ICCIOENTEt 
A P R I M A F I J A 
l i O R W I C H U N I O N F I R E I N S U R A N C E 
S D C I E T Y L T D . 
B S T A B L K C I D A E N 1T9T. 
AGENTE GENERAL PARA LA REPUBLICA DE CUBAi 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PRINCIPAL: SAI! IGNACIO, OTRO 50, MT03. HABANA, 
APARTADO DE CORREO No. 247. —TELEFONO A-2776. DIREOr 
CION TELEGRAFICA: M I L L I N G T O N . 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: $100.001 
AEUC1U Efl TODAS US PIUWAUS PBOTIMUS B£ LA SCPOBUCA. 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTEA iNC^g* 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO ^ - j4 
O f i c i n a s c n su propio Sdif ic lo , ^ V f ? S O » * g^rf 
VALOR RESPONSABLE ' ág-g 
SINIESTROS PAGADOS . . . . •• " * fZ 
Sobrante de 1916 que se devuelvo.. ^ ^ 
" vSft : : : : : : * * " 48.* 
„ 1912 ., „ „ de Reserva.. .. - 20̂  
„ „ 1913 que pasó al Fondeen 1916.. /-'fecha i » ^ ^ 
„ 1914 que se devolverá "presento en esv? de 
El Fondo Especial de Reserva, Bonos de la y ̂  los.̂ U 
Í405.577.54 en propiedades, hipotecasna y efectivo en caj» ̂ f t W 
ninas del Ayuntara ieoto de la Haba fincas urbanas J 
Por una módica cuota asegura 
'™rcantÜe8- El Consejero D ^ t o ^ ' 
ANTONIO LARR^ 
Habana, Diciembre 31 de 1915. 
G R E O S E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
Prcmiaao con medalla de bronce en la últisfifi f 3 ^ 0 8 ^ » * ^ 
Cura laa tases rebelde*, ttata y demá« «nfemedede* ' 
arrERO 22 DE igio FAGINA TRüo^ 3 . ; 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Dlrecdóa 7 Adsisfslracíós: 
Paseo de Martí, 103 
Apartado de Correo** 
número 10 JO. 
JUÍreccfón TelŵrAfloar 
PlARtO-HABANAi 










PRECIOS BE SDSCftIPCtOK 
HABANA ORO 13 meso* ». 14-00 6 me»c« -,, 7-0O 3 meses.„ 3-78 1 me* , 1-2» 
PROVINCIAS ORO 12 mese* . IS-OO 6 meses 7-50 




A Asociación Canaria 
tiene una historia be-
nemérita y prestigiosa. 
Contando con míenos 
elementos que otras aso 
îaciones regionales, ha ido desen-
volviéndose y creciendo merced al 
acierto de sus directores y al en-
tusiasmo y las iniciativas de un 
grupo de jóvenes, tan inteligentes 
como amantes de su "patria chi-
ca" y 'de sus paisanos. Fomentar 
cuanto atañe a la cultura, a las le-
tras, a las artes y a la labor edu-
cativa ha constituido uno de los 
puntos más esenciales del progra-
ma de la Asociación Canaria. Es-
te fuego sagrado, este espíritu de 
progreso intelectual ha sabido 
-lautenerlo y avivarlo la laborio-
sa Asociación por medio de revis-
tas y publicaciones en cuyas bien 
nutridas páginas han dejado dis-
tinguidos escritores canarios y cu-
banos sazonados frutos de su cien-
cia, de su cultura y de su inspira-
ción, y por medio de las veladas 
que con tanta frecuencia y tan 
fecundois éxitos se han Celebra-1 
do en sus salones. Por allí han 
desfilado, en notahles conferen-! 
cias, no sólo jóvenes canarios de; 
probado saber y reconocido ta-, 
lento, sino tamibien prohombres 
cubanos de tanto prestigio como 
los Zayas, los Ensebio Hernán-
dez y los Cortina. 
El mejoramiento económico de 
la Asociación Canaria ha ido al 
par de su progreso educativo j 
espiritual. Hoy ya está la Asocia-
ción Canaria colocándose al nivel 
de las grandes asociaciones regio-
nales de Cuba. Hoy posee ya te-
rreno propio para levantar, eomo 
el Centro Asturiano, como el Cen-
tro Gallego, como el Casino Espa-
ñol, su edificio social. Hoy dis-
fruta de amplio y vigoroso crédi-
to para desenvolver sus grandeu 
energías y para realizar los pla-
nes transcendentales de su mayor 
enoTandecimiento y prosperidad. 
La cohesión íntima y fervorosa 
de sus miembros, su cooperación 
común y harmónica hacia un mis-
mo ideal, hacia los mismos fines, 
hacia el fomento y la defensa de 
los mismos intereses, han sido la 
palanca y el nervio de este pro-
greso de la Asociación Canaria. 
Jamás allí la discordia había he-
cho chocar aspiraciones y tenden-
cias. Jamás el entusiasmo y el ar-
dor de la contienda por los car-
gos directivos había presentado 
cariz de conflicto y de división. 
Sabemos que a propósito de la 
renovación de estos eargos se han 
formado esta vez distintos grupos 
no bien avenidos aún respecto a 
la harmonía que ha de prevale-
cer aún en los más ardientes fer-
vores de la lucha. Se teme que es-
ta pudiera ser demasiado encona-
da y dar lugar a obstrucciones y 
disensiones mucho más lamenta-
bles que nunca en las presentes 
•circunstancias en que la benemé-
rita Asociación necesita de las 
energías de todos para el desarro-
llo y la realización de sus gran-
des proyectos. La historia de la 
colectividad, la cordura y discre-
ción de sus asociados, el amor a la 
Asociación con tantos hechos de-
mostrado, el espíritu de toleran-
cia, norma de los canarios en su 
labor tenaz y gloriosa, nos mue-
ven a esperar que esos amagos de 
diseordia han de ser ráfagas pasa-
jeras y fugaces; que ningún enco-
no, ningún resquemor han de en-
torpecer el orden y la normali-
dad en la próxima junta. Sea 
cualquiera la candidatura que pre 
valezca no ha de mirar a diver-
gencias y contratiempos pasados, 
cubiertos por magnánimo olvido y 
por el manto del cariño a la insti-
tución. Ninguno de los vencidos 
puede temer rigores de enojos ni. 
altanerías de vencedores. Resuel-
to el problema, todos serán lo que 
hasta ahora han sido; fervientes 
y fraternales colahoradores en la 
obra común de la prosperidad y el 
progreso de la amada Asociación. 
LA ÍINOERWOOI 
-SEÑORA-
E s t a es l a l e c h e " L e c h e r a " q u e 
. . m e e n c a r g ó U d . a n o c h e . 
L a L e c h e C o n d e n s a d a L E C H E R A , e s l e c h e rica e n c r e m a » e s e l 
a l i m e n t o p r e f e r i d o p a r a l o s n i ñ o s , p a r a l o s a n c i a n o s , p a r a l o s c o n v a l e c i e n t e s 
y e n f e r m o s . E s m u y n u t r i t i v a , e s m u y b u e n a . 
A precios sobre la base de las últimas cotizaciones en Méjico: 
salvo fluctuación: 
Aguila Nacional $ 2.30 
Bonanza ,, 2.50 
Franco Española , .~ .-. . . . . . . „ 12.00 
Hispano Mexicana •i » . • • „ 29.00 
Mexican Oil y . ,,.16.50 
Nacional • .. . , „ 3.10 
Nueva Bonanza . , . . „ 2.20 
Pan Americana • • •-• »> 15.00 
Pánuco Maihuaves „ 4.50 
Topila -v, 4.50 
Etc., Etc. 
Los precios se entienden en Pesos Mexicanos y un peso equivale más 
« menos a $0.06 Cy. 
Damos los precios verdaderos cotizados en la Bolsa de México co-
orando solamente una módica con-is'un. 
Informes telegráficos sobre el estado de las Compañías, etc.: 
COMPAÑIA ALEMANA TRANSATLANTICA DE EXPORTACION 
^ IMPORTACION S. L. HABANA, SANTA CLARA, 24. TELEFONO 
MJMERO A-8703. 
C 324 10d-16 
U N C I O 
Se necesitan Agentes para vender SANS 
PERFUM, un líquido que destruye todos los 
jüalos olores del sudor del cuerpo y de la ropa, 
^gular sueldo o comisión. Señoritas preferidas 
E r i g i r s e a e l l i s & c o m p a n y 
ior, 116; de nueve y media a diez y media 
2 d.-21. J 
Hay ^PIRS" Y Pasteles Americanos 
Frescos todos los días 
THE AMERICAN CROCERY 
" L A C A S A D E C A L I D A D " 
Neptuno, 3 L Tel. A-2346 
C á m a r a M u n i c i p a l 
SESION EXTRAORDINARIA 
Ayer tarde celebró sesión extraor-
dinaria la Cámara Municipal. 
Presidió el doctor Roig, actuando 
de Secretario el doctor Díaz. 
Concurrieron diez y ocho ¡señores 
concejailCiS. 
AL ARCHIVO 
La Cámara se dió por enterada de 
varias resoluciones dei Presidente de 
la República al Alcalde—que ya co-
nocen nuestros lectores— r̂elacionadas 
con ej pago de los gastos de las co-
misiones, los 20 mil pesos piara ma-
terias del catastro y la zona prohi-
bitiva del Mercado de Tacón. 
Dichas resoluciones serán archiva-
das por haber pasado el término que 
tenía el Ayuntamiento para apelar 
contra ellas. 
DE ORIENTE A OCCIDENTE 
Se ratificó el acuerdo de adquirir 
300 ejemplares de la obra "De Orien-
te a Occidente", de nuestro compa-
ñero señor Carlos Martí. 
El acuerdo que precede fué tomado 
por unanimidiad. 
VETO ACEPTADO 
Se, aceptó el veto del Alcalde al 
acuerdo relativo a conceder varias 
subvenciones, con motivo de las Pas-
cuas, a determim/dos Asilos y Cole-
gios, excepto en la parte que se re,-
fiere al Asilo "Santovenia", que fué 
ratificada. 
COMISION ESPECIAL 
Se nomibró una comisión especial 
compuesta de los señores Baguer, Ai4 
monteros, Clarens, Alvarez Coto y 
Ochoa para que Se entreviste con 
otra que designará el Ayuntamiento 
de Marianao y convengan la formâ  
en que habrá de pagar en lo sucesivo 
el vecino término e,! agua de Vento 
que se le suministra de la Habana. 
El Alcalde recomiendia en un Men-
saje a los concejales que procuren 
obtener en el pacto que, convengan 
las mayores garantías para los inte-
reses de esta Municipalidad. 
CAMBIO DE NOMBRE 
Se acordó cambiarle el nombre a 
la calle de Dolores, en «Jesús del 
Monte» por el del general Rabí, en 
recuerdo a la memoria de este ilustre 
patriota, recientemente fallecido en 
Bayamo. 
NUEVAS LINEAS DE TRANVIAS 
Se acordó informar favorablemen-
te la solicitud de la Hav-na Electric 
Railway Co., sobre, construcción de 
varias vías sencillas por las calles 
de Santos Suárez, Santa Emilia, 
Paz, Juan Delgado, Santa Catalina, 
Acosta y Carlos Manuel, en Jesús 
d<fl Monte, hasta la ciudad. 
PENSION ACORDADA 
Se aprobó una moción del conce-
jal señor Armenteros. relativa a con-
ceder una pensión de, 1.200 pesos 
anuales al joven Vidal Ducassi y Me-
sa, para que pueda cursar sus estu-
dios de Ingeniero Civil en el ex-
tranjero, 
PAGO DE HABERES 
Se acordó pagar al oficial tercero, 
señor José Bosch, la cantidad de, 222 
pesos 50 centavos, que reclamaba por 
diferentes sueldos dejados de perci-
bir. 
FINAL 
Y, agotada la orden del día, se dió 
por termlnadia la sesión, con la apro 
bación dtel acta, como dispone la ley. 
De Palacio 
A SU FINCA "EL CHICO" 
El señor Presidente de la Repú-
blica salió ayer tarde de Palacio en 
automóvil, para su finca "El Chico". 
Acompañaron al Jefe del Estado el 
General Carrillo, Gobernador de las 
Villas y el ayudante señor Carricar-
ite. 
Aníjncio 
OAN LÁZARO 199 
E N BOTICAS Y S E D E R I A S 
La meningííís cerebro 
ESpIl 
QUININA EN FORMA SUPE-
rior. El efecto tónico y laxante del 
LAXATIVO BROMO QUININA le 
hace superior a la Quinina ordina-
ria, y no afecta la cabeza. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada 
«dita. / u ^ L - ^ 
UN IMPORTANTE INFORME 
DEL DIRECTOR DE SANIDAD 
RATIFICA DE QUE NO ES EN-
FERMEDAD DE LOS PAISES 
TROPICALES Y DA MEDIDAS 
DE COMO DEBEN PRESERVAR. 
DE UN CONTAGIO. 
Tan importantes declaraciones co-
mienzan en esta forma: 
"La aparición de la Meningitis ce-
rebro espinal es siempre sorpresa. 
No sabe uno nunca cómo se intro-
duce la enfermedad, y la razón es 
obvia, a saber, que generalmente s.e 
introduce o se transporta por perso-
nas, niños o adultos, que estando 
ellos en perfecto estado de salud, 'le-
van, sin embargo, el microbio en la 
garganta y cavidades nasales. No ma-
nifiesta esta enfermedad habitual-
mente gran tendencia a la propaga-
ción, exceptuando lugares en que 
hay gran aglomeración de niños o 
gente joven, como en cuarteles, cole-
gios, asilos. 
Los brotes epidémicos parecen êr 
más intensos y más sostenidos en los 
países fríos que en les calientes, y 
en e] invierno que en el verano. 
Hasta época reciente parecían no 
ser frecuentes los brotes epidémicos 
en los Trópicos, particularmente 6n 
las Antillas y América del Sur. Pero 
durante el año pasado, nuestro Re-
presentante en Veracruz, el doctor 
Villaurrutia, nos tuvo al tanto de una 
epidemia en aquel puerto, la cual 
afectó especialmente las tropas ¡lili 
acuarteladas. Acaso nos haya venado 
de aquel puerto la enfermedad, aun 
que también la tenemos siempre en 
los Estados Unidos, sin que sea po-
sible, por las circunstancias especia-
les ya mencionadas de la manera de 
su propagación, el defenderse de la 
enfermedad por los métodos cuaren-
tenarios. 
No es esta la primera vez que se 
observan casos de esta enfermedad 
en Cuba. Las tropas americanas en 
la primera intervención tuvieron al-
gunos casos en la Habana y en Cien 
fuegos. El año 1899 el doctor Silverio 
describió una serie de casos en la 
población civil de Marianao. 
Puede muy bien ser que hayamos 
tenido en Cuba, de tarde en tarde 
casos salteados o esporádicos, co-
mo dicen los médicos. Asi sucede 
generalmente en los grandes centros 
de población en Europa y en Amé-
rica. La infección de las tropas am;-
licanas, sin embargo, es probable que 
haya sido importada por ellas mis-
mas. 
En el Hospital Las Animas hemos 
visto casos de esta enfermedad. En 
1901 entró en dicho Hospital como 
íospechosa de fiebre amarilla una por 
torriqueña que hacía 11 meses resi-
día en Santa Clara número 1. Diag-
nostiqué en este caso la meninofitis y 
pude comprobar en la autopsia que 
se trataba de una infección per ei 
microbio especial de la meningitis 
epidémica, que lleva por nombre mc-
ningococo. 
En el mismo Hospital tuvimos 
otro caso importado de las Baleares 
y en la primavera de 1912 otro caso 
importado de la Florida. 
Más recientemente, en octubre del 
año pasado vló el doctor Suárez Ga-
nos uncís casos en La Salud y en el 
certificado de defunción de uno de 
ellos formuló el diagnóstico de me-
ningitis cerebro espinal epidémica. 
Es muy probable que el estimado 
compañero haya estado en lo cierto 
La D irección de Sanidad vino a ia-
bor de estos casos algún tiempo des-
pués en la rutina del examen de cer-
tificados de defunción. En vista de 
este certificado se pidieron inmedia-
tamente d̂etalles al doctor Carros 
que tuvo la bondad de suministrar-
los en forma muy interesante. El Jefe 
Local de La Salud ya había tomado 
sus precauciones y se le ordenó, ade 
más, que estuviese alerta y avisase 
de cualquier nueva manifestación. 
Gracias a las enérgicas medidas 
tomadas por el Jefe Local de Sanidad, 
doctor Enseñat, no se han presentado 
más casos en ' aquella localidad. 
En el mes de noviembre, y sin re-
lación con caso alguno conocido, se 
presentó el primero de que tenemos 
noticia en la Habana, en un individuo 
que ingresó en el hospital "Las Ani-
mas" el 2. de Diciembre, al parecer 
con tifoidea. Pero el doctor Cartaya 
muy pronto sospechó la naturaleza 
del mal y por medio de una punción 
en el canal vertebral pudo demostrar 
la presencia del mencionado menin-
gococo. Después hemos tenido seis 
casos más, algo distantes uno» de 
otros, pero en la parte Oeste de la 
ciudad, excluyendo el Vedado. 
Se prepara contra esta enfermedad 
una vacuna que viene ya elaborándo-
se en el Laboratorio Duque, por los 
señores doctor Lebredo, Recio y 
Martínez, de nuestra Sección de In-
vestigaciones, y la usaremos donde 
haya especial indicación para ella, es 
decir, donde haya mayor peligrô  
También la preparan, y puede encon 
trarse en plaza, respetables labora-
torios comerciales de los Estados Uní 
dos. 
Pero no existe ahora una amena 
-a general, y no veo la necesidad 
de recomendar una vacunación gene-
ral. 
Se aislan en el hospital "Las Ani-
mas", o en las quintas los casos que 
no están satisfactoriamente aislados 
en sus domicilios. Se desinfecta todo 
lo que proceda de los enfermos, y 
también los locales donde se han pre 
sentado casos. 
Conviene que las personas expues-
tas consulten al médico sobre la ma-
nera de hacerse lavados desinfectan-
tes en «1 interior de la nariz y la gar 
ganta. A este objeto se han recomen-
dado las sales de plata como el argi-
rol al 5 por ciento, en pulverizacio-
nes. 
Aprovecho esta oportunidad para 
aconsejar otra vez que se abandone 
,1a costumbre tan arraigada entre no-
sotros de aglomerarse los amigos y 
parientes en las habitaciones de los 
enfermos. 
Todo nos conduce a pensar que 
se dominará el mal sin que llegue 
a adquirir grandes proporciones. 
Los médicos, como es natural, de-
muestran el habitual interés en co-
municarnos inmediatamente los casos 
sospechosos a fin de que se investi-
guen de manera apropiada, para 
bien del público y del enfermo mis-
mo. 
m c r o l o g í T 
E. G. É. 
Nuestro querido amigo el señor 
Rubens Montero y su distinguida es-
posa, hallánse bajo hondo pesar, por 
el fallecimiento de la preciosa hijita 
que desde hace pocos meses era la 
alegría del hogar, y es ahora un án-
gel más en el trono de Dios. 
A los afligidos padres de la niña 
dcseámosles el más pronto consuelo 
y conformidad de tan sensible pérdi-
da. 
Han fallecido: 
En Sagua, la señorita Digna Emé-
rita Fernández Santana y la señora 
Pilar Corzo, viuda de González. 
En Caibarién, la señora Dolores 
Ilubia y Estévez de Melero. 
En Camagiiey, D. Enrique Olazá-
bal Molina. 
En Nuevitas, D. Juan Hidalgo O' 
Brián. 
En Manzanillo, la señora Aníta Ló 
pez de Aguilera. 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la má* 
resisente. 
J. PASCUAL-BALDW1N, 
Unicos agente» Importadorâ  
Obispo, 101. 
I B A N C A R G A D O S 
TRES INDIVIDUOS DETENL* 
DOS. A UNO SE L E OCUPARON 
DIEZ LLAVINES Y UNA LLAVES 
El agente Brignardelly, deutvo ayer 
y condujo a ia Jefatura de la policía 
Judicial, a Eulogio Díaz Martínez, v« 
ciño de Tenerife 3, Adriano Alvarez 
Bustillo, de Misión 33, y a José To-
más Cabrera, de Suárez 81. 
Según el agente referido, transitait 
do por O'Reilly entre Villegas y 
Aguacate, supo confidencialmente quoi 
dichos indivdiuos iban cargados, fra- i 
se ésta que en el argot del latrocinio 
expresa que llevan intrumentos dedi- i 
cados al robo; que con ese motivoí; 
los persiguió y entonces, el nombra-• 
do Eulogio, entregó al Adriano un j 
ilavero con diez llavines y una llave, 
para cerradura francesa; que al de- ( 
tener a Eulogio, el Adriano y el norrt 
brado José se adelantaron, tomando 
por Obispo y doblando por Villegas, 
donde logró arrestarlos mientras el 
vigilante Félix Gutiérrez custodiaba 
al otro detenido. 
El Alvarez manifestó que los lla-
vines que se le ocuparon, se los había 
encontrado en la calle de Concordia. 
Díaz Martínez ha sido detenido en 
otras ocasiones por hurto y ha usado 
el nombre de Martín Frigola. 
i ¡ s i i f l r ¥ i a n r 
Alacranes, Enero 20. 
Como a las 10 a. m. se han iniciadi 
varios incendios en colonias, perte 
necientes a este término, una se ini-
ció en caña de! central "Conchita", 
pasando a la de varios colonos del 
mismo central; otro en la colonia da 
Ibarra, del central 'Cuba", 3r otra en 
el "Caimit'i de las Cañas" de "Con-
chita"; todas se rumora fueron ca-
suales; entre los más perjudicados se 
encuentran Abelardo Septiem, que se 
te quemaron unas 90.000 arrobas. Ve 
ñero y Hermano 20.000 arrobas, Her 
manos García, Alvaro Abrary, García 
Vega, José Jesús Rodríguez y Ra-
món Alvarez, sin contar varios cola 
nos que tuvieron la fortuna de quí 
fuera poca la quemada. 
El Corresponsal. 
A L O S C O N T R I 
R O Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Ban-
co Español, taquillas 1 y 2, la con-
tribución por agua correspondienta 
al cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m., ex- 1 
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 da 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobre 
va. el Municipio, taquillas 3 y 5, 1̂ 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para yagar ŝta 
contribución sin recargo el día 8 da 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo semestre del arbitrio 
por industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpias 
calzado. 
Las horas de recaudación son laa 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo el 9 de Febrero 
próximo. 
S o c i e d a d de Ahorros 
0 b r e r o s d e H . 0 p n n 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
En Junta General de Accionistas 
celebrada el día 20 del corriente, ha 
recaído el aouendo de repartir entre sius acionistaá el dos sesenta por 
ciento, como resultado de las utilida-
des correspondientes al sogiundo se-
mestre del año próximo pasado. 
Y a partir de esta fecha pueden 
pasar por la Secretaría de la Socie-
dad, provistos do sus certificados, 
todos los señores acionistas que de-
seen hacer efectivo el expresado di-
videndo. 
Habana, 22 de Enero de 1916 
M. SUAREZ, 
Secreiario-Ckmtador. v 1833 24 e 1 
E l brindis de los n i t íos 
Los llantos y rabietas de los ni-
ños, se acallan fácilmente, basta un 
bombón, porque a los niños gustan' 
extraordinariamente los bombones, 
j f r f ^ 111110 ^ lbomWn purgante 
del Dr. Martí es alegrarlo y atender 
a su saJIiud. Se venden en su depósi-
to el crisol, neptuno y manrique y 
en todas las boticas. 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vicio 
de fumar, pida en Droguerías» 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE BESERT." Representante 
«1 Cuba, E. M. RESSERT, REI-
NA NUMERO 22, HABANA 
quien ofrece referencia si se ¡e* 
envía un sello rojo. 
XAtSüXA OUATSO. DIABIO DE LA MARINA ENERO j ^ D E la3R 
U N M O N U M E N T O L I T E R A R I O 
El género histórico cuenta desde hoy con un monumento inperecedero, 
con una obra grandiosa que resistirá a los efectos del tiempo y servirá de 
enseñanza eterna a las generaciones presentes y venideras. Fruto de la la-
bor profunda y reflexiva de uná pléyade de sabios historiógrafos, la HISTO-
RIA DEL MUNDO EN LA EDAD MODERNA viene a ocupar indiscutiblemente 
el primer puesto en fa actual bibliografía histórica, porque representa la 
suma de los esfuerzos de Investigación de los principales tratadistas del 
mundo, y encierra en sus páginas todo el caudal de conocimientos que hoy 
constituyen la ciencia de la Historia. 
es una 
ituyen la ciencia de la Historia. 
En tai concepto, la HISTORIA DEL MUNDO EN LA EDAD MODER^ 
obra inmortal, un monumento literario que la bibliografía castellana no ha poseído hasta hoy en el género histórico 
Da última etapa de este gran drama, la Edad 
Moderna, fecunda en acontecimientos trascen-
dentales, de esoos que transforma nuna civiliza-
;i6n y una cultura, abriendo paso a una sociedad 
nueva,.se desarrolla a nuestra vista en toda su 
amplitud, liábilmente evocada por el historiador, 
que, merced a un plan sobriamente ideado y si-
guiendo un método científico y racional, nos 
ofrece una visión completa de la vida de los pue-
blos, que, a la vez que sus hechos políticos, nos 
permite contemplar sus leyes, administración, 
hacienda, comercio, industria, costumbres, ideas 
filosóñcas, creencias religiosas, tendencias lite-
rarias, sentimientos artísticos; en suma, toda su 
realidad humana, cumpliendo así los fines que 
debe Henar1 la Historia, con arreglo al moderno 
concepto de esta ciencia. 
Escrita asíesta Historia, ni el tiempo puede 
ajarla nií es posible agotar los tesoros que encie-
rra. Losíautorizados trabajos de los sabios espe-
cialisítas, qiue hacen de los sucesos narración fi-
dedigna y «crítica imparcial y escrupulosa, ten-
drán tanto valor para la posteridad mañana co-
mo lo tiene para nuestros contemporáneos hoy, 
que vestán recién escritos, y el lector encontrará 
siempre en ellos satisfacción a sus gustos y afi-
ciones.. AqneL que busque simplemente en sus pá-
ginas «recreo, hallará en el interés y amenidad de 
la narración histórica nn poderoso atractivo pa-
ra abstraerse más y más en sn lectura. Quien se 
sienta inclinado a la novela, se hallará ante un 
caudal'inmenso de episodios interesantes, conmo-
vedores, trágicos. Y al que a «ella acuda deseoso 
de ampliar sus conocimientos históricos, en cual-
quier ramo que'sea, tiene allí un manantial co-
pioso, inagotable^ nn verdadero archivo de la 
ciencia histórica moderna. 
E l estadista puede ahondar en el problema 
relativo al engrandecimiento y ruina de las na-
ciones ; el hacendista, utilizar las lecciones de la 
experiencia y tomar ejemplo de los intentos rea-
lizados por hombres de otras épocas para conju-
rar las crisis económicas y levantar el crédito de 
un país; el sociólogo, estudiar las cansas que 
producen la aparición, desaparición o cambio de 
las instituciones; el jurisconsulto, el legislador, 
examinar las disposiciones de los códigos actua-
les a la luz de la historia crítica de las legisla-
ciones; el literato, depurar el igusto con la lectu-
ra de magistrales estudios sobre las literaturas 
de todos los pueblos ; el militar, ampliar y com-
pletar sus conocimientos tácticos y estratégicos 
con los resultados que ofrecen las grandes gue-
rras de la Edad Moderna; el artista, nutrir su 
inspiración con los 'dramáticos e interesantes 
episodios de la historia; el orador, buscar en 
apoyo de sus tesis las enseñanzas del pasado; y, 
en fin, todo el que cultive la buena sociedad, re-
finar sU cultura para ocupar su puesto digna-
mente. No hay aspecto alguno de la vida de los 
pueblos que no esté tratado en la HISTORIA 
DEL MUNDO EN LA EDAD MODERNA; de 
ahí el interés general, de ahí el gran valor que 
la obra tiene. 
Sus ilustres autores constituyen una brillan-
te representación de la intelectualidad del mun-
do entero, pues no en balde se ha dicho que para 
escribir esta HISTORIA se ha entrado a saco en 
muchas Unlvei'sidades y en dos Continentes. La 
frase no puede ser mái, exacta; y justo es reco-
nocer que, sin contar con tales arquitectos, ja-
más se habría podido construir este gran monu-
mento de la ciencia histórica. 
| B ; C E : | 
lUltíl l lf 
• • v. 
A L O S H O M B R E S E S T U D I O S O S 
En las oficinas de la HISTORIA D E L MUNDO se han recibido centenares de 
de todos los lados de la República pidiéndonos datos precisos acerca del sumario ^ j 
obra, y casi todos insisten en preguntarnos si está completa, demostrando una descoiifiiail, 
za, que no acertamos a comprender. 
Es doloroso reconocer que muchos de los que nos escriben han sido sorprendidos por 
una obra que adquirieron no ha'mucho tiempo, obra que no es más que una mesa revuel-
ta de cosas que empiezan y no terminan, cosas, en fin, que no tienen ni siquiera la utiH 
dad de una novela que se vende al precio de cuarenta centavos. 
Comprendemos perfectamente que aquellos que no tienen motivos para conocer el 
prestigio y abolengo de la Universidad de Cambridge, que no saben lo que es esta insti-
tución, que es la que creó la HISTORIA D E L MUNDO EN LA EDAD MODERNA, des-
confíen de la obra que ofrecemos actualmente al público de Cuba; pero no nos es posible 
comprender que algunos intelectuales nos hagan preguntas muy parecidas y manifiesten 
cierto recelo, como si temieran ser sorprendidos. 
Para los primeros, tenemos a su disposición una lista detallada de todos los adiqui-
rentes de esta obra en la capital de la Habana y en el interior, homlbres estudiosos que 
no han titubeado ni un sólo instante y que han sabido apreciar el valor informativo de 
esta obra magna de erudición. 
Para los segundos, es decir, para los intelectuales, para los estudiosos, sólo emplea-
remos este argumento: LA HISTORIA D E L MUNDO ha sido editada por la Universidad 
de Cambridge; y el primer volúmen de este monumento literario contient! el sumario 
completo de toda la obra, y este volúmen y ios 24 siguientes, pueden verse siempre que 
se desee. 
HISTORIA DEL MUNDO EN U EDAD MODERNA 
Precio de la Historia 
dei Mundo 
Encuademación tela inglesa:— A 
PLAZOS: $96 m. n., o sea una cuota 
inicial de $4 y 23 mensualidades da 
$4.—AL CONTADO: $85. 
Encuademación 3¡4 tafilete.—A 
PLAZOS: $140, o sea una cuota ini-
cial de $8 y 22 mensualidades de $6. 
—AL CONTADO: $125. 
Encuademación tafilete:— A PLA-
ZOS: $190, o sea una cuota inicial de 
$10 y 18 mensualidades de $10.—AL 
CONTADO: $.170. 
Precio del mueble-biblioteca: $10 al 
contado. 
UN MUEBLE MAGNIFICO QUE SE-
RA EL MEJOR ORNATO DE 
SU HOGAR. 
Loa poseedores de la HISTORIA 
DEL MUNDO EN LA EDAD MO-
DERNA, no pueden tener en un es-
tante cualquiera los bellos volúmenes 
que componen este monumento biblio-
gráfico; y para que estos estén per-
fectamente ordenados, hemos hecho 
construir una importante cantidad de 
sólidas y elegantes librerías que ven-
demos, al contado a $10 m. n., que es 
casi el precio de costo. 
Para mayor comodidad de nuestros 
aspirantes, si alguno lo desea, le con-
cederemos facilidades para pagar es-
tos $10 en dos o cuatro plazos. 
£ a P r e n s a 
Se ha bablaído mucho estos días, 
;de la pciibilictad úe n%t la reelív 
ción produzca tiisturl-o^ y sub^ 
vaci'Wr.'S, fundándose cu que .el go 
feuvruc puedo abusar de sus facul-
líi'íea ccerdtivas en fí-vor suyo. 
?i hubiera a-L;V3Ced'ríes, podría 
juzgarse posible tal er urmidad; 
p-jra no habiéndolas sino en senti-
do contrarío, carece (tt. funda-
mentí) tal suposición 
V éase en prueba, lo que dice el 
señor Dolz en su nota: 
Más todavía: en contra de la ree-
lección (de hecho contra el Jefe del 
Poder Ejecutivo) votaron "treinta y 
tres" altos empleados de la Adminis-
tración., 
Con pleno derecho a ello, porque al 
aceptar un cargo o emplea, sólo se 
contrae el compromiso de desempe-
ñarlo honrada y fielmente, sin hipo-
tecar la conciencia ni esclavizar el 
pensamiento; cierto qué aquéllos fun-
cionarios sólo eran allí delegados, co-
mo sin igual alteza de concepto hubo 
de decirle el- propio general Menocal 
al cpmendante Armando Andró. 
¿ Péro sucede eso en todas partes, 
o en la mayor parte de las partes "se 
la parten" al que eso hace o los tales 
derechos intenta tan libremente ejer.. 
citar? , , , 
Es el chaleco 
más eieganto 
y popular de 
a temporada. 
' T A R G E T ; \ ; 
¿ffipt Buík S m ó H e t e Pow'áer 
TEL. A-2264. 
CABTÜCBOS'BE CAZAiGSRAUTlZSDÍS Y A PRECIOS SIS CB lPETtNCIA, ES 
"La Arinsríi" • O B R A P I A , 28 • t i a t e 
5181 alt In. ID Nosr. 
f1***jr******jr*-jr*-jr*-̂ f*-jr** jrjrjr̂ jrjrjrwrwrr*. 
Y aquí mismo, entre nosotros, ¿ha 
sucedido eso siempre o lo hemos visto 
siquiera alguna vez? ¿Aquí donde se 
obligaba a la filiación y hasta se pri-. 
vaba del pan de sus familias a los in-
felices que se negaban a declárarse 
según las épocas, moderado o libe-
ral? 
Es éste un mo-
delo designa-
do para la 
juventud que 
sabe lucir,- y 
muy propio 




cas y negras 
de precioso 
material. 
T 7 D . e n c o n t r a r a los 
y chalecos de etiqueta 
hechos por Roscn-
wald & Weil, los más per-
fectos de estilo, y los mejor 
acabados que al mercado 
se presentan. 
Insista cuando compre algún cha-
leco de fantasía, que se le ense-
nen nuestros modelos para el año 
1915. 
Fabricantes de trajes de verano de alta 
calidad, pantalones de todas clases, batas 
de baño, sobretodos, sacos de fumar, 
guardapolvos y capas de agua: 
Rosenwald & Weil 
CHICAGO, U.S. A. 
Hay que convenir en que en mu-
chos aspectos, todos buenos, este ge-
neral Menocal, no está saliendo una 
excepción. 
Excepción que está a la vista y 
que convence a cualquiera. 
..Además ''Un guajiro cualquie-
ra" que así se firma y que bien 
pudiera ser representación del 
mismo Liborio, dice en una carta 
dirigida a E l Mundo: 
Ta nos son conocidos los que quie-
ren hacer revoluciones a costa nues-
tra, a costa de los pobres campesinos 
y de sus familias, empobreciéndonos 
y llevándonos a la matanzas. Es muy 
sabroso eso de dejar asegurada la fa-
milia en las ciudades, dejarla allí a 
cubierto de la miseria y de todos los 
horrores de la guerra, y una vez ase-
gurados el hogar y el sustento de la 
¡ familia en "la población", venir al 
campo a sublevarnos, a pedirnos que 
abandonemos nuestras casas, nuestras 
familias, nuestro bienestar, el peda-
zo de tierra que cultivamos, que nos 
mantiene; qüe todo lo sacrifiquemos, 
afectos e intereses, que nos empobrez-
camos y nos dejemos "machetear" só-
lo porque los políticos urbanos no 
consiguen del gobierno más sinecuras, 
más destinos, más colecturías, más ne 
gocios productivos.. ¡¡En qué concep-
to tan despreciable nos tienen los po-
líticos de las ciudades juzgándonos 
imbéciles a perpetuidad! 
Efectivamente, que, por cándi 
do y bonachón que sea Liborio, no 
LA SUAVIDAD DE LAS PIE-
LES DE FOCA 
No Rivaliza con el Cabello Humano 
Limpio de Caspa. 
LAS pieles de foca son admiradas en 
todo el mundo plr su suavidad y lus-
tre; con todo nada la envidia el caba-
llo humano cuando está, sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a, parásito diminutísimo que 
ataca las raices del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acud* a 
tlatapo al "Herpicide Newbro," qu© a 
su vez ataca al parásito y ataja BU 
nefanda,obra e impide la formación 
de caspa y la caída del cabello, qut 
entonces vuelve a crecer con profu-
sión. No se cura la caspa lavándoas 
la cabeza, sino matando el gérmen. 
Miles dê mujeres son deudoras al 
"Herpicide Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. Curq, la comezón del 
cuero cabelludo- Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaftos: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B. Sarrá.'̂ Manuel 
Johnson, Obispo, 58 y 65.—Agenta 
espeolalea. 
1* 
es tan ciego que no vea el poco re-
sultado que para él se obtuvo en la 
sublevación de Agosto; y con di 
ficultad volverá a prestarse a un 
juego que en nada le aprovecha. 
E l Jején, de Matanzas, publica 
una interviú celebrada con el se-
ñor Zabala, sebre el tranvía eléc-
trico de aquella ciudad, y de di-
cha conversación tomamos estos 
pormenores: 
Efectivamente, la Compañía tiene 
en esa concesión para establecer ev 
Ferrocarril Eléctrico hasta Comal, 
Nuevo, yme proponga trabajar ahora I 
activamente para cjue se realice ese! 
ideal tanto tiempo acariciado y que1 
tantos beneficios habría de reportar! 
a Matanzas ya la rica zona de cultivo 
que las paralelas tienen que cruzar, 
cuyos propietarios serán los más di-
rectamente beneficiados con esa nue-
va vía de comunicación. El día que el 
Ferrocarril funcione, todos los terra-
tenientes de la zona mencionada po-
drán traer sus frutos a Matanzas con 
comodidad, abasteciendo no solamen-
te a la ciudad, sino hasta la misma 
Capital de la República, pues sabido 
es de todos la riqueza de las tierras 
del Valle del Tumurí. Esto sin contar 
que las paralelas pódrían extenderse 
hasta Canasí, importante y rico lugar 
incomunicado hoy completamente de 
Matanzas, y donde existe una zona de 
cultivo extensísima que no puede ser 
explotada por las difíciles vías de co-
municación. Estos proyectos, de rea-
lizarse," como se realizarán pues tene-
mos el apoyo de todos los vecinos, se-
rán el complemento del bienestar y 
el progreso de la ciudad; y las accio-
nes de la Compañía, que tendrán un 
valor inestimable serán muv solicita-
das, pues las utilidades serían positi-
vamente grandes. 
Este es el lado más práctico de 
la Empresa de tranvías matance-
ros que ha de convertirlo en un 
elemento de prosperidad agrícola 
a la vez que de recreo y como-
didad social. 
Leemos en E l Imparcial de Ma 
drid, una noticia con visos de la 
mayor seriedad, por la que se in-
i dican probabilidades de de»Ml-
I brirse en la Serranía de Ronda, 
' provincia de Málaga, ufria abun-
dante mina de platino, metal muy 
valioso.y raro, que solo se encuen-
tra en los montes Urales, de Ru-
sia. 
E l ingeniero español señor Oruc 
ta ha hech oestudios en dicha co-
marca y hablando de ello E l Im-
parcial, dice: 
El señor Orueta va a la serranía, 
y por cuenta propia, efectúa sondeos, 
toma distintas muestras de aluviones, 
las somete a una breve preparación 
mecánica y obtiene las pepitas blan-
cas ybrillantes de platino. 
El espesor en que estos aluviones 
se han reconocido es sensiblemente 
igual al que tienen los yacimientos ru-
sos, que actualmente se empobrecen, 
se agotan, la ley de las muestras re-
cogidas por el señor Orueta, es ocho 
veces mayor a la ley mínima de ex-
plotabilidad, que es en los Urales de 
un cuarto de gramo por metro cúbico 
de tierra, y si la formación periótica 
de la serranía, de Ronda es veintiocho 
veces más extensa que la de los Ura- i 
les, y la proporción de metal en unas 
y otras rocas está reconocido como 
idéntica, no parece aventurado supo-
ner, aunque el señor Orueta se niegue 
a toda clase de suposiciones para el 
porvenir, que la cantidad total de 
platino en ia serranía sea muy supe-
rior a la que se ha explotado y se 
explota en los yacimientos más ricos 
del mundo. 
Termina diciendo que los mil 
Inlogramos de platino que se ex-
traen anualmente de Rusia, se pa-i 
gan a siete millones de francos la 
tonelada. 1 
Bien merece que se dediquen al-' 
gunos capitales a la exploración 
de este negocio. 
Leemos en E l Sendero, periódi-
co de Máximo Gómez: 
El Windsor Magazine da a los ora-
dores espontáneos sanos consejos. 
Véase la clase: 
No habléis si no tenéis nada que de-
cir. 
Volved a sentaros en cuanto termi-
néis. 
Pensad d eun modo concreto, ex-
presaos claramente, moveos con na-
turalidad y nunca habléis con preci-
pitación. 
Acoged benévolamente las interrup 
clones serlas. 
Hay dos cosas que no deben per-
derse jamás; la sangre fría yel hilo 
del discurso. 
Recordad que los ojos son tan elo-
cuentes como la voz. 
No' leáis vuestros discursos. 
Tdos estos consejos pudieran resu-
mirse en uno solo: No habléis. 
Podía haber empezado por ahí; 
y con ello hubiera dado ejemplo, a 
la par que un buen consejo. 
3 años, 4 meses y 1 día y loaño, 4 
meses y 1 día de suspensión en sus 
citados cargos municipales. 
La defensa, a cargo del letrado Os-
car Bonachea, interesó la absolu-
ción, con las costas de oficio. 
li ste juicio continuará el próximo 
lunes. 
LA LIBERTAD POR PARTIDA 
DOBLE 
La Sala Primera de Criminal de( 
nuestra Audiencia, en dos providen-| 
cia?. dictadas con fecha de ayer, de-" 
creta la inmediata libe.rtad de los 
procesados Narciso Costa Perelló y 
Joaquín Campodepadró, procesados 
en distintas causas, el primero como 
autor de dos delitos, de hurto y es-
tafa, para quien solicitaba el Fiscal 
pena de 4 años, 2 meses y 1 díA, y 
el segundo, por robo, para quien in-
teresaba el propio Ministerio, 3 
años, 6 meses y 21 días; retirando 
en los dos casos las respectivas acu-
saciones, culminado, así, en dos éxi-
tos completos la brillante, defensa 
que hiciera de los procesados, el doc-
tor Rosado Aybar. 
SENTENCIAS 
Fueron dictadas por las distintas 
Salas de lo Criminal, las siguientes: 
Condenando a Francisco Gibert, co-
mo autor de nn delito de homicidio, 
a la pena de 17 años de reclusión 
temporal. 
A Julia Rodríguez, por injurias, a 
50 pesos de multa. 
A Francisco Hernández Ramos, por 
abusos, a seis meses de prisión co-
rreccional. 
Y absolviendo a Eladio Rodríguez 
Ponga, acusado de estafa. Defendía 
el doctor FfelipQ González Sarraín. 
OTROS JUICIOS ORALES DE 
AYER 
En la Sala Primera: 
Estaban señalados para ayer en es-
ta Sala, los de las causas instruidas 
contra Benildo Manuel Santos, por 
abusos, y contra Ignacio Mangret, 
por estafa. 
E n l a A u d i e n c i a 
LA CAUSA CONTRA EL ALCAL-
DE DE LA HABANA. 
Comenzó a celebrarse ayer, al fin, 
ante, la Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia, presidido interi-
namente por el Magistrado don Mar-
celo de Catuna, el juicio oral de la 
causa aeguida a virtud de acusación 
privada contra el Alcalde de esta ca-
pital, general Fernando Freyre de 
Andrade, y contra el Jefe de la Sec-
ción de Gobernación de este Munici-
pio, señor Juan Antonio Roig e 
Igualadct, por un supuesto delito de 
violación de los derechos individua-
les, que garantiza la Constitución 
de la República. 
Los referidos acusados no compa-
recieron ante el Tribunal. 
La acusación privada de referen-
cia, que es sostenida por e,! Letrado 
señor Fernando Vidal, asistido del 
Procurador señor José Illa, interesa 
se imponga a los señores Freyre y 
Rolír respectivamente, las pe¡r23 de 
Cuestión de Nervios 
Hombres hay que se croen provis 
tos de energías porque todo lo hacen 
de una manera febril: trabajan ata 
reaciamente; se irritan con la menor 
causa; se dejan llevar por sus Im-
pulsos, bueno® o malos; son autorita-
rios y violentos en sus relaciones. 
Por la noche se sienten fatigados, pe-
ro el sueño en vez de reposado y 
tranquilo, es febril, con súbitos y fre-
cuentes despertares. 
I ¿Energía? No, falta de energía ner-
viosa, falta de equilibrio mental, des-
gaste físico, apocamiento de fuerzus. 
De continuar en ese estado de sobre-
excitación, acaban por cer pobres 
inválidos. 
Tales hombres— y mujeres tam-
bién laa hay—en vez de vanagloriar-
se de sus despliegues de supuesta 
"energía" debieran por el contrario 
ponerles pronto remedio, antes de 
que el desgaste nervioso asuma pe-
ligrosas proporciones. Se les recomlen 
da un tratamiento con '.as Pildoras 
Rosadas del doctor Williams, las cua-
les les devolverán prontamente el 
erivillibrio mental y físico que les 
falta, tonificándoles loa nervios, en-
riqueciéndoles la sangre, mejorándo-
los física y mentalmente. 
Se venden en todas las buenas bo-
ticas, en el paquete rosado con la P 
grande. 
Se le mandará gratis un valioso 
librito—"Desarregl'os Kervloŝ s" — 
si'lo pide a doctor WiUtattUí Medicine 
Co., Depto. N, Schenectady, N. Y., 
E. U. A* 
Estos dos juicios quedaron conclu-
sos para sentencia, interesando el 
Fiscal, 3 años, 6 meŝ s y 21 días de 
prisión correccional, para Santos y 
retirando la acusación contra Man-
gret. 
En la Sala Segunda: 
Se celebró, además, el juicio de la 
causa contra Raanón Valdes, por te-
nencia de instrumentos dedicados al 
robo. 
La pena que el actisador público 
interesó para Valdés, es la de 1 año, 
8 meses y 1 día de presidio correc-
cional. 
En la Sala Tercera: 
Tres juicios orales eran los que, 
para ayer, en esta Sala estaban se-
ñalados, siendo ellos los de las cau-
sas contra Víctor Garcí, por lesio-
nes; José Uriarte, por estafa y Gui-
llermo Ferra, también por lesiones. 
De estos juicios se celebraron los 
de las causas contra GarJa y Uriar-
te. Para el primero interesó el Fis-
cal 1 año, 8 meses y 1 día de pri-
sión correccional y cuanto al segun-
do, retiró la acusación. 
El de Porra, fué suspendido. 
Señalamientos para hoy 
No hay. 
D E E S T A D O 
LOS DELEGADOS CUBANOS El 
E L CONGRESO CIENTIFICO 
El Ministro de Cuba en Washin̂  
ton, \Yo. enviado una nota a la Secrí 
taria de Estado, dándole cuenta di 
los acuerdos adoptados en el Según 
do Congreso Científico Pan Amerl 
cano, que se acaba de celebrar ft 
aquella ciudad. 
Termina la nota con el siguient» 
párrafo: 
"Me complace muy mucho infoi 
marle que los Delegados cubanoí 
asistieron con gran asiduidad a lal 
reuniones de las distintas secciones) 
subsecciones en que se dividió el Cot 
greso, y que su labor, tanto en Á 
presentación de temas como en a 
discusión de los mismos, y el valioso 
auxilio que prestaron presidiendo ^ 
portantes comisiones y sirviendo ¿« 
intérpretes en los debates, ha sido f1» 
jeto de caluroso aplauso." 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy, por la maña-
na, de 8 a 12, a ia Secretaría de la 
Sala de lo Civil y Contencioso, a no-
tiñearse, las personas siguientes: 
Letrados: 
Félix Ledón, Rosado, Armando de 
Gobel, Juan J. Maza y Artola, Mi-
guel F. Viondi, Aurelio Folio, Teodo-
ro Cardenal, Carlos M. Valdés, Fis-
cal, José Perujo, Pedro Pablo Seda-
no, Mario Díaz Irizar, Miguel Váz-
quez. 
Procuradores: 
Juan í. Piedra, José Illa, Sterling, 
Aparicio, Toscano, G. Vélez, Llanu 
sa, Garcilaso de la Vega, Pereira, 
Radillo, Llama, Wifredo Mazón, Jo-
sé de Zayas, Monnar, Enrique Yaniz, 
Granados, Daumy, Llama, Luis Cal-
derín. Recio, J. A. Rodréguez. 
Mandatarios y partes: 
Juan Francisco Sardiñas, Isaac Re-
galado, Francisco J. Villaverde, Pa-
blo Piedra, Antonio Roca, Ramón Be-
llo, Víctor Moreno, José S. Villaiba, 
Armando Ebra, Eleuterio M. de Es-
paña, Alfonso de Velasco, Vicente 
García Olivares, Jaime Riera, José 
Camejo, Fermín Aguirre, José M. 
i Hurtado, Laureano Carrasco, Hun 
' Yon, Ramón Illas, Manuel Soto, 
Isaac Regalado, Leonardo Diago, Ale 
jandro Hoed, Benigno Robes, Enri-
que Gómez. 
U n m e d i o f á c i l de 
l i b r a r s e de los i t 
Un médico de Baltimore sugier 
este tratamiento casero, ^f^6 J( 
económico, para todos aquê 6 Jy 
eufran de eczema, herpes, n̂eflâ  
otras enfermedades de la pî  ^ 
mente molestas. . .,n1vfiaii' 
En cualquier farmacia f JT^ . 
za adquiera un poteclto de ^ 
to de Resinol y un pan de Jao 
Resinol. Esto le podrá 
más de setenta y cinco ^ 
el Jabón de Resinol y agua ca 
lávese completamente ia» r ^ 
afectadas hasta ^piarlas ae „ 
costra y suavizar la piel, f f * ¿9 
cuidado, cúbrase con ™a, yse UÍ» 
Ungüento de Resmol y P 0 " s l 
venda sobre la misma, ^JV.'/¡a ro; 
fuese necesario para prote» a 
pa. Esto deberá barerse dos ^ < 
día. Generalmente, la picaz ^ 
ardor cesan inmediatanienie ^ ^ 
de la primera medicación y Re-
vuelve a obtener su salud y ^ 
"Él Jabón y ^ U ^ ^ 0 1 6 
renden en todas las farmad 
" O N I R B O S " S . A -
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SEGUNPA 
CATO RIA. . vx plA31 
CONTINUACION DE LA SESION SUSPENDIDA ^ 
DE DICIEMBRE. , en reces" 
Por acuerdo de esta propia Junta General, declaraa^ .deI1te( 
el día 31 de diciembre de 1915, y de orden del sen^ ^ p a í a ^ 
cito por este medio a los señores Accionistas dela m̂  la nocl^ 
se sirvan concurir el lunes 24 del corriente, a las 8 trâ 1!",, 
la sala de sesiones del Centro Asturiano, para continuar^ 
los asuntos objeto de esta convocatoria, más la ior^* del dí^' 
la Sociedad, cuya liquidación fu acordada en la se^on ^ 
Lo que por acuerdo de la propia Junta Gen ^ îeiito de ^ 
bUco a los efectos de la Escritura socal y para conOC^e se ^ 
señorea Accionistas, advirtiéndoles que los acuerdos q p 
serán válidos oon cualquier número que concurra a e 
ser de segunda convocatoria. o+ario» 
Habana, 19 de enero de 1916. E l Secrei* r(la 
C \ ^d.-20. íoSé María viu» 
BIARIO D E LA MAKIÍÍA / A G I N A CINCO. 
oe ófloer necios, perqué lomsinos^. 
A B A N 
G R A F I C O - S O C I A L 
Pácil- será observarlo. 
Vuestras publicaciones ilustradas, 
de primera fila, parecen influidas 
r un saludable espíritu de emula-
Todas, en estos ultimes tiempos, 
I, venido sorprendiéndonos con me-
r^s ¿e importancia en su factura, 
n su texto, en su presentación. 
c "han remozado y embellecido. 
¿í un día E l Fígaro, y otro día 
„ Vemia, revistas ambas que en el 
iodismo habanero son exponentes 
de1* adelanto, de cultura y dQ buen 
gasto-
Viene, ahí esta en puerta ahora 
T ilustración, henchida de alientos 
/llena de promesas. 
^ Todos la esperan. 
Cuanto a diario se escriba sobre la 
nueva revista contribuye a avivar la 
expectación reinante. 
Y fntretanto llega el primer nú-
ero de La Ilustración, que confir-
mará todo lo que e,n su elogio se 
ha estado publicando, anúnciase la 
edición social que ofrecerá Gráfico 
desde el mes entrante. 
Ajgo nuevo. 
El cuadro de la vida habanera con 
todo lo qne no consicnteji los lími-
tes naturales de la crónica en sus 
cambiantes, en sus aspectos, en sus 
orientaciones. 
Massaguer, alma de artista, sabrá 
mprimir en Gráfico-Social todo el 
interés que la naturales de la nue-
va publicación reclama. 
Su programa es amplio. 
Habfá, respondiendo a la selección 
más exquisita, una galería fotográ-
fica de señoras y señoritas, carica-
turas en colores de nuestros gentle-
men,-fotografías de las casas elegan-
tes de la Habana, las legaciones cu-
banas en el extranjeiro, las legacio-
np(s extranjeras en Cuba, páginas de-
dicadas a nuestros artistas y sus stu-
dics, modas femeninas y masculinas, 
sección especial dedicada a los clubs 
y el record social de todas las fies-
ta?, viajeros, defunciones, bodas y 
compromisos del mes. 
En preparación ya el númeiro inau-
gural pláceme anticipar algunos in-
teresantes datos relacionados con el 
mismo. 
Constará de 32 páginas. 
Estas, de papel estucado, aparece-
rán rebosantes de ilustracione3 a 
varios colores. 
Un retrato como blasón. 
Es el de la Primera Dama de la 
República, la bella cuanto interesan-
te señora Marianita Seva de Meno-
cal, que, inaugurará una serie lla-
mada a ser en Gráfico-Social de las 
de mayor lucimiento. 
A su vez la galería de caballeros 
se inaugurará con la caricatura del 
general Mario G. Menocal. 
Habrá, entre otras muchas, una 
fotografía de, Ia elegante mansión en 
la calle de Domínguez del distingui-
do y muy simpático matrimonio 
Merceditas de Armas y Guillermo 
Lawton. 
Una página que quedará como sou-
venir de un grupo de las más bellas 
novias de la última etapa nupcial 
de 1915. 
Grupo delicioso e,n que aparecerán 
Rosita Cadaval, Nene Goicoechea, 
Ana Luisa Llansó, Malula Rivero, 
Nena Kohly y María Iglesia. 
La galería de señoritas la inicia-
rá, con su retrato, Anita Sánchez 
Agrámente. 
No faltará bella prosa. 
La del cuento Un equívoco, cuyo 
autor no ha querido e(l señor Massa-
guer que se revele, resultará una 
preciosa nota literaria. 
Ha escrito Erancois G. Cisneros 
para este primer cuaderno sobre el 
dandysmo de tres cubanos, uno de los 
cuales es Colín de Cárdenas, nuestro 
Ministro en Linia, gran literato el 
otro y el tercero... diplomático 
también. 
¿Quédame, algo por señalar? 
Más, mucho más, entre lo que ha 
de contener Gráfico-Social, pero que 
en un índice, y no en una nota hecha 
a la ligera, como ésta, tendría que 
ser comprendido. 
Algo, sin embargo, que no d'ebo 
olvidar e.s lo que el travieso e Inge-
nioso lápiz del simpático Massaguer 
ha destinado en Gráfico-Social a sus 
planas centrales. 
Es el cuadro de I-a Consagración, 
a dos colores, que espera tranquilo 
su resignado protagoaiista... 
Puedo asegurarlo. 
A N T E B t - A L T A R 
TERESA ViUlZ 
Y RAFAEL GAL-INDO 
Llndísimal 
Así de novia Teresa Rulz. 
Repetíase unánime la frase entre 
todos los que acudieron a presenciar 
en el templo del Angel la boda de 
la encantadora señorita. 
A su lado, al pie del ara sagrada, 
resplandecía de satisfacción el fe,llz 
elegido de su amor, joven tan co-
rrecto, simpático y distinguido como 
Rafael Gal indo, abogado que bajo los 
mejores y más lisonjeros _ auspicios 
lia dado comienzo al ejercicio de su 
profesión. 
A los naturales dones de su belle-
za asociaba la señorita Ruiz en la 
ceremonia las galas de sus atavíos 
nupciales. 
Era su toDette preciosa. 
Con tul y con encaje de Inglaterra, 
como adiornos, había confeccionado 
para ella Mme. Copin uno de los 
tra;ies de novia más lindos que han 
salido de las manos de la celebradí-
îma modista. 
Padrinos fueron de la boda los pa-
dres del novio, el distinguido notario 
licenciado Pedro Galindo y su inte-
resante esposa, Cecilia Poncet. 
Testigos. 
En nombre de la desposada actua-
ron el doctor José A. P.resno y el 
joven Pedro Galindo y Poncet. 
Y, por el novio, el señor Casimiro 
Naya y jBerrano, ex-Representanit€k 
a la Cámara, y mi amigo tan que-
rido el simpático comandante Rigo-
berto Fernández. 
Numerosa la concurrencia. 
Solo citaré entre ésta, como ex-
cepción, a la que tan predilecta 
amiga de la novia como la bella y 
elegante dama Blanca Rodríguez de 
Fernández. 
Cúmpleme ya saludar en su felici-
dad a la enamorada parejita para 
quien es hoy todo alegría, todo ven-
tura y todo gloria. 
Realizadas promesas del amor que 
los ha unido para siempre con cade-
nas de flores. 
Opera. 
ŝ ya sabido de todos. u&vi comienzo el jueves próximo 
f temporada de ópera del Nacional 
^ ki magnífica Compañía de Bra-
'̂e que ayer, en tren fletado espe-
uaimente, salió de Nueva York con 
lección a Tampa. 
losCOmpañl'a que cu'enta, incluyendo 
baile01,08' la ?r(luesta y,el cuerpo de 
llas > con más de doscientas perso-
Así salieron de la Argentina. 
W*Vlegarán a la Habana en el 
¿la! la FloricIa contratado, al 
Siodo tUe 0,1 ire'a, pa'ra el mas có" í0s transporte no solo del nume-
61 lperso:nal sino también de todo 
que COrado' atrezzo e indumentaria 
0Was 116cesitâ  Para montar las 
biei' Con la mayor propiedad posi-
Estarán aquí el lunos. 
La obra del debut, La fanciulla del 
West, es nueva en la Habana. 
Significa esto que al interés natu-
ral de las aperturas de temporadas 
teatrales se unirá la noveidad del es-
treno de una de las óperas más fa-
mosas del moderno repértorio. 
Las noches del Nacional, por todo 
lo que habrá en ellas de arte, de, ele-
gancia y de distinción, resultarán el 
capítulo más animado de nuestra 
gran vida social. 
Está de plácemes la crónica. 
Desde el debut, y en cada una dei 
las funciones de abono, encontrará 
allí en un bello asunto. 
Y un tema fijo. 
De vuelta. 
Ayer, en el vapor Olivette, regresó 
de su viaje a Nueva York el sport-
6AN LÁZARO 
m u e b l e s 
d e T a p i c e r í a , 
son la ultima expresión de la moda. Estrados bellisimos, para salas, 
hudoirs, gabinetes y saloncitos, de gusto esmerado, hay en Casa Borbolla, 
E s t e modelo, es primoroso, consta de siete piezas, estilo L o u i s X V I , 
d e maderas preciosas, con adornos de oro, tapiz de los Gobel inos. 
E s e l juego indicado para un gran sa lón . 
Desde $50 en adelante, hay juegos de cinco o más piezas para salas o gabinetes. 
Todos eleganteŝ  frien hechos, de maderas finísimas, adornados de oro, 
esmaltados, con ricos tapices% de todos los estilos y para todos los gustos. 
C a s a B o r b o l l a , Compostela 5 2 a l 58 . T e l é f o n o A 3494. 
man caballeroso y simpático Sammy 
Tolón. 
Lle.gue al querido amigo desde es-
tas líneas un saludo. 
Con mi bienvenida. 
De amor. 
Una nota simpática. 
Rosaura Fernández, la interesante 
señorita, ha sido pedida en matrimo-
nio por el señor Julio Dávila, alto 
empleado de La Estrella. 
Un Joven correcto y muy aprecia-
ble que es apoderado a la Asamblea 
del Centro Gallego. 
No tardará la boda. 
Puedo anunciar, debidamente auto-
rizado, que se efectuará el 2 de Fe-
brero en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Caridad, 
Decididamente. 
Gran fiesta religiosa. 
Es la que, tendrá celebración ma-
ñana en la oarroquia dei Pilar como 
final de los cultos que han venido 
Los M e j o r e s M u e b l e ^ 
¡fclascoain. 28. Teléfono A-6689 
G a r o s a y A l o n s o . 
efectuándose en honor de la Sagrada 
familia. 
La nueva imágen de ésta, coloca-
da en el templo, la bendecirá e,l se-
ñor Obispo Diocesano después de la 
mi?a de comunión, a )a que seguirá, 
a las nueve, la misa solemne. 
Con sermón por el Padre Corta* 
Elocuente orador sagrado, de la 
Compañía de Jesús, que presta a la 
fiesta su valioso concurso. 
Fuera ya de pcl:gro. 
Así está desde ayer, después del 
mal que puso en grave riesgo su vi-
da, la monísima Elena Colé, la so-
briniia adorada de- unas señoritas 
tan bella y tan graciosas como las 
de la Moneda, 'Fabiola, Esther y 
Emma. 
Vuelve a todas, tras horas de an-
gustia y de incertidumbre que pare-
cían interminables, la tranquilidad 
perdida. 
¡Ojalá que pronto me, sea permi-
¿Queréis tomar buen CHOCO-
late y adquirir objetos de ierran 
valor? Pedid el clase "AM dd 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
a r t i 
¿Sufre usted de la vista? Visito 
en el acto nuestra Casa, y se aca-
bará su padecimiento. La expe-
riencia de muchos años, obtenida 
_ « * al lado del eminente doctor San-
-— tos Fernández, hace que el óptico 
de esta Casa, señor Alfonso Martí, deje a todos sus clientes satisfechos 
de sus servicios.-• 
N u e s t r o s reconoc imientos son G R A T I S . N u e s t r o s espejue-
los s o n superiores y a precios e c o n ó m i c o s . 
EGIDO, 2-6, a coadras (te !a Es ación Terminal. 




O l í 
S E C R E T A R I A 
A b a s t a d e ! s u m i i i i s t r o d e c a r n e a l a 
Q u i n t a u C © v a d o n 8 a , , 
je orden del señor Presidente de este Centro, y por acuerdo 
Junta Directiva, Se anuncia que se saca a pública subasta el 
dej de carne a la Oa^a de Salud "Oovadonga/' propiedad 
Los pliegos de oendiciones y ios modelos de proposición que 
la ij la subasta se encuentran en la Secretaría del Centro, & 
^ 0ficinÍCÍ^n ^e ̂  PerSanas deseen examinarlos en hora* 
^rri^*subasta ^ llevará a cabo el martes día veinticinco del 
cî  ^es, en el sajón de sesiones ante la Sección de Asisten-
p t o ¿ ? taa'ia» a las ocho de la noche, hora en que se recibirá» 3 « 
l ic iones qU0 8e presenten, u y 
^ i o i 1 1 ^ 19 <fc «ñero de 1916. / , ^ Secretario, 
* 6<L-20. 5t..20. * B. G. MAEQUEfl , 
S u d e s a r r o l l o , 
d e s e n v o l v i m i -
e n t o y f u e r z a 
d e p e n d e n n o s o l o d e l e j e r c i -
c i o , s i n o d e s u a l i m e n t o a y u -
d a d o c o n e l A F A M A D O 
J O N I C O ( t a m b i é n d e l 
C e r e b r o y N e r v i o s ) , 
Cordial de Cerebrina Ulrici 
e s p e c i a l m e n t e e n p e r s o n a s d e 
v i d a s e d e n t a r i a y e n p a i s e s q u e 
p o r s u f u e r t e c l i m a la-Debili-
dad, Anemia, etc., l o s c o n s u m e . 
tido hablar de Elena nuevamente pa-




E l concierto que a las cuatro de la 
tarde celébrase en el Ateneo con 
concurso de distinguidos profesores. 
Sábado azul del Nacional con el 
cr.lreno de la film titulada Los leones 
de la Condesa como novedad de la 
noche. 
El debut en Campoamor, con Mi-
nen, ce Olementina Moría. 
Baile en el Liceo de Jesús del Mon-
te. 
Y la velada semanal de E l Porve-
nir para dar a conocer el resultado 
de? décimo cuarto escrutinio de su 
c e r t am en inf a nti 1. 
No será ya en el Olympic. 
A partir de hoy se celebrarán es-
tas veladas en el Cine Vedado, en 





T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L ENCANTO 
GALTANO Y S. RAFAEL. 
P A D R E S , « r a sos N I Ñ O S 
C O N T R A L A S E N F E R M E D A D E S 
I N F E C C I O S A S . 
D E S I N F E C T E N S U C A S A C O N 
C H L O R O - N A P T H O L 
L I N D N C R & H A R T M A N 
C u b a , 23. T e l é f o n o A-3066 
O 410 tílt 19d-20 
El "Patria" se refuoió en Guantánamo 
E L "OLIVETTE" 
Muy cerca de las dos de la tarde 
de ayer llegó de Tampa y Key West 
el vapor americano "Olivette" con-
duciendo pasaje, correspondencia y 
74 pasajeros que desembarcaron por 
el muelle del Arsenal. 
En dicho buque llegaron el doctor 
Luis Arango, señores José Muñoz, 
J . C . Noble, Rafael Rodríguez, S. 
S. Tolón, D. Val y señora, J . E . 
Hernández, señora Lucrecia de Díaz 
y tres hijos y los demás eran turis-
tas. 
E l "Olivette" se retrasó un po<;o 
en la travesía a causa de los vientos 
de costado que encontró en su paso 
por el canal de la Florida, así como 
por haber mar gruesa. 
SALIO E L "PASTORES" 
•Con el tránsito de Centro Améri-
ca y 21 pasajeros más de la Habana 
siguió ayer al medio día viaje rum-
bo a Nueva York el vapor "Pasto-
res", de la Flota Blanca. 
En dicho vapor embarcaron en 
esto puerto el comterciante español 
señor Ramón Piélago y su esposa 
doña Gloria G. de Piélago, el co-
merciante mejicano señor Francisco 
H. Godoy, su esposa doña Mercedes 
K. de Godoy, el agente de la fábri-
ca de automlóvlles marca Ohevroset, 
señor Francisco Rodríguez Arango 
y señora, y los demás turistas ame-
ricanos. 
E L "PATRIA" SE REFUGIO E N 
GU1ANTANAM 0 
En la oficina de la Jefatura de la 
Marina Nacional se recibió ayer un 
telegrama del Comandante del bu-
que-escuela "Patria", señor Díaz del 
Gallego, notificando que había sali-
do el día 10 de Santiago de Cuba 
para Santo Domingo, con arreglo al 
itinerario del viaje de instrucción 
que realiza; pero por causa de las 
gruesas mares que encontró, se vió 
obligado a entrar ayer de arribada 
forzosa en el puerto de Guantána-
mo, de donde pensaba salir para su 
destino en cuanto mejorara el tiem-
po. 
NO VINO E L F E R R Y BOAT 
A causa de la mar gruesa y vien-
tos reinantes, el ferry boat "Henry 
M. Flagler" no vino ayer de Key 
West, por existir peligro de que pu-
diera volcarse alguno de los vago-
nes, con daño para la carga. 
NUEVA LINEA DE VAPORES 
Para el mes de Marzo es probable 
que quede establecida una nueva lí-
nea de vapores de carga y pasaje, 
entre los puertos de New Orleans, 
Habana y Cienfuegos. 
La nueva Compañía se denomina-
rá "The Mexican Navegation Co.", 
creada en lugar de la "Mexicana de 
Navegación." 
Los vapores que utilizará serán el 
"México", el "Jalisco" y el "Tuali-
pas". Los dos últimos son de 400 
toneladas y están al terminarse de 
construir en los Estados Unidos. 
B L "PLORIZEL" CON AZUCAR 
Cargadô  de azúcar llegó ayer tar-
de de Cárdenas el vapor inglés "Fio 
rizel", que viene candado de azúcar 
para New York, halbientdo entrado 
en la Habana tan solo para proveer 
se de carbón. 
El señor Vaidés Ascia-
no obtuvo el título de 
doctor en Derecho I 
.En la mañana de ayer obtuvo el 
grado de Doctor en Derecho, nues-
tro partioudar amigo el señor Juan 
Manuel Vaidés Anciano, que desde 
hace largos años viene prestando 
sus valiosos servicios a la Adminis-
tración de Justicia, como Escribano, 
ocupando este cargo actualmente en 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda. 
Reciba el señor VaMés Anciano 
nuestra, sincera felicitación por el 
título que ha obtenido tras una se-
rie de exámenes a cual más brillan-
tes. 
lENDÜ SUS FREÍDA ROTUS 
MIRANDA Y OARBAUJAIJ 
HERMANOS 
Taller de joyería. Muralla, 61. 
TELEFONO A-5eS9. 
Compramos oro, platino y 
plata er. todas cantldaíles pa-
gándolos más que nadie. 
iNO D U D E S ! 
SI quieres tener suerte 
Y ser feliz, usa siempr* 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DE 
ROSA i y se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas la 
tuya. 
¿CUAL ES Tü PIEDRA? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, JOYERIA 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado libríto, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, TENIENTE REY, 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar loe ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado Hbrito. — T E L E -
FONO A-4581. 
alt 8d-17 
I / I N Y E C G I O N 
V E N U S 
PURAMENTE VEGETAl 
D remedio más rápido y seguro ta la 
cnración de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de todas clases de flujos, por an-
tiguos que sean Se garantiza no causa es-
trechez de la uretra, 
CURA POSmVAMENTE 
E L VAPOR "MEXICO" 
E'l jueves salió de Nueva York el 
vajpor "México", de la Ward. Line, 
que viene vía Nassau y llegará el 
lunes con pasajeros y 1,850 tonela-
das carga general. 
De la Habana saldrá el próximo 
jueves nuevamente para New York 
por la misma vía, en vez^e seguir 
a Méjico como hacía hasta ahora. 
IRA A PROGRESO 
E l vapor holandés "Van der Du-
yu", afl servicio de la Ward Line.que 
Hegó anteayer de New York, irá 
después de descargar a Progreso— 
Méjico—«para tomar un cargamento 
de henequén con destino a los Esta-
dos Unidos. 
UN MENOR CAYO A L AGUA 
Dej! segundo espigón defl. muelle 
de Paula se cayó ayer al agua el ma 
ñor mestizo Magdaleno García, d« 
once años y vecino de Paula 47, que 
estaba paseando por aquellos mue-
lles. 
Pu'é extraído del agua por un des-» 
conocido que por allí pasaba y con-
ducido por el vigilante señor San-
jlurjo, de la Policía del Puerto, al 
primer centro de socorros, donde el 
miódico de guardia certificó que pre 
sentaba fenómenos de asfixia por 
sumersión y que su estado era gra-
ve. 
Después fué ilevado a su domici-
lio. 
Banquete a los señores 
André y Pardo Snárez 
Anoche tuvo efecto en la morada 
del señor Manuel de los Ríos.— ua 
candidato a Consejero Provincial —« 
tma importante reunión político-con-
servadora. Allí se congregaron un 
alto número de delegados a las 
Asambleas Provincial y Municipal.; 
Presidió el señor Amador de loa 
Ríos y se planteó un debate acerca 
de la mejor forma para tributar un 
homenaje de popularidad y de afecto 
a los señores Armando André, candi-
dato a gobernador, y Antonio Pardo 
Suárez. candidato a la Alcaldía d^ 
esta ciudad. Se acordó, después da 
una animada discusión, nombrar la 
siguiente comisión: 
Presidente, Federico G. Morales; 
vices, señores V. Alonso Puig y 
Emilio Sardiñas; secretarios, Ama-
dor de los Ríos y Antonio Martínez; 
vices, Raúl Villa del Rey y Dr. Nú-
ñez Pérez; director, Luis Arissó; vi-
ce, José I. Cabrera; tesorero, Ambro-
sio Hernández; vice, Andrés A. Hor-
ta; contador, José González; vice, 
Federico Caballero; vocales, Federi-
co Casariego, José F . Mestres, Juan 
Borrell, Manuel Hernández y Gui-
llermo Blanco. 
E l homenaje consistirá en un ban-
quete en uno de los mejores hotelea 
de la ciudad o en uno dte los princi-
pales teatros. Estarán representadas 
las Asambleas Municipales de la 
Provincia y los comités de barrio da 
esta capital. 
Promete, revestir todos los carac-
teres de un resonante acto de pro-
pagandaj política. Se reciben adhe-
siones en Manrique 40. Sabemos que 
existe entusiasmo. 
i SRA. ELVIRA QUIñONES Y L E S -
! CANO 
• Ayer tarde ingresó en la Clínica 
San Rafael, del doctor Pereda, la 
I señora Elvira Quiñones, amantísima 
! tía de nuestro compañero en la pren-
sa señor Femando Qulñonesi, para 
j ser sometida a una delicadísima opa 
I ración quirúrgica. 
Hacemos votos por que la cuchilla 
del hábil cirujano obtenga un éxito 
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Desde las edades más pretéritas, 
el mundo luchó por encontrar el eli-
xir de larga vida, aspiración que 
tendía a prolongar la vida fuerte y 
vigorosa indefinidamente. Hoy, la 
químitea no sin grandes esfuerzos 
logró el objeto y ese es el origen 
de los pildoras Vitalinas, que rever-
decen la vida y dan vigor físico a 
todo e!l que las toma. 
Se venden en su depósito el crisol, 
j neptuno y manrique y en todas las 
' boticas. 
iSon efectivas, rápidas de actuar 
y magníficas. Los vleios se hacen 
jóvenes, y estos Se reponen a medi-
da que desgastan las fuerzas vitales 
que tan necesarias son y que tantoa 
goces producen. 
LOS INCREDULOS 
SE líüELVEH CREYENTES 
Y estos cinvenicldos de la verdal 
la propagan en todas diredones. AaM" 
ocurre con el establecimiento de ro-
pa y sedería al san luís, Galiano 58, 
esquina a Neptuno. en donide no só-
lo se encuentran artículos para to-t 
dos loa bolsinos, elno que BUS ¡pre-
cios no admiten conjpetencia. 
P A a m A SEIS. ENERO 22 DE i 
R A N T E A T R O " F A U S T O " . 
D E L L U N E S , 2 4 , A L S A B A D O , 
2 9 D E E N E R O . 
A C O N T E C I M I E N T O D E I N T E R E S M U N D I A L / 
L A G U E R R A A L E M A N A 
7 . 0 0 0 p i e s d e p e l í c u l a , c u y a a u t e n t i c i d a d e s t á g a r a n t i z a d a p o r e l " C h i c a g o T r i b u n c " » e l p r i m e r p e r i ó d i c o d e l m u n d o . 
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C A S T O R I A 
para P á r r n l o s y .Niños 
En Uso por mas de Treinta Años 
A R T I 
LA TEIMPOKiVDA D E OPERA.— 
Ayer salió en tren especial de Nueva. 
York para Tampa, según cablegra-
ma que a continuación publicamos, 
la Compañía de Opera de Bracale 
que viene a actuar en el Nacional. 





Salimos tarde hoy en tren espe-
cial para Tampa con toda la Com-
pañía. Ananden definitivamente de-
but para el jueves. La obra la ele-
giremos al llegar a esa en vista de-
seo? prensa. 
Bracale." 
El ames llegará la Compañía de 
Opera. Hará el viaje de Tampa a la 
Habana, en un vapor especial de la 
Peninsular Occidental. 
La obra del debut, como se ve por 
el despacho del señor Bracale, no es-
.tá acordada defiaitivamente, aten-
di?ndu a las indicaejunes ce la pren-
sa. 
UN T K I L N E O DE REGINA A L -
YAREZ.—"El Diario Español" , de 
Buenos Aires, en su edición del do-
mingo, 5 de Diciembre último, publi-
có el siguiente suelto sobre la re-
presentación de "Carmen" al aire l i -
bre: 
"La representación en el Stadium 
de la Sociedad de Gimnasia y Esgri-
ma de Palermo de los actos t t rcéro 
y cuarto de la ópera de Bizet, "Car-
men", obtuvo anoche notable éxito. 
"Regina Alvarez fué la enamorada 
y gallarda cigarrera de violentas pa-
sionca admirablemente expresadas 
con su hermosa voz y fino arte. 
"Muchos fueron los aplausos que 
conquistó. 
"Juanita Caracciolo, en la parte do 
Micaela, fué con justicia muy aplau-
dida en su bella romanza de salida. 
" E l tenor Andreini y el barí tono 
Roggio completaron con acierto el 
conjunto. 
"La presentación, tanto en la esce-
na como en la plaza de toros, fué no-
H O Y r e p r i s e H O Y 
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table por ]p. enorme cantidad de per- I 
s-onal que había en el escenario." 
Con igual fecha, 5 de Diciembre, \ 
el importante periódico "La Argén- ; 
tina", en su crónica teatral, dice: 
"Nuestro público está familiariza-
do con la interpretación superior que , 
realiza la notable contralto señora 
Regina Alvarez del role protagonis-
ta de la. ópera, de modo nue no ex-
t rañó que ella detallara su parte en ' 
forma loable, revelando con el ges-
to, la actiturl y el acento, aquella 
alma gitana, de pasdonalidad impui-
sivn. de pfín de voluptuosidad. 
"La artista cantó su parte con so- : 
brnfla voz. cuya ridueza de timbre y i 
volrmen tanto se prestan para ese i 
r e c in to . . . " 
Refrina Alvarez. ía r.otabilísinn 
f'ontrnlto asturiana, actuará, en el 
Teatro Nacional con la compañía de 
Onera de Bracale, en la semana p ró -
xima. 
Y. coi^o ahora nó pe verá envuelta 
•jn las intrií-as quQ hubo el pnsado 
npn. pórtrá lucir sus facultades y ser 
anlaudida mmn ]o ha sido en Buenos 
Airpc. . Montevideo y en ^antinrro 
ríe Chile ahora, y a -ites en .Odessa. ''en 
Bucharc^t. en Florencia, en Alejan-
dría y El Cairo. 
Jf XCTONAL—En la segunda tan-
da ídnhlo') fie la fn^o.'ón ile hov. sf-
bado azul, día de moda, se estrena 
"Los leones de la Condesa", sensa-
cional cinta de la'casa Pa thé de Pa-
rís, y se repite "Víctima del ideal", 
obra de Francisca Bortini y Gustavo 
Serena. En la primera tanda (senci-
lla) , se estrena, "A la ventura", inter-
pretado por' Pina Menichell. "Los 
Leones de la Condesa" consta de in-
teresantes escenas, destacándose en-
tre ellas las siguientes: Un actor pre--
dilecto. El capricho de la Condesa. 
Una película cinematográfica. Fasci-
nación. Una terrible prueba de amor. 
La jaula terrible. Los leones de la 
Condesa. Terrible despecho y terrible 
venganza. Frente a frente con la. 
muerte. Los leones hambrientos. La 
película acusadora. Remordimiento. 
Devorada por los leones. 
Los precios para esta función son 
los siguientes: primera, tanda (senci-
lla) , 20 centavos. Segunda tanda (do-
ble), 30 centavos. Hay gran anima-
ción para la mat inée de mañana . 
CAMPOAMOR.—En el r-oliseo de 
los astures se can ta rá hoy a prime-
ra hora "E l maestro Campanone", 
actuando Amparo Romo, García Ro-
mero, Moreno, Meana y Rafael Díaz. 
Debutará en la segunda tanda, can 
tando la bella comedia lírica " N i -
ñón", la aplaudida e interesante t i -
ple mejicana Clementina Morón. 
En tercera sección, "E l trust de los 
Tenorios." 
Se ensaya actualmente "La boda 
de la Farruca." 
María Conesa, la inolvidable intér-
prete de "La Gatita Blanca", debu-
ta rá muy pronto. 
Triunfo ¿egurp. 
PAYRET.—"El lío de la moneda", 
la aplaudida revista de Viiloch y An-
okermann, se pondrá en escena en 
la primera tanda. En la segunda, "La 
guerra universal." 
Mañana, gran matinée y el lunes 
estreno de "En los Dardanelos", obra 
de los hermanos Robreño. 
MARTI.—"T,as musas latinas" obra 
tan aplaudida por el púolico y que 
siempre ha obtenido excelente inter-
pretación en este teatro, será llevada 
a escena hoy, sábado. Con ella de-
butará Enrique Parra, que compar-
t i rá con Arozamena las fatigosas la-
bores de la dirección de escena. 
Anoche logró un gran suceés Mim! 
interpretando de manera magistral 
"La casa de Quirós", obra de A r n i -
ches, que. mantiene la risa en la sala 
del coliseo durante todo el tiempo 
de la representación. 
Del Campo y Manolo Noriega h i -
cieron sus papeles admirablemente, 
y los demás les secundaron con acier-
O 422 83-21. 
to. "La Casa de Quirós" fué un ex-
traordinario acontecimiento y segu-
ros estamos de que dura rá en el 
cartel. 
Se prepara el estreno de "The 
Pink Lady", operéta inglesa en tres 
actos, que ha recorrido en triunfal 
marcha los teatros de Europa; 
Programa de hoy: "LaMi iñá m i -
mada". "Lns musas latinas" y "La 
casa de Quirós." 
ACTU A M D AIWES .—-Las Masr o ttas 
imperan en el teatro de la calle de 
Monse/rate. 
Para hov se anuncian magníficos 
números de su extenso e interesante 
repertorio. 
COMEiDIA.—Hoy, sábado, se non-
drá en escena "La Divina Pt-oviden-
cia", comedia en (res actos de Paso 
y Abati, autores de gran habilidad 
para traducir, que lo han arreglado 
para la escena castellana, el gracio-
so vaudeville francés "Panachot, 
gendarme". 
El marte» sé pondrá en escena " E l 
Adversario." 
NUEVA INGLATERRA. — Sábado 
p'.egantp hov. "Los lobos de la mar". 
Se repite "El príncipe de Florania". 
El dominso, gran matinée, dedicada 
a los niños, con programa cómico. 
tileva la firma de 
presario do la compañía, don SJylo-
gio Velasco y don Angel Gálvez. ac-
tivo gerente de la agencia "Améri? 
ca". a cuyas hábiles gestiones se de-
be que la Compañía de Quinito reco-
rra esta república. 
En Santiago de Cuba, reina gran 
interés por conocer la notable com-
pañía que tan brillante campaña rea-
lizó en el teatro San Martín, de Bue-
nos Airea. .,, . ... 
UNA GRAN TOURNBE LIRICA.— 
Los representantes de la Empresa 
de Bracale y Compañía en la Ha-
bana, han firmado un contrato con 
el señor Rodríguez Arango para rea-
lizar una gran tournée lírica por las 
principales ciudades de la Repúbli-
ca, ' . . . . . . 
En el prygrama del señor Rodrí-
guez Aranga, quo es persona muy 
hábil en negocios teatrales, está el 
llevar la gran Compañía de Opera 
que va a actuar en el Nacional, a 
Santiago de Cuba, a Camagñfty, a 
Cienfuegos y a otras poblaciones. 
Gracias a las gestiones del señor 
Rodríguez Arango. podrán oir en di-
versas ciudades cubanas cantantes 
como la Galli-Curci, la Poli Randa-
do y el célebre tenor español Lá-
zaro. 
E L LUNES, LAS PBLIOÜLAS 
ALEMANAS E N E L NACIONAL.— 
El próximo lunes, p resen ta rán San-
tos y Artigas, en el Teatro Nacional, 
películas de la. guerra europea, to • 
madas desde el campo de operacio-
nes a lemán y editadas pclr casas de 
Berlín. Estas cintas se garantizan co-
mo auténticas, pues han sido sacadas 
en la línea de fuego alemana, no ha-
biendo sido exhibidas con anterio-
ridad debido a que su presentación 
no estaba permitida, pero ahora, que 
se ha suspendido esa prohibición, 
Santos y Artigas ofrecerán con fre-
cuencia' i r teresantes info>rmaciones 
de 'los aaontecimientos sangrientos 
del Viejo Mundo Fi 
la novedad c i n ^ n a t r ^ n Xit«o 
duda alguna, en o! 
Jguardiente 1 
ünlco legítimo m * 
La graciosísima comB, 
éxito, estrenada reciem ^ ^ ^ 
te teatro, titulada 'L " f e « t ^ 
VIDENCIA," Se represen V l ^ V -
bado Zl. en este t e a ? ^ 1 ^ h o > 
entreactos Se exhiben L Ura^ 1 
lículas de la I n t e r n a c i o l ^ ^ í í 
gráfica. Para nmñana ^ ' C i < f 
grandiosas funciones pn* ^ S o ^ f 
petición de numerosas f * ^ ™?l*^f¿„ DAMA CAMELIAS." 
ma, de 
Habla un distiñgiiTli. 
Santiago de las Veeas v . 
1'4 de 1913. • g ^ N ^ i % 
Dr. Ar turo C. Bosque. 
Distinguido amigo: 
Vengo desde hace tiemDn „„. 
do de trastornos digestivos s S ^ 
eos do afección hepática anr áti 
buscando siempre algo que "f1?, I 
ra mi penosa enfermedad ^ 1 " ^ 
tomar la Pepsina y Ruiferbori?! 
led y me na dado muy buen % 
tados; digiero mejor y el efe, 
tico ha disminuido; por con 
me propongo seguir tomándole v"18111' 
dándolo a mis dientes en ia 
dad del buen éxito. Sírvase manH?' 
dos pomos por lo que antim, , 
gracias su atento amigo, ^ 
S. S. Q. B. S. M 
Dr. Santiago castra 
La "Pepsina y Ruibarbo BoSw 
es el mejor remedio en el trahmi 
to de la Dispepsia, Gastralgia ]}! 
rrcas, Vómitos, Neurastenia Gá'sttk 
Gases y en general todas las i¿ 
medades del estómago e intestinos, 
PRADO.—Primera y tercera tan-
das, "Una resurrección." Segunda 
sección. "La Feúcha" . En matinée, 
el do'iiingo, "Maciste", y regalos a 
los niños. 
TORNOS.—"Supremo perdón" en 
primera y tercera tandas Segunda 
tanda, "Los Carbonarios." Mañana, 
domingo, en matinée, "Maciste" Se 
regalarán juguetes a los niños. 
NIZA.—Primera y tercera tandas, 
"Sola en 'Parfó". Segamda sección, 
"Folar." Matinée el domingo, con 
juguetes para los niños. 
L A COMPAÑIA DE QUINtTO 
—La gran compañía de zarzuela tiue 
dirige ei popular compositor e5;pañ ">1 
l i u m ' t ' "ü^vcide, l legará a San-'la-
go de Cuba el día veintinueve de 
corriente mes. 
Hará su debut en el hermoso tea-
tro Vista Alegre de aquella localidad, 
en los primeros días del mes entran-
te. 
En Santiago se encuentran el em-
C A J A D E 
D E L C E N T R O 
A H O R R O S D E L O S 
S E C R E T A R I A 
I N T E R E S D E L 4% 
Se avisa p o r este medio a los s e ñ o r e s Depositantes a interá 
de l 4 p o r ciento, que e l correspondiente, a l semestre terminado ÍI 
31 de d ic iembre ú l t i m o les h a s ido abonado en cuenta y que puf 
den pasar p o r l a o f i c ina de l a Caja a r e t i r a r l o en efectivo o a p 
se les anote en sus l ib re tas . 
Habana, 16 de enero de 1916. 
E. GONZALEZ B0BES, 
t Secretario. 
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E M I M u Rl CHEBOURG. 
Traducción de Fabricio del Dongo. 
De venta en la acreditada Mbrería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
líela scoain 32-tí—Telefono A.58S3 
H A B A N A . 
Precio en la Haban» : 40 centavos 
(Coptinúa.) 
Y no era eso todo, pues también 
había dado con el hijo de Gabriela. 
No tenía más que decir una palabra, 
hacer una denuncia, y al cabo de 
pocos días, a consecuencia de un do-
ble proceso civil y criminal, que 
tendría una gran resonancia, e,l n i -
ño robado en Asniéres le sería de-
vuelto a su madre. 
Morlot veía todo esto, y la repu-
tación que esta causa célebre iba a 
darle. Seguramente, ni e,n sus fan-
tas ías más ambiciosas, había soña-
do con semejante triunfo. 
La satisfacción de poderse decir: 
Soy hábil, listo, y la alegría de su 
suceso debían deslumhrarlo. 
Pues no ocurría eso: ni su satis-
facción ni su alegría eran compleftas. 
Mor'oi había reflexionado y medita-
do largamente, y se hallaba muy per-
plejo. En ves de entrar en Par í s con 
el aspecto soberbio de un triunfador, 
se hallaba preocupado y más sombrío 
que, nunca. 
Fiel cumplidor de su deber, tenía 
trazada la conducta que debía obser-
var; pero ante él se erguía una mu-
jer joven y bella, la marquesa de 
Coulange, la protectora de los po-
bre,s, de los huérfanos, de todos los 
desheredados, cuyo nombre era ben-
decido allí donde se pronunciaba; y 
delante de esta aparición, que en va-
no trataba de repeler, el inspector 
de policía se hallaba indeciso, luchan-
do por un lado con el deber imperio-
so que le empujaba, por el otro con 
Un terror incomprensible que se, apo-
deraba de él y le detenía. 
—¿ Es culpable ? ¿ Es una víctima ? 
—se preguntaba a cada instante. 
Le causaba verdadera ex t rañeza la 
piedad que se,ntía per aquela mujer 
rica, a la que j amás había visto; y 
que esa piedad fuera bastante grande, 
para impedir que hablara una voz i 
que en su interior quería decirle:1 
"¡Gabr ie la sufre, debéis devolverle su 
hijo, se lo has prometido!" 
Guando, antes de llegar a su casa, 
pasó Morlot por delante de la Pre-
fectura de policía, se detuvo y por 
un momento quedó inmóvil, con los 
ojos entornados y el aire, pensativo. 
—No—murmuró,—aun no. 
Y prosiguió su camino. 
Ahora, el hombre íntegro y justo, 
que j a m á s había transigido con su 
conciencia, el luchador encarnizado 
contra el mal, ose hombre sen t ía es-
crúpulos en cumnllr con su deber, co-
mo otro los sentir ía por comete(r una 
mala acción. 
En esa situación entró en su casa. 
Besó a su mujer silenciosamente, de-
jó el bastón y el sombrero y se sentó 
sin pronunciar una palabra. 
Melania lo miraba con sorpresa. 
Se hallaba sentada a su lado y no se, 
atrevía a interrogarle, 
A l cabo de un momento habló Mor-
lot y le contó a su mujer el recibi-
miento que le habían hecho los pa-
rientes de Coulange y Miéran. 
— Y del asunto que, te llevó, ¿qué 
tal ?—preguntó Melania titubeando. 
Morlot hizo un brusco movimiento, 
y mirándola luego de un modo sin-
gular, dijo lentamente: 
Melania, el presentimiento de Ga-
briela no era infundado: Eugenio de 
Coulange, es realmente su hijo. 
— ¿ E s t á s seguro?—balbuceó ella. 
•—¿ Tienes pruebas ? 
— iConcluyentes! 
Y le relató cuanto había sabido y I 
averiguado. 
Melania tenía la cabeza inclinada y 
estaba agi tadís ima. 
—Qué, ¿ t e parecen bastantes prue-
bas ?—le, p regun tó Morlot. 
—Sí, indudablemente—respondió su 
esposa fon voz oprimida. 
—Examinemos ahora, los dos jun-
tos, cómo se acumulan las pruebas, 
para hacer brotar la verdad: En el 
castillo de Coulange, como en Paris, 
la marquesa permanece encerrada ê n 
su_ habitación, no sale nunca, no se 
deja ver por nadie, y ni siquiera ha-
bla con sus criados. Tengamos muy 
presente, sobre todo, que no tiene 
doncella; la señora de Perny, su ma-
dre, es la que hace las veces de ca-
marera. ¿ P o r qué se oculta? Por-
que simula un embarazo y temo que 
descubra que no se halla encinta. 
—Es lógico. 
— E l 19 de agosto, por la mañana , 
el señor de, Perny llega al castillo 
de improviso. ¿Qué le trae? Vie-
ne a anunciar a su madre que la 
joven de Asniéres va a dar a luz. 
Sabe eso porque el 18 de agosto por 
la tarde la comadrona ha visto a Ga-
briela. Advertidas su madre, y su 
hermana. Silvano de Perny regresa 
precipitadamente a Paris. Para to-
dos va en busca de una comadrona. 
Tan pronto como su hijo se ha mar-
chado, ¿qué hace la señora ed Per-
ny? Llama a los criados y les da 
permiso para que se, ausenten por 
todo aquel d ía y e Isiguiente. Es de-
cir, que en el momento en que más 
necesarios van a ser sus servicios, la 
señora de Perny ie,s da dos días de 
asueto para que vayan a divertirse a 
Paris. 
—Es ra ro—mani fes tó Melania. 
— ¿ Y por qué, pues si la marquesa 
de Coulange se hallaba efectivamen-
te encinta, espejaron al último mo-
mento para llamar !i una comadrona ? 
¿ Y cómo, t r a t ándose de una gran se-
ñora, no se avisó al médico? A pe-
sar de asegurar todos que la mar-
miesa eslavo enferma durante varios 
meses, no la . ha visitado medito al-
guno. ¿ N o son esto pruebas? ¿ N o 
está claro? ;Ah , los culpables po-
dían suponer su secreto bien oculto 
y creerse para siempre al abrigo del 
castigo! Y así hubiera sido, sin la 
intervención de Gabriela al hablar 
dormida. 
Morlot se había levantado y se, pa-
seaba agitado por la habitación. 
— ¿ Y qué es lo que piensas hacer, 
amigo mío?—le p r e g u n t ó su espo-
sa. 
—No lo s é . . . D u d o . . . t i tubeo . . . 
me fal ta valor—respondió él, más 
agitado todavía. 
—Así es como yo te quiero y te 
admiro, Morlot, porque revelas tu 
alma gejierosa. 
—No te comprendo—repuso el ins-
pector. 
Melania se irguió con ojos en que 
brillaba la dicha. 
- - ¡ C ó m o ! ¿No comprendes que tu 
mujer esté orgullosa de tí ?—exclamó. 
—¿ Es que acaso tu indecisión, tu per-
plejidad, nacen de que te falten fuer-
zas para cumplir con tu deber? ¡No! 
¡Es que ante todo eres un hombre 
honrado, y temes, al entregar los cul-
pables a la justicia, que entre ellos 
no vaya algún inocente! 
El inspector de, policía cogió una 
de las manog de su mujer. 
—Eso es, sí—dijo, lo has adivina-
do, y acabas de decir lo quo ocurre 
en m i corazón. La marquesa es la 
que me detiene.., Sin cesar, me di-
rijo esta pregunta: ¿ E s culpable o 
inocente ? Melania, aconséjame, guía-
me; te lo ruego, dime cuál es mi de-
ber, mués t rame el camino que debo 
seguir. 
La joven sonrió y dijo: 
—Busquémosle. 
" V I I 
NO TOQUES A L A MARQUESA 
Los esposos se sentaron uno en-
frente del otro. 
—Es indudable—dijo Melania—que 
has reunido pruebas oncluyentes te 
rribles. Si mañana fuera detenido 
üho de los culpables, el señor de Per 
ny, por ejemplo, todos los otros inan 
inmediatamente tras él . Este miste-
rioso asunto tendría una gran re .̂o-
nancia y tu amor propio quedaria 
satisfecho. Seguramente si no cónsul 
ta.s más. que tu deber estricto, estás 
obligado a .denunciar a, los autores 
del crimen; nadie podría censurarte 
por hacerlo, y , por el contrario, re-
cibirán felicitaciones. Pero se trata 
de una gran familia, de personas res 
pétables . Ya sé yo que la ley es 
igual para todos; y que, pertenezca 
a la clase que sea, el criminal deba 
ser castigado; más es preciso consi-
derar, amigo mió, que es. un secreto 
de familia lo que tú has descubier-
to de un modo ext raño y qué hb te 
encuentras en presencia de crimina-
les ordinarios. Tú sabes lo que tu 
deber te exige qu éhagas pero, al 
mismo tiempo en tu alma honrada, 
comprendes que vas a asumir una 
grave responsabilidad.. Es un gran 
nombre, es todo una familia, lo que 
puedes deshonrar. Y ante esta t e ' i i 
ble eveintualidad, te detienes as-ií 
tado. 
—Eso precisamente Melania; se 
diria que leés en' mi pensamiento. 
—L^o en ,tu pensamiento porque ĉ 
conozco Morlot . 
—Es vérdad y puedes estar 
que no me detiene otra cosa. , 
—¿Cuál es. el móvil del criro. 
pregunót Melania. 
- E s fácil de hallar. f / S 
apoderarse de la fortuna d.el, ^ lo! 
por aquella época desahuciado 
médicos y sin hijos. ' , . •ne", 
—Xo cabe la menor dud*'r p ! 
cu esa trama lia entrado la nw -
—Esa es mi duda. j| 
— M o r l o t - d i j o Melania 
lenta y grave—he oído atea ^ 
cuanto me has ideho, y * 
tiempo be interrogado m' c. 3 é 
mi inteligencia, y he ¿ ' ^ w ja ^ . 
convicción profunda. Morl p̂aW* | 
quesa de Coulange 110 ut* ̂  
la marquesa de Coulange e ¿; y 
tima. ¡Xo toques a la W ^ \ 
te lo prohibo! ¡Es P ^ f ^ V ó f l ' t 
xlma tan generosa, un penS¡irlo 
hermoso, sea culpahie¿ ' f . ^ i 
da más. es una nionstrupsi ^ 
dáta d e]() que te ^ ^ i d g 
no portero; que estaba ^ r %m 
la madre y el Y^Tóo ^ K 
eran los amos del Pal^'bitacio" J 
nían encerrada en su " ^ b.v;. 
mo en una c á r c e l . . ^ 1 " def l^i iJ 
para abrirte los 0 } 0 \ ¿ 
que en e ^ ^ a ^ , % r % a y o f ^ 
sido una victima. \ ^ (,ue ^ j , , ^ 
que lo prueba ¿ ' « ^ 
de fingir carino por ei Io ,. j r 
diferente, qu^re v e ^ ^ U 
a nesgo de hacen v ^ 5 , ^ 
dad a su mando. ^ 
¿si fuera culpable ^ ^ 
así? nhligado a r 
—Xo, v me veo oOiife 
cer que tienes razón.- . 
V.NERO 22 D E 1918 F A G I N A S I E T ^ i 
fMDICION de CEMENTO ^ m ^ ' 
M A R I O R O T L L A N T 
PflBft FflCMflO«S t T C MtratPtMSXfMi* 
V PIEDRAS FILTRO fíOVSfam ¿Él 
, pprrcuTflDa. / a / / 
tSTflTUflS V WNTEONESr 
E P O R T I V A S 
P O R JVf. L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
C A B R E R A D E LOS " B E B E S " Y L O S CABALLOS NOVATOS GUSTO 
^ MUCHO 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
pi-iinera carrera: Havana, oOostcr, 
Blue Mouse. 
ge<runcla carrera: Ethan Alien, 
-¡íonlneí, Pakota. 
Tercera carrera: raulson, Lady 
Brjn- Wolf3 
Cuarta carrera: Tony 
First Degree, Afterglow. 
Fashlon, 
Quinta carrera: Scorpil, Plylng 
Fest, Zoroaster. 
Una regular concurrencia presen-
ció las carreras ayer tarde en Orien-
tal Park. Muchos han esperado a 
hoy y a mañana para usar loa dos 
días grandes de la semana. Como só-
lo hay cinco carreras en el progra-
mo de hoy, dichas carreras están 
mUv bien equiparadas. Para maña-
na el programa será de seis carreras, 
algunos de les mejores caballos del 
Hipódromo contenderán . en las mis-
mas. Se cree que el -A-lmendares Han 
dicap s61"̂  'ima ae las meJore3 ca" 
rreras de la temporada, pues en di-
c}io Hanflicap tomarán parte los mo-
•jores caballos que hay en el Hipó-
dromo. E l domingo empezará la pri-
mer carrera a las tres de la tarde. 
Helmet's Daughter, ganadora ayer 
en la primera carrera de los "bebés", 
rompió el record de la pista de los 
trcs furlongs. haciéndolo en 34.135. 
Ei record anterior lo tenía Cudillac. 
0,ie lo había hecho en 35.l!5 en 18 
fle Enero. P>s opinión de algunos de 
los exnertos propietarios de caballos, 
ûe Helmete Daughter es uno de 
los mejores caballos de dos años oue 
hav este año en el Hipódromo. Hay 
aún en el mismo más de treinta ca-
ballo? de dos años que aun no han 
debutado; pero a é.stos pronto se les 
rerA en acción. 
Hugh, el caballo que se desvió en 
la arrancada en la tercera carrera 
del jueves, ha sido puesto on lista de 
"escuela" y no se le permitirá correr 
hasta que observe buen comporta-
miento en la barrera. Mr. Milton, el 
Starter, tiene a sus ayudantes en la 
pista desde las 7 y 30 hasta las 8 y 
!0, para que enseñen a aquellos ca-
tellos que no se porten bien en el 
post. 
PRDIEKA C A R R E R A . — 5 -8 milla.—2 
Caballos. Wt. F P . St. % ̂  
Helmet's D . .: . 113 4 1 
Little Ford. . . 113 2 4 
Ophelia W , . . 103 1 3 
Manokin. . . . 116 5 3 
Dental, . . . . l l S 3 5 
Lantana. . • . . 106 6 6 
Mutua: Doughter: 5.00. 3.20. 3.20. Little: 5.00. 3.90. Ophelia: 7.20 
Tiempo: 12 2-5. Premio al vencedor: $335. Propietario: Bisséell. Partió 
bien, ganando la meta fácilmente. 
SEGUNDA CARRERA.—11-16 railla.—4 años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos. Wt. P P . St. % % % St. F . O. C. Joekeys. 
Jess, otro de los que dan que hacer 
en el post, ha sido puesto en la lista 
de la "escuela" también. 
Tal parece como que el caballo B. 
First debía llamarse B. Second'*, 
pues ha llegado en segundo lugar laü 
últimas cuatro carreras en que ha 
tomado parte. B. First es un gran 
caballo de carrera, y no siendo poi* 
su mala suerte, hubiera ganado tres 
de las carrerasr antes mencionada*. 
Lady Rankln, el caballo que ganA 
la iiltlma carrera del jueves, ha tó-
mado parte en ocho carreras hasta 
el jueves en esta temiporada. Hablen-
do quedado solamente una Ves! den-
tro del dinero. E l jueves por la tarde 
ganó oon un cómodo margen de dos 
tamaños, pagando los logros de $2o 
pesos: 25 centavos por cada $680 qüe 
se le apostó en la mutua. 
Charlea Francis y Almeda Laureil-
oe ganaron lo« dos el jueves después 
de reptldas tentativas anteriores de 
aleanKar el primer apuesto. A estos 
caballos so les ha jugado bastante en 
•us carreras anteriores ai jueves, y 
nunca habían satisfecho los dereos 
dfl fus electores, 
Emmet Carrlgan. el distinguido 
actor americano que ha venido alen-
do asrtduo concurrente Rl Hipódro-
mo de Oriental Perk, sale hoy pa-a 
Xo-w York. 
E l Alrr.«indares Handlcap. que *e 
correrá a una milla y- un áiet y seis 
(1.16) ocn un premio de 81.000, es 
la nota palíente del programa 
mafinna L a condición riue rige en 
^«ta tH/rf.ra es que beberán tom"!* 
pnríe en ella siete caballos. Fe espe-
ra que 'os dueños do cnballof l in-
orlban 'o más granado de sus cist-
dras pnrn optar por tan magnifico 
premio. 
años en adelante.—Premio: $100. 










12 G. Preece. 
Luise Travers. 
Frontier. . . . 
Inlan 
Tiger Jim. . . 






















3.70. Inlan: 3.20. 
Me Graw. Partió 
Mutua: Louise: 7.40. 3.60. 2.60. Frontier: 5.00. 
Tiempo: 25. Premio al vencedor: $32 5. Propietario: 
bien, ganando la meta fácilmente. 
TERCERA CARRERA.—11-16 milla.—3 años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos. Wt. P P . St. % % % St. F . O. C. Joekeys. 
9.5 8 Idler 107 
Jerry, Jr. . . . 107 
Rhaban 105 
üittle Alta, . . 110 
Tab Her. . . . 103 
Stunner 105 
Granado 98 
Mutua: Tdelr: 5. 30. 4.20. 2.80. Jerry 
Tiempo: 24 3-5. Premio al vencedor: $325. Propietario: Cárter. Partió 
oien, esforzándose, para ganar la meta. 
CUARTA C A R R E R A . — . í - 4 milla.— 4 años en adelante.—Premio: $400. 











10 W. Morissey. 
9.0. Shaban: 3.40. 
f̂ aura, 





























Mutua: Laura: 7.00. 3.50. 2.50. Luther: 4.50. 2.70. Energetic: 2.50. 
«vpo: 24 2-5. Premio al vencedor: $325. Propietario: Bedweell. Partió 
nien. esforzándose para ganar la meta 
QtEVTA C A R R E R A . 1 milla. —4 años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos. Wt. P P . St. *Á Vz M St. F . O. C. Joekeys. 
P- F. Grainger 
Quick. 
'̂ke Cohén.' ." 
Arcturus. . 
fflalik. 







1 3 11.5 Pitz. 
2 7.10 1 Ball. 





3.00. 2.60. Wlke 
ANUNCIO 
S>UILA2AM m 
E n u n Cochec i to como ese 
V i v í e s c l a v i z a d a m u c h o s a ñ o s . 
E r a u n a R e u m á t i c a : m i s m ú s c u l o s a d o l o r i d o s m e i m p e d í a n a n d a r , p e r o t o m é e l 
ANTIRREUMÁTICO DEL DR. R U S S E L l HURST 
D E F l L A D E L F I A , 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l , c e s a n d o e l m a r t i r i o d e q u e e r a v i c t i m a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA REPUBLICA. 
V i -
del 
Muzanto, l!2 en 49. 
Edmond Adams, 1|2 en 50.315. 
Kris Kringe, 1|2 en 50.2|5. 
Wander, Sj* en 1,21. 
Brother, 3¡4 en l,16.ll8. 
Sir Edgar, ll2 en 49.215. 
First Degres, 3|4 en 1.22.215. 
Czar Miohael, l|2 en 51. 
Foot-Ball Assoeiation 
Juan Vilarrubia. 
Los futbolistas están de duelo 
larrubia, el notable jugador 
"Unión Racing Club", ha bajado al 
sepulcro víctima de tridora enferme-
dad. 
E l Racing ha perdido uno de sus 
rnás valiosos elementos, precisamen-
te su entusiasmo y amor por el mis-
mo han precipitado al fatal desen-
lace. 
Fué siempre un verdadero amigo 
y compañero, por lo que prontamen-
te se granjeó las simpatías y cariño 
de cuantos le trataron. Buena prue-
ba de ello la dieron sus compañeros 
al acompañar su cadáver al cemen-
terio en Ja mañana del miércoles. 
Acudieron, además, a este acto, 
representaciones de los demás Clubs 
y entidades deportivas. 
¡Descanse en paz tan querido y ca-
balleroso amigo! 
E l Campeonato Nacional. 
E l Primer domingo de Febrero se 
Inaugurará el Campeonato de Cuba, 
tomando parte en el misme nuestros 
Clubs locales. 
T̂ aa inscripciones para optar a es-
te Campeonato así como para el de 
la Sesrunda División, se cerrarán el 
día 20 de! actual. 
T-a Federación, dando una nue7',a 
prueba de su entusiasmo en pro de 
la causa del noble y divertido depor-
te, ha acordado premiar a los Cam-
peones de esta temporada con meda-
llas de oro. 
Para los "segundones" habrá me-
dallas de plata. 
¿Y para los "referees"? 
;.No habrá un par de tiritos? 
;Es una lástima' 
Concurso Copa Orr. 
E l domingo se celebrará el último 
Juego ordinario de éste tan poco in-
teresante Concurso, entre los equipos 
dtl Racln y Revers. 
Si, el Racing resultase vencedor, se 
celebrará el domingo siguiente un 
Juesro decisivo entre Racing e His-
pano. 
Fermín de Imña. 
PROGRAMA P A R A H O Y 
Prloiera carrera.—11| 16 milla. 



































^ r a carrera I 
Na> ,eu adelante, ^aiiog. 
fe^" Star.. 
n̂, •• 












Cuarta carrera.—Una milla.—3 años 




Afterglow. . . ; 
Lady Rankin. , 
Crisco 











tro años en adelante. Premio: $400. 
Caballos. Libras. 
Kris Kringle 
Bilie Baker. . 
Zoroa.ster. . . 
Tamerlane. , 
Scorpil 







PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
LAS PRüERAS I>E A Y E R 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par!» 
Especialista en la curación rtdle&l 
de las hemorroides, sin dolor, ni eia* 
| pleo de anestésico, pudiendo el po* 
! cíente continuar mis quehaceres. 
Consultas de 1 a J p. dlarlae, 
i ¡Keptuno, 19S (altos.) entro Belae-
aoaín y Luoena 
C.4677 DC. 1£ M i . 
Belle of the Kitchen, Z\8 en 38. 
Mac, l!2 en 50.4|5. 
Broomstraw, 3l8 en 38. 
Karl of Savoy, 3|4 en 1.24. 
No Priende, 3|8 en 36.4Í5. 
O'Tis Trus, 1|2 en 55. 
Fhuster Duster, 5|8 en 39. 
Bulgar, 3lS en 37.218. 
Ben Quince, milla en 1.44.3|5. 
Anna Leu, 3l4 en 1.16.115. 
Anita, 112 en 49.215. 
Othello, 518 en 1.02. 
Anavri, 5|8 en 1.07.3|5. 
Andrómeda, 3|4 en 1.2 5. 
Della Mack, milla en 1.55.215. 
Brave Cunarder. milla en 1.44.4Í5. 
Brown Coorn, 5)8 en 1.03.315, 
Dr. Oálvez M \ M 
Impotencia, P é r d i d a s semliuw 
les, EstQTíÜdad. V e n é r e o , »$ . 
filis o Hernias o Quebrado» 
rae. Qonsnltas: de 12 a 4. 
49, HABANA, 49. 
J H B E O I A L P A Í t A L O S 
Hará pronto dos años que con ge-
neral aplauso de los amantes de la 
cultura patria, comenzó a publicarse, 
bajo un plan original y sabiamente 
meditado, la revista científica "Ibé-
rica." 
L a grata impresión que hoy nos 
deja, después de hojear los tres to-
mos primeros, ya publicados—y por 
ésto puede decirse lo que serán los 
demás—es el de que la reunión de los 
números semanales en tomos encua-
dernados aumenta el mérito de tan 
prestigiosa revista dándole una valo-
ración particular, un aspecto origi-
nal y nuevo de "gran enciclopedia 
científica." 
No trata esta enciclopedia de cues-
tiones históricas, sociales, ni otras 
diversas, pero abarca en cambio el 
inmenso y fascinador campo de las 
Ciencias todas, y el más amplio y fe-
cundo de sus aplicacionas teóricas y 
prácticas. 
Y es una enciclopedia "al día", 
palpitante, viva, que recoge a cada 
instante el postrer invento, la apli-
cación más moderna, las investiga-
ciones más reciente; muy especial-
mente en aquellas ramas como la 
aviación. Ta telegrafía sin hilos, la 
marina, etc., qué tan sorprendentes 
y rápidos progresos realizan. 
Y no solamente se ocupa de lo que. 
ocurre en las naciones más adelan-
tadas, sino que tiene también su lu-
gar privilegiado en "Ibérica" la par-
te que en este progresar toma E s -
paña y las veinticuatro naciones que 
la llaman Madre y hablan su len-
gua. 
Reúne "Ibérica", considerada co-
mo enciclopedia "al día", otras ven-
tajas. Encuéntranse en las grandes 
enciclopedias generales, letra por le-
tra, resumidos los diversos conoci-
mientos según el estado en que se 
hallan en el momento de la nublica-
ción. pero dada la lentitud de estas 
ediciones y la rapidez con que pro-
gresa la Ciencia moderna, a poco de 
terminadas necesitan ya apéndices 
que las pongan al corriente. 
L a publicación semanal de la Re-
vista y semestral de los tomos, per-
miten a "Ibérica" tratar al día las 
diversas cuestiones ooleccionando 
aquellos hecbos y avances dí> mayor 
interés e importancia científica que 
ocurren en todo el mundo. 
E n fin, estos tomos formarán al Ir 
pasando el tiempo y acumularse en 
serie una curiosa y útil Hisíoria de 
la Ciencia, documentada con bellos 
y artísticos grabados. 
No nodemos menos de alabar con 
toda el alma, facunda iniciativa, es-
te poderoso instrumento de cúltura 
y emrrandecimiento que el Obser-
vatorio d^l Ebro pone en manos de 
los estudiante?, de loa hombres de 
buena voluntad, conemistando con la. 
publicación de "Ibérica" un timbre 
más en su labor incansable y acti-
vísima. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
EL PERSONAL DE LA 
JUNTA ELECTORAL ha. Secretaría de Gobernación en-vía un recordatorio, acerca del pago de haberes del personal de la Junta Municipal electoral, correspondiente al 1911 a 1912. 
UN EXPEDIENTE La Audiencia' pide la remisión del expediente administrativo incoado a virtud de resolución de la Comisión del Servicio Civil, con fecha 15 de Noviembre de 1915. Este asunto tiene relación con la alzada establecida por el Alcalde con tra la resolución de dicha Comisión que aceptó la interpuesta por Juan Nicolau, veterinario declarado cesan-te. 
DEMENTE El Juez del Oeste ha dado cuenta de la remisión a Mazorra de Celedo-nio Lizañana. 
LICENCIAS SOLICITADAS ' Santana y Guilloriuna han solicitR-do licencia para una fábrica de mare-tas, en la calle Maceo, sin número en Barrio Azul. '' 
Oriol, Ferrer y Cerda para una bo dega en .Teniente Rey 24. , .García, Argiielles y Compañía, co,-1 
misionistas en muestras, en Obispo 52. Raúl del Valle, comisionista con muestras, en Amargura 11. Genaro Pérez, para elaborar jabón 
en privado, en Noriega y Fernanda. 
UNA OBRA DE ARTE Hace tiempo el señor Enrique To-rres, alumno de la Escuela de Pintu-ta y 'Escultura, San Lázaro, pidió permiso al Alcalde, para hacerle un busto en barro, tomado del natural. La obra ha sido terminada ya, y por exactitud en el parecido, por el gesto admirablemente tomado del ge-neral Freyre, por que ha logrado im primirle vida al busto, podemos afir-mar que es admirable la obra de arte. 
CAÑA QUEMADA Según noticias recibidas en el De. partamento arriba citado, en la colo-nia "Nena", en San José de los Ra-mos, se quemaron 200.000 ârrobas de caña de la propiedad de los seño-rea Zulueta y Ganur. El hecho fué intencional. OBRAS SANITARIAS Por la Sección correspondiente de la Secretaría de Gobernación, se ha trasladado escrito de la Secretaría d3 Sanidad a los Alcaldes Municipales del Perico, Trinidad, Güines y Ran-cho Veloz, recomendándoles que en 
Ios Presupuestos respectivos del pró-ximo ejercicio, incluyan las cautida-des necesarias para atender al oago de las obras sanitarias, cuya ejecu-ción les ha sido recomendada opor tunamente. 
CASA QUEMADA En la finca "Santa Lucía", del ba-rrio de Capote, termijno de Santa' María del Rosario, se "quemó la casa que habitaba el señor Cirilo Cruz. 
No hubo desgracias, personales. 
INTENTO DE SUICIDIO Con objeto de suicidarse se dispa-ró un tiro en la región mamaria de-recha, la joven de 14 años vecina de San Luis, (Oriente), Teresa Mar-tínez Dbz. 
Su estado es grave. 
LOS CENTRALES "GUJPUSCOA" Noticias recibidas en ¿i Departa-mento rtferido, dan cuenta de haber empezado la molien-'.a para la pie-sente :afra, los centrales "Guipúz-coa", de la zona de Itabo, (Matanzas.) y el "'San Vicente", cíe la zona de jovellanos. la misma pruviscta. 
D e A g r i c u l t u r a 
P A S E S F A L S O S 
L a Secretaría de Agricultura ha 
tenid'o conociinitMito de que en algu-
nos pueblos del interior están cir-
culando pases do ganado que no han 
sido expedidos por los Registros Pe-
cuarios correspondientes y los cua-
les su utilizan para encubrir el robo 
do animales. 
Uno de esos pases falsos ha sido 
ocupado en Coliseo. 
La sensibls iefuncióo del 
Señor flr, José Pessino 
y "La [ 0 M m " 
Hemos recibido para su publica-
ción la siguiente carta: 
Haibana, Enero 19 de 1916 
iSr. Ing . Joaquín Capilla, 
Gerente de " L a Equitativa', do 
los E . U. , Socieda/d de Seguros so-
ibre la Vida, Aguiar 100, Habana. 
Muy señor mío: 
Por la presente tengo él gusto 
de manifestar a usted mi más alta 
satisfajeción por la notable pronti-
tud y eficacia con que esa Sociedad 
ha hecho efectivo el pago de las dos 
pólizas que por $15,000-00 ( Q U I N -
C E MIlL DOlLAJRES) tenía en " L a 
Equitativa" nui esposo el Sr. José 
A. Pessino y Vidal, fallecido el 22 
.del próximo pasado Diciemibre, una 
de las cuales, por valor de $5,000-00 
tenía solamente S E ' S M E S E S de 
haber sido tomada. 
A l imisino tiempo hago a usted 
presente mi gratitud por el peiiso-
nai empeño que ha tomado usted en 
arreglar y facilitar todos los trá-
mites necesarios, logrando así que 
las referidas pólizas me hayan sido 
liquidadas en S I E T E DIAS. MI F I -
NADO EtSPOSO E S T A B A A S E -
GURADO EiN O T R A S COMPA-
ÑIAS Y " L A E Q U I T A T I V A " , CO-
MO D E C O S T U M B R E . H A SIDO 
L A P R I M E R A Q U E HA C U M P L I -
DO SUS COMPROMISOS. 
Autorizándole para hacer de esta 
carta el uso que le convenga, que-
do de usted atenta S. S. 
Ma. Luisa Saavedra. 
(firmaxio p. p. José L . Pessino. 
Nuestra maravillosa invención ha curado 
los más desesperados casos. Los ruidos de] 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
A U R A L COMPANY, Dept. 104 




•n todas partes 
¿ Q u é m a r c a de c a r t u c h o p a r a escopeta 
u s a U s t e d es ta t e m p o r a d a ? 
Hallará Usted que los tiradores y comerciantes 
por todas partes se concentran en los Remington-
UMC y los aclaman como los cartuchos del día. 
En su próxima gira necesitará Usted cartuchos 
Remington-UMC para escopeta, ya sean los "Arrow" 
con ^ pólvora sin humo, los "Nitro Club" á 
precio mediano con pólvora sin humo, los "Remi-
lion" sin humo a precio bajo, ó los "New Club" con 
pólvora negra—es decir, vquiere Usted cartuchos 
en que pueda depender. "Cómprese una caja hoy. 
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co. 
299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A. 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
A G E N T E S G E N E R A L E S Y D E P O S I T O -
S U G E S D f i E S D E l P U N I B L 
Calzada del Monte, 361. - Teléfono A-7610. • Apartado niim. 2310. 
H O Y 
ANÜNCIO 
:ftAN tÁZARO tS» 
d e s p u é s d e s e p a r a r p a * 
r a u n p o m o d e 
SVRQOSOL.. 
d i s t r i b u y e t u d i n e r o 
d e l m e j o r m o d o . 
SVROOSOL, 
t e c u r a r á l a b l e n o r r a » 
g i a q u e s u f r e s , q u e t e 
h a m o r t i f i c a d o t o d a l a 
s e m a n a y p u e d e o b l i -
g a r t e a d e j a r d e i r a l 
t r a b a j o y p e r d e r t u s 
j o r n a l e s . 
SVRGOSOU 
c u r a r á t u b l e n o r r a g i a 
r á p i d a m e n t e , s i n a l t e -
r a r t u v i d a , l i b r á n d o t e 
d e l a s f r e c u e n t e s c o m -
p l i c a c i o n e s , m u y p e l i -
g r o s a s , q u e e l m a l s u e -
l e t e n e r . 
N o d é j e s d e c o m p r a r 
h o y s á b a d o , a n t e s q u e 
n a d a , u n f r a s c o d e 
SVRGOSOL. 
q u e t e c u r a r á p r o n t o ^ 
b i e n l a b l e n o r r a g i a . 
DEPOSITARIOS: 
S a r r d , Johnson, T a q u e c h c t 
G o n z á l e z y Majó Colgmer. 
PROPIETARIOS: 
Monumcnt C h e m i c a l Co-., 
Í3. F l s h S r e e t H i l i , Londres . 
Jf AGINA OOHO. PIAEIO DB LA mJMsmA 
mm 
^ JULES ROBINsC-
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la Jaqueca, Neuralgia, Do-
lor de ijar, Dispepsia, Scia-
tioa, riatulencia y toda en-
fermedad de la cual el do-
lor sea un síntoma promi-
nente. 
NO CONTIENE MORFINA, 




Remedio infalible para el 
dolor de muelas. 
CURA EN UN MINUTO 
DE VENTA EN TODAS 
FARMACIAS. 
Depósitos: Sarrá, John-
son, Taquechel, González y 
M jfjrnel Alvares. 
í-ervadora Universitaria y cuyo arfo 
^rá prcsrliirlo por el señor Antonio 
Pardo Snárez. 
Recomendamos la más pnntr.al asi? 
tcncia. 
Universidad Nacional, Enero 21 de 
ÍOT6. 
La Comisión. 
Ramón de la Cruz. Rafael Casoar 
Montoro. Hellodoro S. Naranjo, Ka-
l :nón Boza. Eugenio Sánchez Agra-
j monte, R. Coronas. 
U n a c a r t a 
p o l í t i c a 
CITACIONES JUDTCIM, 
Jn"r;u!o Municipal del s,,? S 
I'"r Ma-ornaiíu v .\,,t' '?Ur- | 
IMañana, skhaáo, se publica 
mer numero de este semanaV 
reo ilustrado coa i n t e n d ^ 
rica,tura,s y repleto de exceiS^ 
bajos políticos y literarios * 
So venderá al precio de dos , 
tavos, 
y S A N A H O G O e v i t a l a t ü » ? p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l - f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. DEPOSITÓ: EL CRISOL, NEPTUNO ©1. 
C o m p l a c i d o s 
Habana, Enero 21 de 1016. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARIN'A. 
v Presente. 
Muy distinguido señor, de nuestra 
consideración más distinguida; 
Agradeceríamos a usted en grado 
sumo, se sirviese dar benévola aco-
gida en su ilustrado diario, a las si-
guientes lineas, que coa esta fecha 
y para terminar una discusión eno-
josa, dirigimos al periódico "Patria". 
Dándole a usted gracias anticipa-
das, somos de usted muy atentos y 
slectísimos s. s. s. 
Hnos. Tarozana, 
o r n o q u i e r e 
(Viene de la primera plana) 
tantes cuando organizaron las igle-
sias oficiales". 
"San Juan Bautista anunció ya el 
Reino del Mesías, no como un reiino 
temporal, sino como institución mo-
copartícipes del gobierno de, todo el 
linaje hum.ano a dos potestades; la 
eclesiástica y la civil; ésta, que cuida 
directamente de los intereses huma-
n.03 y terrenales; aquélla, de, los ce-
lestiales y divinos. Ambas a dos po-
testades son supremas cada «na en 
su género; contiénense distintamente 
dentro de términos definidos confor-
mé a la naturaleza de cada cual y a 
su causa próxima; de la que resulta 
una como doble esfera de acción, 
donde se circunscriben sus peculiares 
derechos y atribuciones". 
"Así que todo cuanto en las cosas 
y personas, de cualquier modo que 
raí y religiosa. Y Jesús, on efecto, sea, tenga razón de sagrado, todo lo 
solo se ocupó en el mejoramiento de! que pertenece a la salvación de las 
las almas dejando entregado c,l cam- j almas y al culto do Dios, bien seji tal 
po de !a política a las disputas de | por su propia naturaleza o bien se 
Morúa Delgado, doctor Antonio Gon -
zalo Pérez, modificada por la Poneji-
cia del doctor Cristóbal de la Guar-
dia y con las modificaciones a su vez 
que a ésta, en su discusión, introdu-
jo aquel Cuerpo legislativo, me ba 
parecido conveniente reproducir en 
esta Ley preceptos sustantivos pro-
pios de la misma que, • a mi juicio, 
no ban debido derogarse y añadir 
otros que completen mejor la unifor-
midad de la Ley para de este modo 
hacerla eficaz, fundamental y se(ria, 
sin que ello envuelva piropósito in-
tencional, porque carezca de esas 
cualidades. 
El legislador al establecer el Di-
vorcio ê i todos los países, nc trata 
entienda ser así en virtud de la cau-
sa a que se refiere, todo ello cae, ba-
jo el dominio y arbitóo de la Igle-
sia; pero las demás cosas que el 
régimen civil y político, como tal, 
abraza y comprende, justo es que le, 
estén sujetas puesto que Jesucristo 
mandó expresamente que se dé al 
César, etc." 
'La Iglesia es una Sociedad perfec-
ios hombres. 
Pruébanlos muchos pasajes del 
Evangelio: "Dad al César lo que es 
del • César, y a Dios lo que es de 
Dios". 
"El Reino de Dios no vendrá con 
muestra exterior, ni dirán helo aquí 
o helo allí, porque el reino de Dios 
está dentro de vosotros". "Mi reino 
es ce este mundo", "Si mi reino fue-
ra de este mundo, pelearían mis mi- ¡ ta ^ subclase" v en todo lo que le 
msiros para que yo no fuera entre-1 corresponde C0I¿0 lo cs tiaimbiél, ia 
gaoo a los judíos, nací para dar tes- j Socie<lad ci^j, Ell 1<>s negocios en 
•amenio ê la veraad, y todo aquel, que jntGrvienen las dos potestades, 
que esta por la verdad*, mi voz oye ., es mVLy conforme a la naturaleza de 
De esta suerte e,I Divano Maestro 1 las cosa;g y a la providencia de Dios, 
separaba la religión de la política, ¡ ̂  la sep¿ración ai mucho menos el 
aando el ejemplo con los actos de; flicto en,tpe una v otra poteStad, 
respetar a las autoridades constituí- sin0 la c()ncor(iiaí y ésta conforme a 
das, sin predicar jamás la insurrec-1 ]as cau$a8 próxima.s inmediatas 
cien ni la discordia. Y cuando funda, Q1,e ̂ ieY0 
su Iglesia, no da más que un pode.r i ¿{̂ ¿¿(ĵ g" 
Sentadas pues en estas conclusio-ospiritual a sus apóstoles, para "en señar a las Naciones, bautizar a las 
gentes y absolver los pecados". •> 
"Las predicaciones apostólicas y 
las obras de los Santos Padres, re-
producen y explican o,stas máximas; 
y de conformidad con ellas, sufren 
los cristianos el martirio antes que 
nes la peculiar y característica dis-
tinción que nos importaba, señalar, 
entremos de llano e.n el estudio pro-
pio de esta Ley, que al adoptarla la 
República a su legislación, deja de 
excepcionarse d̂  dos naciones, Italia 
tes y ordenar ai efecto una prueba 
de oficio oyendo a las partes antes 
de tomar esta medida judicial. 
Y, por último, he creído convenien-
te especificar bien el concepto, las 
causas de divorcio para que conoci-
da la naturaleza íntima de las mis-
mas on relación con el hecho social, 
no se mixtifique ni el concepto lato 
del leg-sU'dor por faHa de expresión, 
de. lugar a abuso-; exagerándose los 
motivos, o inventándolos en contra 
del espíritu de la Ley a. fin de que 
el juzgador y las partes tengan su 
defensa en la misma Ley. 
Errores tendrá ésta, ¿quién lo du-
da / ¿ni que. obra del hombre, es-
ta exenta de ellos? Pero se han tra-
por elle de destruir el matrimonio, ] tade de evitarlos, se ha perseguido 
de lo que precisamente trata, es de I un propósito que el legislador no ha 
darle más consistencia, vigorizando-j podido rehuir, cuando se le ha plan-
lo y asegurar así la libertad de los i teado. Examinando nuestro estado 
contrayentes o.n toda su integridad, 1 ¿ociai actual, una triste y dolorosa 
sin que tengan nunca que maldecir realidad nos ha puesto de manifies-
del destino que les uniera ni protes- to graves males que con esta Ley 
tar siquiera de la fe de su alma al habrán de remediarse: quizás que-
ligarles a vínculos indisolubles que, den sin resolución otros problemas 
por un mero hecho, los predispone a que, en el curso del debate, re'sur-
la realización de actos de que las es- jan; pero, la ilustrada competencia 
tadísticas criminales nos dan tan j de esta Comisión y del Senado ac-
tristes enseñanzas. i tuando debidamente,, serán la mejor 
Más que el Divorcio en sí mismo I garantía para resolverlos, 
para asegurar la estabilidad del ma-j Una última reflexión: confieso que 
trimonio, encontraría el legislador su, la reforma es tímida, cotejada con 
fuente de acción en la enumeración ! la de otros países; sin duda, el le-
de las causas que impiden su cele- ¡ gislador pensó que si el matrimonio 
bración, y se ve en este, sentido una j es un lazo que la esperanza embe-
Señor Director de "Patria". 
Presente. 
Muy señor nuestro y de nuestra 
más distincruida consideración: 
En la edición de ese. ilustrado se-
manario de su digna dirección, co-
rrespondiente al día de ayer, 20 del 
presente, liemos leído una carta sus-
cripta nr.r e] señor Justo S. Matiz, 
cuyo domicilio ignoramos, en la cual 
se nos pide hagamos algo original 
para demostrar si nuestra valía com^ 
ĉ cenóírrafo^ os superior o inferior 
a la del autor del traído v llevado te-
lón de boca que se exhibió al inau-
gurarse el "Teatro Camnoamor", y 
como nos interesa hacer algunâ  má 
riíféstaciones, suolicamos a usted se 
"Habana, Enero 21 de TQIÓ. 
Señor Nicolás Rivero' y Kíllfiiz. 
Director del DIARIO DE LA MA-
1 RIÑA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mió: Le 
ruego la publicación de la adjunta 
1 parta, uue e;.vio cotí ectn frícha al 
señor Director de "El Triunfo". Zfíii gracias a m if ipadâ .' 
Eduardo A. Villarofí.". 
Habana, Enero 21 de JOIÍJ. 
Señor Director de "El Triunfo". 
Muy señor mió- Con í'irprcsa he 
i visío en su diario periódico una car-
ta del señor César Madrid Vega, don-
de se protesta de que algunos indi-
viduos hágan camnaña miguelista en! 
Pinar del Rio. apropiándose la re-
presentación de nuestro Jefe queri-
dísimo el Mayor General José Mi-
guel Góme/. 
N:-da más ajeno a la verdad, que 
semejante aseveración. En efecto, el 
General y senador señor Llaneras y 
yo, como muchas otras personalida-
des de esa provincia, desde hace al-
gunos días, venimos laborando en el 
sentido de que arraigue más y má̂  
en el alma popular, por creerla la úni-
ca salvadora, no solo del partido Li-
beral, hoy por desgracia tan que-
brantado y fan disminuido (en sus 
\iejas energías, sino de la/ patria 
misma, la candidatura Presidencial 
del mismo caudillo que tan grato? re-
cuerdos dejó a su paso por el Go-
bierno, en- la dichosa época en que. 
para gloría de todos los cubanos, di-
ligió los destinos de !n Nación, sm 
que en hingtVri momento ni por nin-
gún motivo, hayamos invocado su 
nombre, no siendo para desoertar en 
ci ánimo público, todo el entusiasmo, 
todo el fervor y todn la acometividad 
oue su sola invocación nroduce. 
Hermoseador del rostro 
La afamada Crema Divina , 
Lorie ha logrado un renombre t 
que os solicitada por ei bello 
por !a razón de que no tiene i. 
ni rival on sus propiedades hen! 
seadoias siendo la favorita 
damas elegantes de los círculo 
cíalos y artísticos para hemos» 
y vigorizar el cutis y quitar 
chas; cura todas las afecciones 
jando la tez limpia y de una 
cura perlina. Lo justifica su 
consumo, su empleo 




PARA LA DIGESTION 
Y como ese es un derecho indis-
cutible que nosotros leñemos, como 
ese cs un derecho, que. nadie, ni aún 
él propio General Gómez, podria me 
noscabar, nosotros, hombres cons-
cientes, que sabernos hasta donde lie-
mos de llegar, y desde donde heñios 
de retroceder, haremos caso omiso de 
verdadera tendencia hacia ello en ia 
legislación europea; a mi juicio, to-
do dependería de darle verdadero 
sentido, aplicación recta a las cau-
sas que prohiben la celebración del 
matrimonio y las que los anulan, la 
Hece, que la felicidad conserva, y 
que la desgracia fortifica, no será, 
por cierto, esta Ley su disolvente, 
sino, más bien, su firme sostenedor. 
A. Debay, afirma este caso de cer-
cioridad histórica "o sea el que, com-
revelarsc contra el Estado, teniendo !>'. pPaña; Pero examinando las le 
todos fe en la eficacia de la palabra i e181^™6* de esos Paiseñ- observa 
divina, que, no ha de propagarse por'1 
la fuerza, sino por el convencimien-
to". 
Y por eso, León XIII urbi et orbe, 
rirmaba en su Encíclíma de lo. de 
Noviembre de 1885. "Dios ha hecho 
que, si no en el Divorcio, en 
cuanto al vínculo, coinciden, casi son 
misma Iglesia los 'anula cuando les j batiendo la opinión de los que afir 
falta consentimiento necesario pero • maban que, si se decretase el divor-
repíto, precisa que .el legislador fije, ¡ ció, se vería diariamente una multi-
enumere más aquellas causas que/lie-; tud de individuos reclamándolo die 
nando funciones de prevención serían todas partes, cita con hechos, los si-
glos G;I que Roma antigua gozó del 
divorcio, no contándose más que al-
gunos casos raros y consultando la 









EL DOLOR DE CABEZA 
siempre preferibles a las de consu 
mación o en otros órdenes de consi-
deraciones realizar por la función so-
cial todas aquellas medidas que, tien-, Historia, recuerda que todavía se loe 
análogas, casi es obra de adaptación j den mejor a explicar el concepto de i sobre La puerta principal de Agrá, 
lo legislado en esta materia, pues | las prohibiciones, de la capacidad y! capital de la Provincia (>,! Indostán, 
todas las regla-s o preceptos legales i de la nulidad porque, bien estudia-j'esta antigua inscripción: "El primer 
referentes a nulidad y prohibiciones i das, quizás serían la piedra angular' año del reinado de Talef, mil esposos 
matrimoniales están tomadas de la reguladora de la institución de,l ma- i fueron voluntariamente separados 
trimonio. Una ojeada a la legislación j por el Magistrado, y el Emperador, 
extranjera, nos convencerá de esta \ indignado, abolió el divorcio" 
ob servación. Al año siguiente hubo en A^ra 
Ahora bien, y respondiendo a la | tres Bill matrimonios de menos que 
seriedad de la obra del leg-islador: los. años precedentes, siete mil adul-
que al establecer el divorcio no des-j*6^08 '^ás, trescientas mujeres que-
truye el matrimonio, suprimo por 1 madas por habe,r envenenado a sus 
peligroso el precepto que permitía maridos, setenta y cinco hombres 
la celebración del matrimonio, ante | em.pa.lados por asesinato en las per-
distintos funcionarios en ningún país : sorias d« sus mujeres y muebles'ro-
se celebran más que ante uno solo,! tos en el interior de diversos hoga-
del señor Vega Madrid y continuare 
mos con nuestra lealtad inquebran-
table y con nuestra fé, vigorosa y 
firmísima, laborando en ese sentido 
para que, como ha de ocurrir en no 
iejanr.s días, tremole salvadora y cí-
vica esa bandera de triunfo, de ho-
nor y de gloria que unirá muy de-
veras, a todos los corazones libera-
les, no envilecidos ni contaminados 
con scTitimientos convencionales mu 
chas veces y siempre indecorosos 
Gracias mil querido Director por 
su bondad y mande siempre como 
guste a su nffmo. y s. s. 
Eduardo A. Villaroff." 
Rtadalfas 
de Oro 
legislación francesa y como las cons-
tituciones de esos países reconocen 
la católica como religión del Estado 
al establecer el matrimonio civil, 
aceptaron, sólo por medio de concor-
datos, el establecimiento del Divor-
cio (vn cuanto a! hecho y habitación. 
Así es que. al legislador cubano 
le ha sido fácil la tarea, pues modi-
ficando y derogando preceptos del 
Código Civil vigente, todos aquellos 
que se oponían a la f̂ a; ca constitu-
ción del Divorcio, lo establece, den-
tro de] criterio que creyó mejor in-
formar el espíritu de la reforma. 
Esto sentado, y como la Cámara 
de Representantes reprodujo el Pro- 1 
yecto de Ley <*l Senado, o sea el de ^ Í T - V ' 
«>« señores Adolfo Cabello, MartínI^J^ " 
(PEPTm v F0SHTOS\ ^ K ! ! 
con el carácter propio que da la Ley 
lo contrario es un incentivo a las fal-
iSedades. 
También era preciso especificar de 
un modo más concluyente, las causas 
res, por valor de. seis millones. 
El Emperador se aprestiró a res-
tablecer el divorcio. 
En Francia, durante nuestra pri-
mera República, el Consulado y el 
sirva concedernos espacio en sus có-1 las manifestaciones demasiado duras 
lumnas para las siguientes líneas. 
Nosotros, como pintores e.ícencgra 
fos del referido teatro, recibimos la 
orden del señor Armenio la Villa, in-
teligente empresario ool mismo, y 
muy atento para con nosotros, de 
pintar un telón de boca en el plazo 
más breve posible, y a los ocho días, 
habíamos cumplido el encargo. Noso-
tros entendemos oue la dignidad de 
los individuos está por encima del 
crte. no obstante para demostrar al 
público cine estamos canacitados para 
efectuar cualquier trabajo original 
cue en materia de decoración o es-
cenografía, en cualquiera de sus ma-
nifestaciones, se nos encargue y ya 
que el mencionado articulista dice que 
los "hermanos Tarazona no han lle-
gado a superar al señor M. del Ba- j 
rric y al señor .1. Gómis", pronone- | 
mos a tan estimables artistas, lo si 
guíente: 
Primero: Constituir cada uno de 
los señores de! Barrio y Gómis y uno 
de cualquiera de los "Hermanos Ta-
razona". un depósito de doscientos 
pesos moneda oficial, en una institu-
ción de crédito. 
Segundo: Designar un jurado com-
puesto por oersonas competentes y 
míe «e nombrarán de. común acuer-
do para que pronuncie el fallo. 
Tercero: Los señorea del Barrio, 
Gómiz y Tarazona, ejecutarán en una 
sola sesión, los trabajos siguientes: 
un paisaje tomado directamente del 
natuial y al aire libre, de setenta y 
cinco centimetros por cincuenta cen-1 
límetros, y además nn eiercicio, que 1 
puede ser On dos sesiones copian de • 
modelos vivientes, en color y lápiz, 1 
v.no de cada clase. 
Cuarto: El artista que, a juicio del 
iurado haya ejecutado con mayor per 
fección estos trabajos, recibirá, como 
premio, la <uma de seiscientos pMíiá 
moneda oficial, importe de los depó-
sitos antes' dichos. 
Asi, y de una ve-/, quedará termi-
nada esta cuestión que viene hacién-
dose y en la cual parece ser solo se 
persigue el fin de tap?.r gasapos pro-
pies, haciendo resaltar los supuestos 
ajenes-
Y si los mencionados señores, no 
aceptan la- bases propuestas por no-
Íotros quedará planamente demostra 
do que los "Hermanos Tarazona" no 
son quienes íian tirado la primíra pie 
¿ra, para correr en la bora del peli-
gro. 
Gracias, por sus bondades y nos 
f frecemos de usted, muy atentamen-
te, s. s. s. 
Hermanos Tarazona. 
REMEDIO el mis moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
i n d i g e s t i ó n crónica 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
DROGUERÍA SARIA 
C r)569 150d-4 M 
Blanquea y embellece el cutis como M 
3 lo hace n i n g ú n otro especiñeo análojo 
" Hace desaparecer rápidamente la tostaüu 
ra del sol, toda clase de arrugas, n * 
chas, barros, pecas, espinillas, salpuw 
y d e m á s afecciones que disfiguran elt» 
No dcia huellas de haberse emplead'' 
J por ser una preparac ión liquida exentaK 
grasa, quedando el cutis limpio, blan; 
como nácar y de una suavidad y tragan™ 
deliciosa. 
E s indispensable en el 
dama elegante. 
El sscreto tie la.belleza esta cifradjjnjj;^^ 
Preparada por el Dr R. P-
Deposito; Km "WlWi E3«'-l' lHlie«M5W HAM| 
L a ambición de todo dispéptico cs tener " un 
mago como el de los demás mortales." La dieta 
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que o ^ 
«stan exentos, les apoca el ánimo y retardan 1* curac 
V I N O d e B A Y A R D 
ftfO Wno TONI-NUTRlVO, es reo^tiEw^l^^acU 
Efflcacia remarcable en /a ANEMIA, /a CONSUNO ÓN ¿ TI*IQ 
y §n fa a;/menfac/on de /os NiNÓS débiles y de los convaiesLntis 
livorcio por el abandono malicio- ; Imperio, el número de divorcios" fué' 1 • J P «1 
t & Á & t f s z u s v r ^ t m ^ r^JoveníM lonservaiiora 
Universitaria cipio de la alemana y austro-húnga ra. y de otros países más. Además, se reserva al Juez la fa-
cultad de ordenar de oficio el apla« 
zamiento d̂  las actuaciones en las 
demandan de divorcio o de restable-
cimiento de la vida conyugal sin ex-
ceder de un año, exceptuando el ca-
so de adulterio, podrá el Tribunal 
i ornar p.n consideración hechos que 
no hayan sido alefados no'* U« 
titución, que un arma para sus ad-
versarios. Nestros padres dicen, con 
razón, que las costumbres de aque-, 
Ha gloriosa época eran muchos me-| 
nos relajadas que las de hoy". 
La Comisión y ú Senado "resolve- d̂ s .los Estudiantes de esta Uníveí 
,, I sidad, 
Convocamos por e>te medio, i to-
Áfa; ~' I m ri. que. simpaticen con las doctn-
T,'. .- , .-, , _ Ina del partido Conservador Nacional, 
Pahício del benado, en la Comisión para oue el viernes 28 a las 8 r. m. 
de Códigos, a catorce de Mayo de concurr;-,n al local de la Asamblea 
mil novecientos quince. Municipai. Galiano 56; (altos), con 
(F.) Eracmo Resrüeiiexov:. I objeto de constituir íu luventud Con 
es un remedio natural y racionaí para e! t^6™^0'^ 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagr 
bles sensaciones que causan eí abatimiento, 7 Pr0P',» 
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás ^ 
E s absolutamente inofensivo, esta Te(:om^n^d0 
médicos preminentes y es un remedio de mará 
eficacia para e) estómago. 
SAIZ DE CARLOS. Cura el ex treñ^ , 
rUrgMMlíi, pudiendo^egmrse con ** uso una de 
diaria. Lo$ enfermos biliosos, la ^^QA' 
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con w 
TINA» que es un tónico laxante, suave jr ehcaz. 
De Venta: Farmacias y Droguertas» 
Ca., Obrapia Iti. Unico* Uepremí**71*** ̂  'iM 
•CTK'FVRO 22 DE 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E . 
V 
A C C I O N E S D E L A S M I N A S D E B A C U R A N A O 
u n l o t e d e a c c i o n e s d e l a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a " U N I O N O I L C O . " A c t u a l m e n t e s e e s t á n v e n d i e n d o e n p l a z a a r a z ó n d e 5 p e s o s . Y o p u e d o 
c e d e r l a s e n c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s p a r a e l c o m p r a d o r , a u n p r e c i o m u c h o m á s r e d u c i d o q u e e l t i p o q u e e s t á rigiendo. 
T E L E F O N O A - 8 8 9 3 . 
C438 1̂ 22 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
CAMBIOS 
El mercado rigió a.yer con escasa 
demanda; no acusando variación los 
•,s oficialmente cotizados. 
B o l s a de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Coftee Exchange, New 
York. 
— E N E R O 21 — 
Abre. Ciovre. 
precios 
C O T I Z A C I O N 
Bauqiie- Comer* 
ros. cían tes. 











Londres, óo , . . 4-
París, 3 c!¡v. • • • 
Alemania, 3 dlv . 
•y, Unidos, 3 d|V. 
España, 3 djv. . • • 
descuento papel co 
niercial 
CERCADO D E V A L O R E S 
.Sostenido a los tipos cotizados .el 
día anterior rigió la Bolsa ayer; 
^erándose al contado por liquida-
ción de algunos vencimientos, en 
aoueilos valores qaie más se mueven 
ñor los esp«ouladores. 
Se oiperó a 90, en 200 acciones del 
dos se 
Banco Español, al contado, 
sin Arciones de F. C. Uni En accione 
hicieron 200 a 94 al contado y 500 
¿e H. E . R- Comunes a 94.1 ¡4 tam 
bién a! contado. 
Las Preferidas del Havana Elec-
tric firmes, lo mismo que todos los 
valores de venta. 
El dinero fácil de 6 a 7 por 100. 
Al cerrar el mercado a las cuatro 
n. m.. parecía que tenía mejor tono 
que a la apei'tura, cotizándose: 
Banco Español: 90.118 a 90.3:4. 
F. C. Unidos: 93.112 a 94. 
H. E . R. Prefei'idas: 104 a 10o. 
Id. Comunes: 94.1 ¡4 a 95. 
U k Exciianis New York 
Cotizaciones 
cibidas por los 
denas y Ca.: 
A L A 
¡Enero . . . 
Febrero . . 
Marzo . • . 
Abril . . . . 
Mayo . . . , 
Junio . . . 
Julio . . . , 
Agosto . . , 
Septiembre . 
A L 
Enero . . . 
Febrero . . 
Marzi . . . 
Abril. . , . 
'Mayo . . . 
Junio. . . . 
Julio . . . 
. Agosto . . , 
iSeptiembre . 
Octubre . . 
fe-" — 
del día de ayer, re-
señores M. de Cár-
A P E R T U R A 
. . . . 3.75 
. . . 3.68 
, . . . 3.70 
. . . 3.70 
. . . 3.82 
. . . 3.94 








Al lis Ohalmers C . . 
Ah. B&et Su'gar. . . 
Am. Car. Foundny. . 
Amer. Can Comí. . . 
Am. Loci. Com.. . . 
Amer. Smelting. . . 
A . Sugar R. Co. . . 
A . Tel &• Tel Co . . . 
Atoer. Woo.len Co. . 
Anaconda Coppeír. .. 
Atrihisoin Common. . 
Ba'ld. Locomotive.. . 
Baltimore & Ohio . . 
Canadian Pacific . . 
Ghicaigo M. St. Paul 
Ohino Copper. . . . 
Cdorado F . & Iron. 
Crucible Steel Co. . 
'Cuban A . Sugar Co. 
Distállers. . . . . . 
Erie Comlmon . , . 
Gocdric'h Rubber . ^ 
Gugigenihelmier . . . 
í n apira tion Copper . 
Interboro Common . 
Interboro Pref , . . 
Lacawanna Steel . . 
Méx. Petroleum. . . 
Miami Copper . . . 
N . Y . Central. . . 
Pennsylvania. . . . . 
•Re.y Consol Copper. 
'Reading Cóanfeaon. . 
R. Iron & Steel.. . 
Southern Pacific . . 
Tenn. Copper. . . . 
Union Pacific . . . . 


















































































C o í e g i o d e C o r r e d o r e s 



























Londres, 3 dlv. . . 4-78 4.76 vf. 
Londres, 60 d|v. . 475 473- V. 
París, 3 dlv. . . . 14 15 D. 
Alemania, 3 d\v . 23 24 D. 
S. Unidos, 3 d|v. % % D. 
España. 3 d'v. . . . 4^ 5% D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9% ? . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo pa. 
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación 3.16 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.39 centavos 
OTO nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
J3 
T O S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S , 
S i e m p i e z a U c L c o n l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
e s m u y i m p r o b a b l e q u e t e n g a q u e 
r e c u r r i r á n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
S i e m p i e z a c o n o t r o s r e m e d i o s , e s a ú n m á s p r o b a b l e 
q u e t e n g a q u e r e c u r r i r á l a 
d e S C O T T 
33: 
O P E R A C I O 
C U R A D E L . C A N C E R . N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A / 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
( « A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e 1 2 o 4 
E«p«oial para lo» pobrM» d« 3 y m » d U • 4* 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de % Bolsa. Privada: Oscar 
Fernández v G. Paraión. 
Habana, Enero 21 de 1916. 
Joaquín. Gumá Ferrán, Sindica 
Preeldente; —Ernesto G. Figueroa, 
ber.retario Coutaxic-r. 




carias y Bonos. 
Oomp. vea. 
Por 100 Por loo 
Empréstito kepública 
de Cuba 95 104 
Id. id. id. (üsudü ínter 
terior) 91 92% 
CDhgaciones la . Hipo-
tec\ Ayuntamiento 
de la Habana . . . 103 108 
Id. 2a. id. id 102 107 
Id. la , Hipoteca Ferro-
carril d© Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id. N 
Id. la . r erro car n i d» 
Caibarién N 
Id. la . Ferrccarril Gi-
bara- Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gaj y JSlec-
trirldad da la Ha-
Habana . . . . . . 106 120 
Id. H. E . R. y Co. ( E n 
circulación) . . . . 90 100 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F . CL 
U. de la Habana . 70 100 
Obligaciones liipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territoria." de 
Cuba. N 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cuba»?. 
(En circulación), , N 
S e r á o 
u s t e d r 
e l ú n i c o * 
P a r a a n u n c i o s 
S E R Á U S T E D E L U N I C O Q V E 
N O V E A L A S V E N T A J A S D E L T E -
L E F O ' W O E N " ó ü C A S A ? 
L A M E H O Y AI/ TEI,.B.3 Y L E I N S T A -
L A K E n O S S V A P A R A T O , 
No Lo Deje Emeja M a ñ a n a 
\ S ) m ¡ d fflELEPHONE I S q 
Caíale de A s u u a 161-167 TelvR 5 
A V I S O 
e n l a g u í a e n t i p o n e g r o , l l a m e a l D e p a r t a -
O b i s p o , 7 5 , a l t o s . T e l é f o n o A - 7 0 5 6 . 
Bonos 2<i. Hipóte^ 
Tbe Maienzar. Water 
Works , . 
Bonos Hipotecarlos dal 
Central Azucarero 
"Olimpo1-
Id. id. id. id. "Cova-
donga". . . . . . 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones generales 
cor-solidadas Ca. Gas 
y Electricidad de \u 
Habana 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 




das. E n circulación. 
Bonos Cuoan ieiepfto-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional. . . . . . 
Id. Serie A . id. id. . 
A C C I O N E S 
Banco Español de ta 
M a de Ouba . . . 
Bar<" Agricoia de Pto, 
Príncipe 
Bancu Naqjcna! de Cu-
ba 
Ca. F . C. U . H. y Al-
macenes de Regía 
Limitada 
Ca. h.-ifinca de San-
tiago de Cuba . . . 
C a K del Oeste. . . 
Ca. Cuban R* y LW 
(preferidas). . , i 
!<. Id. id. (comuresK 


































Sancti Spiritus . . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio da la Habana 
(preferidas). . . , 
Id. id. Sá. id. (comu-
nes) 
Havana Electric K. 
Ugh P, S. Preferi-
das . . . 103% 
Id. id. (Comunes). . 94̂ 4 
Ca. Anon.-ii.i Alataa-
zas N 
Ca. Curtidora Oibana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . N 
Cubir Tsiephone Co. 
Preferidas 70 
Idem Comunes . . . 62 
Thí; Marianau W. and 
1>. Co. (en circuía' 
ción) 
M a t a d e r o Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. E n circulación. 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Idem Beneficiaria/s. . 8 
Cárdena? City Wester 
Works Co. . . . . 
Ca. Puertos de Cuba - - 18 




Id (Comunes) . . . . 
Compafiía Industrial 
de Cuba 


















I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e l P i l a r . 
C O X G R E G A C I O X D E L A SAGRA-
DA F A M I L I A 
E l jueves 21 del actuad, ha-dado co-
mienzo al Triduo preparatorio, para 
ia gran fiesta, que se verileará el ¡ señár&eio, 
Dios y hombre, «staba sujeto a los 
Pantos Esposos, guiándose ipor ellos 
y obedeciéndoles en todo. 
Todo esto dará a conocer a Dios 
en las familias, y en conociéndole le I 
amarán, y en este amor, -va incluido j 
el del prójimo, y en amándose todo i 
será paz y felicidad, como lo era en 
la familia de Nazaret, a la cual no 
faltaron tribulaciones, pero todas 
eran sufridas por amor do Dios, y el 
que se profesaban mútuamente, sien-
do dulcísimo consuelo el ver hrillar 
la. gratitud, ya en uno, ya en otro por 
los servicio-; recibidos que mútuamen-
te se prestaban. 
Les felicita cordialmente por per-
tenecer a la Congregación de la Sa-
grada Familia, que ha de renovar 
las familias de la Parroquia, en el 
puro amor de Dios y del prójimo. 
Concluido el exhordio, demuestra 
ia grandeza del Niño Jesús, y su gran 
amor a los hombres, por los cuales 
vertió su sangre, nara pagar la deu-
da infinita que a Dios debían. 
Si E l es tan poderoso por su cua-
lidad de Dios, y tan misericordioso 
que haciéndose hombre nos redimió, 
debemos de orgullecemos de ser cris-
tianos, como los romanos se enorgu-
llecían, de clamar, que eran ciudp-
dános de tan poderoso imperio, y los 
españoles en el siglo X V I , iporque al 
nombre de sus pueblos, sus enemi-
gos se detenían y muchos debieron 
la vida al grito de "soy ciudadano 
romano," "soy español." 
E l Niño .lesús?, os el .Señor del 
Mundo, y de cuanto en él ha sido 
criado por su Omnipotencia, luego 
debemos pronunciar su nombre en 
todos nuestros peligros, y nuestros 
enemigos huirán. 
E n su nombre debemos, pedir cuan-
to necesitemos, y lo alcanzaremos^ 
como lo alcanzaron los Apóstoles, 
mártires, confesores, vírgenes y mi-
sioneros; que en nombre de Jesús, 
sanaban todas las dolencias, y has-
ta vencían la muerte. 
Unidos a Jesús somos inñnitamen-
te poderosos, porque E l lo es por 
esencia y al unirnos por los Sacra-
mentos de la Penitencia y Eucaris-
tía, E l es el que vive en nosotros, y 
E l empeñó su palabra: "Todo lo que 
pidieras en mi nombre os será con-
cedido, v antes pasarán los cie'os y 
la tierra, que mis palabras dejen de 
cumplirse." 
Luego los que estamos mal. es por-
que no pedimos en nombre de JPSÚS, 
y. en unión de Jesús por la gracia, 
que «e adquiere por los Santos Sa-
cramentos, sino estamos en gracia, 
nos encontramos en pecado, somos 
enemigos de Jesús, y debemos ha-
cernos sus amigos consolando su co-
razón, que vé con dolor nuestra indi-
ferencia, o nuestra maldad. 
Por grandes, que sean nuestros ex-
travíos , hagámonos amigos de Jesús, 
y nada temamos de Dios, porque E l 
ño piiede condenar al amigo de Je-
sús, porque presentará para satisfa-
cer su deuda, el precio infinito de 
su sangre, y a su vista Dios le reci-
birá en su gloria. 
Si tan poderoso es Jesús, que lec-
ción no da a '.os hijos de familia, al 
sujetarse a María y José, obedecién-
doles, ayudándoles y dejándose guiar 
por el-'os, E l que guía los astros en 
su carrera al través de los espacios, 
y recibiendo sus enseñanzas, E l que 
es la Sabiduría Increada. 
Los hijos deben aprender en Jesús 
la obediencia y respeto a los padres, 
y loa que les falten Dios los maldi-
ce, y esa maldición, les atraerá la có-
lera del cielo, y verán nacer vástagos. 
que serán para ellos, en peor ésta- i 
la, lo que fueron para sus padres. 
Deben atenderlos en sus necesida- • 
des. sobre todo procurarles una san- | 
ta muerte con la recepción de los 
Sanros Sacramentos, no perdonando j 
medio, ni sacrificio por alcanzarles \ 
la eterna salvación. 
Deben honrarles en todas partes v 
higares, y en cualquier condición por | 
pobre o denigrante que pudiera ser, | 
pues ouizá la educación y cuidado de | 
sus hijos le impide presentarse en I 
mejores condiciones porque su hijo 
vista,. 
Xiños y niñas, amad, respetad, obe-
deced v cuidar de vuestros padres, 
que Dios os bendecirá, y recibiréis, 
mañana en vuestros l'ijos centuplica-
do el bien que hayáis disivensado a 
vuestros padres; pero, so ore todo, si 
conocéis a Dios, y él no lc> conoce en-
poro no reprendiéndoles, 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Vicente, diácono; Anasta-
sio, carmelita y Víctor, mártires; 
üaudenclo, confesor. 
San Vicente, . mái'tir. Nació en la 
ciudad de Huesca, y crióse en la de 
Zaragoza del reino de Aragón. 
Desde niño se inclinó a las obrag 
de piedad y virtud. Se dedicó a las 
letras y finalmente fué ordenado de 
diácono por San Valerio, obispo de 
Zaragoza, el cual por ser j a viejo e 
impedito del habla, encomendó a San 
Vicente el oficio de predicar. Eran 
emperadores, en este tiempo Diocle-
ciano y Maximino, tan crueles tira-
nos y fieros enemigos de Jesucristo, 
que nunca se vieron hartos de san-
gre de cristianos. E n esta persecu-
ción padeció San Vicente atroces pe-
nas, cárceles, trabajos penosos y él 
todo lo sufría con resignación, pues 
lo hacía por amor a su Dios. Arma-
do de fortaleza divina, convertía, a 
les infieles, y animaba a los cris-
tianos, no solamente con palabras, si-
no con el ejemplo. 
E n fin, nuestro Sanio después de 
haber padecido los más atroces tor« 
mentes, expiró y voló su alma al cie< 
lo a recibir la corona y ei premio di 
su victoria; sucediendo esto ei día 
23 de Enero del año SC4 o de 305, 
Sus sagradas reliquias se veneran eí 
Valencia en una magnílca iglesia. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los ten* 
píos. 
Corte de María.— Día 22.— Co» 




i / á V I S O S 
R©1hí 
RABO ES EL ADULTO QUE 
U INMUNE 
E n estos tiempos de diet? erráti-
ca y hábitos sedentarios, muy con-
tados son los adultos exentos de al-' 
morranas, eczema, o afección irr i -
tante de la piel en otra forma. 
Puede que al principio no causen 
las almorranas mayor pena, pero si 
no se atienden con prontitud e^táa 
expuestas a infiamarse, a sangrar y1 
a ulcerarse y entonces son una cala-' 
midad y ocasionan miseria. 
E C Z E M A , herpe, sarna, soriasis y 
picazón de la piel en cualquiera otra 
forma, son casi tan insoportables co-
mo las almorranas. Originan de di-
versas causas, principalmente de co-
midas muy condimentadas, del estre-
ñimiento, exceso de trabajo o dema-
siada tensión mental. 
T R A T A M I E N T O . — E l tratamiento 
Je las almorranas, eczema y otras 
afecciones cutáneas, requiere por lo. 
general mucha paciencia y perseve-
rancia. E n primer lugar, los intes-
tinos tienen que estar comentes me-
diante el uso de un laxante suave 
pues mientras se está estreñido es 
imposible una curación duradera. E l 
paciente debe usar alimentos sanos 
sin mucho condimento y debe estar-
se tranquilo y reposar todo lo más 
posible. 
L a irritación o inflamación do to-
da afección cutánea es pronto cal-
mada por el Ungüento de Doan de-; 
bido a sus cualidades sanativas y re-
frescantes de la parte afectada. E l 
Ungüento es un excelente antisép-
tico; puede aplicarse fin riesgo y no 
ee seca o desprende ton facilidad. 
Ha curado radicalmente casos de ec-
zema de años de contraídos y ha li-
brado a miles d^ operarse las al-
morranas. Igual buen éxito ha teni-
do en casos de herpe, sarna, barros, 
espinillas, sabañones y demás afec-
ciones de la piel. 
E l Ungüento de Doan se halla » 
la venta en todas las boticas. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n 
N i c o l á s d e B a r i 
. Se recuerda a los Cofrades de 
Nuestra Señora del Perfecto Soco-
rro que el próximo domingo, 23, a 
las ocho p. m., tendremos la fiesta 
mensual, en 'la que predicará nues-
tro Director. L a Junta será después 
de la Misa de diez. Se suplica la 
asistencia. 
L a Presidenta, 
A. Tort-alhas. 
1752 23 e. 
i g l e s i a d e Belén 
Fiesta Titular de Ntra. Sra. de Belér 
E l domingo próximo 23 de Enero 
a las 7 a. ni., habrá misa de comu-
nión general, que dirá el P. Aloe-
loa, Director de Apostolado. 
A las 8 H misa solemne con or-
questa que celebrará el R. P. Mo-
lina S. I. , y predicará el R. P. Juan. 
Izaguirre S. J . 
Se expondrá a S. D. M. 
1667 22 e. 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
M f a l o , N. Yn E . Ü. de A . 
I g l e s i a d e l P i l a r 
Solemnes cultos en honor de la 
Sagrada familia. 
Los días 20 21 y 22 triduo solem-
ne con exposición de su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por el R. P. 
Corta S. J . y reserva solemne. 
E n estos tres días se dirá la 
misa de 7.1 i 2 por las intenciones de 
todos los congregantes. 
E l día 22 terminación del solem-
ne triduo, además de lo arriba indi-
cado se cantará el Ave María d« 
Perosi. 
E l día 23 a las 7.112 misa de co-
munión general, que dirá el Excmo. 
e lltmo. Sr. Obispo Diocesano; 
después de la misa bendecirá la 
nueva imagen de la Sagra-da Pami« 
lia. 
A las 9 misa solemne con sermón 
por el R. P. Corta S. J . 
E l Excmo. e lltmo. Sr. Obispo ha 
concedido 50 días de indulgencia 
por cada uno de estos actos. 
Nota.—El domingo 23, la hora de 
las misas será 6.1-]2; 7.1|2; 8.1|2; 9 
y 10.112. 
1332 22 e. 
F l o r - D u i n a - F l o r e 
El mejor aperitivo de m 
^-22 
próximo domingo, en la cual dará la 
comunión general, el Prelado Dioce-
sano, bendiciendo a continuación la 
preciosa imagen de la Sagrada F a -
milia, donada por la piadosa dama, 
señora Pilar Sanmartín de Grau. 
E s una preciosa obra de arte, cons-
truida en Barcelona, por el notable 
escultor Márquez, ascendiendo su cos-
to 277 pesos oro español. 
Tiene un alto de 1.36 metros. 
Bien merece ser felicitada la pia-
dosa dama por tan artístico regalo al 
templo del Pilar. 
Ija parto míis importantísdma del 
Triduo, fué el meritorio sormón pro-
nunciado por el R. P. Telesforo Cor-
ta, de ia Compañía de Jesús. 
E l Padre Corta, explica a la nu-
merosa concurrencia lo que es una 
Congregación de la Sagrada Fami-
lia, para la. santificación del hogar, 
ya con las prácticas de la Congrega-
ción de la caridad y culto; ya las 
que se lo tributan en la familia, el 
1 día en que la venerada imagen de 
la Sagrada Familia, visita el hogar 
del congregante. 
E s una lección práctica de fe y 
amor conyugal, el que les dan María 
y José, y el niño Jesús predica a los 
hijos, el amor, respeto, gratitud v 
que para eso no estáis autorizados, 
pues sería irreverencia, peri sí va-
liéndose de los mil cariñosos medios 
que surgiere el amor; pero sobre to-
do redoblad el esfuerza a la hora de 
la muerte, que no vaya al sennlcro 
sin ser amigo de Jesús. 
Jesús os bendecirá, como yo se lo 
nido ahora, a fin de que sigáis sien-
do buenos hijos. 
E l P. Coria, fué muy felicitado por 
los padres de familia, mientras mu-
cho? niños besaban la mano que en 
nombre de Dio« les bendijo. 
Así se enseña en los templos el 
amor a Dios y al prójimo. 
E n las grandes vísperas que s<» ce-
lebrarán hoy sábado, predica el P. 
Corta, y lo mismo en la fiesta del 
domingo. 
L a celebrada cantante María Mar-
co cantará un Ave María, a la con-
clusión de las vísperas. 
Después de las vísperas católicas, 
empezarán las profanas tomando 
parte el orfeón catalán. 
UN CATOLICO 
obedie™^ a los hijos, pues siendo Jesús, 
DIA 22 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
M A R I A C O N E S A 
E N L A H A B A N A 
L a Reina del couplet y de los bailes españoles, " L a Gatita de 
Oro," como la llaman sus múltiplas admiradores, se encuentra entre 
nosotros y pronto tendremos «I placer de aplaudir sus innumerables 
gracia* y su arte exquisito. 
Entre tanto, cuando usted quiera, puede oir E N S U PROPIO 
HOGAR, las mejores selecciones de esta renombrada artista en los 
incomparables discos 
C O L U M B I A 
He aquí algunos números de sus zarzuelas favoritas: 
C283 Las Boletas. Ni una palalra más. No. 1 
Las Boletas. Ni una palabra más. No. 2. 
C284 Chupa-Chupa. Tango No. i . 
Chupa-Chupa. „ „ 2. 
C280 Cinematógrafo Nacional. Tango de la Película. 
Tarjetas Postalesl Humorístico. 
C286 Casta y Pura. Couplets. 
Casta y Pura. Tango de !a Perrita. 
C287 Las Bribonas. Los tientos. 
Las Bribonas. Couplets del Tren. 
C288 Carne Flaca. L a Juerga Romana. 
Carne Flaca. Tangos No, 1. 
C297 E l Palacio de Cristal. Couplets de la Chirimoya. 
Rósete. 
E l Palacio de Cristal. Couplets de los Lagartos. 
Rósete. 
C2084 E l País de las Hadas. Tango del Jipi. 
L a Corte d<> Faraón. Couplets. 
C277 Enseñanza Libre. E l Morrongo. 
Enseñanza Libre Las Ligas. 
C287 Geisa. Canción del Abanico. 
Geisa. Vals (Carmen Fernández de Lara) 
C290 L a Vida Alegre. Couplets. 
Cariño Puro. Dúo. 
C298 E l Granito de Sal. Couploij, del Eco 
E l Granito de Sal. Couplets. 
Pida usted la lista completa de sus discos. 
G . R O B I N S C O . 
Conesa y 
Conesa y 
S a n R a f a e l , N ú m . 1. 
H A B A N A , C U B A . 
O b i s p o y H a b a n a , 
c alt 2d-22: 
F A G T H A D I E Z . 1 , - I A I l I O D E L A M A R I N A 
I R O S D E i 
L E T E A i 
J. A. Kaüces yCompañia 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A - l 740. Ohiupo, M&m. 21. APARTADO X Ü M K R O 711 
Cable: B A N C B S 
Oae^taa corrlcaitea 
I>ep<Wtos con y «ü» ln*«rfi«. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
G I R O de letras y p a « « s por c a -ble sobre todas l aé ¿)3ftKV» ce-| merclalee de los Estados U n í -
dos, Ing ía terra , Aüeanania, F r a n c i a , 
I talá» y Rea^úbllcas de Centro y 
SudVLmérloa y gobre todas las c iu-
dades y pueíblo* de E s p a ñ a . Is ias 
Baleares y Canarias , asi como las 
: principales de esta lala. 
Oorresponsales del Banco de B** oaña en l a I s l a de Coba . 
j e s , Agular, 108, esquina a Ameav 
g n m . Hacen p a g e » por el c a -
ble, facil itan cartas da eré-
dito y giran letras » o^rta 
y larga vista. 
]AÍ3EN p « « o s po# cabio giran 
letras a corta y larga Y l i t a 
sobre todas los capitalee y c iu -
dades Importantes de los Estados 
"Unidos. Méj i co y E u r o p a , así como 
sotore todos los pueblos de E s p a ñ a . 
D a n cartas de crédi to sobre New 
Y o r k , FHodelfla, New Orleans, bau 
Pranclsco , Londres, P a r í s , H a m -
b m y o , Madrid y Barcelona. _ 
J. Balcelis y Compañía 
8. en OL 
A M A R G Ü K A , N Ü M . 3 4 
STFÍ] A.OKN pagos por el cable y gi-
H S I T&JX letras a corta y larga v\»-
BLjlJI ta sobre New York . Londres. 
P a r í s y sotore todas .as capitaios y 
pueblos J e E s p a ñ a o Islas" Ba lea -
res y Canarias . Agentes de la Com-
fKifila de Seguros contra Incendios 
" R O T A X u " 
l a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s 7 6 y 7 8 . 
| O B R E Nueva Y o r k , N i w r a O l » 
lea na. Veracruz, Méj i co , Sai l 
J u a n de Puerto Rico , L o n " 
dres, P a r í s , Burdeos, L y o n , Bayo-
na, Hambureo, Roma. Ñ á p e l e s , M i -
lán , G - é n o m ' Marsella, Havre , L e -
WA, Nanbes, Saint Quint ín , Dle-
ppe, Tolouse, Venecla, Floreaicrta, 
Tur ín , Meslna, etc., as í oprao so-
bre todas las capltoJles y provin-
cias de 
J D S P A S A fi I S L A S C A N A R I A S 
tonces se abr i rán y l e e r á n p ú b l i c a -
mente las proposiciones. E n el mis-
mo Negociado se fac i l i t arán impre-
sos e informes a quien lo solicite. E n -
rique Mart ínez , Ingeniero Jefe. 
C 76 4d-4 2d-23, 
K v v .w. s. 
ilawtoiiChi$yCo.liiiiite(i 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T E R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O H E U i L Y , 4 
Gasa originalmente esta-
blecida en 1844. 
| A G E pagos por cable y gira le«, 
tras sobre las principales ciu» 
dades de los Estados Unido» 
y l iuropa y con espedalld^d sobraj 
E s p a ñ a . Abre cuentas corrientes coa 
y sin in terés y hace p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-135G. Cable : ddl f la . 
W DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
^ B P O S I T O S y Cuentas corr t sa -
tes. D e p ó s i t o s de valores, b a -
_ c i é n d o a e cargo de cobro y r s -
Tnlsión de dividendos e Intereses. 
P r é s t a m o s y* pignoraciones de v a -)arée y í r u t e e . Compra y venta ds 
valores pú'Mlcca e industriales. 
C o m p r a y venta de letras de c a m -
bio. Cobro de letras, cupones, oto-
^ o r cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y t a m b i é n sobra 
los pueblos de E s p a ñ a , Islas B a l s a * 
res y Canarias . Pagos por cablas y 
C a r t a s ds Crédi to . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E -
C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Jefa tura , Alcantari l lado y P a v i -
m e n t a e i ó n . - - - O f i c i a i . — ' H a b a n a , E n e -
ro 13 de 1916.—Hasta las dos da l a 
tarde del d ía 22 de Febrero de 1916 
se rec ib i rán en esta Oficina, calle 
Cuba, n ú m e r o 24, altos, Habana , P r o -
posiciones en Pliegos cerrados para 
la e j e c u c i ó n de las obras siguientes, 
en el barrio " R e d e n c i ó n " , de Pogo-
lotti. T é r m i n o Municipal de M a r i a -
nao: C o n s t r u c c i ó n de un a lcantari l la-
do por el sistema de gravedad para 
el drenage fecal de dicho barrio. 
C o n s t r u c c i ó n de un acueducto por 
i m p u l s i ó n . C o n s t r u c c i ó n de pavimen-
to de h o r m i g ó n h i d r á u l i c o en l a c a -
lle Congreso, arbolado y c é s p e d y re-
p a r a c i ó n en macadam de las d e m á s 
calles del barrio de " R e d e n c i ó n " , de 
Pogolott i .—En dicho día y hora se-
r á n abiertos en esta Oficina los P l i e -
gos y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e las P r o -
posiciones. Se fac i l i t arán , a los que 
j lo soliciten, informes, planos e i m -
presos. ( F i f m a d o ) P . Garc ía , Tnge-
j niero Jefe Interino de Alcantari l lado 
I y P a v i m e n t a c i ó n . 
| C-44'6 4d-22 e. 2d-20f. 
i E m p r e s a s m e r e a » 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
P o r acuerdo de l a J u n t a Dirc<rtíva 
y en cumplimiento de lo provenido 
en el a r t í c u l o 10 del Reglamento, se 
convoca a los s e ñ o r e s socios p a r a la 
J u n t a Genera l ordinaria que h a b r á 
(le celebrarse en el S a l ó n de F ies tas 
de la Sociedad, el dominico treinta 
de los corrieules, a las tres do l a tar-
do, a fin de dar lectura a l a Memo-
ria anua l detallando l a g e s t i ó n de la 
Direct iva durante el a ñ o 1915, de-
s i g n a c i ó n do l a C o m i s i ó n que h a do 
jrlosar las cuentas del propio a ñ o y 
d i s c u s i ó n del Informo producido por 
i d é n t i c a C o m i s i ó n de Glosa, respec-
to a las cuentas de 1914. 
Da J u n t a Genera l h a b r á de cons-
tituirse sea cualquiera el n ú m e r o do 
concurrentes y p a r a tomar parte en 
sus deliberaciones se necesita figu-
r a r como socio con dos meses do 
a n t e l a c i ó n . 
Habana , E n e r o 20 do 1916. 
E l Secretario, 
R A M O N A R M A D A T E I J E I R O 
Unión de Fabricantes 
d e L i c o r e s , D e s t i l a d o -
r e s y A l m a c e n i s t a s d e 
V i n o s d e l a I s l a d e 
C u b a . 
!>« orden del s e ñ o r President* y 
en cuimipliinieiito de lo que determi-
na el a r t í c u l o 22 del Reglamento, se 
c i ta (por e s t « medio a los s e ñ o r e s 
aisociados p a r a da j u n t a general or-
dinaria y de eLecciones <iue hahvk 
de celebrarse e l (próximo d í a 28 a 
las nueve de la m a ñ a n a en el domi-
cidio social , Departaimento 410, 
L o n j a de l Comercio. 
'Se recuerda a los s e ñ o r e s asocia-
dos el p á r r a í o 2o del A r t í c u l o 22 que 
dise: " E n todos los casos, las juntas 
se c o n s t i t u i r á n a l a pr imera ci ta-
c i ó n cualquiera que sea el n ú m e r o 
de concurrentes, siendo v á l i d o s loa 
acuerdos tomados por m a y o r í a de 
votes". 
Habana, E n e r o 21 dfl 1816. 
V . G O N Z A L E Z , 
Secretario. 
C E D E N D E L D I A 
A p r o b a c i ó n acta anterior. 
L e c t u r a de Ca ¡meimoría de los t r a -
ibaijos reallaados. 
P r e s e n t a c i ó n de las cuentas so-
ciales. 
Nombramiento de l a C o m i s i ó n de 
glosa. 
M o c i ó n que puedan presentarse. 
Asuntos varios. 
E l e c c i ó n de l a nueva Direct iva , 
c. 441 2d 22 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
CAS.—Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares. Habana, Dic iem-
bre 29 de 1915. Has ta las Ûa de la 
tarde del d ía 24 de Enero de 19:^, 
se rec ib i rán en este Negociado, propo-
tlciones en pliego cerrado para la 
" C o n s t r u c c i ó n de una C a s a E s c u e l a 
de un aula, en el barrio de "Jñsús 
María ," t é r m i n o Municipal de B e j u -
cal, que l inda por el Sur, E s t e y Oes-
te, con terrenos del lote " B , " t i tula-
do " L A U R O , " de la propiedad del 
s e ñ o r J o s é Mar ía Cardo y 'Corzo, de 
donde se segrega y por el Norte, con 
el demolido Ingenio "Poveda;" y en-
A V I S O 
A LOS S R E S . ACCIONISTAS DE LA S. A. 
" L a R e g u l a d o r a " 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
t e n g o e l g u s t o d e h a c e r s a b e r a 
todos s u s a s o c i a d o s q u e e l d o m i n -
go, 2 3 d e l c o r r i e n t e , a l a s 1 2 d e l 
d í a , t e n d r á l u g a r e n e l " C e n t r o 
A s t u r i a n o " l a J u n t a G e n e r a l q u e 
p r e s c r i b e n n u e s t r o s E s t a t u t o s . 
R e c o m e n d a m o s l a m á s p u n t u a l 
a s i s t e n c i a . 
O R D E N D E L D I A : , 
S a n c i ó n d e l a c t a a n t e r i o r . 
i n f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e Glov 
s a . 
B a l a n c e G e n e r a l . 
P r o y e c t o de c o n v e r s i ó n a M . 0 . 
d e l c a p i t a l . 
D i v i d e n d o d e u t i l i d a d e s q u e se 
h a y a n d e r e p a r t i r . 
I n f o r m e s a d m i n i s t r a t i v o s . 
E i e c c i o n e s g e n e r a l e s . 
H a b a n a , 15 de e n e r o d e 1916. 
E l S e c r e t a r i o C o n t a d o r , 
J U A N B R E A . 
1270 23 f. 
B A N G O N A G 
( N A T I O N A L B A N K O F C U B A ) 
B A L A N C E G E N E R A L . - — 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1915 . 
( O r o a m e r i c a n o . ) 
A C T I V O 
C A J A : 
E f e c t i v o $ 6,511,945.92 
O r o e n t r á n s i t o p a r a l a C a s a d e 
M o n e d a „ 2 ,197,334.35 
A c l ñ a c i ó n d e M o n e d a N a c i o n a l . „ 783,471,50 
B a n c o s y B a n q u e r o s ( C u e n t a s C o -
r r i e n t e s ) „ 4 ,668,539.96 
R e m e s a s e n t r á n s i t o „ 2 ,764,975.40 $ 1 6 , 9 2 6 , 2 6 7 . 1 3 
B O N O S Y A C C I O N E S : 
B o n o s d e l G o b i e r n o $ 2 ,521,011,97 
B o n o s d e l A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a . . „ 668,969.42 
O t r o s B o n o s . . „ 172,129.31 
A c c i o n e s „ 281 .82 
P r é s t a m o s y D e s c u e n t o s . . . . . . 
E d i f i c i o s d e l B a n c o y B i e n e s I n -
m u e b l e s 
C u e n t a s d i v e r s a s . . 
V a l o r e s e n D e p ó s i t o . . . . , . 
3 ,762,392.52 




T O T A L : $ 4 9 , 7 0 5 , 7 1 0 . 6 2 
P A S I V O : 
C a p i t a l . $ 5 ,000,000.00 
R e s e r v a „ 2 ,000,000.00 
* U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s . . . . „ 548,270,69 „ 7 ,548,270.69 
D e p ó s i t o s . . . . . . . . . . . . . . . . , , 36 ,145 ,406 .57 
B a n c o s y B a n q u e r o s ( C u e n t a s 
C o r r i e n t e s ) . . „ 320 ,405.96 
B a n c o s y B a n q u e r o s l o c a l e s ( O r o 
e n v i a d o a l a C a s a d e M o n e -
d a ) „ 1 ,076,200.00 
D e p ó s i t o s ( V a l o r e s ) . . . . „ 4 ,615,427.40 
T O T A L : $ 4 9 , 7 0 5 , 7 1 0 . 6 2 
* C u a t r o p o r c i e n t o D i v i d e n d o s e m e s t r a l p o r p a ^ a r e l 3 d e E n e -
r o d e 1916, $200.000. 
( f i r m a d o ) R . E . U L B R I C H T , 
A d m i n i s t r a d o r , 
( f i r m a d o ) W . A . M E R C H A N T , P r e s i d e n t e , 
( f i r m a d o ) H . O L A V A R R I A , V i o e - P r e s i d e n t e . 
D A M O S F E y n o s c o n s t a q u e e l B a l a n c e G e n e r a l a r r i b a i n d i -
c a d o es i d é n t i c o a a q u e l q u e s e ñ a l a n los l i b r o s y c u e n t a s d e l B A N -
C O N A C I O N A L D E C U B A , e n l a c i u d a d d e l a H a b a n a , C u b a , y 
q u e h a n s i d o c o m p r o b a d a s l a s c u e n t a s d e l a s S u c u r s a l e s d e d i c h o 
B a n c o e n l a I s ^ a de C u b a , l a s q u e h a n s i d o e n c o n t r a d a s c o n f o r -
mes . A d e m á s , C E R T I F I C A M O S q u e es c o r r e c t o e l e s t a d o f i n a n c i e -
r o a q u í d e m o s t r a d o a l c e r r a r los l i b r o s de l a m e n c i o n a d a I n s t i t u -
c i ó n e l 31 d e D i c i e m b r e d e 1915. 
. . . • H a b a n a E n e r o 20 , 1916 . 
( f i r m a d o ) H A B S X N S & S E L L S , P e r i t o s de C o n t a b i l i d a d . 
N u e v a Y o r k y L o n d r e s . 
CoüipÉa de Buena Vista 
Por amendo de l a J u n t a Direc t iva 
fie convoca a los s e ñ o r e s Accionistas 
para J u n t a General ordinaria que 
í i a b r á de ceiebraiso ©1 ^ ia D O S de 
Febrero del corrlent a ñ o a las 3 de 
l a tarde en ilais oficinas de l a Compa-
ñía , calle de Bemaiza n ú m e r o 3, de-
biendo tratarse en l a J u a t a de los 
particulares que determinan loa E s -
tatutos de l a C o m p a ñ í a . 
Habana , E n e r o 17 de 1916 
. . C a r l o s Fonts y Ster l ing. 
Secretario. 
c. 376 5d 18 
S o c i e d a d d e C o n d u c t o r e s 
d e C a r r o s d e l a H a b a n a . 
A V I S O 
D e orden del s e ñ o r Presidente, c i -
to a los miembros de esta Sociedad, 
p a r a que se s irvan concurrir a l a J u n -
ta General ordinaria de Elecciones 
que se h a b r á de celebrar el domin-
go, 2 3 del corriente, A L A U N A D E 
D A T A R D E , en el edificio social, C a l -
zada de Concha, entre E n s e n a d a y 
Fomento. 
S u p l i c á n d o l e la m á s puntual asis-
tencia y siendo de imprescindible 
necesidad la p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o 
recibo a la c o m i s i ó n de puerta, 
O R D E N D E D D I A 
l o . — L e c t u r a del A c t a de l a s e s i ó n 
anterior. 




N O T A . — L a s candidaturas oficial y 
extraoficiales que se presenten en di-
chas votaciones, d e b e r á n ser prec i -
samente de 2 5 c e n t í m e t r o s de largo 
por 15 de ancho, en papel blanco y 
t inta negra. 
Habana , 20 de E n e r o de 1916. 





d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de la prevenido 
en el a r t í c u l o -42 de los Estatutos, 
y de lo acordado por el Consejo de 
D i r e c c i ó n en 4 del corriente mes, 
por d i spos i c ión del s e ñ o r Pres iden-
te, se convoca a los s e ñ o r e s accio-
nistas p a r a l a j u n t a general ordina-
r i a que d e b e r á celebrarse el d ía J.4 
del entrante mes de Febrero , a las 
12 del día, en l a S a l a de sesiones 
del establecimiento, sito en l a cal la 
do Aguiar , n ú m e r o s 81 y 83; a d -
virtiendo que s ó l o se p e r m i t i r á l a 
entrada en d icha Sa la a los s e ñ o r e s 
accionistas que con arreglo a lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 80 del R e -
glamento, presenten Ja papeleta de 
asistencia a la Junta , de la cual 
p*odrán proveerse en l a S e c r e t a r í a 
del Banco desda el d í a 6 do F e -
brero en adelante. 
E n dicha Junta se d a r á cuenta da 
los part icu lart í s comprendidos en el 
a r t í c u l o 42 de los Estatutos relati-
vos a l e x á m e n de las operaciones 
T balance, y d e m á s asuntos que re-
quiera el desenvolvimiento de sus 
negocios y el mejor servicio y c r é -
dito del Banco , 
Desde el día 6 de Febrero .en 
adelante, de 1 a 3 de la tarde, con-
forme a lo dispuesto en el a r t í c u l o 
81 del Reglamento, se s a t i s f a r á n en 
las Oficinas del B a n c o las pregun-
tas que tengan a bien hacer los se-
ñ o r e s accionistas con derecho de 
asistencia a la J u n t a general-
Habana , 14 E n e r o 1916. 
E l Secretarlo, 
J o s é A del Cueto. 
. . . . a l t 15-14 e. 
L I N E A 
de 
WARD 
L a R u t a P r e f e r i d l a 
P A R A N E W Y O R K 
T O D O S L O S J U E V E S , S A B A D O S 
Y C A D A O T R O M A R T E S 
P R I M E R A C L A S E : »40.00 n a « U 
$50.09. 
I N T E R M E D I A : $2».0» -
S E C U N D A . : $17.00. 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O M I D A T C A M A R O T E . 
Desdo Santiago, A n -
biila, Manzanillo, B a y a -
nio, O m a j a , Ciego de 
Avi la , Tunas , H o l g u í n 
y C a m a g ü e y hasta N e w 
York, con escala en 
Habana. 
la 
S E R V I C I O D E C A R G A 
E n t r e Santiago, Cienfuegos, Es ta» 
don N a v a l , G u a n t á n a m o y N e w Y o r k , 
SERVICIO A MEXICO 
L o s vapores salen de l a H A B A N A 
los lunes (alternando) p a r a Pro-
greso, V e r a c r u z y Tampico. 
P a r a Informes, reserva de cama* 
rotea, etc., N E W Y O R K A N D C U -
B A M A I L 8. 8. Co.—Departamento 
de p a s a j e s . — P R A D O . 118 
W m . H A R R T S M I T H , Agente eng-
riera L — O F I C I O S N U M E R O S 24 f 
2 « . 
C o s i t e r o 
N o t a — E s t a s s a í M a s y encalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la E m p r e s a . 
Otra.—Se suplica a los s e ñ o r e s co-
merciantes que tan pronto e s t é n los 
buques a la carga, e n v í e n la que ten-
gan dispuesta, a f in de evitar ^ la 
a g l o m e r a c i ó n de los ú l t i m o s d ías , 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y t a m b i é n de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
S O B R I N O S D E H E R R A , ( S . eu O 
Habana, l o de E n e r o de 1916. 
j ^ m o 22 djj 19le 
P r o p a 
APARTADO 778-HABANA 
P O R E S T E M E D I O A V I S A ' 
M O S A L P U B L I C O Q U E N U E S -
T R O F O L L E T O A R T I S T I C O C O -
R R E S P O N D I E N T E A L M E S D E 
N O V I E M B R E S E E N C U E N T R A 
I M P R E S O . 
S E L E E N V I A R A P O R C O -
R R E O A T O D A P E R S O N A Q U E 
N O S E N V I E S U D I R E C C I O N 
A C O M P A Ñ A D A D E U N S E L L O 
D E D O S C E N T A V O S . 
U N S A L U D O Y U N R E C O R D A T 
O R I O . 
CAJAS RESERVADAS 
EMPRESA DE VAPOnES 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
( S . en C . ) 
L 
M i 
C-415 £ -20 e. 
Ü G I A G I O N 
G A N A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente p. a 
r. se c i ta por este medio a los se-
ñ o r e s socios para la J u n t a General 
extraordinaria que ae e f e c t u a r á en 
el local social. Paseo de Martí , n ú -
meros 67 y 69, altos, el domingo 23 
de loa corrientes a las 2 p. m., con el 
fin de resolver los siguientes part i -
culares: 
Pr imero: D a r cuenta de la reso-
l u c i ó n del Gobierno de la Provinc ia 
sobro las elecciones generales cele 
bradas el d í a 19 de Diciembre últT 
mo. 
S E G U N D O : Modificar, reformar o 
a c l a r a r el a r t í c u l o 63 del Reglamen-
to General . 
T E R C E R O : Restablecer la norma 
lidad administrat iva de la Asoc ia -
c ión. 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
cimiento de los asociados, quienes 
deben tener en cuenta el Inciso sex-
to del a r t í c u l o octavo del Reglamen-
to, que exige l a p r e s e n t a c i ó n del re-
cibo de la cuota social p a r a tener de-
recho a asistir a l acto y tomar parte 
en las deliberaciones. 
Habana, E n e r o 15 de 1916. 
E d u a r d o Iglesias y PadnSn, 
Secretarlo-Contador. 
C 868 v l t . 1 5 8d-X0. 
T E L E F O N O S 
A-'SSIS y A-478( í Gerencia • I n í o r 
m a c i ó n General . 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de Paula 
S A L I D A S D B L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E E N E R O D E 
1916 
V a p o r H a b a n a 
L u n e s 24 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) , M a -
natí , Chaparra , Gibara , ( H o l g u í n ) , 
B a ñ e s , Nlpe, M a y a r í , A n t i l l a , Cag í -
maya , Presten, S a e t í a , Fe l ton, ) B a -
racoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del d í a 
P a r a Nuevitas , ( C a m a g ü e y ) M a -
nat í , C h a p a r r a , Gibara , ( H o l g u í n ) 
V i t a , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i l l a , Cag i -
maya . Presten, S a e t í a , F e l t o n ) , B a -
racoa, G u a n t á n a m í y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los M i é r c o l e s a las 5 de la 
tarde. 
P a r a Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) C a i b a r i é n , ( Y a g u a j a y , 
Narc i sa , Dolores, Mayaj igua , Seiba-
ibo, Siboney.) 
Nota .—Los vapores "Jul ia" , " L a s 
V i l l a s " , " G i b a r a " y "Habana", s ó -
lo rec ib irán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de T r a v e s í a , a s í como la do la 
"Nueva F á b r i c a de Hielo" y ?,The 
West India G i l Ref ln ing Co."* 6̂-
g ú n contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
A V I S O S 
L o s conocimientos para los embar-
ques, s e r á n dados en la casa Armado-
r a y Consignatarias , a los embarca-
dores que los soliciten, no a d m i t i é n -
dose n i n g ú n embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la E m p r e s a . 
E n los conocimientos, d e b e r á ex-
presar el embarcador con toda c lar i -
dad y exactitud las marcas , n ú m e r o , 
n ú m e r o de bultos, clasfi de los mis» 
mos, contenido, p a í s de producción, 
residencia del receptor, pos© bruto en 
kilos y valor de las m e r c a n c í a s ; no 
a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en l a cas i l la correspondiente al 
contenido, s ó l o se escriban las pa-
labras efectos, m e r c a n c í a s o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se ex i -
ge se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de be-
bidas, sujetas a l Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente al 
p a í s de producc ión , ge e scr ib i rá cual-
quiera de las palabras P a í s o E x t r u n -
jero, o las dos, s i el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos púb l i co para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido 
n i n g ú n bulto que, a juicio de los se-
carga. 
ñ o r e s Sobrecargos, no puedan Ir en 
las bodegas del buque con la d e m á s 
N O T A S 
C a r g a de Cabotaje. 
L o s vapores de l a c a r r e r a de San-
tiago de Cuba y escalas, l a rec ib irán 
hasta las 11 a. m. del d ía de calida. 
E l de Sagua y C a i b a r i é n , hasta las 
4 p. m. del d ía de sal ida. 
C a r g a de t r a v e s í a . 
Solamente se r e c i b i r á has t s las 5 
de la tarda del d ía hábi l anterior a l 
de la salida del buqu*. 
Atraques en G u a n t á n a m o . 
L o s vaporea de loa d í a s 6, 18 y 
30, a t r a c a r á n a l muelle del Deseo-
C a i m a n e r a ; y los de los dias 12 y 24 
ai de B o q u e r ó n . 
^ Al retorno de Cuba, a t r a c a r á n 
siempre a l muelle de Deseo-Caima-
nera. 
L o s vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para C a m a g ü e y y H o l -
gu í~ x 
A S T E N E M O S TS 
N U E S T R A B O V E . 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D B T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D B 
1914. 
CAJAS DE M 
L 
A S T E N E M O S E J T 
N U E S T R A B O F E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , . P A R A 
G U A R D A R A C C I O ^ v E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D B 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , O I * 
E I J A N S E A N U E S T R A O P I C l -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1, 
H . U P M A N N & . C O , 
- — - B A K 0 U E R 0 8 
{ i i i i i i i n m i i B i i i i i i n i i n i i i i n n j i ^ í t u i i i n n u n 
mi laaiiii 
C L A S E S D E S O L F E O Y B O R -
dado en m á q u i n a . Exc lus ivamente 
a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s ; m ó d i c o s pre-
cios. No se v a a domicilio. C r e s -
po, 26. 
G . 29 e. 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O U 
p a r a clase diaria en Colegio. V e n -
ga con r e c o m e n d a c i ó n . In forman: 
Calzada de J . del Monto, 563%, 
antiguo. 
1860 25 e. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a hordar gratis com-
p r á n d o m e una m á q u i n a "Singer." 
A v í s e m e por correo o l lamen a l 
t e l é f o n o A-2(0OOf Galiano n ú m e r o 
136, (altos) a J o s é R o d r í g u e z ; den 
l a d i r e c c i ó n y p a s a r é por su casa. 
Se venden a l contado y a plazos: 
tres pesos a l mes. Compro, cam-
bio y a r r e g l ó las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en Iguales 
condiciones. A v í s e n m e . 
1731 19 f. 
I n s t i t u t o M u s i c a l d e 
i a H a b a n a 
Directora: M a r í a L u i s a Facciolo 
v iuda de Serrano. Sol, 56, altos, 
Habana. Clases de piano, solfee, 
t eor ía de la m ú s i c a , v io l ín , mando-
lina, guitarra, bandurria , canto, a r -
m o n í a y c o m p o s i c i ó n , por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano: 
$5 moneda oficial. 
1253 14 f. 
I N G L E S , A L E M A N Y E S P A S O L , 
por profesor experimentado. R e i -
na, 3, altos. 
859 10 f. 
L a u r a 1 . d e * 
Clases do i n s i é s ^ 
A N I M A S , 34 Arn, 1 
_ S P A N I S S L É s ^ O S 
título.. , inglés , f r a n c ^ K ^ 
rafiol, etc.. m ú s S ' f 1 ^ ^ 
calistenia. gran e x í o r l ^ ^ c í ' 
uas r e c o r n c M . d a c i o n e T ^ ^ í 
t rada Palma, 
T-1 6S9 
1654 
— ^ • 
A c a d e m i a d e i ^ T 
R O B E R T s 
San M i ^ e l , 34. alto. 
Ciases nocturnas ^ 
mes. ¿ D e s e a usted' a p S 5 ^ ü 
to y bien el l i o r n a íroj 
pre usted el M E T O D O v ? CotT 
R O B E R T S , recon0oSdoNü0W4 
mente como el mejor ^ 
dos hasta la fecha DuhV 3 ^o, 
el ú n i c o racional, a ia ^ h 
lio y agradable; con é l V 5 8«Hcl 
quler persona dominar ^ ^ak 
tjempo la lengua m g i L l11 ^ 
cesarla hoy d í a eil ^ 
1079 ^ Repúb¿^ 
1 DE BELEl 
• •—Enseñno,^ - Kindergarten . - E n s e f i n a ^ ^ 
r a t e r í a . — C a r r e r a co preI* 
grrandes v e n t a j a s . - B a c h ü S ^ 
Alumnos internos m J r • * 
terclomternos y externo^ N 
Ampl ias facilidades par» f, ' 
del campo. * ^ ^ 
Prospectos por corre© 
Director: Francisco Larw, 
A m i s t a d 83.87.—Habana. 
_ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ 
De N i n a s y Señor i tas , Habana í 
senauza E lementa l y Superior í 
admiten pupilas, modio y e ^ J 1 
Competente profesorado. I W 
toria p a r a el BacMlIerato. Coí? 
costura. Labores y Adornos Z l 
da sn gran variedad. 
Se reanudan las cuases el 1 
de E n e r o . 1 
C 6070 SOd-S. 
del Sapd!) Gorazói 
D I R I G I D O P O R LAS 
Religiosas de JesuVüi 
P a r a internas, medio pemiüüis-
las y externas. Clases graduadas 
J a r d í n de la Infancia para pam 
li las. D i r e c c i ó n : Víbora, 420 Te 
l é f o n o I-/':6 34. 
30781 23 Í. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y eos. 
tura, sistema parisiense Martí. Di' 
rectora: Sra . M. Gutiérrez de So 
lis: clase diaria, dos horas, cinco 
pesos; alternas, ?3. Por la noclií 
clases alternas; se cortan patroreí 
por medida. J e s ú s María, 92, al' 
tos. T e l é f o n o A-8203. 
345 4 f. 
P R O F E S O R A D E CORTE ! 
costura, s e ñ o r i t a Herminia Vizca» 
y a ; Doy clases en mi casa y a do< 
micilio, a precies módicos. Sol, nú" 
mero 48, altos. 
31250 30 e. 
Escuelas de San Luis 
P r i m e r a y Segunda Enseñanza 
L a s m á s panas por su inmejorabH 
s i tuac ión . Cuentan con extensos tw 
rrenos al aire libre para el recreo i( 
los alumnos. Moralidad e higiene^» 
solutas. Especial idad en la ense^ 
za de la G r a m á t i c a y Aritmética. M 
horas diarias de Ing lés para internos 
Clases nocturnas para adultos, n» 
p a r a c i ó n a carreras. 
Director: Francisco R. Ael PuWJ 
Lilo. en F i l o s o f í a y Letras por la W 
versidad de Zaragoza. • 
Callo 2a. entre Laguerucla y Gertm 
dis. P i d a un prospecto, Vítor* 
Gran Colegio ''San Eloj 
De P r i m e r a y Segunda Enseñaüzi 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel co! 
un c o m p e t e n t í s i m o V™íesovado'Já 
tuado en uno de los mejores p u j 
de l a capital y en la parte mas a 
de la Calzada. j 
S u majestuoso edificio ^Láá 
diciones inmejorables de s a l i r b ^ 
luz y v e n t i l a c i ó n , de esplendidos , 
Iones de actos, h ig ién icas e — » 
rabies aulas, hermosos ^m^oi^ 
Iones de estudio, ^<>s.fdf^ 
ños, gran gimnasio, ^ P 1 ^ . pa 
de b a ñ o , teatro y ^ a " d e \ S o ¿ 
ra toda clase de SP5>* V e f un v* 
jardines que lo i n v i e r t e n en « 
dadero Sanatorio; .^do 
« j u s t a d o a los V™ĉ fA(* 
de E u r o p a y Norte Amenca 
Se admiten internos, mecu 
externos, TWríoi'. ^ P idan Reglamentos. Director, 
Crovetto. „ „ A 7155, ^' 
Cerro , C13. Teléfono A - ™ ' 
m MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases t íspeclales para señor i tas , 
de 8 a 5 le !a tarde. 
Director: D ü l S B . C O I t R A D E S 
Calzada de J . del Monte, 412, 
T e l é f o n o T-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cuba , es el t í tu lo áñ 
Tenedor 5o Libros , que esta A c a -
demia proporciona a sus alumno-i. 
Claaes nocturnas. Se admiten In-
ternos, meSlo-pupllos y externo». 
C A N T O , P I A N O Y F R A N O K S , 
E n s e ñ a n z a E lementa l y Superior. 
P l a n do estudios del C o n s é r v a t e ^ 
rio de P a r í s . Por una competente 
profesora, T , A-8181» 
1128 , . 83 ©, 
A c a d e m i a " ^ ¿ ^ 
De Pr imera Enseñanza, ^ 
rafo i r i t m . t i c a Mercan ¿ ^ 
durla de Libros, etc. ̂  eStn̂  
che para el que no V^ h &* 
de día. Director: A b e l ¿ o s . 
tro. Mercaderes, 40, 2g ̂  
30959 
L m m 
SILUETAS DE AN 
PorF.González :;-r . 
con s i m p a t í a en ¡̂¡̂ ¿oa V 
su autor í f ^ ^ 3 J ¿abana-SoS 
permanencia en la per anencia ^ -
de a l precio ^ ^ j W ^ , ^ 
ffuientcs lugares. ^ j . l o r l o ^ 
vantes," Galiano, * teatro ej 
Dragones, frente (.alJIonte pí 
t í ." ''Venus ^ 1 6 " . * p I M * . 
011 i rúO 
l a Admin i s trac ión i t i ) 
XJA M A R I N A * 
C 15? 
JO. 
R N E R O 22 D E 1916 D I A K I O D E L A M A K I N J L P A G I N A O N C E , 
A M U M C I O 
llaasirfls áb Obras 
RifAEL G. GOYENEGHE 
Arquitecto y Oontrati3ta 
Oficina: Cuba, numero 31. 
Teléíono A-20G4. Construccio-
Jea me demás, artísticas, sóli-
das y económicas. 
Doctores 8» Medicina 
y Cirugía 
30936 a? 
IR. CASTELU E HIJOS 
LNGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL, 
l M . 106, ENTRE 11 Y 13. 
T E L E F O N O F-2124 
31111 28 e 
0 . 8 . de Calahorra 
procurador Público. 
cobro de cuentas, hipotecas, 
compra-venta ¿e cansas, asun-
tos judiciales. 
Progreso, 36. TeL A-502Í. 
3S9 * 
tiHiniininniininiiminniiiiiiiintninn 
Gerardo l de Armas 
A B O G A D O 
E M O : Empedrado 1S, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Manuel Rafael A n g u l o 
Rafael María Angulo 
Abogados 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor at Law 
Amargura, 77y 79. Equltable Bnildlng 
Habana. IZO.Braadway 
Coba. NeffYorM.T. 
1454 31. e. 
¡ o G . S o l a r 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralla, 56, principal dere> 
cha. Horas de despacho: de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-3506. 
'¿1204-07 80-S5 
Ucanciado Santiago Rodrígusz Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 




ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE A L D E C O A 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
«na 
G a r i o s A l z u g a r a y 
ABOGADO N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T»l. A.2S62. Cable: Al«u. 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m, y de 2 a 5 p m. 
Pelajo García y Jantlap 
GOTARIO PUBLJCO 
Gírela, Ferrara y Dlviíió 
ABOGADOS 
0Mspo, núni. 53, altos. Teléfono 
A--H32. Do 9 a 12 a. m. y 
ê 2 a 5 p, m. 
üBSRie de Ja Torrleiite 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a . l l . - H a b a n a 
e y Telégrafo: "Godelato'' 
T e l é f o n o A - 2 í ? 5 8 . 
Cabi 
^ ISIDORO AGOSTINI 
DEDICO CIRUJANO 
y ̂  la Factrtad da Columbta 
A1 -'Jspitalea de Nueva York. 
Maternidad de Si ̂ ne de la misma. Partos y 
p*medadea de los niños. 
ait0!?ns l̂tc>r :̂ "an Rafael, 
A.- :17>,e 4 * 5 p. m. Teiéfono; 
I>264í 1- Teléfono particular: 
I I , 
D r . J , D l a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades d© señoras. Cirugía. 
De 11 e S Empedrarte núme-
ro 13. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M édico- Oiru j ano 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Or. Francisco José Vélez 
Esp-ícialiáta en enfermedades 
y defoimidai.es de los niños. 
Ex• cirujano oríopédico de la 
Clínica de Nlñot, de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Xlcolás, S2. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
1S0 31 e. 
Or. M m Miroiles 
do las Universidades de Parla, 
Madrid, Ñaw York y Habana. 
La primera consulta gratl*. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades Jel estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
81 
Joep Feroández de üe.'asci 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
Bul tas: 
C K R R O 519. T E D F . A-3715. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genfc.al. 
Consultas: de 1 a S. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-4?ó6. 
27.̂ 44 10 e 
D r > F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consuitah: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A. 3337. 
Domicilio: Campanario, B0. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Baríl las 
Especialista do la Escuela de 
París. 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-Ü800. 
190 31, 
Dr. Aivarez Ruelldn 
MEDIOOTA G E N E R A L . CON-
SUI/TAS: D E 12 A 3. 
Acosta. uum. 29, altos. 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Oonsoiltas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telí. A-8990. 
31 e. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
TEIjEFOISTO A-44G5. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
MEDADES D E NIÑOS. 
CONSULTA?: D E 1 A 8. 
Ln«, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr. F r e ñ o J. de Velesco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. Alíredo 0. Domíognez 
Especialista en las mícrmeda-
dee de la PieL Sanare y Sí-
filis. 
DE REGRESO DE DOS ES-
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecelonea 
de la piel. 
San Mlgueí, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
-TEIJEFONO A-5807. 
C 518» 
Dr, Abrahám Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica do 
la Universlda/i de la Habana. 
Medicina gsneral y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: de 3 a 5 ex-
cepto los domingos. San Miguel. 
16i}, altos. Telércno A-4S18 
Dr. M. Aurelio Sorra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dift. 
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de l a 3. Agulia, 'J5. 
T E L E F O N O A^81S. 
r. sooriíjüez 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
A L B A R R A N 
Enfermedades de las vla« 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lampartlla, 78. 
Dr. Cioudio Bas íerrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Con&ultas: de 1 a 3. Galiano, 1S. 
T E L E F O N O A- 8631. 
549--550 7-J 
Dr. Gabriel M. Laoda 
Nariz, garganta y oídos. ES' 
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 3 a 3 en 
Galiano, £2. Teléfono A - S l l í 
IGN1CI0 B. PUSENGIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud ''-La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. i . 
Especialista en enfermedaejea 
tío mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50, Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-int-jrno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad, 6 0. Para pobres: 
de 4 a ñ, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Teléíono A-1017. 
Dra. Amador 
Especialista en las enlerme* 
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E , 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
M. FILIBEñTO R VEEO 
Especialidad en enfermedadee 
del pedho y medicina inferna 
Ex-interno del Sanatorio d* 
New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultad: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
C u r a r a d i c a l y s e c u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
fflB. B g ü e l B e t a 
HOMEOPATA 
Especialista en curar f&B dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
. Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-207.1. 
664 31 e. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías u n i -
rlas y f ifi lis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a laa 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4^ a 6' en 
Neptuno, 61- Teléfonos A-848a 
y F-13Ó4. 
Sanalorio del Dr. Mslbsrti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 3 8: Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
D r . F . H . B u s q u e t 
uonaultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradicos, etc.) 
en »u Clínica Manrique, 55; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4134 20d-29. 
Dr. F. García Oaolzares 
Bspecialkria en enfermedades 
-•wéreas, sifilíticas y de Ja piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
fio hace visitas a domicilio. 
jLos «eñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
" ' l í Od- 4 a C 2982 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfencada-
des de vías urinarias. Cónsul-
tas: Neptuno. sg, de 4 a 6 Te-
léfono A-53JT. " 
;63 » f. 
Dr. ü e m d o Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los díai5, excepto los do-
mingo/i. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Or, Eugenio Hlbo y Caima 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casoa 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diarinmen':e de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
SfEDICO D E NISOS 
Conmrtas: de 12 a 3. Chacón, 
81, casi esquina a Afrua-
cafe. Tel. A-2554L. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermodades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12 {4 a 2 ^ . Bermua, 32. 
Sanatorio: Barreto, 62, Gua-
naba-coa. Teléfono 5111. 
C 4453 30d-6. 
DR. R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación i / Kla por sistema mo-
dernísiniv. Consultas: de 12 
a 4, 
POBREfí GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
DR. L A G E . 
Enfermedades de la piel, de se-
ñor»is y secretas. Esterilidad, 
Impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA,. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIrujano del Hospital de Emer-
seucias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E M E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N C U B A 
NUMERO 69, ALTOS. 
luí 31 e. 
Or. H. Aivarez Mis 
Enfermedades de ia Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Uiiliers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De J 2 ^ a 3. Teléfono A-7619 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
D r . J . B . R u i z 
Vía*, urinarias CSrtigía, Rayos X 
De ios Hospitales de Filadel-
fia, New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de * a 9 a. m. 
DR. GONZALO AROSTEGDI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Antonio Moreno 
Médico-Cirujano 
Consultas: de 1 a 3 tarde y 





dr. jóse £. m m n 
C A T E D R A T I C O D E L A E S . 
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONtíUJ/TAS: D E 1 A 2. 
Dr. José Arturo Piperas 
Cirujano-Dentista 
Campanxrlo, 87, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socio« 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sfebados 
Consulta especial y exclusiva, 
•ia espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
Electricistas 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller d« Reparación de 
Aparatos Eléctricos. 
M0NSE88ATE, 141. TELA-6653 
1163 31 e. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estdmago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7̂ 4 a 
8̂ 4 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
TELíOPONO A-3589, 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
DR. A. POfITOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAP1Z Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A 8. 
San NicoláA, 52. Tel A-8627, 
31 e. 
DR, ALBERTO RECIO 
Reina, 96, (rnjos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Or. liiiiii Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3840. Aguila, 
número 94. 
:8945 31 d. 
Dr. í Aivarez Guanapa 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
Callistas 
A l í a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercia] Astu-
riano. 
'i 3, Habana, 78. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, U Cy. A domicilio $1.26. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las '1 p. m. 
30761 3 «. 




iiois Coilege, * 
Chicago. Extras 
ción de callos y 
triatamjiento es-
pecial de todas 
las dolencias de 
los pies. Se ga-
rantizan las op« 
raciones. Gabinete, O'Reilly á*?. 
«lunnifmfiMinimMiiiiiiniKitvmiimnni 
dentistas 
D U o s é Mistraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
Ĵ \JÍAWIA OLARA NUM. 19, 
E . V T R E OFICIOS E INQUIs i -
DOR 
Operaciones dentales con ra -
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno 
Dientes postizos de iodos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utihdad, Orifícacloneji. incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
630 21 e. 
Ü M I 
A R T E S Y 
O F I C I O 
G o n z a l o d e M e d i n a 
Técnico Agrícola, ofrece sus ser-
vicios a los hacendados de Cuba, 
para la dirección y fomento de fin-
cas de utilidad mixtas. Dirigirse a 
la calle E (Baños,) número 148, 
en el Vedado, entre 15 y 17. 
1800 29 e. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONS-
tructor "Luthier", del Conservato-
rio Nacional. Primera casa en la 
construcción de guitarras, mando-
linas, etc. Cuerdas para todos los 
instrumentos; especialidad en bor-
dones dé guitarra. "La Motica", 
Compostela, 48. Teléfono A-4767. 
Habana. 
1502 16 ef. 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
Salvador Iglesias. Construcción y 
reparación de guitarras, mandoli-
nas, etc. Especialista en la repa-
ración de violines, etc.- Se cerdan 
arcos. Compro violines viejos. Ven-
ta de cuerdas y accesorio:1. Se sir-
ven los pedidos del interior. Com-
postela, 4 8. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
1503 16 f. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte de 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, 5 6, alces. Habana. 
30432 30 e. 
AVISO 
Todo sastre ha de saber cortar. 
Gran estudio de corte práctico en 
30 días por José Menéndez, maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les, número 19. Habana, Cuba. 
124 2 f. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Plfióí, Jesús del Monte, 534. 
277 f. 
P E R D I D A : S E HA E X T R A VIA-
do un llavero, con varias llaves; se 
suplica al que lo haya encontrado 
lo entregue en Salud, 46, altos. 
1695 24 e. 
P1ERD1DA: S E HA. E X T R A V I A -
do un llavero con varias llaves; la 
persona que lo encuentre se servi-
rá entregarlo en las Oficinas del 
hotel "Pasaje." Será gratificada. 
1603 23 e. 
P E R D I D A 
Habiéndose caído de un automó-
vil en la calle de la Habana, en-
tre Sol y Muralla, un paquete de 
ningún valor, excepto para el inte-
resado, se ruega al que lo hubiere 
encontrado lo mande a Reina, 127, 
después de !a una, donde será gra-
tificacio con $10. Pregunte al por-
tero de los bajos o llame al !-•>343 
1983 23 e.' 
¡ C a s a s y p i s o s j 
H a b a n a 
A DOS CUADRAS D E L Parque 
Colón, pegada a la Calcada del 
Monte, se alquilan los espléndidos 
bajos de Revillagigedo, 39, con sa-
la, saleta, tres grandes cuartos. L a 
llave en la bodega. Informan: Mon-
te, número 43. 
1763 25 e. 
CASITA: S E A L Q U I L A E N Anl-
mas, número 70, por Blanco, por 
$25. Informan en Cuba, 17; do 2 
a 4. Teléfono A-2964. L a nave en la 
bodega. 
29 e. 
M e r c a d e r e s , 4 , a n t i g u o 
p,n 10 pesos, se alquila una acceso-
ria, propia para almacén o gara-
ge, caben dos máquinas, tione .agua 
y patio para fregar, hay locales pa-
ra oficinas chiquitas. 
1709 2 8 V 
P A R A f O N D A 
Se alquila un loial unido a « n 
café de esquiiui, con paradero do 
coches al frente. Informa el dueño 
del café "Torre del Oro," Manza-
na de Gómez. 
1831 . 29 e- 1 
ESCOBAR, 32, S E ALQUILA la 
planta alta de esta casa, situada 
en la acera de la brisa y a una 
cuadra del Malecón. Está acabada 
de reediticar. Tiene sala, recibidor, 
saleta de comer, cinco habitacio-
nes y una magnífica instalación sa-» 
nitaria. Informan en Prado, núme-
ro 82, altos. 
1803 ' 25 e. 
E N «25, S E A L Q U I L A L A MO-
derna casa Picota, número 96, con 
sala, comedor y dos cuartos, etc. 
Llave e informes en el 33 de la 
misma calle. 
1824 25 e 
3 G r a n L o c a l p a r a A l m a c é 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados! de 
la casa acabada de fabricar Aguiar, 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para al-
macén. Informan: Muralla, número 
16. Teléfono A-2588. 
USOl 5 i 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
y frescos bajos de Cárdenas, 41. I n -
forman: Peletería " E l Paquete 
Barcelonés." Zulueta y Virtudes. 
Teléfono A-3922. 
1791 31 e. 
S E A L Q U I L A I A CASA Damas, 
4 9, servicios sanitarios, tres cuar-
tos, $35. L a llave en la misma; do 
1 a 3 dan razón en Salud, 24. 
1797 31 e. 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-* 
sa, salón sobre columnas, que mi-
de 180 metros cuadrados de super-
ficie, propio para almacén o. de-
pósito. Informan en el 88, bajos. 
1701 30 e. 
Cuando necesite mudarse, no 
moleste a nadie pregtmtán-
dole dónde hay alguna ca-
sa que se pueda encargar de 
transportarle sus muebles. 
E n la sección "AGENCIAS 
D E MUDANZAS," que está 
en la página 15, encontrará 
usted las mejores y Ce toda 
confianza, pava llevar sos 
mu ebles de un sitio a otro. 
S E ADMITEN PROPOSICIONES 
de arrendamiento de una amplia 
casa, propia para ferretería u otro 
establecimiento comercial o indus-
trial, situada ©n lugar muy céntri-
co de la Calzada del Cerro. Infor-
man: Belascoaín, 117, 
1717 24 e. 
S E A L Q U I L A 
toda la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por L a -
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos los utensiolios 
para una buena bodega, armatos-
tes, mostrador, nevera, burros, pi-
pas, molino, etc., etc. Si la desean 
para otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
man: -señores Landeras, Calle y 
Co., Almacén de Víveres, Oficios, 
número 14, o su dueño señor Lage, 
en el Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
' 1758 4 . 
V I V E S , NUMERO 119, S E A L -
quila esta casa, de planta alta, 
con sala, saleta, tres cuartos, bal-
cones a la calle y al rpatio y todos 
'los demás servicios, es casa moder-
na. Informan en los bajos. 
1740 2* 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Corrales, 143; sala, come-, 
dor, seis habitaciones, patio, tras-
patio, baño y demás servicios. Pre-
cio. $43 moneda oficial. Informan 
en Compostela, 124, altos. Teléfo-
no A-5154. 
1748 24 ?¿v 
E N MONTE, 2-H, E N T R E P r a -
do y Zulueta, se alquila un hermo-
so local con puertas plegadizas, 
propio pai-a establecimiento. L a 
llave en la sastrería. Dueño: Ani-
mas, 151. Teléfono A-4557. 
1738 24 e-
S E A L Q U I L A N 
en precio módico hermosos altos 
en Monte, 299, entre Rastro y Be-
lascoaín, son amplios y frescos, 
reúnen condiciones para extensa 
familia. Informan en los bajos y en 
San Lázaro, 304. 
1725 28 «• 
E N $20 MONEDA A M E R I C A -
na, se. alquilan los bonitos altos de 
Esperanza, número 2 9. L a llave en 
los bajos e informan en Bernaza, 
número 72, café. 
1745 28 e-
S E A L Q U I L A , E N BELASCOAIN, 
17, un local para establecimiento, 
barato. También una casa en la ca-
lle F , número 42, casi esquina a 19, 
ésta en $25 oro oficial. Informan: 
Teléfono A-2134. 
1651 27 e. 
S E ALQUILAN DOS H E R M O -
SOS altos, en Ancha del Norte, nú-
meros 319 y 319-A, con sala, sale-
ta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad; de fabricación moderna,; 
escaleras de mármol para cada uno. 
1602 29 e. 
NEGOCIO P A R A UNA FONDA: 
se alquila la casa calle Progreso, 
número 8, bajos, en donde estuvo 
la fonda "La Peninsular," en mó-
dico precio. Teniendo dentro todos 
los utensilios de mesas, cocina y 
otros que se puede conseguir por 
poco dinero. L a llave en los altos. 
Informan: Ricardo Palacio. San Pe-
dro y Obrapla, frente al último ele-
vado. 
1597 27 e. 
S E ALQUILAN LOS BATOS D E 
Florida, 9, con sala, comedor, pa-
tio y tres cuartos y con todos loa 
tranvías por el frente, precio, $25. 
Informan: Muralla y Bernaza, al-
macén de tejidos. Teléfono A-7138. 
1638 27 e. 
E S T E V E Z , 144, E N T R E ORU^ 
del Padre y Nueva, se alquila una 
casita moderna, en muy módico 
precio y con todas las comodida-
des. L a llave e informes, el encar-
Rado del solar, 
1639 23 e. 
S E ALQUILAN E N 2o PESOS, 
oro oficial los bajos de Campanario, 
numero 137, compuestos de sala, 
comedor, dos cuartos y servicios. 
Informan: Campanario, 147 
1626 25 e. 
. S E , a ? L ( ? 1 1 ^ L A m S A M O N > 
t<?. -92, propia para comercio o 
garage. L a llave al fondo. Este* 
vez. 5. Informan; Muralla, mimera(j 
165 27 ^ j 
FAGINA DOOI. MARIO D E L A M A R I N A 
SAN JOSE, 44, SK ALQÜIIiA se-
gundo piso, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, coci-
na y demás servicios sanitarios. 
Informan en el bajo. 
1661 29 e. 
SE AL/QUILAN LOS AI/TOS Y 
bajos do la casa Perseverancia, 22, 
es de construcción moderna, con 
balcón a la calle, son dos casas con 
una sola entrada; tiene cuatro cuar-
tos, dos salas, dos comedores, ser-
vicios sanitarios moderno. L a llave 
en la bodega, esquina a Animas. 
Precio, $55 Cy. Informan: Acoata, 
64, altos; de 2 a 4. Teléfono F1-
1159. 
v 1656 27 e. 
XTS GRAN IJOOAIJ: POU MODI-
ca regalía, se cede espléndido y 
céntrico local, propio para comer-
cio o Industria, que requiera vista, 
como botica, automóviles y acceso-
rios empresa, oficina, etc E s casa 
'<Le esquina, con tranvías por am-
bas calles, con cinco puertas, una 
<ie mucho lucimiento. Consta de un 
liermoso salón y varios departa-
ímentos que pueden alquilarse In-
dependientemente. Para informes: 
Sr. J , C , Apartado 1069. 
157S 28 e-
S E A L Q U I L A N : P A R A 
; tlecimlento o cualquier Industria. 
' los bajos de la casa *Ion*e' "ÚI?** 
ro 46 8. Llaves en la panadería. In-
torman: Monserrate, 71. cafó L a 
Florida." Teléfono A-29S1. 
i 1519 28 *• 
EN $26.50. SE ALQUILAN LAS 
casas Oqucndo, 0, entre figurag y 
flBenjumedíi, y Agustín Alvareii, 11, 
entre iVlarquéa Qonzáloz y Oquen-
xüo, con sala, comedor corrido, tre* 
Jiabltaciones, servicios sanitarios y 
¡buen patio, a una cuadra de la Caj-
eada de Belascoafn. Las Uavéí en 
la bodega de Benjumeda, esquina 
c. Marqués González. Ru dueño: n*-
fíor Alvarez. Mercaderes, 22. Telé-
fonos A-7S30 o F-4263. 
1554 24 o. 
V E D A D O : CALZADA, ESQUINA 
a Baños, BO alquilan uno» altos pa-
ra corta íainilia, dos cuartos, snla, 
comedor, cocina, luz eléctrica y 
demás servicios, precio, $20: en la 
misma informan: Teléfono F-16^9. 
1539 22 e. 
S E A I ^ U I L A N LOS MODERNOS 
altos Aguiar. 47, frenta al parque 
San Juan de Dios, con sala, come-
dor, dos dormitorios, y uno pera 
criados, ©le. Informan en los ba-
jos. Teléfono A-6224. 
1G76 23 <». 
S E ALQUILAN LOS MODEH-
nos y ventilados altos, con Bala, 
comedor y cinco cuartos, en Mon-
te, 263. Informan: Monte y &an 
Nicolás, sastrería " E l Pueblo." Te-
léfono A-5191. 
14S0 25 ft. 
P r o p i o p a r a u n a I n d u s -
t r i a o g a r a g e . 
Se alquila un local, de 1,250 
por 50 m. con habitaciones y 
completo servicio sanitario. I n -
forman: T A L L E R D E P L A -
N I O L , C A L Z A D A D E L M O N -
T E , 361. 
1629 27 e. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Animas, 63, con todas las comodi-
dades para una familia. L a llave 
en la bodega de los bajoa. Infor-
man: Ricardo Palacio. San Pedro y 
Obrapla, frente al último elevado. 
1 596 27 o. 
E N PUNTO C E N T R I C O Y C E R -
1 ca al mercado, se cederá parte de 
un local, propio para cualquier in-
' dustrla, h^y estantes, armatostes, 
' una hermosa vidriera y habitacio-
nes interiores para la familia. Ha-
Eón en la misma. Salud. 2-B. 
1531 22 «?, 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en $26. Informa: Dr. 
Bustamante, Cuba, 17, altos. Telé-
fono A-29a4; de 2 a 4. 
1678 27 €. 
S E A L Q U I L A 
U N L O C A L PROPIO P A R A E S -
T A B L E C I M I E N T O E N SAN R A -
F A E L NUMERO 8, POR CONSU-
L A D O . I N F O R M E S E N L A SOM-
B R E R E R I A " E L L O U V R E " . 
1684 25E 
S, num. 145 
CASI ESQUINA A E S C O B A R 
Se alquilan los bajos y los altos, 
compuestos de sala, comedor y dos 
cuartos cada uno. L a llave en la 
bodega. Informan: Muralla, 66 y 
68, almacén de sombreros. Teléfo-
no A-3518. 
C 155 In, 8 e. 
J S n E s t r e l l a , T 9 
Se alquila el primer piso alto, 
con escalera de mármol, «ala, sa-
leta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magníficos bafio y comedor, ca-
lentador, servicio para criados, ga-
lería cubierta y terraza. Alquiler, 
$6 5 m. o. Informan en el número 
53 de la misma calle. 
1580 26 e. 
S E A L Q U I L A E L AMPLIO Y có-
modo piso alto de la casa Prínci-
pe Alfonso, 125, e-^uina a Ange-
les, acera de la brisa y de la som-
bra, propio para familia. Sus ha-
bitaciones son espaciosas, con todo 
el servicio sanitario moderno. Las 
llaves en la sombrerería y para in-
formes: San Pedro, 6, casa de He-
rrera. 
561 22 e. 
E N BELASCOAIN, 52, S E E S -
tá, fabricando una casa, propia pa-
ra cualquier clase de estableci-
miento o industria; se admiten pro-
posiciones para el local. 
1522 17 
m mm 
E l edlficl» "Llaia," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americauo, cinco pisos, ascen-
sor, buena mz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una cua-
dra de los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Iley y Muralla, él lu-
gar mñs céntiico para el comercio 
y profesion-js. 
C 4689 In. 16 oo. 
BERNAZA, 62, S E A L Q U I L A 
una gran cocina, prooia para dar 
comidas; también hay habitaciones. 
iSS? 30 e. 
SE A L Q U I L A E N ZULUETA, 
2 6, un gran salón de 20'por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
492 5 f. 
S E A L Q U I L A UN SALON, Q U E 
se presta para todo, por estar en 
buenas condiciones, y una casa con 
sala, dos cuartos, comedor y azo-
tea; todo nuevo. Infanta y Santo 
Tomás. Llaves en la bodega. 
Jti e. 
Se solicitan agentes. 
Mande 50 centavos y l e r e m i t i r é 
una la ta de m u e s t r a y d e m á s 
p o r m e n o r e s 
S E A L Q U I L A , CASA MISION 68 
altos y bajos. Lla-ve» en. el 8Qv Ea.-
rón. Factoría. ES, 
1293 25 
SE ALQUHÍA P-AKA ESTABIJE-
clmiento, la esquina de las calles 
de Campanario y Rastro, dos gran-
des salones con su servido sanita-
rio, precio, $36 oro. L a llave Cam-
panario, 282, Interior número 1, 
Informan: Belascoaín, 76, taller de 
maderas. 
1098 . 23 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos y bajos, independientes de 
San Juan de Dios, 11, entre Haba-
na y Compostela. L a llave en el 
13; y loa bajos de Concordia, 150, 
C. L a llave en la botica. Infor-
man: Concordia, 61. 
. .1408 25 e. 
E N L A P A R T E MAS A L T A D E 
la Habana, se alquila una casa aca-
bada 4e fabricar, de portal, sala, 
gabinete, seis cuartos, dos esplén-
didos baños para agua fría y calien-
te, dos cuartos para criados y baño, 
cocina auxiliar, hermosa saleta, ga-
rage, patio y jardín, en Infanta y 
Carlos I I I . Informarán en la esqui-
na, número 38, altos. 
1610 24 c. 
P a r a D e p ó s i t o o G a r a g e s 
Se alquilan de $50 a $150 men-
suales, los locales recién cons-
truidos en Infanta y Zanja; tienen 
distintos tamaños e informan en 
Empedrado, 4 6 ; d o 9 a l l y d e l 
a 5. Teléfono A-12 92, notaría del 
doctor Sellés. 
1568 28 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
11, número 150, entre J y K, con 
sala, comedor, gran patio cubier-
to, siete cuartos, buen baño, cuar-
to de criados, etc. L a llave al la-
do. Informan: Machín, Muralla, 
número 8. 
USO 22 e. 
S E A L Q U I L A N E N C A T O R C E 
centenes, los bajos de la calle Sol, 
45. Llave e Informes: Sol, 48. 
1170 24 e. 
U N L O C A L . 
Situado en la mejor cuadra de 
Obispo, entre Compostela y Ville-
gas; traspaso la opción del contra-
to por largo tiempo; paga mensual. 
?12 5. Informa D. Polhamus, casa 
Borbolla, Compostela, 56. 
* 24 e. 
E N $37, S E A L Q U I L A N LAS ca-
sas Marqués González, 107, entre 
Bftnjumeda y Figuras. San Carlos. 
67, entre Benjumeda y Santo To-
más, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín, compuestas de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, sale-
ta, buen baño y demás servicios. 
Las llaves en Uenjumeda, esquina 
a Marqués González, bodega. Su 
dueño: Señor Alvaroz. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 o F-4263. 
1555 24 e. 
E N T E N I E N T E R E Y Y SAN 
Ignacio, se alquilan los altos del 
café, tres magníficas habitaciones, 
con balcón a la calle, en módico 
precio, en la misma también se 
arrienda un local para fonda con 
todos sus utensilios de cocina y sa-
la. Informes en el café. 
..1433 25 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Clara, 6, do altos y bajos, propia 
para tabaquería al monudeo, pues-
to de frutas, carnicería, tren de la-
vado o sastrería. E n Mercaderes, 
29^, sastrería "Mi Retreta," in-
forman. Precio, 35 pesos. 
1 540 2 f. 
BLANCO, 33: S E ALQUILA? sa-
la, saleta, comedor, patio, traspa-
tio, cinco cuartos, etc. etc. L a lla-
ve al lado. Informes: Ferretería 
'La Francesa," O'Rellly, 15. 
1474 22 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Villegas, número 82, com-
puestos de sala, saleta y cuatro ha-
bitaciones, servicios sanitarios com-
pletos. L a llave en los altos. 
1649 23 e. 
C E R C A P A R Q U E C E N T R A L , 
Junto a la Manzana Gómez, se al-
quilan los bajos de la nueva casa 
Progreso, 20, con sala, saleta, cua-
tró habitaciones, comedor al fon-
do, cocina, baño e Inodoro en pre-
cio de ?6ü. Informan en los altos, 
1653 27 e. 
E N T R E I N T A PESOS, S E A L -
quilan los espléndidos altos de San 
Francisco, esquina a Jovellar; tie-
nen cuatro cuartos, sala y saleta, 
en la bodega Informan. 
1204 24 e. 
S E A L Q U I L A N DOS ALTOS 
amplios y muy frescos, contiguos, 
en San José 119% y 119%, pueden 
comunicarse interiormente, sala, 
comedor, cuatro cuartos. L a llave 
en la carnicería. Informan: Sépti-
ma, número 100, Vedado. 
1207 22 e. 
a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
O F I C I N A S d e i m p o r t a n c i a o c o s a a n á -
l o g a , s e a l q u i l a n , t o d o s ó e n p a r t e , l o s 
e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s a l t o s d e l P a l a -
c i o V i l l a l b a ( c a l l e E g i d o , n ú m . 2 ) , e n 
c u y a p l a n t a b a j a s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
l a m á s i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ; l a g r a n S e -
d e r í a " E l Y u m u r í ' * ; y o t r o s c o m e r c i o s 
i m p o r t a n t e s , p a s a n d o l o s t r a n v í a s p o r 
l a s t r e s c a l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , 
y d e n t r o d e p o c o l a s t r e s c o n d o b l e 
v í a . I n f o r m a n : e n l o s b a j o s U E I Y u m u r í * ' 
C5990 In. as Dfe. 
E N MODICO P R E C I O , S E AL-
quilan tren confortables pisos, jun-
tos o separados, uno alto y dos ba-
jos, de la moderna casa Habana, 
183, a media cuadra de los tren-
vías. Sus habitaciones son cómo-
das, con abundante agua y todo el 
servicio sanitario moderno. Las lla-
ves en el alto, letra B. Y para infor-
mes: San Pedro, 6. 
562 22 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A LJÍA 
casa en L , 117, cerca del tranvía, 
con todas las comodidades para lar-
ga familia; tiene garage. Informan 
en la misma. 
1558 17 t 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
218-Z y 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; Llenen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para Informes: 
Manrique, 96, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
PRADO, «0, BAJOS. S E alqui-
lan en cien pesos oro 'oficial, son 
espaciosos y frescos. Informan en 
los altos. 
1175 26 e. 
C H A U F F E U R S : E S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para íami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncipe. 
Carlos I I I , 267. 
382 4 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O 
de Carlos TU, número 8-E, bajos, 
compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos, doble servicio sanita-
rio e instalación de gas y electri-
cidad, precio, $42 oro oficial. L a 
llave e Informes: Belascoaín. 76, 
taller do maderaa 
1099 23 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de 
la casa Lealtad, 14.5-B. entre Rei-
na y Salud, en $30 m. o. L a 11a-
11 e*ola b,ode8:a- Infonnan en Red-
IÍA! ' tcs- Teléfono A-2329 
120° 29 e. 
En O'Reilly y Cuba 
frente a l Banco de Nueva Seo-
cia, se alquilan grandes y pe-
q u e ñ o s locales para oficinas. 
Informan en l a misma, c a f é 
" C a r r i o / * v idr iera de tabacos. 
257-B> » í. 
2 6 3 r 
moderT.& construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos> cocina y 
eervlcio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los alto* ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
O 4737 I n 20 oc 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A mo-
derna casa calle A, entre 19 y 21 
con bonito jardín, cinco habitacio-
nes y dem*3 comodidades, todo ron-
K ' / ^ •"Y6 al lad0 G ^ í o r m a 
René Berndes. Cuba, 64. Teléfo-
no? A-2151 y A-2152. 
1563 22 e. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, inme-
diata a los muelles de S a n J o s é 
y a l a E s t a c i ó n Terminal , se al-
quila el piso ta jo , con quinien-
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal , 
lodo sobre (olumnas de hierro, 
con dos esquinas. Informe en l a 
misma casa *n d u e ñ o , el Ledo. 
Adolfo Cabello. 
398 5 *• 
VEDADO-HABANA: S E A L Q U I -
lan loa frescos y elegantes altos de 
San Lázaro, 484, próximos a la 
Universidad, terraza, sala, saleta, 
cuatro cuartos y de criadoe, come-
dor, doble servicio. Informan: San 
Rafael, 133. Teléfono A-4C58. 
1542 24 e. 
S E A L Q U I L A N , MUY BARATOS, 
los hermosos altoa de Suárez, 110, 
a la brisa, con cinco cuai'tos, her-
mosa saleta y grande sala, con do-
ble» servicio. Precio e informes: 
San Nicolás, 142. 
1401 S9 „ 
S E A L Q U I L A E N S E T E N T A 
pesos moneda americana como úl-
timo precio, la casa Villegas, 29, 
compuerta de sala, comedor, tres 
habitaciones, codna y Bervicios en 
Ion bajos e igual mitnero de depen-
dencias ©n los altos, informan.: 
AmarRura, 32. 
106g 2S e. 
V e d a d o 
E N E L V E D A D O : E N $22, S E 
alqnlla la casa Pacaje Montero 
Sánchez, 36, entre 21 y 23, a me-
dia cuadra del tranvía de 22; tie-
ne jardín, portal, «tía, comedor, 
tres cuartos con instalación de lúa 
eléctrica. L a llave e Informes: Pa-
saje la Creoherie '3 
176* 25 e. 
C A L L E 8 M T f i E 21 y 25 , VEDADO 
Se alquila esta casita compues-
ta de portal, sala, comedor y dos 
habitaciones y demás servicios. L a 
llave en el taller de lavado chino. 
Informan: A-2736 
1,711 29 6. VEDADO: SE ALQUILAN DOS 
casas, de moderna construcción, con 
todo servicio sanitario, portales, 
jardines. Gana una $30 y la otra 
$24; también se alquila en la ca-
lle 17 y 22, un local de 25 metros 
de largo por 8 de ancho, a propó-
sito para una fábrica de mosaicos 
o un garage. Para más Informes en 
la bodega. Calle 17 y 20, Vedado. 
Teléfono F-1087. 
1840 26 e. 
VEDADO: SE ALQUILAN DOS 
casas: una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra, en 30 pesos; tiene la 
primera, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Las dos tienen servicios 
sanitarios. E n medio de la loma 
quinta Lourdes. G, entre 13 y 15. 
1818 25 e. 
V E D A D O : S E ALQUILAN LOS 
hermosos altos de la casa calle B, 
esquina 19, con todo el confort. L a 
llave en los bajos. Informan: Mu-
rara, 35. Teléfono A-2608. 
1724 28 e. 
L A M E J O R C A S A 
para familia con niños: de esqui-
na, una cuadra de Calzada y dos 
de Línea. Estilo Colonial, con al-
tos puntales y ventanas, fijarse en 
las dimensiones: gran sala de 6 por 
9 metros, comedor, 5 % por 8 m. 
con persianas y lucetas al patio 
central, cementado. Tres grandes 
habitaciones de 5 y 4% metros, so-
bre ansho, jardín con piscina; co-
cina y despensa; sobre ellas cuarto 
alto de criados. Cuartos de baño y 
cochera; hermoso portal sobre la 
esquina. Sólo por 8 centenes. L a 
casa es F , número 10, esquina a 
5a. L a llave en F , número 6. Infor-
mes en Lagunas, número 7. 
1747 28 e. 
G A L L E 23, NUMERO 2S5, E s -
quina G, casa con buenas comodi-
dades y todo servicio sanitario, en 
50 pesos. Informa el café "Euro-
pa." 
1648 27 e. 
S E ALQUILA, E N L A C A L L E 
19, entre 8 y 10, una hermosa ca-
sa, acabada de construir, ventila-
da y con garage. Informan: Esco-
bar, 105. L a llave en frente. 
78T 25 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA <?, NU-
mero 13, entre 7 y Linea. Informa 
su dueña, calle Nueve, número 44, 
Vedado. L a llave en el almacén. 
1660 25 e. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
altos, independientes, de la moder-
na casa calle J , entro Ltnea y 11, 
con sala, comedor, cuatro cuartos 
y doble servicio. L a llave en los 
bajos e Informan en I y 13, o Com-
postela, 71; do 2 a 3. 
1523 23 e. 
VEDADO: A L Q U I L O GASAS al-
tas y bajas, para personas de gus-
to, a 45 y 55 Cy. Once, entre L y 
M. L a llave altos de la bodega. 
1183 29 e. 
S E A L Q U I L A GRAN L O C A L E N 
la esquina de 21 y C, Vedado, más 
de 500 metros para garage, ferre-
tería, tienda de ropa o cosa análo-
loga. Informan: Carlos I I I , núme-
ro 45, bodega. 
1532 2 f. 
E N E L V E D A D O : S E A L Q U I L A 
el precioso chalet Villa Hortensia, 
situado en la. calle 12, entre Lí-
nea y Calzada. Tiene cinco habita-
ciones, sala, comedor, bafio moder-
no y servicio para criados. Precio: 
$70, oro oficial. Informo*: al lado 
"Villa Dominica." Teléfono F-112 5. 
1458 23 e 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
casa en la calle F , número 42, ca-
si esquina a 19; en $25 oro oficial 
y Belascoaín, 17, un local para 
establecimiento barato. Informan! 
Teléfono A-2134. 
iSBl 28 e. 
C A R N E A D O 
GANGA: Vedado, H y Calzada, 
alquila dos casas, con todas las co-
modidades, una $16 y la otra $17* 
Tel. F-3131. 
i i S l 24 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N I/OS 
bajos de calle 12, número 70, entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc., etc. L a llave en la bodega. A l -
quiler, 58 pesos. Informan en IT y 
Quinta, número 48. Fernández. Te-
léfono A-4421, 
592 22 e. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle C número 202, entre 21 y 
23, por 38 pesos, con tres habita-
ciones y demás dependencias; L a 
llave e informes: C y 23, botica. 
1222 22 e. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
P R O P I O P A R A T R E N D E CA-
rretones y establo. Se alquila un so-
lar de mil setecientos metros de su-
perficie, en la calle de Concha, es-
quina a Fábrica, con fondo a la 
línea del ferrocarril del Oeste con 
veinte caballerizas, tinglado para 
depósito de carros y cuartos de em-
pleador. Quedará libre el primero 
de Febrero. Informan; A. Carrillo, 
Cuba, 62; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
1783 29 e. 
E N L A V I B O R A : A L Q U I L O her-
mosos altos en Poclto y Delicias, 
renta $SS, sala, cuatro cuartos, co-
medor y gran tarraza, muy venti-
lados, de nueva construcción. L a 
llave enfrente. Informan: Calzada, 
número 48 3. 
1820 25 e. 
P R O P I O P A R A B A R B E R I A en 
Dolores y Rodriguen alquilo un 
salón. Informan en la bodega. 
2822 25 e. 
S E A L Q U I L A LA CASA SANTA 
Emilia, número 18, frente al par-
que do Santo Suárez. cómoda y pro-
pia para numerosa familia, en 42 
peso* m. o. L a llave al lado, núme-
ro 20. Informan en San Indalecio, 
80, bodega. 
548 - ÍS,,:.̂  «7«. 
P E S O S 
. E S P E J U E L O S Q U E R E F R E S -
CAN SU VISTA, Q U E L A F O R -
T A L E C E N , Q U E L A CONSER-
VAN, DENTRO DE E S T E P R E -
CIO S E HARA E L E X A M E N 
C O R R E C T O Y MINUCIOSO 
P O R E L OPTICO P R O F E S O R 
D E L A CASA. 
I G L . K S I A S 
MONTE, 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S . 
au. 28 * 
Q U I E R E E S T A B L E C E R S E E N 
casa préstamos, compra-venía, 
mueblería, bazar, garage, tiendo, u 
otros análogos? Se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien sikiado. Jesús del Monte, 156. 
Teléfono 1-2604. 
28 e. 
ALTOS, CALZADA D E LUYANO, 
número 61-A, pasa el carro, gran 
Bala, comedor, tres habitaciones, 
baño, mosaicos, $25. E n el mismo 
piso eala, comedor, tres habitacio-
nes, $20. 
^73 23 e. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A un her-
moso Chalet, en la calle Agustina, 
entre Avenida de Acosta y Lague-
ruela. Se compone de jardín, por-
tal, sala, saleta, seis habitaciones, 
comedor, cuarto baño, cuartos de 
criados y garage. Informan en Ger-
trudis, 19, Víbora. 
1665 27 e. 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO 
local, propio para cualquier clase 
de establecimiento, en lo mejor de 
la ciudad, Luyanó, número 2, fren-
te a Toyo, con las líneas de tran-
vías por frente, tiene 14 varas de 
frente y como punto comercial es 
de lo mejor; se da contrato y mó-
dico alquiler. Informan en la fe-
rretería del fondo, a todas horas. 
1 578 22 e. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
próximo a terminarse de fabricar: 
so alquila una magnífica casa de 
esquina en la calzada de Luyanó 
. . esquina a Fábrica. Informan en 
Reina, 33. Al Bon Marché. 
1415 25 e. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L 
Monte, Mangos, 3 y 3-A, tres pre-
ciosos pisos, uno de ellos bajo y dos 
altos, siendo- uno de éstos más re-
ducido, muy cerca de la línea de 
tranvías y de la Iglesia, provistos 
de todas las comodidades de un 
confort moderno, y a muy módicos 
precios. Las llaves en la bodega. 
Monte, número 15. 
1737 30 e. 
O P O R T U N I D A D 
para los almacenistas de ropa, pe-
leteros, dueños de bazar, empeñis-
tas o mueblistas, tengo un magni-
fico local en uno de los puntos 
más comerciales de la ciudad, con 
frente a dos calles y doble línea de 
tranvía por ambas callea, es un 
gran negocio para el que se quie-
ra establecer en cualquier giro, se 
cede por poco dinero, buen contra-
to y poco alquiler. Informan en la 
ferretería, Jesús del Monte, 287. 
Teléfono 1-2519. 
1662 27 e. 
E N 4 5 p e s o s 
Se alquila la elegante casa calle 
de Correa, entre Flores y Serra-
no; tiene sala, saleta, tres habita-
ciones, comedor, cocina, cuarto de 
baño muy lujoso, habitación y ser-
vicios para criados, patio y tras-
patio. L a llave al lado. Informan 
en Bernaza, número 6. Teléfono 
A-6363. 
1307 25 e. 
S E ALQUILAN L A S CASAS MA-
loja, 65 y Milagros, 7 9, en lo mejor 
de Jesús del Monte. E l dueño, Cu-
ba, 44, Teléfono A-5123. 
1343 23 e. 
En l a l o m a del Mazo, V íbora 
Calle O'Farrill, número 42. se 
alquila una preciosa casa, acabada 
de pintar, con cuatro habitaciones, 
sala, saleta y patios, muy barata. 
Las llaves en la bodega. Para más 
informes, su dueño; Tejadillo, nú-
mero 68. . 
1278 23 e 
SE ALQUILA LA MODERNA Y 
ventilada casa Milagros, 16, esqui-
na a Felipe Pcey, Víbora, compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo y 
sus servicios sanitarios. Precio: $40 
m. o. Informan en la bodega. 
706 24 e. 
S E A L Q U I L A E N ARANGO Y 
Fomento 2casas a la brisa, con 
portal, sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina y patio y todos los servicios 
modernos. Precio sumamente ba-
rato. 
1316 30 e. 
E N JESUS D E L MONTE, A me-
dia cuadra de la Calzada, se alqui-
la la casa Santos Suárez, 3 %, altos. 
Sala, comedor, cuatro cuaitos. La 
llave en el número 1. 
989 22 e. 
C e r r o 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Enna, número 114, entre Acier-
to y Villanueva, a dos cuadras de 
la Calzada de Concha, con portal, 
sala y siete cuartos, en 30 pesos al 
mes. L a llave al lado e informa An-
tonio Rosa. Cerro, 613,. altos; de 12 
a 1 del día y de 7 a 8 de la no-
che. 
1760 29 e. 
S E AIJQUILA LA CASA M O R E -
no, 45, Cerro, en veinte pesos mo-
neda oficial, con portal, pala, co-
medor, tres cuartos, espaciosa co-
cina, patio y traspatio. L a llave e 
Informes en el 3 3-A. 
1710 24 c. 
S E ALQUILAN UNOS H E R M O -
SOS altos, modernos; cuatro cuar-
tos, sala y comedor; y en los ba.jos, 
dos cuartos, sala y comedor. Do-
mínguez y Cerro. Telefono A-8043. 
1447 ! f 
C E R R O , 559, OASA D E ESQUI-
na, amplia, moderna. Se alquila. 
1261 23 e. 
BONITA OASA $18, CON SALA, 
comedor, dos cuartos, servicios y 
patio. Primelles, 3 3, Corro, entre 
Santa Teresa y Daoiz, 
1279 Í3 e. 
ABSOLUTAMENTE TODO 
P A P E C I M I E N r T O DEL 
S E A C U A L Q U I E R A SU O R I G E N Y G R A V E D A D L O C ü R \ 
D I G E S T I V O G A R — - \ ^ ^ 
Produce alivio íntmdtato y segura curación; ai probn-i SH 
ge pondrá fuerte y vigoroso, y reccorará la normalidad rtl 61 *m ^ 
I I G E R I R A CUANTO COMA sin la nunor molestia, y e n ^ f O 1 ^ 
rio. Desaparecerán para sifmpre lai dispepsias gastrai,^. ,ará tw"** K stralffLas,
alas di/?GíiT 
$1-20 fraaco «i« cualquier bottea y en Belascoaín. llvlune». 
dores, la« náuseas y vómitos causantes de las m l s igestión08 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL 0 EXTRÍM 
«upern en cualidades ni aventaja, en resultados a i ^ Efifl 
T I N T U R A INDIANA, D E L DR. J . GARD4Nn 
Para dar a la BARBA, BIGOTES V nARwr.r ™ 
iimnoso color CASTAÑO o NEGRO, 
do. Permanonoia, «navidad, brlllant 
^ E L A S C O i k i N , U T , y e n F a r m a c i a s 
:3 Y C A B E L L O S instamw 
. natural r Invariable, é^^***, ¿ 
tez, hermosura y ecOnoJ^0 tov^}* 
y D s o g u e r í a . ^ 
G u a n a b a o o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
F I N C A S R U S T I C A S 
Arriendo caballerías, % caballe-
ría y Vi, vendo ^ caballería Cal-
zada Guanabacoa a Santa María, 
K, 2, bodega "Villa María". J . DIajt 
Minchero, 
1151 2S e. 
E n C a s a B l a n c a 
Marina, 7. Se alquila una hermo-
sa casa, propia para estableci-
miento, con tres hermosas habita-
ciones al fondo; también se venden 
los armatostes y enseres que se en-
cuentran en la misma. E l alquiler, 
lo que quiera pagar. Informan: Mu-
ralla, 8, sastrería 
283 S f 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a " Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
30861 26 e. 
V a r i o s 
F I N C A 
Se admiten proposiciones para 
el arrendamiento de una finca, de 
cerca de dos caballerías de terreno, 
de buenas tierras, incluso para ta-
baco y caña, con buena y abun-
dante arboleda, haciendo lindero» 
por el frente y un costado con ca-
rretera, situada en el poblado del 
Rincón, teniendo comunicación con 
la Habana cada hora por el tran-
vía. Para informes: su dueño en 
Prado, 34, altos. 
1844-45 31 e. S E ALQUILA PARA FABRICA 
de tabacos u otro taller o indus-
tria, que no perjudique a la propie-
dad o para casa particular, la quin-
ta Armenteros, en la Ceiba, térmi-
no municipal de Marianao, Calza-
da, número 93, esquina a Armente-
ros, alta y íresca, con portal, sala, 
comedor, 8 cuartos corridos, un 
baño, dos duchas, dos patios, caba-
llerizas y varios cuartos y depen-
dencias de criados, amplia coche-
ra. La llave en la bodega enfrente 
e Informará Antonio Rosa, Cerro, 
númei-o 613, altos; de 12 a 1 del 
día y de 7 a 8 de la noche. 
1765 29 e. 
$20. S i l A L Q U I L A L A CASA 
Quemados Marianao, Martí, 7-B, 
sala, tres cuartos y patio, al U d j 
la llave. Para más Informes: Mon-
te, 87, altos. Habana. 
172 3 24 e. 
S E A R R I E N D A N T R E S Y M E -
óía caballerías de tierra, que per-
tenec«n a la finca "Garro,'" que es-
tá a ^ n kilómetro del paradero San 
Miguel, son propias para una va-
quería o siembra de caña. Infor-
man: Q. Machín, en la misma fin-
ca. 
1271 23 e. 
S e a r r i e n d a 
u n a g r a n f i n c a d e d o s y m e -
d i a c a b a l l e r í a s f r e n t e a l 
p a r a d e r o d e l C o t o r r o . T i e -
n e c a s a s v i v i e n d a , e s t a b l o s 
y g a l l i n e r o s . I n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s . S e t r a s m i t e l a 
v a q u e r í a . L l a m a r a l t e l é -
f o n o F - 1 3 4 5 . V e r a n e s . L í -
n e a e n t r e K y L . 
1495 22 e. 
PUENTES GRANDES: CALZA-
da Real, 130. A una y media cua-
dra del paradero de L A C E I B A del 
ferrocarril eléctrico de Marianao, 
Se alquila esta esplendida y hermo-
sa casa, con s»ala, saleta, comedor, 
doce (12) grandes cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, gran 
GARAGE, dos amplios patios, jar-
dín, árboles frutales, agua de Ven-
to y alumbrado eléctrico. Informan 
en la F A B R I C A D E P A P E L , Real 
número, 68. Puentes Grandes; telé-
fono 1-1093. 
1296 30 e. 
O _ « ™ # 
I H a b i t a c i o n e s | 
H a b a n a 
Hotel de Francia 
Teniente Rey, número 15. Habi-
taciones amuebladas, con servicio 
electricidad, timbres, duchas, telé-
fono, comida, si se desea, precios 
módicos, sobre todo si son varios 
en la misma habitación, entrada a 
todas horas, salón de recibo en ca-
da piso, se exige el mayor orden, 
32 años bajo la misma dirección. 
1772 29 e. 
SE A L Q U I L A FRENTE A L Co-
legio de Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz, tres habitaciones in-
dependientes en la azotea y una en 
el principal. 
1859 29 e. 
S E A L Q U I L A A H O M B R E SOLO 
y formal, un cuarto con muebles 
y sin ellos, en familia extranjera. 
Fnn Rafael, 5, moderno, entresuelo, 
derecha. 
1736 28 e. 
M a t a c h i n c h e s 
SI usted tiene casa de huéspe-
des, hotel, posada u otro estableci-
miento análogo, seguramente le mo-
lestará esto bicho maligno. Mande 
50 centavos y le remito lo sufi-
ciente para que no quode una. C. 
González. Aguiar, 12 6. Teléfono A» 
7982. 
1547 8 f. 
si ALQUILA UN CUARTO E N 
la casa calle Monte, número 2-F, 
altos, a hombres solos. E n la ferre-
tería informan. 
1511 £2 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
BE 
miiun \ m u i m 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
AliQUILAN PRECIOSOS Dfc. 
i———"> partwawaatos de un* o ^ 
haWtacioiaea con lava!» ̂  
agii» ocaaSenta, baño e i&y. 
doro en o d a habiUcl^ 
todo esto •erviedo sanitario 










poqueno coarto adjunto . 
ceda departasnento, J 
agua caliente todo el ^ 
Lnz eléctrica j servicio ¿ 
elevador día y noche, mu. 
cha ventilación y gmAa 
comotlidadee, entre eüj, 
comunicación general a* 
todos los tranvías. Solo ( 




xan habitaciones, con vista ni 
lie e interiores, altos del 4é ^ 
Bombé." Muralla y Cuba. í 
no A-5498. ieIéf°-
c 397 m-t* 
riA^ ALQUILA UNÂ IBÍT? 
ción, propia para oficina en los «T 
tos de la casa calle Cuba, núli" 
2973 i n f o r m ^ Te lé fon^ 
1657 HABITACIONES Y BEPÍRTT 
mentes, todas con balcón ¿1 Par 
que y al Prado, ee alquilan a m 
cios de situación en Cárdenas, •> i 
esquina Monte y en Prado y Mon 
te. También se alquila un auto 
móvil. 
Í739 o4 
UN DEPARTAMENTO 0 0 ! * ^ 
ta a la calle y luz eléctrica, en Vi-
llegas, 87, esquina Amargura, al-
tos de la fonda. Se exigen referen-
cias. 
1585 22 s 
O'REILLY, 72, POR $7 BoiT 
to cuarto para hombres, ventilado y 
saludable, llavín, teléfono. Por lió 
pesos doy 150 metros terreno, a 
una cuadra Calzada Arrovo Apo'o 
1572 " 22?.' 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a me |or 
E n la calle Príncipe, número 13 
(por Marina), hay hermosos, claros, 
y ventilados departamentos (ccm< 
pletamente independleates), con 2 
habitacioucs cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por 
SOLO O N C E PESOS al mes. la 
casa es nueva e higiénica, y desde 
.su gran térrar& se divisa el panera 































HABITAOION CON BAÑO E ino 
doro privado, espaciosa, clara | 
fresca, se alquila en $18. Ademáí 
una en once pesos y-otra en siete. 
" E l Niágara," San Ignacio, 65, en-
tre Luz y Acosta. Teléfono A-S9IH. 
1647 23 e. 
S A N I G N A C I O , 9 0 
entre Sol y Santa Clara. Clara 
y frescas habitaciones, altas y 
bajas. C a s a de moralidad. No se 
admiten plantas n i animales. 
1479 1 £ 
OASA PARA FAMILIAS. ZolW-
ta. 83, se alquilan habitaciones. M» 
balcón a la calle, lavabos de ftf» 
corriente, con todo servicio y COSÍ' 
fort, precios módicoa 
969 22 e. 
P A L A C I O P I N A R 
Habitaciones magnificas, luz 
trica toda, hrnoche. Espléndida c * 
mida. Baños modernos, con 
caliente. Moralidad absolata. w 
tudes y Galiano, altea 
1260 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tom» una habitación en el "M»"' 
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero». Baño P '̂. 
vado, agrua callente, lúa eléctrica M -
eervlcio de elevador toda la noen* | , 
Café y Restaurant en lo» bajo* 
1S4 
S E A X Q ü I L A r í 
H e r m o & o s y v e n t i l a d o s 
d e p a r t a m e n t o s p a r a 
O f i c i n a s , e n l o s a l t e s ^ 
l a c a s a c a l l e d e T e n i e n j 
t e R e y n ú m e r o c a t o r c M 
f r e n t e a l a A d m i n i s t r é ' 
c i ó n d e C o r r e o s , y en/, 
p a r t e m á s c é n t r i c a 
b a r r i o c o m e r c i a l : 
714 ^ 
OJO: MLRAJLLA, t i l MOV& 
no, entre Cristo y Bernaza, se « 
quilan habitaciones altas, mafn^ 
cas. módicas y con luz eléctric*'' 





c¿r" grandes y f ó r n ^ a a 1 » ^ 
nes, con todo el *%nflQt ^ 
derna. Villegas. ^J, , . 
Teniente Rey Y Muralla-
127fl 
E N R E m A , " Í 4 r s E %fS> 
hermosas habitaciones c° -icioa • 
la calle, con todos 10^^ reJ entradas a to^as hor^ ^ U 
módicos, en las mlS¿r¿y0. 29. . 
nes en Reina. 49 y W ' kj¿ 
7̂ —STTESFÍ̂  
E N R E I N A , 8». ̂  nifi°* ^ 
dldas habitaciones, « ^ ^ i é » 
cencía y ^ c l n » . ,< ^ 
alquila una gran cocin ¡ j , 
1060 - — - — s í T ^ 
dan ciasen 
pesos al me' 
1163 







































„, n<? DE BURRAS DE IÍECHB 
^ ^ P a r i l número 6, por Pocito 
ti-, A esquina a 17. ieieio» 
08110 no F.1382, Vedado. 
. rtei Monte, 224. Telefono jesús aei j 24fi5 
oc criollas, todaa del país. 
B"r ^ á s barato que nadie. Ser-
?re.Cl0„ domicilio, tres veces al día . 
^mismo en la Habana que en el 
Lo m!sfPsús del Monte y en la V I -
C^0'También se alquilan y ven-
l,orav,rrag paridas. Sírvase dar los ^ S i U ai Te,. 
á0S mofleo, es casa de toda 
FisCSrrfld Y en Inquisidor, 46, 
moraii^ • c0sta) una hermosa sa-
^ f e s q u í n a norte; pisos de már -
la d tVv habitaciones de todos 
precios 
1451 2 7 e. 
- r r r ^ r ^ U M . 14, ESQTTINA 
Vr.rcaderes, se alquila una habi-
a < alta con balcón a la calle y 
intenor. e. 
1317 
ŜQÜIÎ N HABITAOIOÍÍES 
' vraaies, con o s'n gabine-
^'v'balcones a la callo, a hom-
teS «oíos oficinas y matrimonio 
^ fños- 'se da luz, lavabo y l i m -
sin de 'las mismas. Obrapía, nú-
Piezac! 04 v 98, a una cuadra del 
me , ] ' M. Mantecón. Teléfo-
parqu6' 
„o A-302S. 
1376 2 6 o. 
y- A VIRTUDES 
Q» alquilan habitaciones, con 
^bles v sin ellos, teniendo en 
r grandes comodidades, venti-
KP luz permanente, lavabo de 
,¿a corriente de dos clases y te-
ilfnno Todo a precios mocacos es-
trío instalado en los baños el gran 
lun -̂h y cenas Salón Prado, 
Jnde hallará el público esmerado 
servicio. 
30917 ¿Uií-l-' . — — 
'SCÍO u i m r , mmm 101 
Gran casa para íamil ias . Se al-
nmlan- esplendidas habitaciones, 




UlAGNTFICAS Y MODERNAS 
lubitaciones, se alquilan a $10. con 
luz eléctrica baño y ducha; a to-
do estar, desde un peso diario. Sol. 
número 6, altos. Se exigen buenas 
referencias. • 
50 1 f • 
HABITACIONES 
Se alquilan espléndidas en O'Rei-
Ily, 13, dos en la azotea y una en 
¡os altos, a $10 m. o1, cada una. 
220 2 f. 
15 f, 
Se alquilan habitaciones, muy 
frescas e higiénicas y con luz eléc-
trica, eu Acosta, 5, y San Isidro, 
37, a personas de orden. 
••[•••BBBKBBSW 
V e d a d o 
CAIWEASÓ 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
htrmoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al mar a $4-24, $8-50. 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do e,\ gervicio y jardín a $15-90 y 
$17 til mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
1S738-39-40 10 ni». 
V a r i o s 
A 5 Y 6 PESOS: SE A L Q U I L A N 
esplendidas habitaciones y departa-
mentos. Manila, número 13, Cerro. 
Teléfono 1-2971. 
1398 25 e. 
i 
D O P A R A D E R O 
!>• PEDRO GARCIA BALQI E-
[0. desea saber el paradero de An-
'•onio Barriente Rojas, que según 
wticias se encuentra en esta capi-
se suplica quien sepa de él, lo 
a San Pedro, fonda "La Do-
minica." 
23 e. 
SE SOLICITA SABER E L PA-
?n P0l-actual áe Estanislao Alfon-
„ González, de Canarias, que el 
r?no Pasado trabajó en los alrededo-
Ca de Mata, provincia de Santa 
V ^ i 0 solicita su padre José A l -
ülia az.ar' l1ara asuntes de fa-
ieño- los/nformes a casa de los 
iln !S LóPez. Pereiras v Compa-
^ Je Cifuentes. 
^ ÍL 4d-20. 
JOQUE GALLEGO, AGENCIA 
Etr'i aciones América." 
v f - ' número 57, entre Jesús 
En ^I."'rced- Teléfono A-2404. 
A . 0 minutos y con recomen-
¿^ones . 'acllito criados, ca-
Jard61"03' cocineros, porteros 
Cln 1?ei"os' vaqueros, cocheros, 
cl! ff;urs. ayudantes y toda 
con .Íe • le'?'?ridientes. También 
das certiar'ados crianderas, cria-
Poci J~'amartíra3, manejadoras, 
n^ras, costureras y lavande-
tra, ^ P ^ u l i d a d - en cuadrillas de 
Rajadores. F-OQUIS GALLE-
s i t a n 
H a c | a s d e m a n o 
Y m a n e j a d o r a s 
||a pai.a1^X^JADORA SE SOLI-
" 129, ft 'jT1 Vtí<iado, calle I , núme-
, • 13 Y 15> Q13 SEA FINA' 
S ÜUPI n los niños y que ayude 
Bií eres <:ie una' corta fa" Hl uen sueldo y ropa limpia. 
3 5 e. 
M a t a H o r m i g a s 
Esla preparación en polvo, así 
como la de Mata Ratas, Mata Cuca-, 
rachas. Mata Garrapatas, Mata 
Moscas y demás preparaciones sa-
nitarias, las vende Cesáreo Gon-
zález. Aguíar, 126. Teléfono A-
7982. 
1547 3 f 
SE SOLICITA UNA MANEJA-
ra para manejar un niño de uño 
y medio y lavarle la ropa. Sueldo, 
$15, ropa limpia. En 15, número 
266. Tel. F-1308. 
1849 25 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, de mediana edad, que sepa 
coser a mano y máquina, quo trai-
ga récomendaciones. sueldo, 15 pe-
sos. Droguería del doctor Johncoa. 
Obispo y Aguiar, entrada por la 
calle de Aguiar. 
i"22 t i e. 
UNA CRIADA D E MANO QUE 
sepa servir l a ' mesa y tenga re-
ferencias. Línea, 122, Vedado, en-
tre 8 y 10; 
1759 24 e. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
^ — ^ P 1 ^ bien e l a ñ o y no p i&rda su t i empo y d ine ro . Venga a l a ú n i c a y verdadera E & -
^ ^ / ^ C H A U F F E I J R S en la Habana . Curso r á p i d o de 30 d í a s , $15.00. Cnrso Esper 
«í. r . T ? ^ $10-00- C m i I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O SE N B O E S I T A N • 
60 D I A b para obtenerlo. Venga hoy misono a hablar con M R . E E L L Y , e in compromiso a l -
g u n o ; a h o r r a r á t iempo y dmero . 
E l ú n i c o l u g a r en que se e n s e ñ a con p e r f e c c i ó n a cargar acumuladores p o r e l sistema 
JSCUsan, a s í como todo lo referente a e lec t r ic idad , i nc luyendo diaparadores o sea arranques 
e l é c t r i c o s Pa r a los estudios se usan m á q u i n a s de dos, de 4 y 6 c i l ind ros , de a l t a poten-
cia, modelo 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
C r i a d o s d e m a n o 
SE SOLICITA UN CRIADO D E 
mano y un ayudante de cocina, en 
Galiano, 101, entrada por San Jo-
sé. . . . 22 o. 
C o c i n e r a s 
SE SOLICITA UNA BUENA co-
cinera, que entienda de reposter ía; 
también una criada de mano, que 
;sepa coser. Deben tener referen-
cias. Hartman. Calle 17, número 3, 
entre N y O. 
1837 2o e. 
UNA COCINERA Y UNA CKIA-
da de mano, que sepan ^u obliga-
ción-, so solicitan en la calle de la 
Habana, número 14, altos. 
1861 25 e. 
SE SOMCITA UNA COCINERA, 
española, para un matrimonio, que 
sepa cocinar a la francesa, espa-
ñola y criolla, y qué sepa de repos-
tería. Se exigen referencias, suel-
do, 2 5 pesos. Lealtad, 97, altos; 
puede verse después de las nueve. 
1729 24 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que sepa cocinar a la criolla y en-
tienda do repostería. Informan en 
Obrapía, 7 4, bajos. 
1677 , 24 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que sepa cocinar; casa de pocas 
personas, en calle J, número 48, 
Vedado. 
1612 23 e. 
E N CALZADA D E JESUS D E L 
Monte, 487, antiguo. Víbora, se ne-
cesita una cocinera, de mediana 
edad, que duerma en la colocación. 
Sueldo, $15 oticial. 
1598 24 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
para un matrimonio solo y ayudar 
a los quehaceres de la casa, para 
Sagua la Grande. Informan: Belas-
coaín, 41, altos. 
1514 22 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
de color, para un matrimonio; ha 
de hacer la limpieza, en casa pe-
queña. Sueldo: $18. Villegas, 22, 
bajos. 
1588 22 e. 
C o c i n e r o s 
SOLICITO COCINERO O MA-
trimonio, que -entienda, de ebema, 
para arrendar una fonda, con to-
dos sus enseres, en la Calzada de 
la Víbora, al lado del crucero ñé 
Havaná Central. 
1574 22 c. 
V a r i o s 
ANUNCIO: SE NECESITAN ope-
rarios, operarlas y aprendizas de 
sastre, en Barcelona, 11, altos, en-
trada por ia imprenta. 
1788 25 e. 
SE NECESITA UNA CRIADA pa-
ra servicio de , corta familia, que 
sea persona de confianza y ten-
ga recomendación, tiene que dor-
mir ,en la colocación. Sueldo, quin-
ce pesos mensuales. Manrique, hú-
mero 68, bajos. 
1792 25 e. 
PARA NUEVO NEGOCIO Y DES-
conocido, se solicita una persona 
con capital para asociarse a un in -
geniero. Para detalles. A. A. al 
Apartado Correo 981. 
1850 25 e. 
SE DESEA SABER D E UN mé-
dico que quiera establecerse en un 
pueblo cercano a la Habana. Se le 
asegura el sueldo de una Insti tu-
ción. Informan: Aguiar, 23; de 2 
a 4. 
1826 29 e. 
SE SOLICITAN E N L A CALZA-
da del Monte, número 3 5?, esqui-
na a Fernandina, operarlas para 
la fabricación de gorras. 
1713 24 e. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para habitaciones y la . otra 
para comedor, que sepan cumplir 
con su obligación y tengan refe-
rencias. $20 a cada una; t ambién 
un muchacho, peninsular. Vil le-
gas. 92. 
1761 24 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
fina, que entienda bien el servicio 
de comedor, buen sueldo. Calle 2, 
esquina 11. Vedado. Chalet, de al-
tos. „ . 
1720 *• 
SE SOLICITA UN FARMAOEU-
Uco para una población importan-
te de la Isla. Informes: Droguer ía 
Sarrá. 
1686 27 e. 
Un Farmacéutico 
Para buena casa, en ciudad i m -
portante del interior. Presentarse 
personalmente. No se aüenden car-
tas; de 9 a 11 y de 1 a 6. Drogue-
ría San José, Habana y Lamparl-
1C 408 3d-20. . 
GRAN OPORTUNIDAD: PARA 
ampliar un buen negocia, que pro-
duce grandes utilidades, necesito 
un socio con capital de mi l pesos. 
Informan de 1 a 2 p. m. Cuarteles, 
2 6. moderno, altos. 
1628 23 e-
A T K N C I Q N 
Se solicita un eocio que tenga 
¡350 pesos, para un negocio que 
trabajando puede dejar de 6 a 8 
pesos diarios. Tiene que ser for-
mal; sino que no se presente, i n -
formes: Lamparilla y Habana, ca-
íé, cantinero, de 6 a 11; de 1 a 3. 
1685 -3 e-
SOLICITO UNA PERSONA QUE 
tenga $200; yo tengo más, para 
un negocio que so lo enseña y se 
gana m á s $100 al mes. Martí , 6, 
Regla, de 12 a 5. T •>> P i 3 a. 
SE NECESITA UNA MUCHA-
cha. de 15 años, para cuidar un n i -
ño y ayudar a los quehaceres de la 
casa; sueldo,, 6 pesos. Zequeira, nú-
mero 193, por Patria, Cerro. 
1625 23 e. 
SESOR, VIUDO, CON DOS H i -
jos, solicita una señora sola, para 
que se haga cargo de cuidar la 
casa y quehaceres y tiene que dor-
mir en el acomodo. Sueldo según 
convenga. Cerro, 5 92, antiguo; de 
7 a 11 de la mañana . 
1587 22 e. 
¿ Q U I E R E SER INDEPENDIEN-
te? ¿Tener en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y, d i ' 
rección, recibirá folleto explicati-
vo, Acosta, 54, Habana. Imprenta 
de Echevarr ía , faltan agented para 
el campo. ' - ' 
982 n f. 
SE NECESITA UN EMPLEADO ? 
para oficina, que sepa taquigrafía 
en castellano y suficiente inglés, pa-
ra hacer traducciones. Dirigirse con 
detalles acerca de sus aptitudes e 
Indicando sueldo que desea ganar, 
a Rodríguez y Ripoll. Apartado 
1083. 
1557 22 e. 
CHAUFFEURS APRENDICES, 
ee precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 26 7, garage Principe. 
383 4 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA E N 
la Calzada de Jesús del Monte, 
589. Ha de saber bien .su obUga-
ción y traer referencias. 
1562 22 e. 
SE NECESITA UN MUCHACHO 
para una fonda, que tenga práct ica 
y quien lo garantice en Cristina, 
70, fonda. 
1468 22 e. 
O A RPINTEROS EBANISTAS, 
para construir muebles finos. Se 
solicitan en la muebler ía y ebanis-
ter ía de Francisco García y Her-
mano. Calle 17, entre Baños y P. 
Vedado. F-1048. 
1591 22 e. 
SOLICITO VAREAS COSTURE-
ras que sepan coser bien a máqui -
na, para aprender hacer gorras en 
el taller; sino saben coser a má-
quina con perfección que ño se pre-
senten. Aprendizaje cuatro r cinco 
semanas, cuando saben, pueden ga-
nar $1-25 o $1-50 diario. Amar-
gura. 63. 
1428 22 e. 
SOCIO (GERENTE O COMAN-
ditario.) Se solicita uno. para la 
explotación de un negocio ya en 
marcha y de porvenir, sin compe-
tencia. Debe aportar de 3 a 4,000 
•-pesos. Para informes, dirigirse por 
.orreo al Apartado 1574, Habana. 
1152 22 e. 
CASA MARIBONA: SE SOLICI-
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios. 
Muralla, número 14. Teléfono A-
2803. 
1054 12 ¿ 
* 
TAQUIGRAFO: SE SOLICITA 
en inglés y español, experto. Ha 
de tener conocimiento de traba-
jos de oficina. Dirigirse por co-
rreo a M. J. C, Apartado 88. 
1425 23 e. 
SE SOLICITAN AGENTES AO-
tivos para el interior. Pago sueldo 
y comisión. Mande sello rojo para 
franqueo de folleto -"lustrado y 
pormenores a Manuel Castillo. San 
Rafael, 27. Habana. 
1483 27 A. 
S O L I C I T O 
una persona seria, que desee esta-
blecerse en giro de materiales de 
construcción, aunque sea construc-
tor de obras, le cedo un negocio ya 
en marcha con moldes de cemen-
to, tanques de masilla, taller de he-
rrería , carpinter ía y un gran local 
y nave cubierta de más de 1,500 
metros cuadrados, frente a dos lí-
neas de tranvía, en el centro de la 
ciudad, es un buen negocio para 
ganarse muchos miles de pesos, 
véame si usted dispone de algún 
dinero; también admito un socio. 
Jesús del Monte, 98-A, señor Na-
varrete. 
563 22 e. 
$ 100 d o y m e n s u a l e s 
Escr íbame usted pidiendo mues-
tras utilizables y todos los infor-
mes para ocupar este destino. Uni-
camente para agentes del interior. 
Para franqueo, remita 5 sellos ro-
jos. A. Sánchez. Villegas, número 
87. altos. 
1011 27 e. 
3 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S I U S -
T E D D I S P O N E D E U N 
C A P I T A L d e 4 .000 P E S O S 
NOS PROPONEMOS CONVERTIR 
E N AGENCIA NUESTRA SUCUR-
SAL DE MONTE 347, DEDICADA 
A L GIRO DE ROPA HECHA Y 
SASTRERIA, DENTRO DEL P L A N 
QUE TENEMOS ESTABLECIDO 
E N LAS PRINCIPALES POBLA-
CIONES D E L INTERIOR, COMO 
CIENFUEGOS, SANTA CLARA, 
SANCTI - SPIRITUS, REMEDIOS, 
CIEGO DE A V I L A , CAMAGÜEY, 
B \ Y A M O , M A N Z A N I L L O , ETC.; A 
CUYO EFECTO TRASPASARIA-
MOS D I C H A SUCURSAL E N CON-
DICIONES VENTAJOSAS. 
P 4 R A MAS INFORMES, E N " L A 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 DE 5 
A 6 P. M . 
O 6022 30d-3Ü 
S E S O L I C I E V E N VILLEGAS, 
6, altos, una criada que lleve t iem-
po en el país y sepa su obligación, 
ei hay que enseñarla que no se pre-
sente. Sueldo, $17 y ropa. 
166 24 e. 
_ VEDADO: PASEO, NUMERO 
32, entre Tercera y Quinta, se so-
licita una criada, blanca, que sepa 
servir, para un matrimonio; se pa-
ga buen sueldo. 
1613 23 e. 
SE SOLICITA UN PENINSU-
lar, de mediana edad, formal y que 
entienda algo do herrer ía . Sueldo, 
de $3 5 mensuales hasta donde me-
rezca. Informan: Infanta, 38; de 12 
a 2, o de 6 a 8 pasado menidlano. 
G. 22 e. 
OFICIALAS: PARA VESTIDOS 
de señoras, se solicitan qúe sepan 
trabajar, sueldos buenos y trabajo 
todó el año. En la misma se hace 
dobladillo de ojo, a 10 centavos va-
ra en hilo y 2.0 en seda. Mme. Co-
pin. Compostela, 50. 
877 2S e. 
SOLICITO SEIS AGENTES D E 
ambos sexos, para retratos de todas 
clases, y seis para trabajar apara-
tos de lo mismo; el'quo no sepa se 
le enseña, trayendo de ?50 a $100, 
se le dan todps loa gastos y uií 
tanto por ciento; paede ganar de 
$3 a $5 diarlos. En Máximo Gó-
me?,, 3, de 1 a' 4, Regla, o en la 
Haoana, Cienfuegos, 3, altos, de 6 
a 8. Vendo toda clase de retratos. 
957 25 ¿ ' 
URGENTE: NECESITO UNA 
persona formal y activa, a quien 
confiar la dirección de un buen 
negocio ds vinos; por tener que 
ausentarme temporalmente. Es In-
dispensable aporte algún capital 
para mejor éxito. Apartado 2376 
, 1173-74 29 e: 
GRAN AGENCIA DE COLOCA-
clones: Villaverde y Ga., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular,. hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, cr ía los , dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendic-is, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
j n ñas referencias. Se mandan a to-
• H dos los pueblos de la Isla y tra-
Bg bajadores para el campo. 
S e o f r e c e n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, de criada de ma-
no o manejadora; sabe zurcir y 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: Delicias y Concepción, bo-
dega, Jesús del Monte. 
1782 25 e. 
UNA JOVEN, D E L PAIS, D E -
sea' colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Figuras, 48. 
1786 29 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; no duerme en la colocación, y 
no se coloca menos de tres cente-
nes. Informan en Obrapía, núme-
ro 52. 
1756 24 e. 
DESEAN COLOCARSE DOS JO-
venes, españolas, recién llegadas de 
España, de criadas de mano o ma-
nejadoras, son cariñosas para loa 
niños por estar en España acostum 
bradas a cuidarlos; tienen quien 
las garantice; una de ellas estuvo 
cinco años en la República Argen-
tina. Informan en Sol, número 12. 
La Encargada de la casa. 
3 855 25 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA pe-
ninsular, de criada de mano, de 
mediana edad; está práct ica en el 
país ; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene recomendaciones. Su di-
rección: Calle Carmen, número 6, 
cuarto número 27, altos. 
1770 25 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, de criada de ma-
no; sabe al^o de cocina y se colo-
ca para ambas cosas; tiene quien la 
garantice, y se desea casa de mo-
ralidad. Informan: Trocadero y 
Crespo, caté. 
1781 24 e. 
SOLICITA COLOCARSE UNA 
peninsular, de criada de mano o 
manejadora, es recién llegada. I n -
forman en la calle Villegas, núme-
ro 10 5. .. ... 
1805 2n e. 
UNA JOVEN, D E L PAIS, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Villegas, 80. 
1815 25 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAK, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Calle 13, número 6, entre M y N, 
Vedado. 
1697 24 e. 
UNA MUCHACHA, ESPAÑOLA, 
para criada de mano o manejado-
ra de un niño; sabe cumplir con 
su obligación; tiene muy buenas 
referencias. Para informes: Calza-
da. 133, entre Doce y Catorcé, Ve-
dado. 
1700 24 e 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no, prefiero familia extranjera; tie-
ne que ser familia de moralidad; 
no admite tarjetas. Informan en 
Fatcor ía . 76, antiguo. 
1718 24 e. 
SE DESEAN COLOCAR UNA 
criada y una manejadora, peninsu-
lares. Informan en Prado, núme-
ro 50 y Animas, número 58. 
1708 . . . 24 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA jo-
ven, de criada de maho o maneja-
dora. I n f o " ' Aguila, 349. 
1712 24 e. 
DOS PENINSULARES, desean 
colocarse juntas, o separadas si 
es para el campo, de criadas de 
mano o manejadoras; una es joven 
y la otra de mediana edad, ésta ca-
sada. Tienen referencias. Infor-
man: Perseverancia, 21. 
1706 24 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morall-
dadt de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: San Lázaro, 388-A. 
1715 24 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fiora, peninsular, para criada de 
mano o criandera, a leche entera 
o a media, como necesiten; tiene 
referencias. Informan: Calle Poci-
to, húmero 42, Habe na. 
1711 24 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, recién llegada, da criada 
de mano, prefiere de manejadó-
ra, siendo un niño chiquito. Cal-
zada de. Vives, 132, altos; tiene 
quien !a recomiende. 
1721 24 e. 
DESEAN , COLOCARSE 2 CRtA-
das de mano o de manejadoras; 
llevan poco tiempo en el país. I n -
forman: San Rafael, número 141', 
por Oquendo. 
1742 24 e. 
UNA JOVEN, PENINSUTiAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, es recién llega-
da; tiene quien la garantice. D i r i -
girse a F, número 6, Vedado. 
1726 24 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de cuartos; sabe coser a 
mano y a máquina; no recojo tar-
jetas. Suárez, número 42, altos. 
1645 23 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, recién llegada, de 
criada de mano, trabajadora; tie-
ne quien responda su conducta. I n -
forman: Cárdenas, 17, altos. 
1 524 22 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, de color, de manejadora, y 
en la misma se ofrece otra para 
criada de mano. Informan en Agua-
cate, número 154. 
1560 22 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Entiende algo de cocina. 
Tiene referencias., Informan: Suá-
rez, número 83. 
1671 23 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; siendo certa familia para todo. 
Informan: Arango, número 6 7, Je-
sús del Monte; sabe cumplir con 
su deber. 
1606 23 e. 
UNA PENINSULAR, D E media-
na edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. I n -
forman: Calle 6, entre Quinta y 
Tercera, habitación 7, Vedado. 
1619 • 23 e. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; sabe bien su 
obligación y tiene recomendaciones 
de las casa? donde ha servido; no 
&ale de la Habana. Informan: Mar-
qués González, 17, altos. 
1672 23 e. 
UNA JOVEN, D E L PAIS, D E 
buena presencia, desea colocarse 
de criada de mano; prefiere para 
cuartos y dormir en su casa. Ze-
queira, 38, antiguo. 
1756 24 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular, muy formal, sin preten-
sión ninguna, de criada de mano 
o manejadora, y una muctiacha,, de 
13 años, para manejar <un niño o 
ayudar a los quehaceres de la ca-
sa; tienen referencias de donde han 
estado y si no es buena familia que 
no se presente. Informan: Churru-
ca, número 48, Cerro. 
2579 22 e. 
DESEA COLOCARSE UNA Es-
pañola, de criada de mano, en casa 
de corta familia y no se coloca me-
nos de tres centenes; tiene referen-
cias de las casas donde ha servido. 
Estrella, 120. 
1624 ' 2 3 e. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencias. 
Informan: Figuras, 6. 
1545 22 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, en casa de corta 
familia; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene buenos informes de 
la casa que ha estado de criada de 
mano; sueldo, 16 pesos. Informan: 
San Lázaro, número 7, entre Mila-
gros y Santa Catalina, Víbora. 
1620 23 e. 
AGENCTA COLOCACIONES 
"EL ABABOS" 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37̂  
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-? 
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio ds telé-
fonos. 
31294 31 e-
" L A CUBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-S363. Ráp idamen te facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
Gran Agencia de colocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. TeL A-16 73. 
Facilitamos ráp idamente y con 
magnífteas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a los 
señores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, tales como mecánicos, herre-
ros, carpinteros, albañiles, etc., etc. 
31198 30 e. 
Gran Centro de Colocaciones 
fisLa B n t e r n a c i o n a l " 
d e V e g a y V a l d é s L ó p e z 
Villegas, 68. Tel . A.9205. 
Facilitamos ráp idamente y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
57 3 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano, 
para habitaciones y coser; tiene 
buenas recomendaciones. Informan 
en Iquisidor, 29. 
1528 • 22 o. 
M a t a g a r r a p a t a s 
Loa campesinos han encontra-
do en esta preparación en liquido, 
lo que hace muchos años busca-
ban. Por 50 centavos le mando lo 
suficiente para acabar con cuan-
tas garrapatas haya en su potrero. 
Cesáreo González. Aguiar, 12 6. Te-
léfono A-79S2. 
1547 3 f. 
SE DESEA COI/OCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias. Infor-
man en Amistad, número 18. Te-
léfono A-174 3. 
1 581 22 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, de manejadora o 
criada de mano; sabe cumplir con 
su obligación; tiene quien respon-
da por ella. Informan: Monserra-
te, número 95. 
1549 ¿2 e. 
DESEA COLOCx\RSE UNA JO-
ven, peninsular, para criada de 
mano, prefiere familia extranjera; 
tiene que ser familia de moralidad, 
no admite tarjetas. Informan en 
la calle Marina, esquina Vapor, en 
la bodega. 
1552 22 e. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano, juntas o separadas; no se 
atienden tarjetas o avisos. Infor-
mes. Someruelos, 11. 
1583 22 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de criado de mano; t ie-
ne mucha práct ica en el comedor 
y es curioso en su trabajo; tiene 
buenas referencias. Informan: A n i -
mas, número 12. 
1769 25 e. 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do de mano con buenas referencias. 
Informan: Neptuno, número 278. 
Teléfono A-8621. 
1804 25 e. 
SE DESEA COLOCAR U N buen 
criado de mano; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan: Reina, 9 8. 
Teléfono A-1727. 
1834 25 e. 
CRIADO D E MANO, DESEA co-
locarse, con práct ica y dando bue-
nos informes. San Leonardo, 17, 
puesto. ( Jesús del Monte.) Telé-
fono 1-26 83. 
1604 23 e. 
SE COLOCA UN P R I M E R cria-
do de mano, ha trabajado en las 
mejores casas en Madrid y aquí en 
la capital. Informan: San Lázaro y 
Gervasio, bodega. 
1632 23 e. 
UN PENINSULAR, DESEA Co-
locarse, de criado de mano o por-
tero, es práct ico y sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Blan-
co, 21, esquina a Trocadero. Telé-
fono A-4144, Habana. 
1551 22 e. 
DESEA COLOCARSE UN GRAN 
criado de mano o de ayudante chau-
ffeur o bien para limpiar una ofi-
cina; sabe desempeñar . cualquier 
cosa que se le confíe; tiene muy 
buenas garant ías . Informan en la 
t intorer ía "La Primera del Veda-
do." 17, entre F y G, Vedado. Te-
léfono F-2131. 
1561 22 e 
SOLICITO COLOCACION D E 
criado de mano; doy referencias de 
las casas que he servido. Para más 
informes dirigirse Línea y M . . Te-
léfono F-2 544. Vedado. 
1584 22 e. 
C o c i n e r a s 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, de color, de mediana edad, 
para cocinar. Informan: Damas, 
número 7, Habana. 
1775 25 e. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, asturiana; sabe cumplir 
con su obligación; tiene referen-
cias. Manrique, 218. 
1778 25'e. 
BUENA COCINERA D E L PAIS, 
desea colocarse, en casa seria o 
establecimiento, prefiere corta fa-
milia; no va a l campo ni al Veda-
do. Informan: Monte, 39, habita-
ción número 4, entre Someruelos y 
Cienfuegos. 
1798 25 e. 
UNA SE50RA, PENINSULAR, 
desea colocarse, de cocinera, en ca-
sa particular o de comercio; tiene 
referencias Informan: Monte, nú-
mero 6 3, altos. 
1814 25 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fíora, peninsular, para cocinar; l le-
va tiempo en el país; en la misma 
una muchacha para limpiar una 
casa chica. Tiene referencias. Ma-
loja, 5 5, cuarto número 13, 
1832 25 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, de mediana edad, peninsular, 
de cocinera, para corta familia; no 
duermo en üa colocación. Informa-
r á n : Progreso, 10. 
1681 24 e. 
C O C I N E R A 
peninsular, desea colocarse; tiene 
referencias y sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Obrapía, 
número 52. 
1694 24 e 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral; 
no duerme en la colocación. Tiene 
referencias. Informan: Villegas, 
105, bodega. 
1630 23 e. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular, cocina a la es-
pañola y criolla y francesa y re-
postería. Informan: Aguila, 70, al-
tos, antiguo. 
1589 22 e. 
SEÑORA, PENINSUTiAR, DE-
sea colocarse, de cocinera; no duer-
me en la colocación. Inquisidor, nú-
mero 14. 
1556 22 o. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
flora, de mediana edad, para la co-
cina y duerme en la colocación In -
quisidor, número 29. 
1553 22 o, 
SERVILLETAS BE PAPEL 
PLATOS DE CARTOfl 
PAPEL S/IVILIA. RAMOS 
YCAPACILLOS 
Prodoctos especiales de 
Dulcería. 
ESCR BA PIDIENDO DETALLES A 
Cesáreo González Agolar, 
126. Tel. A-7g82, BaUana 
RECOMENDADO POR U 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Ciícharftasj 
$5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GONZALEZ. . i 
AGUIAR 12« Habana 
1548 27 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA CO 
ciñera, española, acostumbrada i 
trabajar en buenas casas de la ciu-
dad, con buenas referencias; sabe 
de repostería y acostumbrada a la 
compra. Informan: Calle Séptima, 
número 133, entre 12 y 14, Ve-
dado. 
1640 23 e. 
SE OFRECE UNA COCINERA 
peninsular. Calle Oquendo, 15, en-
tre Neptuno y Concordia. 
1634 23 e.' 
COCINERA, D E COLOR, QUE 
sabe guisar bien, desea colocarse en 
casa moral. Tiene referencias. I n -
forman: Calle H , número 2 3, Ve-
dado. 
1658 . 23 e. 
DESEA COLOCARSE UNA pe-
ninsular, para cocinera, en casa 
de moralidad; tiene buenos infor-
mes. Aguacate, 24, altos. 
1544 22 e. 
COCINERA MADRILEÑA, DE-
sea colocarse en casa particular 
o comercio-; tiene informes; no 
duerme en p! acomodo; es formal. 
Informan: San Migeul, 18, entre-
suelos. 
1593 22 e. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad; no tiene inconveniente en ayu-
dar a los quehaceres, siendo corta 
familia o matrimonio; no duerma 
en el acomodo; tiene referencias. 
Informan: Habana, 102. 
15 58 22 e. 
C o c í s i e r o s 
SE OFRECE A LAS FAMILIAS 
de esta Sociedad, un excelente co-
cinero, de sazón delicada, práctico 
en dulces finos; le podrán a usted 
informar en el teléfono A-588S c 
Prado y Teniente Rey, vidriera de 
tabacos. 
1795 25 e. 
DESEA COLOCARSE UN buen 
cocinero, hace toda clase de repos-
ter ía y toda clase de fiambres, co-
cina a la francesa, a la española y 
criolla. Informan: Teléfono A-5293. 
1712 25 e. 
BUEN COCINERO, SABE E L 
oficio con perfección, para casa par-
ticular, restaurant y casa de co-
mercio, es muy aseado. Informan: 
Calzada del Cerro, número 510, bo-
dega. Teléfono A-2821. 
1650 23 e. 
SE OFRECE UN B U E N COCI-
ñero y buen repostero, cocina a la 
española y francesa, para casa 
particular o comercio. Aguila, 86, 
bodega. Teléfono A-7653. 
1668 23 e. 
DESEA COLOCARSE UN COCI-
nero, en establocimiento o casa par-
ticular. Informan: Rayo, 47 o en 
el teléfono A-2 82 7. 
1537 22 e 
COCINERO, PENINSULAR, que 
sabe cocinar a la criolla y españo-
la, se ofrece para casa particular 
c de comercio, es aseado y es re-
postero. Domicilio: Calle 4, núme-
ro 174, cerci a la esquina 17. 
1570 22 e. 
C r i a n d e r a s 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Tiene refe-
rencias. Informan: Calle 17, núme-
ro 547, entre 18 y 20, Vedado. 
1762 25 e. 
SE OFRECE UNA CRIANDERA 
peninsular, de 24 años de edad, de 
dos meses de parida, con abundan-
te leche; desea una buena casa. I n -
roman: Inquisidor, 23. 
1853 25 e. 
UNA ESPADOLA, DESEA Co-
locarse de criandera, de poco tiem-
po de parida, leche buena y abun-
dante. Gloria, 195, altos, antiguo. 
1751 25 e. 
SE DESEA COLOCAR de crian-
dera, una shñora, peninsular; tie-
ne buena y abundante leche, se le 
puede ver su n iña en Ayesterán, nú-
mero 2. Teléfono A-6937. En la 
misma una criada de mano. 
1642 23 e. 
CRIANDERA, D E TRES MESES 
de haber dado a luz, desea colo-
carse con buena y abundante le 
che, sin pretensiones. Informan el 
Luz, número 52, bodega. 
1586 22 e 
UNA CRLANDERA, PENINSUU 
lar, un mes de parida, con buena y 
abundante leche, en San Lázarot 
2 69; en la misma una criada d< 
mano, entiende algo dé cocina; am< 
has con referencias; no se admiten 
tarjetas. 
1576 22 e. 
SE OFRECE COLOCARSE UNA 
joven, peninsular, de criandera. I n -
forman: Obrapía, número 113, se-
gundo piso; de 12 a í , p. ni . G. 
Bau de Calafell, comadrona. Telé-
fono A-4918. 
1438-39 25 e. 
V a r i o s 
SE DESEA COLOCAR UN hom-
bre, formal, español, en el comer-
cio; no tiene pretensiones; sabe 
leer y escribir y tiene referencias. 
Informan: Habana y Lamparilla, 
café, en la cantina. 
I T " n * 
PAGINA CATORCE. DIARIO DE LA MARINA 
AL N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS OUIHICOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtldo Completo do Acido», Productos Qnfcnlcos, Desinfectante», 
Comas, Colas, Minerales, Aceites, Grasan Colores y Ksentrtaa, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores de* P»odncto Qnímtoo E L . D E S -
TRUCTOU D E L M A R A B U . destructor «flcaz del "marabú, "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
SEULA TODO: E l compuesto más duradero * »nperlor para repa-
rar toda ciase do techumbre, y CARBOLiINEUM, d temoso preser-
va ti vo do madera, siempre oo existencia-
Materias Primas para toda» !«« industrias. 
X H O M A S F . T U K U L L ^ 
M U R A L L A - 3 T * - H A B A N A 
181 31 e. 
UNA .TOVEX, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación. Tiene refe-
rencias. Informan: Santa Clara 14, 
altos. 
1675 23 e. 
UN C H A U F F E U R , D E S E A Co-
locarse por horasi, después de las 
5 p. m. Sueldo convencional. Con-
cordia, 7 5, encardado. 
1828 2 5 e. 
INDUSTRIA-COMERCIO, T E N E -
dor de libros, muy práctico, buen 
calculista, conoce varios idiomas, 
se ofrece por horas. Honorarios 
módicos. Avisos: vidriera tabacos, 
Hotel "Sevilla." 
1843 2 ü J r _ 
CORTADOR, MUY A C R E D I T A -
do y práctico, y Con algún capi-
tal, desea ingresar en calidad de 
socio o interesado en casa acredi-
tada en la capital o en el campo, 
prefiriendo éste con tal que sea en 
tona azucarera y casa de alguna 
importancia. Para más informes^ y 
detalles: señores García, Tuñón, 
Pérez y Co. Muralla, 28 y 30. 
1847 29 e-
uiere un título de chauffeur? ¿Quie-
re una caria de ciudadanía cubana? 
Rápidamente se los tramito. Tam-
bién gestiono para residentes fuera 
de la Habana O. E , R O D R I G U E Z . 
T E N I E N T E R E Y , 92, bajos. Apar-
tado 1063. 
690 24 e. 
D E S E A COLOCARSE UN MA-
trimonio, sin hijos, de mediana 
edad, los dos cocinan bien: ella es 
buena lavandera y él se coloca 
también de portero o mandadero 
y van al campo. Diríjanse: Merca-
do de Tacón, número 41, por Dra-
gones, bodega. 
1705 24 e-
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, con 
bastante tiempo en el país y que 
sabe su obligación, desea co'locar-
ee en casa de familia, de recono-
cida moralidad para criada de 
cuartos o de mano. Tiene buenas 
referencias y no admite tarjetas. 
Industria, 7 3. 
1730 28 e. 
Señores Hacendados, Ingenieros 
o Empresa Industrial, se ofrece un 
tompetente maestro de modelage 
de mecánica y carpintería, con 
buenas referencias y garantías. In-
forman: J . Cobo, Barrio Azul, 
Arroyo Apolo. 
1741 28 e-
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de costurera y ayu-
dar algunos quehaceres. Empedra-
do, 54, tren de lavado. 
1827 23 e-
P A R A L L E V A R L I K R O S Y CO-
rrespondencia en español, fijo o 
por horas, se ofrece un señor de 
mediana edad, con referencias, pa-
ra la Habana o el interior. P. S. 
Monte, 45, librería. 
1716 24 e. 
D E S E A N COLOCARSE 2 CRLV-
das, peninsulares; saben coseir y 
prender; tienen referencias y no ad-
miten tarjetas. Informan en San 
Ignacio, número 90, altos. 
1734 24 e. 
UNA J O V E N , OASTEOLLANA, 
desea colocarse de criada de cuar-
tos o comedor; sabe servir a la 
mesa; sale fuera de la Habana. 
Informan: Dragones, 7, Nuevitas. 
1753 _24_e_ 
J A K D I N F R O : D E S E A COLO-
carse. posee los siguientes conoci-
mientos: floricultura, horticultura, 
ceibicultura, paisajista, antiguo en 
el país. Se dan todos los Informes 
que sean necesarios. Informan: Ca-
lle 20, entre 7 y 9, bodega. Teléfo-
no F-143S. 
1733 24 e. 
UN MEDICO J O V E N Y CON 
práctica profesional dosea encon-
trar una localidad donde trabajar, 
nc tiene inconveniente en ir lejos 
de la Habana, con tal que so 
le hagan buenas proposiciones: di-
rigirse a R. Piñeiro, calle de Deli-
cias número 72. 
1302 2 3 e. 
P A R A AMA D E GOBIERNO, 
coser, o acompañar señoritas, se 
ofrece señora educada; sabe cum-
plir con su deber; no It Importa 
salir al campo. Referencias inme-
jorables. Informan: Cristo, 2 8, al-
tos. 
16 80 2 3 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, vizcaína, para habitaciones y 
coser; sabe coser bien a mano y a 
máquina, pretende buen sueldo; 
tiene buenas referencias. Marina, 
número 14. 
1707 24 e. 
S E D E S E A COLOCAR, UN hom-
bre, para ayudante de algún caba-
llero, que tenga máquina, es for-
mal y decente. Informan: San Lá-
zaro y Gervasio, bodega. 
1633 23 e. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, desean colocarse: ella de cria-
da o cocinera, y él de criado, jardi-
nero o cualquier trabajo análogo. 
No les Importa ir al campo. Tie-
nen referencias. Informan: Ange-
les, 22. 
1693 23 e. 
D E S E A T R A B A J A R B U E N 
criado español, en casa particular 
c huéspedes; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Lamparilla, 
108, tintorería. Teléfono A-6198. 
1679 23 e. 
UN PENINSULAR, D E B U E N A 
moralidad, desea colocarse de ayu-
dante de chauffeur, pega, parches a 
las gomjts y cámaras; trabajó en 
garage, o de cochero o carretonero. 
Informes: calle Cienfuegos, núme-
ro 2. 
1692 23 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. española, para cuartos y co-
ser, o manejadora; tiene referen-
cias en casa de moralidad. Tama-
rindo, 21, no se admiten tarjetas. 
1670 2 3 e. 
UNA JOVEN, D E COLOR, SOLI-
cita una casa, particular, para co-
ser, de 8 m. a 6 p. m. Dirigirse 
a Gloria, 41, antiguo. 
1517 24 e. 
UN C H A U F F E U R , CON GRAN 
práctica y reíerencia de la casa 
que ha trabajado, desea colocarse, 
en casa particular o de comercio. 
Virtudes, 98, bajos. 
1518 22 e. 
E N F E R M E R A , CON 5 AÑOS do 
práctica en los Hospitales, Cirugía 
y medicina para señoras, observa 
buena conducta y tiene recordfm-
daciones. Informan: Inquisidor, 2 9. 
1529 22 e. 
D E S E A COLOCARSE UN O P E -
rario-sastre. que palio el arte. In -
forman: Santa Gertrudis, 10, Jesúa 
•Ael Monte. 
1535 22 o 
UNA SEÑORA, JOVEN, D E S E A 
«olocarse para la corta limpieza de 
vna casa Ü manejar un niño; no 
Inerme en la colocación. Infor-
man: calle 13, número 15, ontre 
Paseo y 2, Vedado. 
1426 23 e. 
D E S E A E M P L E O E N UNA CA-
de comercio u oficina, un jo-
••en, cubano; puede prestar garan-
tía en efectivo. E . Pérez, Lampari-
lla, número 55, por Aguacate. 
1569 22 e. 
T E N E D O R D E LIBROS. MUY 
práctico en cálculos y demás tra-
bajovS de carpeta, tiene horas dis-
ponibles. J . López, Apartado Co-
rreos 2308. 
£6 e. 
: e o e 
H I F O T E C A c S ) ! 
S E D E S E A N TOMAR $20,000 U. 
S. Cy. en primera hipoteca, por 5 
por 5 años o 2 por 3 años, al 8 o 
9 por 100 anual, sobre una finca en 
Camagüey, de 110 caballerías pa-
ra colonia de caña. Finca colin-
dante se vendió a $500 caballería. 
Sin intervención de corredores, tí-
tulos muy limpios. Contestar por 
escrito al señor C. Domínguez. 
Apartado 595, ciudad. 
1779 26 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo mfis 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Ofloina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba. 32; de 3 a 5. 
662 31 e. 
$2,000. S E TOMAN E N HIPO-
teca sobre una casa en el Cerro. 
Muralla, 41; de 11 a 1. 
1713 25 e. 
D I N E R O : S E DA CON HIPO-
teca de fincas urbanas en esta ciu-
dad del Muelle a Belascoaín y del 
Malecón a Monte, sin corretaje y 
en cantidades de cinco* a doce mil 
pesos sobre una sola casa. Infor-
man: San Lázaro, 142; de 4 a 6 
p. m. 
1823 31 e. 
S E TOMAN $1,500 E N P R I M E -
ra hipoteca, sobre una ca?a en la 
calle de Concordia, de Belascoaín 
para acá, trato directo, sin corre-
dor. Para más detalles: M. Reme-
sar. Neptuno, 2-A. 
1702 24 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A : DOY 
en todas cantidades, del 7 por 100 
al 9 por 100, en la Habana, Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte. Tam-
bién doy sobre fincas rústicas, del 
10 al 12 por 100. Federico Sán-
chez Villalba. Cuba, 37, entresuelo; 
de 3 a 5. 
1605 3 f. 
$2,000 Y $5,000, DOY E N P R I -
mera hipoteca sobre fincas urba-
nas. Dirigirse a Progreso, número 
26, altos. 
1652 27 e. 
Tengfo diez y siete mil pesos 
para colocar en hipoteca sobre 
casas en la Habana, no quiero 
corredores. Notaría del doctor 
Leonardo SeUés Nokey. Empe-
drado 46. Teléfono A-1292. 
1690 23 e. 
U b a l d o V i l l a m i l 
en Mercaderes, 11, principal, de 2 
a 4 de la tarde, da dinero en hi-
poteca, a precio módico, y vende 
una moderna casa de alto, de tres 
balcones, a la brisa, en Animas, con 
cinco cuartos en la 2a. planta y dos 
más en la tercera. Una nueva, do 
alto y construcción sólida, junto a 
la esquina de Toyo, y varias i.\.ás en 
la Habana y Jesús del Monte. Va-
rios dotes de terreno, junto al ma-
tadero industrial, con superficie de 
800, 500 y 450 metros, partiendo 
dejar en hipoteca la cantidad que 
se desee. Un solar de 500 metros 
en 5a. Avenida, en Cclumbia. 
1450 i f. 
DINERO EN la. Y 2a. HIPOTECA 
en todas cantidades, derde el 7 por 
100 anual. Dinero en pagarés, con 
firmas comerciales, desde $100 en 
adelante, gran reserva en las ope-
raciones. Informes gratis. Aguaca-
te, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 1 
a cuatro. 
1362 23 e. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre loa In-
teresados. Negocios en general. 
A L 7 P O R CIENTO DOY D i -
nero en hipoteca sobre fincas urba-
nas, hasta 100 mil pesos, así como 
compro y vendo valores. José Salnz, 
Corredor, Bolsa Privada; de 10 a 11 
y media y de 2 y media a 4. 
527 22 e. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en todas cantidades en 
esta ciudad. Vedado. Jesús de! Kon-
T a m n ^ ™ , y I4" todos los reparto*. 
Jo de plaza. Empedrado, 47. lo 1 
AVQUfnn Pére2- Telé^nc A-2 711. A-30950 25 
TOMO $0,000 CON B U E N A ga-
rantía, sobre dos casas de 7x27 cada 
una, de sala, saleta, tres cuartos, 
manipostería; un solar anexo d© 
9x27. a una cuadra tranvía, en Je-
sús del Monte. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. 
1526 24 e. 
D a v i d Polhamus 
Cristo, 10, bajos. Teléfono A-1261. 
Doy dinero en hipoteca al ? y 8 
por 100. para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de finca» urbanas y rústicas y 
solares y administración de bie-
nes. 
' ' i 
C © í n n i p i m 
ESTABLOlTilRRAS 
S E COMPRA UNA CASITA E N 
el Vedado o en el Carmelo, que es-
té en buenas condiciones y cuyo 
precio no sea mayor de 3.000 pe-
sos moneda americana. También 
se desean imponer 4,500 pesos mo-
neda americana en primera hipo-
teca. Sin intervención de corredo-
res. Informan en Prado, 82, altos. 
1802 25 e. 
DECANO D E LOS D E L A I S L A 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, núm. 340, 
Puente de Ohavez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado iodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y «n los 
establos, a rodas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sirvas» 
dar los avisos llamando al A-4854. 
1S8 81 e. 
C A S A S E N V E N T A 
Villegas. $5.500; Maloja, $3.500; 
Cristina, $4,500; Lealtad, esquina, 
$14.000; Habana, esquina, $16.000: 
Manrique, $12.500; Concordia. 8 
mil quinientos pesos; Aguiar, 6 mil 
ochocientos pesos. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1857 ,25 e. 
S E D E S E A COMPRAR UN MO-
no. Informan en Reina, 6. Teléfo-
no A-4572. Pablo Gárciga. 
1S27 25 «. 
C ó m p r a s e 
a precio de factura y tasación (sin 
regalía ni sobreprecio alguno) es-
tablecimiento de quincalla, camise-
ría, ropa, loza, ferretería, víveres o 
giro análogo, en la Habana o en el 
interior. Precio, mil o dos mil pe-
sos. También puede hacerse socie-
dad con persona honorable y capaz. 
Interesado posee elementos desea-
bles en alto grado. Ofertas: Telé-
fono F-42 94. Correo: J . C. L . Ca-
lle Quinta, número 57, entre B y 
C, Vedado. Habana. 
1G1S 27 e. 
SE COMPRAN materiales de 
imprenta de medio uso o una 
imprenta chica-, completa. In-
forman: Indio, 18. 
COMPRO UNA CASA D E UNA 
sola planta, con amplio zaguán pa-
ra automóvil, que tenga lo menos 
cuatro cuartos y que no pase de 
$12.000. Otra de alto y bajo, de 
12 a 18 mil pesos. Deben estar 
entre Reina y fían Lázaro. Lealtad 
y Prado. No a corredores. Man-
rique, 78, de 11 a 1. 
1411 22 e 
COMPRO UNA F I N C A R U S T I -
ca de 12 caballerías a 50, que sea 
buena tierra en proporción y que 
su administración sea fácil. Se 
prefiere desde Artemisa a Guajia-
jay u otro lugar de fácil comuni-
cación. Manrique, 78, de 11 a 1. 
No a corredores. 
1412 22 o. 
S E C O M P R A N 
Dos casas para reedificar, de cua-
tro a ocho mil pesos, zona d̂  Rei-
na a San Lázaro y de Belaccoain 
al muelle. Dirigirse al Sr. Polha-
mus, Cristo, 16, bajos, o Casa Bor-
bolla. 
• A 24 e. 
r b a n a s 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$14,000, Calzada, entre Seis y Do-
ce; mampostería, jardín. portal, 
sala, saleta, ocho cuartos y sani-
dad; entrada para auto; acera de 
sombra. Informan: Tercera y Ba-
ño, número 2G6. 
1768 31 e. 
V E N D O UNA ESQUINA, A UNA 
cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, con un gran establecimien-
to, de altos y bajos, moderna, ren-
ta 115 pesos y se da en 12.000 pe-
sos. Informan: Tomás García, en 
10 y% 13, bodega. Vedado. 
1817 25 e. 
E s q u i n a s e n v e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de 
altos, moderna, con establecimien-
to, renta Í105, en $14.0,0; y la 
otra a una cuadra de Monte, que 
renta $115, en $14,200. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; Je 1 a 4. 
1S5S . 
VENDO UNA CASA CON SALA, 
dos cuartos, comedor. de nueva 
construcción, renta $'20. se da ba-
rata, en Delicias, esquina a Poci-
to. Informa su dueño en Dolores y 
Rodríguez, bodega. M. Pamnín. 
Teléfono 1-2722. 
..1821 25 e. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredor. Se venden en el mejor pun-
to de la Víbora, dos casas de alto 
y bajo, con amplios jardines, al 
frente y a los costados. Informa-
rán: Estrada Palma, 66, de 11 a. 
m. a 1 p. m., y de 4 a 7 p. m. 
18 51 25 e. 
S a n t i a g o P a l a c i o , 
CUBA, 76, BAJOS. 
Teléfono A-9184. 
Se venden casas en los principa-
les barrios de la ciudad, que dejan 
el 8 y 9 por ciento, con estableci-
mientos y sin ellos. 
V I B O R A : VENDO E N E S T E ba-
rrio, a dos cuadras antes de lle-
gar al paradero, casas nuevas y 
bien fabricadas, desde $4,500 pe-
sos en adelante. 
V E D A D O : VENDO UN MAGNIr 
ftco solar, de esquina, en la línea 
de abajo o sea calle 9, compuesto 
de 1,133 metros y cuya situación 
se halla entre la calle 8 y la de 
Paseo. Urge la venta. 
1743-44 24 e. 
S E V E N D E UNA GRAN CASA 
d© esquina, acabada do fabricar, 
ocupa una superficie de 696 me-
tros cuadrados, de concreto y hie-
rro, con salones para estableci-
mientos, con puertas de hierro, ha-
bitaciones interiores y otras para 
oficinas, dos cocinas, dos baños, 
gran patio interior con cobertizo, 
portal corrido, frente a la Calzada, 
a tres cuadras dol Cerro y un te-
rreno de 1,000 metros1 al fondo, pre-
cio. 15,500 pesos, se pueden dar 
10,500 al contado y el resto reco-
nocerlo en una hipoteca. Informes 
directo. Real, número 11, Ciénaga. 
1611 53 e. 
SE VENDE REGALADA IJA 
casa Barreto. S8, Guanabacoa. In-
forman: Calixto García, 94-A. 
1025 27 
José Fígarola y del Valle 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30, 
de 9 a 10 a, m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-a28e. 
E N GÜIRA D E M E L E N A . Ven-
do una gran finca, en calzada, te-
rreno de primera clase, magníficas 
vegas, cruzadas por cañerías para 
el riego; pozos muy fértiles, con 
maquinarla; más de 14 casas 
entre viviendas y de frutos. Buen 
palmar, muchos frutales, platana-
les. Situación Inmejorable. Varias 
vías de comunicación al día. F i -
garola, Empedrado 30. 
VEDADO. Preciosa casa moderna 
en la calle Baños, inmediata a la 
línea; jardín, porta!, sala., saleta, 
4|4 bajos. 2|4 altos, cielo raso, do-
ble servicios, traspatio. Fígarola, 
Empedrado, 30. 
B A R R I O D E COLON. Lugar cén-
trico, Casa moderna de alto y bajo; 
sala, comedor, 414 bajos, pisos de 
mármol; en el alto, sala, saleta, 3|4 
y l|4 más en la azotea. Renta $80. 
Precio, $9.000. 
Barrio de Monserrate. Casa an-
tigua, a la brisa, 10 x 2 8 metros; 
bien situada. Fígarola, Empedrado, 
30. 
BONITA F I N Q U I T A E n Alquí-
zar. Cerca del pueblo, en calzada, 
buena casa de vivienda y de tabaco, 
pozo con maquinaria y cañerías pa 
ra el riego. Magníficas vegas, pla-
tanaAes, frutales, pklmas. Precio: 
$2.750. Figarola, Empedrado, 30. 
E N CONSOLACION D E L SUR. 
Finca en calzada de 6 % caballe-
rías, mucho palmar, frutales, río y 
pozo, grandes vegas. $2.900. Fí-
garola, Empedrado. 30. 
C A L L E D E M U R A L L A Inmedia-
ta a esta calle y cerca de la dro-
guería Sarrá, casa de alto y bajo, 
a la brisa, con establecimiento de 
importancia. Otra también de alto 
y bajo, en Belascoaín, Inmediata a 
Reina, muy espaciosa y cómoda. 
Figarola, Empedrado 30. 
ESQUINA $6^ metro. E n el Ve-
dado, solar a 1 cuadra de la doble 
línea, acera pagada. Otro de cen-
tro, lindando con el anterior, a $6 
metro, sus alrededores fabricados. 
Tienen censo. Figarola, Empedra-
do, 30. 
Ulí B U E N NEGOCIO. Cerca de 
la Plaza del Vapor, casa a la bri-
sa, con sala, comedor, 4|4, muy es-
pac.osa, toda de azotea, pi^os fl-
n:.s, insta ación sanitaria. Rent* 
$44. Precio: $4.400 oro español. F i 
garola, Empedrado, 30. 
1687 23 e. 
O J O 
Se vende una casa de alto y ba-
jo de mampostería, losa por ta-
bla y tirantes de madera dura; 
con 600 metros de terreno, ser-
vicio sanitario y pluma de agua 
redimida; está situada en la ca-
.lie de Reina, entre Manrique y 
Campanario. Se da barata. In-
forman en Industria, 88, altos; 
de 12 a 3 p. m. Venta directa. 
1377 26 e. 
O J O 
Se vende una casa quinta, a me-
dia cuadra de la Calzada de la 
Infanta, con 5.600 metros de te-
rreno, dando frente a tres ca-
lles ; con 600 metros de fabrica-
ción de mampostería y azotea, 
toda cercada de mampostería y 
parte de rejas; tiene árboles 
frutales. Se da barata. Informan 
en Industria, 88, altos, de 12 a 3 
p. m. Venta directa. 
1378 . 26 e. 
VENDO P O R T E N E R Q U E A u -
sentarse, cuatro casas que producen 
uno por 100. Buen punto, precio, 
una 3.500. Otra 2,500 y dos a 2.000. 
junta o separadas puede quedarse 
a deber algo. Informan Empedrado 
41, 2 a 4. Telf. A-5829. Arango. 
1310-11 23 e. 
V E D A D O : CALZADA, 1J«, E s -
quina a 0. Se vende esta hermosa 
finca con su et>pléndlda casa, jar-
dines y árboles frutales con una 
superficie plana de 2,7 50 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In* 
forman: Egido, 95. 
392 4 f. 
ESQUINA D E P O R V E N I R , den-
tro de la Habana, 20x15, hay par-
te fabricado de madera, que pro-
duce 50 pesos, lo doy en 4,000 p*-
sos. Véame en 23, entre B y C. 
bodega, Vedado, 
1274 25 e. 
S E V E N D E UNA CASA E N LA 
calle 22, número 6, Vedado, com-
puesta de 11 cuartos, dos acceso-
rias, independientes, con local pa-
ra fabricar cuatro cuartos y Jar-
dín. No se admiten corredores. In-
forma su dueño en la misma. 
268 3 f. 
S E V E N D E N , MUY BARATAS, 
cinco casas, en la Habana, en la 
calle de Milagros y en la Avenida 
Presidente Gómez, muy céntricas. 
E l dueño en Cuba, 44. 
k 1342 30 e. 
VEDADO: E N ESQUINA D E 
fraile y en lo más alto, y saludable 
de la loma, se vendo lujoso chalet, 
recién construido, con todos los de-
talles modernos. No se trata con 
corredores. E n Escobar, 48, boti-
ca, Informarán. 
1286 26 e. 
E N L A C A L L E 17, VEDADO. 
Espléndida casa moderna de es-
quina, de alto y bajo, fabricada en 
un solar de más de 1.350 metros, a 
todo costo y muy lujosa. Reúne 
todas los condiciones necesarias. 
Más Informes, en Consulado, 116. 
Señor Montepín. 
1688 24 e. 
VENTA: S E D E S E A V E N D E R 
•n proporción, la casa Aguiar, nú-
mero 18, de seis metros de frente 
y 26 de fondo. Informan en la No-
taría de Hernández Osés. Aguiar, 
74, altos. 
569 22 e. 
VENDO UNA CASA E N L A ca-
lle de Industria, construcción mo-
derna; también traspaso buen lo-
cal d© esquina, con o sin mercan-
cías, callo comercial. Informan: 
Neptuno, S2, vidriera. 
1567 28 «. 
E n la calle de Sitios, cerca de Campanario, „, 
de manipostería, moderna. Tiene 5.50 por 26 y renta ^ Ul* » 
ció: $6.000. „ , *42'40. f 
Se venden 2 bonitas fincas en Ceiba del Agua con n, 
rreno colorado, pozos, etc Cabida 1 y li/2 caballCri1,ma^íficQ. 
E n la calle de Lealtad, a una cuadra del tranvía « 
casa con 7.50 de frente per 30 de fondo. Renta ¿ , ^ 6 h 
cío: $6.500. , . $42̂ 0. > 
E n la calle 21, acera de la brisa se vende un solar 
$10 metro. ae ̂ qui^ 
Informa: G . J e l M O H l e . Haba 
T E L E F O N O 4 2 4 7 4 . 
82 
S e v e n d e n 
Cuatro esquinas, en Jesús del 
Monte, con establecimiento, de 
$4.000 a $3.000 cada una, y una en 
la Habana, con establecimiento, 
que renta $73; medida. 188 me-
tros; precio. $8.500. Informa: D. 
Polhamus, Cristo, 16, bajos, o Ca-
sa Borbolla. 
A- 28 ©. 
E n l o m á s a l t o d e V í b o r a 
Por $2.900, yendo Mnda casa, 
nueva, de mampostfva, azotea, 
portal, sala, saleta corrida, 3|4 
grandes a la brisa, iuz el-ictrica, 
alcantarillado, servicios modernos, 
un metro distante de la casa es-
lindante, está al lado de ia cal-
zada y cerca del paradero. AdmitJ 
$900 de contado. Trato directo 
sin corretaje. Affuacato, número 
«8. L ' Unión. 
Estoy autorizado para invertir en PRIMERAS 
sobre fincas urbanas diversas partidas al 7 por ciento ^ 1 
to con los interesados. " ato 
1070 
J A . C A B A R G A 
MURALLA, 56, PRIMER PISO, DERECHA 
Teléfono A-3506. 
P e r s o n a s d e G u s t o 
E n $40,000 se vende un chalet de 
dos pisos, a prueba de fuego, cer-
cano a las dos lineas, loma del Ve-
dado, con agua corriente en todas 
las habitaciones, gas, electricidad, 
departamentos sanitarios, servicio 
de automóviles, lavaderos y cuartos 
de criados, Independiente?. Para in-
formes, dirigirse por Correo al Apar-
tado 214, para I . J . K . 
1292 28 
jBUENOS NEGOCIOS! VENDO 
dos casas viejas, pegadas a Belas-
coaín, 400 metros, servicios sani-
tarios en $7,500. E n Belascoaín, 
200 metros, en $4,600, $1,000 en 
hipoteca. J . Larrinaga. Mercaderes, 
11, altos; de 9 a 11 o de 4 a 6 o 
escribirle y contestará,. 
1076 23 o. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, DK 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . , . P E R E Z 
Quién compra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po? P E R E Z 
¿Quién compra fincas da 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca?. . P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serio* 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4L 
A-30950 25 e. 
E s q u i n a s c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo una moderna de altos; renta 
$100 cy.; precio, $13.000 cy. Otra 
moderna, de altos: renta $120 cy.; 
precio, $14.000 cy.; otra, que renta 
$140 cy.; precio, $20.000 cy. Ctra 
moderna; renta $284 cy.; precio, 
$40.000 cy. Otra de $14.000 cy. 
Renta, $115 cy. 
V e n d o u n a b u e n a c a a s 
E n el punto más céntrico de esta 
ciudad, moderna, de altos, propia 
para almacén, los bajos y los altos 
para oficinas o una gran familia; 
tiene agua redimida, cielo raso, fa-
bricación de cantería y hierro; aca-
bada de fabricar; mide más de 300 
metros; el punto todo es comercio. 
V e n d o d o s c a s a s 
Juntas o separadas, con estableci-
miento, en lo más céntrico y co-
mercial de esta ciudad; producen 
una buena renta; tiene contrato 
una de ellas. 
E n l a c a l l e C u b a 
Vendo un terreno que mide 12-50 
x 47-25 metros; total, 590; propio 
para fabricar; se vende barato; es-
tá situado en las mejores cuadras 
de esta ciudad. 
E n S a n R a f a e l , c e r c a 
d e Q a l i a n o 
Vendo un terreno de 8-50 x 35 me-
tros y una casa en $12.000 cy. 
E n l o m e j o r d e B e l a s c o a í n 
Vendo 2 casas, con establecimien-
to, de altos, modernas, de cantería, 
cielo raso, hierro; buena renta; se 
venden juntas o separadas. 
F i n c a d e C a m p o 
E n Pinar del Río, vendo o permuto 
sobre una casa en esta ciudad: la 
finca se compone de 14 caballerías 
de tabaco, potrero y propia para 
caña; precio, $12.000 cy.; entregan-
do $4.000 en efectivo. Se permuta 
por la diferencia de precio. Para 
más detallos: Empedrado, 47, de 1 
a 4. Juan Pérez Aloy, Teléfono 
A-2711. 
A 31 e. 
S E VEÍÍDE: L A CASA CUBA, 
número 38, en esta ciudad, de altos, 
bajos y entresuelos, con 126 metro» 
cuadrados do superficie. Infor-
man: Hijos de R. Argüelles. Mer-
caderes, 36; dé 8 a 10% y de 12 
a 5. 
U U 23 e. 
B U E N N E G O C I O 
Con bueni garantía y plazos có-
modos, se vende la elegenta casa 
para viajeros, situada en la calle de 
Oficios, número 11, esquina a Mu-
ralla. E l no poderla atender per-
sonalmente su dueño es la causa 
por la que da estas facilidades pa-
ra el que quiera emplear su dine-
ro en un negocio de resultado po-
sitivo. Dicha casa, elegantemente 
amueblada, puede verse a todas ho-
ras del día. Para Informes, su pro-
pietario: José Martínez Rodrigue*, 
Dragones, 1, restaurant "La Auro-
ra". Habana. 
1125 28 e. 
R E G A L O : P O R L A MITAD D E 
lo que vala, una casa de madera 
en el reparto Lawton, calle San 
Anastasio, número 9, entre Concep-
ción y Dolores, compuesta de por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, co-
cina, servicios modernos, pisos de 
mosaico y traspatio. Informan en 
la misma aprovechen ganga. 
1010 22 e. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E de 
Mac-Kinley, número 28, esquina a 
Nodarse, en la villa de San An-
tonio de los Baño»; es de mampos-
tería y tejas y se da muy barata. 
Informan en esta ciudad, Paseo de 
Carlos I H , número 8-A, bajos. 
1413 25 o. 




GANGA: VENDO DOS SOLA-
res de 9,67x47.16, en Rodríguez, a 
una cuadra de los carros, uno oi>n 
arrimos y licencia paga; tienen ca- \ 
lie, aceras, alcantarillado, luz f 
agua, se dan baratos, parte al con-
tado y el resto a pagar. Informa su 
dueño: Dolores y Rodríguez. M. 
Pampín. Teléfono 1-2722. 
1819 25 V 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una manzana de terreno con 4 es-
quinas, frente a la Calzada de Con-
cha, sobre 4.500 metros. $20,000, 
con $5.000 de contado y resto a pla-
zos. Informan: Sr. García. O'Rei-
Uy, 38; de 2 a 5. 
1614 23 
B U E N A GANGA: S E V E N D E 
1,816 metros de esquina, en la ca-
lle M Vi cuadra de línea doble, sin 
gravá'men. a $8 Cy. metr.o Infor-
man en O'Rcilly. 38; de 2 a 6. Se-
ñor García. 
1615 23 e-
I N T E R E S A N T E : VENDO o cam-
bio un solar, de 400 metros cua-
drados, por un Ford, y vendo dos 
cajas contadoras y una cotorra, to-
do barato. Informan: Plaza del Pol-
vorín, ferretería, frente al Hotel 
"Sevilla." Teléfono A-536 8. Manuel 
Pico. 
1007 27 e-
OJO: LOMA D E L MAZO, Es-
quina, en lo mejor de San Patro-
cinio. 850 metro» al mejor postor. 
Para informes; Cienfuegos, 14. fon-
da. Andrés. 
1669 27 
VENDO E N PROPORCION 600 
y pico metros de terreno al lado de 
*"La Benéfica." Para informes: su 
dueño en Concha y Marina, bode-
ga. 
1648 ' f-
E N L A LOMA D E L MAZO, A L -
tura, 78 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, Luz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso Arbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrica y 
agua con mucha presión, precio, 16 
pesos el metro. Informan: Octava, 
26. Reparto Lawton. 
1527 17 f. 
A l m a r g e n d e u n p o b l a d o 
Reparto. Se venden 7.000 me-
tros de terreno, llano; alto, con 
mucha agua en uno de sus linde-
ros, y a 50 metros de la calzada del 
Cerro y de la de Palatino; se da 
muy barato. Informan en San Lá-
zaro, 6 5, altes. Habana. 
1485-88 1 f. 
GANGA: SI USTED Q U I E R E 
comprar un solar de esquina, en el 
Vedado, tiene 700 metros en sitio 
¿nmejorable, véase pronto con su 
dueño. 23, entre B y C, número 
308; ha de gustarle. 
1273 23 e. 
Mi _ sistema es dIíWWn , 
cualquier otro en Cuba. TomV 
ta del nombre y dirección dÍ! 
da cliente, las medidas de su» 
ra, tamaño de la montura, ufo 
ro do cristales que lie^ „ 
Cada cliente tiene su núméio 
doy una tarjeta que lleva® 
número ]>OT un lado y la 
tía de los lentes por «i & 
lado. 
Conseirvo siempre todos ta 
datos; así es fácil duplicar ¿ 
tes o hacer composiciones sin % 
ner errores. 
Sabiendo que mis ópticos la 
c&n los mejores exámenes (ju 
tis) de la vista y que mis eá 
tales son de primera clase» 
lamente, el público me ha 
«u confianza y tengo la el 
la más grande en Cuba. 
B A Y A 
San Rafael y 
T E L E F O N O 
S E V E N D E UNA VIDRIERA 
tabacos y cigarros, en buen pi 
y con buena venta de billetes, 
barata. Informan: Egido, n 
2-A. 
1771 
C A S A COMPRA-VENTA 8 
vende o solicita un socio por M' 
nes que se explicarán. Informe: 
Hotel Quinta Avenida. Zulueta. 
Cuarto número 39. 
1852 
B U E N NEGOCIO: POR TD'3| i 
que ausentarse su dueña, se vecí 
el tren de lavado de la calle I 
Monserrate, 31, con buena M 
chantería. Informan al lado, i j 
número 39. .1 
1839 _ 
VIDRIERA: VENDO O A, 
buen contrato, está bien surcj 
gran existencia en quincalla, ?! 
rantizo una buena venta, est 
punto céntrico, se vende por 
que ir a regentear un negoc 
una finca. Más informes: W« 
Colón, número 1 
1793 
VENDO UNA BODEGA 
2,500 pesos, buen contrato y 
mlte parte y el resto a pafal-
zos. Informan: Tonrfa Garc» 
y 13, Vedado. j; 
1818 
POR $175 DOY 160 METROS TE-
rreno, a una cuadra Calzada Arro-
yo Apolo, barrio "Loa Mameyes," 
muy alto y muy saludable. Alrede-
dor está fabricado, (urge vender-
lo.) Teléfono A-5130; de 6 a 9 de 
la noche. 
1571 22 e. 
OTRA GANGA: SE VENDE UN 
solar de esquina, con una magnífi-
ca casa, muy capaz, do azotea, 
1,133 metros, u $10 metro, incluso 
la casa, calle 10, a una cuadra do 
dos lineas. Informan: Sr. García. 
O'Rellly, 88; de 2 a 6. 
23 e. 
E N E L V E D A D O : S E V E N D E 
un solar en la calle Q, punto alto 
y saludable, con una magnífica vis-
ta, donde se puede hacer un bo-
nito chalet. Informan: Martín Ba-
rroso, en la calle 23. entre 6 y I, 
Vedado. 
1272 23 e. 
E N IX) M E J O R D E UA VIBORA, 
reparto San Jos.é de Bella Vista, 
por tener que embarcar, se vende 
11 por 59 varas de terreno por lo 
que ha costado, hoy vale máa. O'-
Rellly, 102. 
^1 í l e. 
BUEN NEGOCIO Y DE POSVENR 
A tres cuadras de Carlos I I I , y 
una de Zapata, se vende una Man-
zana de Terreno entre las callea 
A y B, del Vedado, lo atraviesa 
la Zanja Real y tiene algo fabrica-
do, es propio para Industria, y se 
vende barato. Informes Marqué* 
González, núm»»—1 l a , 
11 .. 
Quedan unos poooa solares o 
parte de ellos en San Indalecio 
entre Zapotes y Santa Irene, de 
esquina o centro, se venden en 
muy buenas condiciones para 
el comprador. Informan Eeina 
21, de 2 a 6 de la tarde y en 
Encarnación número 3. 
G. 137 8d.-17. 
V a r i o s 
P O R T E N E R Q U E R E T I R A R S E 
su dueño, se vende una fonda y po-
sada, en lo mis céntrico de la Ha-
bana, con un buen contrato y muy 
acreditada, en Teniente Rey y Ber-
naza; el dueño de la bodfes:a infor-
mará. 
16w «1 e. 
S E V E N D E UNA F O N ^ * | 
sada, céntrica, ^uen con ^o,,^ 
alquiler, vista hace ^ ' ^ y : 
vende un kiosco de V 
vidriera de tabacos, ««f; p-jt 
calla y billetes, está en 
Prado y Drag-ones, caie % 
tal," informan. jji 
1830 
B U E N ^ G o i S ó P ^ , , 
da y posada, «on vida proj- r?f 
barata, véame y e 
Informan: Café "Los J " ^ 3 
Mercado de Colón, por ^ 
1714 —-̂ Ófl 
-TENCO ™ " ^ J r c o » [ ; 
para dos o uno, ^"3^1 de 
co dinero, produce mensu ; 
a 150 pesos. Véame e" r 
Monte, número 103, anu0 
a 1. 
1227 227 ^ T A 1 
OPORTUNIDAD. VJj-
un negocio que 
buen contrato, P0C° %%, 
este negocio por ? nderl0; se J 
dueño no poder are p^ 
a prueba; no ^ Rieren ^ 
res de tiempo, s® infornf. 
ñas serias. Para 
lón, número 1. " 
1755 , rSr?^1*! 
1525 
establecerse^ f ^ r í a ^ . x ; '  con(rUPterla 
vende la gran f r j ^ 
ñera." P1"0^* V Galiano, numero 
1564 •—̂ YnfĜ 1 é 
cantinera, largo tC\ŝ  f 
rarme y la ooy ^ran J 
vida P ^ i a ^ t e y Pr*d Informan: Monte y 
de bebidas. 
1575 
d a ^ b l ^ a c r e d i ^ 
estación: tiene Inf0r* 
y paga poco a l q ^ ^ ^ 
Someruelos. 0. 
1459 -TTv'o^Sf;. 
- S E V E Ñ ^ f y local, la esunt* ^ l l, taco i par* ¿ V 
magníficos ^ ^ r a ^ oW . { 




^vr^V OUE S E V E X D E P O R 
F0N?;ia atender su dueño, por 
p0.ne embarcarse; está en buen 
tener Q"8 con contrato; es propia 
Punt0 i matrimonio; iace buena 
Para „ da a prueba. Para i n -
Cristina. 70. form 469 1 f. 
0 «ocio, por atender otro ne-
»dm está en marcha, deja $100 
goc.io: Tarnbién vendo una caja 
(nensuai- vidriera metál ica 
cantador^ ^ fonda. Darán razón: 
para c^ 67> caf^ en la v l -
Teialente ^ ' ten Mannel. 
driera. pre° 24 e> 
139'' 
- ^ Q O I O V E R D A D : E N SI -
cercano a la Habana y de mu-
Ü0 movimiénto, se vonde una bo-
c. fnndi y café, con una venta 
60 pesos diarlos, con mar-
de 
rha ntería fija: es negocio verdad ei que la compre. Razón; fc'an 
rara «. v Belascoaín, puesto de lázaro y ^ 
írui»5' 24 
13S8 
" ¡ T I E N D E UNA TIENDA 
„ 40 minutos de la Habana, 
íf'pn negocio para los que regre-
ele España. También so vende 
f^casa o se bace un buen contrato, 
querer retirarse su dueño. Ven-
por • contado. Informan: Mangos, 
S iesús del Monte. 
8,89_ 
r̂ ÚEN NEGOCIO: POK NO PO-
. atenderlo: se vende barata o 
ne arquea una bodega, con buena 
^enta, sin fiados y muy bien sur-
WÁA ' Informa: Matías, en el café 
Je l l W , O-Rellly. 9 9. 
^49 • 25 e. 
P O R $ 2 . 0 0 M O D A S 
EDENA OH. DE BUES \, üÍJÍÍ-
mos modelos de corséts do vestir, 
maternidad y fajas ortopédicas pa-
ra operadas, recomendadas por los 
más eminentes facultativos. Recibo 
pedidos por carta, envío presupues-
tos. Tejadillo, 2 6, entrada por Ha-
bana. 
1530 ' 2 f. 
Le r«mito este aparato IDEAL, 
para su entretenimiento. ¡El me-
jor regalo para los niños! Toca con 
cualquier disco, danzones, rum-
bas, guarachas, valses, etc., lo mis-
mo que uno grande. Pídalo hoy ' 
mismo a Cesáreo González, Aguiar 
126. Teléfono A-7982. Por docenas, 
gran rebaja. 
¿Cuál es el periódico de na . 
yor circuíación? E l D I \ R I C 
D E L A MARINA. 
L A M I 
C O M P O S T E L A , 4 7 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y 
GRAN GASA DE SOMBREROS 
Ultima creación de Mimí. Modelo 
de tres pesos 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l m i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e a d e 
j - u i o P a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; í d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Teiéf. A-2502. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
B L E S Y -
COMERCIANTES: SE M Q U I -
dan laa existencias de üna" cami-
sería, consistentes én camisas y 
cuellos ' de toda¿ las • marcas, cal-
zoncillos, óamiSétas,' corbatas,' pa.-
raguas, bastoiies, etc. Hay unos 
200 pantalones hechos como para 
el trabajo, y hay también ' algunos 
enseres para la . camisería, que son 
muy útiles y vso dan muy baratos, 
todo se realiza muy barato, junto 
o por lote, Informan a todas horas' 
en Neptuno,. número .34. 
1787 ' ' / £9 e. 
A L A S 
¡DAMAQ) 
A l a s D a m a s 
S, P. Y. 
{ 4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t . 
KLcw Y o r k , C i t y 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cubil, ios 
encargos que1 se le ordenen en 
artículos de señoras, niños y 
ofajeíes para la casa. 
Acompaño giro postal con 1> 
orden. 
Referencias si so desean. 
SE VEJfDE UNA MAQUINA D E 
Sir.ger, 7 gavetas, gabinete, muy 
buena y muy ba:-ata. Aprovechen 
ganga. Bernazá; 8. La• Nueva..M.ma. 
1754 24 ©. 
A precios razonaMes, en E i Pasa-
je, Zuiuet». ÍJ2 entre Teniente Rey 
v. d b V í U í í í u .••> •.• 
PRECIOSA LAMPARA E N gan-
ga. En Consulado y Genios, botica, 
se-vendé en $25, una lámpara de 6 
luces, útil pai'a gas o electricidad, 
costó $80 y está en perfecto estado. 
1767 25 e. 
(ÍUU4 In '¿Ü üic 
Grandes rebajas 
Tenemos grandes y hermiosás crea, 
clones de sombreros de señoras de 
$2, $2.50 y $3. 
SE REMITEN ÜL INTERIOR 
SE VENDEN TyOS MUEBLES de ¡ 
la ca^a RÍalc-cón, ÍO, altos; de 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 o. m. 
1536 26 ^ 
MUEBLES: SE VENDE ÜÑ" 
magnífico juego de cuarto y otros 
muebles más, se dan baratos' Sani 
Nicolás, 135, altos; de 9 a 12 y de 
1 a 4. • . • 
1641 • u ; 27 e. 
\TIDRTERA 3IOSTRAI)OR: SE 
vende una vidriera-mostrador, de 
cinco pies, en muy buen estado. 
Precio. $5 el pie.- Informan: Car-
los I I I y Oquendo, botica. . 
1735 • • 24 e. 
UN MAGNIFICO PIANO ESPA-
nol, de grandes voces, én perfecto 
estado y una pianola alemana con 
más vle 100 rollos, se vende, todo 
baratísimo. Lealtad, 30. 
1703 24 e. 
ANIQUIES FIJOS Y DE EXTENSI 
EL SURTIDO MAS AMPLIO Y MODERNO 
"OUEEN* • R E I N A " 
M O D E L O D. 
re 
| $30.00 
Forma número 55, 





De extensión, de 
Hall-Borchert 
$6.50 S7.0O 
Recto, negro r (rris, Recto, cmdo y 
con pie. con pie. 
' K U M P A C K T " 
% «17.00 
2e « t e n s i ó n , 
cí¡eSal,-Bor- S7.00 Con saya y estuche. 
Forma de PIE de 
los maniquíescnir 
do i , negros y 
grises. 
M O D E L O P, 
$21.00 




£ 3 0 . 0 0 
ACME,.extensión, Nú'.rt.,420. 
Además de estos modelos, tenemos maniquíes de extensión desde $10.50 hasta $3d.00, uno. Los que te 
nemos fjjoai, loa vendemos desde $2.50 hasta $9.00. Si usted necesita comprar alguno que le salga 
muy barato, procure vernos pronto, pues tenemos un pequeño muestrario que lo estamos liquidando. 
( i 
A Z A R 
f 9 
S E D E R I A 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . - H a b a n a . 
Somos log representantes de los maniquíes " R E I N A " y " A C M E FORM/* Un conocido«en toda la Re-
Publica. Necesitamos agentes tu «Iffuno» PtieWo» de la W a , para txtender nuestros negocios. 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
C 374 alt 3d-18 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y pre-
cios de esta casa, dond^ saldrá 
bien servido por poco dinero; hay 
escaparates desdo $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores de $9; 
aparadores do estante, a $14; la-
vabos, a $13; seis sillas rejilla y 
con dos sillones, $12; mesas de no-
che, a $2; también hay juegos 
completos y toda claso de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 18 f 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que deuota desgracia en 
su hogar? F o r an precio casi re-
galado se lo dej amas nuevo. 
" L a Veneciana." Ay^eles, n ú -
niero 23, entre Maloja y Sitio». 
Te lé fono A-6637. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
En 7 5 pesos, un juego finísimo 
de mimbres con espejo y conso-
la, casi nuevo. Hay otros muebles, 
en Habana, 108. 
'1594 28 €>. 
SE VENDEN TRES BlIVLiARES, 
uno de palo, otro de carambola y 
otro de piña, y cuatro meras para 
juego de Dominó. Manzana de Gó-
mez, altos del Polyteama. 
...1423 25 e. 
G A N G A 
• Sé vende Una vidriera de cons-
trucción adecuada para modistas. 
Se vende una caja de hierro de 
una capacidad apropiada para cual-
efuier establecimiento. Se venden 
dos motores eléctricos de 220 volts, 
de un caballo de fuerza. Se venden 
cíos neveras refrigeradoras para 
Restaurant, fonda o bodega; y se 
venden dos gomas para automóvil1} 
"Continental," de 895x135. Expo-
sición: San Rafael, 44. 
1440 23 e. 
G R A N G A N G A 
Una cantina completa con su 
inostrador; un magnífico escapara-
te para botellería; doce mesas de 
madera para fonda; tres docenas de 
sillas.; un gran fogón de hierro, 
propio para fonda; ocho cama? de 
hierro, regulares y buenas; uten-
silios de cocina completos. Tam-
bién otros objetos más. Precio su-
mamente módico. Informes en Zu-
lueta, 3, altos de la cuchillería. 
1391 24 e. 
Los Tres Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. S© 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
TELEFONO A-4775. 
26411-12 SO ab. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE ANGEL FERREIRO 
Calzad» cíel Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
187 81 e. 
P I A N O S 
Se acaba de> recibir en el Alma-
cén de los sobres Viuda de Carre-
ras, Alvares y Oa . situado en la ca-
lle da Aguacate, número 5S, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido d© los af&rnados pianos y 
pianos autometeicos Ellington, Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos ua 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guita rraa. 
182 81 e. 
SE V E N D E N : UN LAVABO D E 
mármol ; un para van de madera; 
una caja de, hierro, pequeña; cua-
tro sillas; un reloj de mesa; otro 
de pared; dos l ámparas y dos escu-
pideras de metal. Arco del Pasa-
je, número 3. 
768 25 e. 
AGENCIA Y TSEN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta. 61. Tel. A-IOIS. 
Los traslados de muebles en el 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
633 31 e. 
" L A F E " 
San Miguel, 173. Tel. A-61S8. 
d e G e l e s t i n o R . S i g l e r 
Esta casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el traslado o Instala-
ciones de las lámparas con pronti-
tud y esmero. 
" L a E s t r e l l a " 
GAMANO, 105. T E L . A-S978. 
' ' L a F a v o ^ i t a , , 
Virtudes, 97. TeL A-42C6. 
Estas doa agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone d© personal 
Idóneo y material inmejorable. 
632 s i e. 
AGENCIA D E MUDADAS 
^ L A P O L A R / ' 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. Teléfono A-870Ü. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
778 s i e. 
¿QÜIERtí dlsTED Q U E SCS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran ni 
un simple rasguño? Pues avise a 
" L a s T r e s B B B " 
de Luís Cofifio. Teléf. A-1904 
Maloja, núm. 1. 
Esta es ia casa que cuenta 3on 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
AUTOMOVIL: VENDO UNO 
muy elegante y económico, com-
pletamente equipado, de dos asien-
tos, 2 5 HP, puede verse a todas ho-
ras. Animas, número 135 o llamar 
al teléfono A-6 612. a todas horas. 
1799 31 e. 
GANGA: UNA MOTOCICLETA 
"Excelslor" con equipo eléctrico, 3 
velocidades y con 15 caballos de-
fuerza, repuesto de gomas, herra-
mientas, bomba, bocina, asiento 
trasero, luces delantera v trasera, 
reloj, ©te. Pvolando Cuauford. Ho-
tel "Flor d© Cuba." Monte, 10. 
1846 25 e. 
AUTOMOVIL 1916, TIPO TOR-
pedo, arranque y alumbrado eléc-
trico perfecto, solo con un mes de 
uso, lo vendo muy barato por te-
ner otro negoció. Colón, 1. 
1825 . 25 e. 
CAMION B E R L I E T . 8 H . P. SE 
vende uno barato, en perfecto es-
tado do funcionamiento, propio y 
listo para repartos, con solo cam-
biar los letreros. Informan: F. Le-
cuona. Prado, 47. 
1 836 2 f. 
SE V E N D E UN FORD BARA-
to, por no poder atenderlo. San 
Francisco y Canga, garage. 
1809 25 ©. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de InclAn) 
Carruajes de injo: entierro», bo-
das, bautizos, cvs. Teléfonos A-13a| 
establo; A.-4C02 almacén. 
Corsino Femánde» 
GANGA: P O R N E C E S I T A R E L 
lugar se vende un magniñeo auto-
móvil Pakard, propio para el tra-
jín de las próximas eleccionea. In-
forman: calle 11, número 68, e?" 
tre 8 y 10, Vedado. 
31124 
S E V E N D E N GOMAS "GOO-
drich", 34 por 4 ($17.00); S6 por 
4 ($18.00). Garantizada por 3.F500 
millas. Quedan muy pocas. L a gan-
ga más grande dada en Cuba, An-
den pronto! Jones, San Lázaro, 
número 249. 
1757 24 e. 
S T t I D E B A C E R : D E DOS asien-
tos, magneto Bosch y cinco gomas 
nuevas, garantizando su perfecto 
estado, se vende barato. Composte-
la, número 50. 
1512 i f-
OPORTUNIDAD: Bicicleta nue-
va, elegante, marca "Flyer," se 
vende, por tener que ansentarsa BÜ 
dueño. Puede verse a todas horas 
en O'Reilly, número 87, baulería. 
1565 22 e. 
M A N D E R E C O N S T R U I R SUS 
pomas. Le quedarán como nuevas. 
Especialidad en pestañas. A l re-
parar los Samsons estampamos el 
mismo dibujo. Devolvemos el d i -
nero a quien no quede satisfecho. 
Sixto E. García, Belascoain, 635. 
Teléfono A-5ol0. , 
1418 IR f. 
B Í C I C I J E T A S 
Se venden varias bicicletas, en 
perfecto estado, muy baratas, a 
propósito para tren y tamoién para 
particulares; pueden verse a todas 
horas en Habana, 107, entre Te-
niente Rey y Muralla. Herrero. 
1482 1 f. 
G A R A G E 
d e C o l ó n y K e r m a n o 
Maloja. 87. Tel. A-S70O. 
Se admiten máquinas a ?12.50 
las grandes y %1Q las chicas, al 
mes, con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de automóvllea. 
779 81 ©. 
SE VENDEN, MUY BARATOS, 
tres automóviles, en perfecto esta-
do y bien equipados y muy econó-
micos. Trato directo; peden verse a 
todas horas en Cuba, 44. 
1341 30 e. 
AUTOMOVIL "STEARNS" 15-30 
HP., cinco asientos, se vende, má-
quina potente y muy fuerte, recién 
reparado, magneto y bobina Bosch, 
fundas nuevas, pintura nueva, se 
garantiza sin defecto alguno, ver-
dadera ganga, costó $3.250, se da 
en $1,000, último precio; puede 
verse en 6, esquina 23, Vedado. 
1538 26 é.-
G A R A G E 
G A R A G E : P O R NO P O D E R L O 
atender, se vende uno de los más 
antiguos y céntricos do la Habana. 
Informan; Luis, encargado de Pra-
do, número 64, casa de accesorios 
de automóviles. 
1185 24 e. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, precedente de N I c r k 
Albolt Detroit, siet? asientos; 
arranque automático, a mitad do 
valor. Un Ford, $395. Saxon, para 
dos y camina SO kilómetros de ga-
lón, $285, Pullman a u t . m á t i c o 
1015, $680. Zulueta número 34. He-
rald. 
30803 5 f. 
Se vende un automóvil de esta 
marca, en magníficas condiciones, 
de motor, pintura y gomas, ligero 
y económico. Cabida para siete i 
personas, magneto Bosch. Precio; i 
$973. Informes: Prado, 7. Teléfo- j 
no A-2201. 
1749 -8 e- i 
C I C L I S M O 
La bicicleta TRAFALGAR ha ba-
tido el record de la resistencia. Es, 
además, elegante, fuerte y bien 
construida. La Y A L E de carrera 
ha batido el record de velocidad en 
las carreras de Buffalo. Niquela-
mos y esmaltamos a fuego en todos 
los colores cualquier bicicleta por 
deteriorada que esté. Gomas v ac-
cesorios en general. RUBBERGUM 
para hacer imponchables los tubos 
simples. Apartado 286. J. Rodrí-
guez y Co. Teléfono A-7709, Ha-
bana. 
1728 24 *• 
ü l auto que usy&u '.íecesl> 
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
S E V E N D E UNA MAQUINA 
Ford, con dos meses de uso, por 
no poderla atender su dueño. I n -
forman: San l á z a r o , número 251, 
moderno. Juan Díaz. 
3 621 23 e-
E N LOCAL CON MUCHAS Co-
modidades, se guardan automóvi-
les, a. precios muy baratos, más de 
una máquina precio especial. Más 
informes: Teléfono A.-6971. 
1609 27 e. 
S e v e n d e o c a m b i a 
por un F o r d una gran máqui -
n a Wiuton de 1914. Informan 
en e l t e l é f o n o A-75.47. 
1594. 22-e. 
F A M I L I A R : VENDO UNO D E 
cuatro y seis asientos, con días de 
nso; una bonita Duquesa particu-
lar, ligerita; un faetón Príncipe 
Alberto; una montura criolla, con 
supremo lujo; nn tronco de arro?; 
dos limoneras, todo baratísimo. Ro 
pa blanca de cochero, bombas 
blancas, frenos sueltos, bocados, un 
Milord francés, con su caballo, en 
trescientos pesos. Colón, número 1. 
1590 23 
A L TOMO V I L POCKARD, cua-
tro cilindros, el más moderno en 
Cuba y mejor equipado, se vende. 
Informan: Guordiola. Morro, nú-
mero 28, Habana, 
1186 29 ©. 
1267 31 e. 
SE V E N D E U N MLAGNTEIOO au-
tomóvil, de seis cilindros, marca 
americana,, costó $6,400, se da muy 
barato, vea éste antes d« n ingún 
otro. S© puede ver de 8 a. m. a 2 
p. m. R. F. Crusellas. Estrada Pal-
ma, esquina Marqués O'Farril, Ví-
bora. 
1058 28 e. 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, número 
15, acaba de construirse un gran 
salón destinado para garage y el 
que guarde su máquina en él, ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi-
darse en la calle de Alambique, nú-
mero 15. Teléfono A-3917. Precio 
para los Fords, $8, otras marcas, 
precios convencionales. 
891 11 f. 
AVISO A LOS COMI-RCIANTFS: 
se vende un Berliet, 12 a 15 HP, 
con carrocería de 7 pasajeros, pro-
pio para camión; se da casi rega-
lado, por no necesitarlo. Informan: 
San José, número 119, a tedas ho-
ras. Teléfono A-6113. 
732 i 23 e. 
S E V E N D E 
un buen automóvil, marca Maxviell 
de 24 caballos, está en perfecto 
estado, con carrocería para indus-
tria y para paseo, con todos sus ac-
cesorios, se da barato. También se 
venden dos motores, uno de vapor, 
de 12 caballos y otro de gas de 6 
caballos, ambos en perfecto esta-
do. Informes Marqués Qcnzáles nú-
mero 13. 
1291 28 e. 
S E V E N D E N A V E S Y HUEVOS, , 
de razas puras, "Wyandottes." PAiH 
conas," "Plymouth Rock," "Le-
ghorns Blancas," "Orpington Do-
radas," "Polacas de Moño Blanco," 
"Taverolles," faisanes y perdices. 
A dos cuadras do la Estación del 
eléctrico, calle de Lúa. Dirigirse a 
Urbano Rey, Arroyo Naranjo. 
1774 29-e. 
S E V E N D E N 
1 2 5 y u n t a s d e b u e y e s 
g r a n d e , m a e s t r o s , g o r c 
d o s y n u e v o s . F . R . H a l l < 
L a V i r g i n i a , p r o v i n c i a 
d e C a m a g i t e y , C u b a . 
1664 
P E R R I T O S LANUDTTOf?, 3IAL» 
teses, elegante Buldog inglé s,de 18 
meses; parejita Buldog, franceses 
rabo tornillo, color verdugo, cineO" 
meses. Ideales cachorrltes Buterly, 
pura raza. Aguacate, entre Obispa 
y O'Reily, barbería. 
1395 36 e. 
A 
SE VENDE UNA MAQUINA D K 
arar, marca "Twln City Tractor," 
en perfectas condiciones. No se ha 
usado. Precio moderado. Informan: 
Teniente Rey, número 71. Teléfo-
no A-4.395. 
1631 95 « 
S E V E N D E E N MODICO P R E -
cio, una máquina de hacer y plan-
char caretas con sus moldes de ye-
so correspondientes. Informan en 
Amistad, 98, antiguo, bajos. Telé-
fono A-3S76. 
1806-07 29 ©. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
de motores eléctricos. Instalacio-
nes. Bemaza, 18; en la misma se 
vende un motor fi l trolio H . y dina-
mo 12 R. V. 22 V , propio para 
una planta; tres motores gasolina 
1. 4 y 2. 
1595 22 e. 
Ladrillo refractarlo 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el día en Cuba. Hay grande» 
existencias. Diri jan lo» pedidos a 
C. Ma-tín. Habana, número 85. 
C 5943 l n . 23 d. 
Barro refractario 
Legítimo di» silicato de a lúmina 
puro, sometido • a calcinacióm Ss 
sirven los pedidos, por importantes 
que sean en el día de recibida la 
orden, por C. Martín. Habana, nú-
mero 85. 
C 5944 In. 23 d. 
i s c e l a m e A 
SE V E N D E UNA CAJA D E hiev 
rro, moderna, grande, a prueba di-
fuego. Da rán razón en Habana í 
Teniente Rey, café. 
1790 31 e. 
CAJA D E CAUDALES. E N FI? 
guras, 4, a lmacén de tabaco, 3^ 
vende una caja de caudales, grant--
de, casi nueva y muy barata, 
1838 2 f. 
HIELO a 8 CENTAVOS LAS 100 LIBRAS 
Se puede fabricar en el puebl* 
más apartado de Cuba. Poseo laJ 
patentes de estas plantas para Cu-
ba. Plantas para hacer hielo y re-
frigeración de 1 a 6 toneladas. De-
seo establecer una planta en cada 
pueblo ele la República y busco ca-
sas establecidas o personas solven-
tes serias, es negocio de poco ca-
pital y grandes utilidades. No cié* 
nen motores ni maquinarla, un ni* 
ño las opera y s© alimentan coi; 
TODA CLASE d© combustibles. UnÉi 
planta funcionando se puede vert 
en San Lázaro, 224. Informan: A*. 
Ovies, Habana. 
1696 4 f. 
S E V E N D E E N M O N S E R R A T E , 
número 53, una caja de cándale* 
de gran t amaño y dos docenas d* 
sillas modernas. Se da muy barato!, 
1635 29 e. 
ATENCION: SE REGALA UN 
fonógrafo Víctor número 6 y 
compran y se venden discos y 
cambian en proporción, se vendes; 
dos cajas contadoras y una coto*, 
rra, todo barato. Informan: Plaza 
del Polvorín, por Zulueta, frente al 
Hotel "Sevilla." Manuel Pico. 
1608 27 ©. 
¡REGALAMOS! M A T E R I A L pa-
ra fabricación, magnífico material 
de construcción, piedras grandes, 
solo porque la retiren en la casa 
Composteia, 93 y 95. Informan: Te-
léfono A-43 58. 
1600 27 e 
AVISO: UN CURIOSO I N V E N -
to. ¿Usted quiere economizar din©« 
ro' y evitar molestias? Use Ultra* 
Violeta. Ese invento sirve para en* 
cender el carbón de su cocina ú 
hornilla. Un paquete de 12 pastilj 
lias vale 10 centavos. De venta efe 
todas las bodegas. 
1548, 17 f 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño f 
roble, vacíos, todo el año, en In* 
quisldor, número 42. Teléfono A<o 
6180. Zalvidea, Ríos y Ca. 
27 e. 
LA "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANGO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s 
Laa libretas se liquidan cada dos meses y el dinero 
puede sacarse del B A N C O cuando se desee. 
ENERO 22 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a 
Vis i te V . n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e la H I S T O R I A D E L M U N D O en s u s d i ferentes e n -
c u a d e m a c i o n e s y d i v e r s o s m u e b l e s en la L i b r e r í a " L a M o d e r n a P o e s í a " , de J o s é L ó -
p e z R o d r í g u e z , O b i s p o , 129-135. E n la L i b r e r í a de J a i m e B e n a v e n t , B e r n a z a , 5 0 , 
o e n n u e s t r a s o f i c inas , B e r n a z a , 5 8 , altos. — 
CONTRA LA TUBERCULOSIS 
Madrid, 21. 
So ha reunido la Junta Antituber-
culosa bajo la presidencia del minis-
tro de la Gobernación, señor Alba. 
A la reunión agigtierofn el Jefe de 
los demócratas, señor García Prieto, 
el gobernador de Madrid, señor conde 
do Sagasita, varios ex-Mlnfetros y 
numerosos médicos de todas las pro-
vincias españolas. 
E l señor Alba pronunoió un dis-
cureo dando la bienvenida a los mé-
dicos forasteros. 
En la reunión se acordó distribuir 
entre las disitintas ciudades españo-
las el presupuesto de la Liga Antitu-
berculosa. 
Se aprobó además el proyecto de 
construcción de un sanatorio en Val-
d*Iatas. 
VENTA DE BUQUES 
Barcelona, 21. 
La flota de pesqueros ha vendido 
éu estos días diez y siete buques. 
De ellos tres fueron vendidos a 
Rusia, dos a Italia, cuatro a compa-
ñías andaluzas y el resto a otras em-
presas. 
Los barcos se vendieron a cincuen-
ta mil pesetas cada uno, 
CONSTRUCCION DE CASASI BA-
RATAS. 
Madrid, 21. 
Sfc ha constituido la Junta local de 
casas baratas para obreros. 
A la sesión de consiitucíón, que fue 
presidida por el alcalde, asistió el ar-
quitecto itallaíno, señor Roveda, quien 
representa a un Importante sindicato 
norteamericano. 
E l señor Roveda expuso el proyec-
to para la construcción de casas ba-
ratías, sistema "Radical", que es el 
empleado en Buenos Aires y Nueva 
York. 
La Junta se mostró satisfecha del 
proyecto, que será puesto en prácti-
ca a la mayor brevedad posible. 
En la reunión se acordó que el 
Ayuntamiento en una de sus sesio-
nes delibere sobre este asunto. 
El arquitecto señor Roveda visitó 
la Colonia de la Prensa y tuvo sin-
ceros elogios para ella. 
LA DESTITUCION DE UN INGE-
NIERO. 
MANIFIESTA CIO N EN ALMERIA 
Almería, 21. 
Ha sido destituido de su cargo el 
Ingeniero jefe de esta provincia, se-
ñor Cervantes. 
Lo noticia de la destitución ha si-
do muy bien acogida. 
Hoy se celebró una manifestación 
popular para exteriorizar la gratitud 
de Almería al Gobierno por la desti-
tución del señor Cervantes. 
Los manifestantes prorrumpieron 
«n gritos conltra él señor González 
Besada, que fué el que protegió al 
destituido ingeniero. 
Las masas, entraron en el Círculo 
Conservador y destrozaron un retra-
to del s«ñor González Besada, que 
allí había. 
UN EDIFICIO PARA LA "LLIGA" 
Barcelona, 21. 
La Lllga ha celebrado una reunión 
bajo la presidencia del señor Cambó. 
Los reunidos tomaron el acuerdo 
de construir un gran edlficlol para 
instalar en él la citada sociedad. 
DOS CONDECORACIONES 
Madrid, 21. 
E l Consejo de Instrucción Pública, 
en junta celebrada hoy, acordó pro-
poner para la Gran Cruz de Alfon-
so XH al señor Borbolla y al maes-
tro de periodistas don Mariano de 
Cavia. 
LA PROXIMA LUCHA ELECTO-
R A L . COMENTARIOS DE LA 
PRENSA 
Madrid, 21. 
Los periódicos de la extrema dere-
cha atribuyen al ministro de la Go-
bernación, señor Alba, el propósito 
de Hevar « las Cortes una aplastan-
te mayoría sin reparar para ello en 
los medios. 
E l señor Alba lo negó rotundamen 
te y dijo que ninguno de los actos 
que lleva realizados ©I Gobierno jus-
tífica semejaoite afirmación-
"Es rtwáls—añadió—he ordenado a 
los gobernadores do provlncias que 
Re retraigan de las luchas políticas, 
« fin de que no puedan influir en 
ella directa ni indirectamente". 
Dijo también que con objete© do 
evitar malas interpretaciones había 
suspendido, hasta que s* terminen 
las postulaciones de candidatos, to-
das las disposiciones dictadas con-
D E E S P A Ñ A 
tra las imperfecciones administrati-
vas de los Ayuntamientos. 
"De ese tnbdo—añadió—no podrán 
atribuirme móviles electorales". 
Terminó diciendo qu^ la campaña 
emiprendlda contra él no se funda en 
hechos. 
E L CONFLICTO DE BARCELONA 
EN VIAS DE SOLUCION 
Barcelona, 21. 
E l gobernador civil de la provin-
cia, señor Suárez Inclán, ha celebra 
do varias conferencias con patrón o* 
y obreros, logrando solucionar las 
hue'gas parciales-
Con ello el conflicto ha perdido 
su carácter agudo y ha entrado en 
vías de solución. 
Los obreros metalúrgicos conti-
núan recibiendo tentadoras ofertas 
de Inglaterra para que vayan a tra-
bajar a territorio inglés. 
QUEJAS DE LOS FABRICANTES 
DE AZUCAR. LO QUE DICE E L 
SR- URZAIZ 
Madrid, 21. 
E l señor Sánchez de Toca, en su 
calidad de Presidente de la Sociedad 
General Azucarera, ha elevado al 
Ministro de Hacienda, señor Urzalz, 
una exposición en la que dice que 
los fabricantes de azúcar han sus-
pendido los contratos que habían 
hecho con los cosecheros ¿e remola-
cha porque aquellos temen la acción 
del Gobierno en vista de las actuales 
circunstancias. 
Dice en la exposición que es con-
veniente que cese la incertidumbre 
que se observa y que ocasiona gra-
ves perjuicios a la industria nacio-
nal. 
E l señor Urzalz niesra oue el asun 
to sea ruinoso para los fabricantes. 
Se funda para ello en que en 1914 
los fabricantes vendían el azúcar a 
55 céntimos (11 centavos) el kilo y 
ahora lo venden a 80 céntimos (16 
centavos). 
Terminó diciendo el señor Urzalz 
que estudiará el problema y que re-
solverá en justicia. 
TRATADO DE COMERCIO CON 
PORTUGAL 
Madrid 21-
El ministro de Estado, señor Villa 
nueva, estudia activamente un pro-
yecto para establecer un tratado de 
comercio con Portugal. 
OFERTAS PARA LA ADQUISI-
CION DE BUQUES 
E l Ferrol, 21. 
Aumentan ©n este puerto las ofer 
tas que se hacen para la compra de 
pequeños buques mercantes para en-
viarlos al extranjero. 
El objeto de los extranjeros al ad-
quirir estos buques es armarlos con 
cañones y destinarlos a 1̂ , persecu-
ción de los submarinos enemigo». 
Esto hace que se observe escasez 
de buques y que como consecuencia 
de esta esc ŝ̂ z se haya encarecido 
la pesca-
HUELGA E N ASTURIAS 
Oviedo, 21. 
Los empleados de la Sociedad Hu-
llera de Turón s© han declarado en 
huelga -
Las autoridades trabajan para go. 
luciOnar el conflicto. 
Noticias j e Méjice 
E L BANDOLERISMO MEJICANO 
Washington, 21. 
Un despacho de Chihuahua dice 
que 18 bandidos, que se suponen es-
itén comprometidos en la reciente ma 
tanza de americanos, han sido lleva-
dos a esa dudad y serás eiecutados. 
TREN V O L ^ O 
Ea Paso, 21. 
A consecuencia de la voladura de 
nn tren, acto que se atribuye a los 
zapatistas, han perecido 23 personas 
cerca de Puebla, 
Linchamientos 
Albany, Georgia, 21. 
Cinco negros han sido sacados de 
la cárcel y colgados de un árbol, por 
haber dado muerte al "sheriff". 
Capaiiianca a la cabeza 
Nueva York, 21. 
Capablanca está a la cabeza del 
torneo, habiendo derrotado a Chafes 
después de 60 movimientos. 
Janowski hizo tablas con Banks. 
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L o s 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o y e r 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s p m 
d e l M u n d o y c a i m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R 8 
f u e r t e y a g u d o q u e s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó U C o s 
D O L O R D E M U E L A S Y D I E N T E S , D O L O R E S R E U M Á T I C O S , e t 
S i ' i P A T E N T E N Ú M . 14 .258 ' ^ 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas Farmacias 
L O S U L T S 
E S F U E R Z O 
(Viene de la primetra plana) 
E l i GENERAJQ MARTDíOVICH 
¡Londres, 21. 
Un despacho de Roma dice que el 
Rey de Montenegro ha confiado el 
mando absoluto del ejército al gene-
neral Martlnovidh, que se dice, que 
se había puesto a la cabeza de la re-
vuelta contra la tentativa del Rey pa-
ra concertar la paz con Austria. 
GENEROSIDAD DEL REY DE ES-
PAÑA. 
Madrid, 21. 
E l Rey Alfonso XIII ha dado ins-
trncclones al Embajador especial en 
Beriín para que haga todo lo que es-
té a su alcance por conseguir la li-
bertad de Adolphct Max, ex-burgo-
maestre de Bruselas, que está mu-
riéndose de tuberculosis en una pri-
sión militar alemana. 
ARTICULO SENSACIONAL 
Londres, 21. 
•"~Bl "Daily News" publica en lugar 
preferente un artículo que contiene 
la indicación de que es muy probable 
que los alemanes estén preparando 
una sorpresa naval. Dícese que están 
armando nuevos acorazados con ca-
ñones de 17 pulgadas. 
E l periódico citado dice que la no-
ticia procede de altas fuentes, muy 
autorizadas, y se expresa el temor de 
T>C0S 
i i i l 
ü 
que a los ingleses se la sorprenda dor 
midos. 
E L HÍEROE MONTENKGRESTO 
Nueva York, 31. 
Ahora se dice que las negociacio-
nes con Montenegro fueron inte-
rrumpidas debido a la intervención 
del general Martinovltch, jefe del 
partido antlaustríaco, quien ha asu-
mido el mando supremo de las tro-
pas, incluso los destacamentos ser-
Trios, impidiendo así que Mcolá^ ha-
ga traición a los ailiados. L a pobla-
ción entera ha acogido a Martino-
vltch como el libertador de Monto-
negro. 
Se espera un éxodo completo de 
la población, siendo así qne los re-
fuerzos se concentran ahora en la de-
fensa de Sculari. 
E l i SUBMARINO Y 
E L A E R O P L A N O 
Roma, 21. 
Según un despacho de Venecia, un 
submarino inglés, en las inmediacio-
nes de Nado, encontró a un aeropla-
no austríaco que había caído al 
mar, destruyendo la máquina y apri-
sionando a sus ocupantes. Un torpe-
dero austríaco que llegó en esos mo-
mentos fué echado a pique por el 
submarino. 
P A R T E O F I C I A L 
B E P E T R O G R A B O 
Petrogrado, 21. 
" E n la región cerca la costa los 
turcos intentaron arrollar a nues-
tras tropas, pero nosotros los recha-
zamos, can sin dolos grandes bajas. 
Nuestro ejército emprenl ió la per-
somción y después de un reñido com-
bate, capturó la ciudad de HasSan-
Kalsh, arro lando al enemigo hasta 
los fuertes de Ezemva v Sabering, 
aprisionando a más de mil quienien-
tos turcos. 
TÍOS turcos se retiran precipitada-
mente, dejando grandes cantidades 
de provisiones abandanodns. 
E n la margen meridional del I.ago 
Van hemos arroiado a los turcos 
hasta el oeste de Vastan y derrotado 
nnevamente un destacamento de kur-
dos." 
vmdámm 
Zona Fiscal de la Habana 
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Del Servicio Civil 
Bajo la Presidencia del señor Car-
los Fonts y Sterling, con asistencia 
de los Comisionados señores Domin-
go Espino y Enrique Catañeda, y 
actuando de Secretario «1 Jefe de 
Despacho señor Jesús de la Cruz y 
Ugarte, celebró sesión la Comisión 
del Servicio Civil el dia 20 del co-
rriente mes, en el local que ocupan 
sus oficinas, adoptándose entre otros 
los siguientes acuerdos: 
CON LUGAR 
Declarar com lugar el recurso es-
tablecido por el señor Teodoro Ur-
sino Bobadüla, odenándose su repo-
sición en el cargo de vigilante de po-
licía Nacional^ y el establecido por 
el^ señor Pedro Gómez Lara, orde-
nándose sC reposición en el cargo 
de escribiente del hospital civil "Ge-
neral Wood", d« Trinidad. 
SIN LUGAR 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Juan García 
Carballa, vigilante de la Cárcel de 
la Habana. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Eugenio Leopol-
do Solar, vigilante de la Cárcel de 
la Habana, y el establecido por el 
señor Juan Pardo Cardentey, vigi-
lante de la policía Nacional, orde-
nándose su reposición en el citado 
cargo. 
res de Carnes de 
ia Habana 
E n los altos del café Marte y Be-
lona, Monte y Amistad, celebró jun-
ta general la "Unión de Expende-
dores de Carnefí," bajo la presiden-
cia del señor Balbino Fernández, ac-
tuando de secretario el señor Julián 
Busnedo y de auxiliar el señor Ver-
daguer. 
L a concurrencia, bastante nume-
rosa, ascendía a unos «esenta aso-
ciados. Se aprobó el acta de la se-
sión anterior. 
E l señor Verdaguer dió cuenta de 
la asamblea magna celebrada en 
aquel local el día 6 del corriente, en 
la que se habla nombrado una co-
misión para entrevistarse con la 
"Unión"", con el propósito de llegar 
a una fusión de los expendedores do 
carnes. Manifestó el señor Verdaguer 
que se había celebrado la entrevista 
participándole aquélla que la Aso-
ciación general estaba en período 
electoral y en vías de reformar en 
parte sus estatutos, por lo que creían 
conveniente se estudiara el asunto 
y se tratara de formar una sola Aso-
ciación. Siéndoles indiferente el pri-
mer extremo y agradable el segundo, 
pero no teniendo la Comisión am-
plios poderes de la Asociación Gene-
ral se convino en que dicha comi-
sión presentase unas bases y que la 
Directiva de la Unión redactase 
otros, para presentarlas a la canción 
de las dos Sociedades existentes. 
Después de las explicaciones ee 
extendió el señor Verdaguer en con-
sideraciones sobre el alcanoe y pro-
pósitos que los componentes de la 
asamblea perseguían al tratar de 
convertir en una las dos entidades 
de expendedores, dando lectura a, 
las bases de la comisión, acordando 
rechazarlas por unanimidad. Como 
en el debate el señor Victorio Fer-
nández aludiera que el señor Ver-
daguer no dejaba hablar a la asam-
blea, queriendo hacerlo todo por 
cuenta propia, se promovió un l i-
gero incidente, anunciando éste que 
en su oportunidad presentaría ia re-
nuncia de su cargo de auxiliar. L a 
asamblea se puso al lado del señor 
Verdaguer, hablando diáfano y ha-
ciendo constar que había rechazado 
cuantas ofertas se le hablan hecho 
para que' abandonara el puesto ya 
directa o Indirectamente. 
Terminado el incidente, el presi-
dente informó sobre las bases que 
proponía la comisión de la Unión pa-
ra la fusión, que eran las siguientes: 
Devolución por la Asociación Gene-
ral de las cantidades recolectadas pa-
ra establecer la matanza por cuenta 
de la misma en virtud de no haberse 
cumplido tales propósitos. Nombra-
miento de una comisión do diez indi-
viduos por cada Sociedad para con-
feccionar un nuevo Reglamento am-
plio y democrático, como interesa a 
todos para «u defensa, constituyendo 
una Sociedad nueva con la denomi-
nación de "Centro de Expendedores 
de Carnes dé la Habana". Disolu-
ción de las dos Asociaciones existen-
tes. 
Ampliamente discutidos se aproba-
ron por unanimidad, no sin haber 
antes manifestado el señor Victorio 
Fernández que por su parte no se hu-
biera dado un paso, porque la Unión 
contaba con ciento setenta socios, y 
cada día aumentaba su número. 
Se acordó conceder un plazo df 
ocho días a la Comisión de la Asam-
blea magna, para que conteste las 
citadas bases. De no hacerlo en eso 
tiempo se considerará nulo todo lo 
-acordado y se continuaurá en los tra-
bajos de propaganda, los que están 
en suspenso actualmente. 
L a asamblea pidió al señor Verda-
guer que retirara la oferta de pre-
sentar su renuncia, pues no le sería 
admitida Aquél dió las gracias, ofre-
ciendo complacerla. Cree que no 
trató el ^efior Fernández de vejarlo, 
porque además de la amistad que les 
une, fué él tal vez el alma de la 
constitución de la Sociedad L a Unión. 
Sin su esfuerzo el señor Fernández 
habría fracasado. 
A las once y en medio de la ma-
yor armonía terminó el acto. 
LOS F I L E T E A D O R E S 
En su local social, celebraron aycf 
junta general extraordinaria los íi-
jeteadores, para resolver algunos asun 
tos administrativos de gran . interés 
para la Asociac ión 
Asistieron al acto todos los asocia-
dos, reinando gran entusiasmo. 
A LOS CARRETONEROS 
Se recuerda a los conductores de 
carros, que deben concurrir a la jun-
ta general ordinaria de elecciones, 
que se habrá de celebrar el domingo 
23 del corriente, a la una de la tarde, 
en el edificio social Calzada de Con-
cha entre Emsenada y Fomento, sien-
do de imprescindible necesidad la pre 
sentación del úl t imo recibo a la co-
misión de puerta. 
La orden del día es al siguiente: 
Lectura del acta de la sesión ante-
rior. 
Lectura del balance semestral. 
Asuntos generales. 
Elecciones. 
Las candidaturas oficiales y eqtrao-
ficiales que se presenten en dichas 
elecciones, deberán ser precisamente 
de 25 cent ímetros de largo por 15 
de ancho, en papel blanco y tinta 
negra. < 
DE SANTIAGO D E CUBA 
El gremio de Pintores de Santiago 
de Cuba, ha elegido la nueva directi-
va que ha de regir los destinos de 
la sociedad. 
A l tomar posesión de sus cargos, 
envía un atento saludo a las colec-




El doctor Velarde, médico de í 
día en el centro de socorros de 
gia, asistió ayer a Rogelio Feüá. 
yes, vecino de Agrámente 58 ^ 
herida por proyectil de arma'dei 
go, de pequeño calibre, situada 
el índice de la mano derecha 
orificios de entrada y salida. ' 
Su estado fué calificado de msr  
grave. 
Manifestó el lesionado que e] j¿ 
que sufre se lo produjo casualmej 
al examinar una pistola que un 
viduo _ le proponía en venta e 
domicilio. 
Vapores llegados 
Nueva York, 21. 
Han entrado en este puerto, ¡i¡ 
novedad, el "Senator", de Cárdeiai 
y el "Nieho-ls Cunes", de Nine. 
J o y a s F i n a s y Bonitas 
E n proiflusión, en surtido ii» 
•bable, en variedad exquisita, de 
ios los p-recios, de todos las anes 
pam todois los gustos, hay en \ 
Esmeralda',, joyería de'San Raía 
11.1 [2, donde ee exhiben los ú 
envíos de Europa en joyas p 
r í a de todais clases. 
[Paira relgaltes, "Lat Esmeralda' 
llena todas las necesidades, ] 
¡hay un surtido asombroso de joya 
de todos los precios, desde el m 
prohibitivo hasta el más mósi;: 
lo mismo para damas, que para:/ 
ñ a s o caballeros. 
P A 
"El mejor remedio para los cali» 
son los parches "Oriental." Remei 
cómodo, segujo, higiémeo e mfaliU 
Un parche y tres días de tratamieiiti 
quitan el callo más rebelde. Qwfi 
mande tres sellos rojos al apartw 
1244, recibirá una muestra y sW' 
mirá un callo. A calió por pa» 
pronto se queda sin ellos. El Pj"; 
"Oriental" no &e pega a la m̂ iM 
se despega al bañar el pie-
La Convicción 
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O V O C A C A a 
es la recomendación que hacemos en todos los casos de de 
de agotamiento físico, de pobreza orgánica, en las c0"X3 C te ^ 
porque O V O C A C A O nutre, íorlifica, se asimila rápidamen . 
de sabor agradable y se prepara fácilmente. 
Niños, Ancianos, Enfermos y Convalecjentê  
a todos hace bien el O V O C A C A O ^ 
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